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Fundatio et regales donationes
A ctus fu nd ation is cop ia1)
M onasterii Sti M auritii A gau n en sis  
a S. S ig ism u n d o  rege B urgundionum
An. 515 — In  timore Domini nostri Jhesu Christi, cum felicitate 
regnante domino nostro Sygismondo pio, sub die pridie Kal. 
maii a sexaginta episcopis totque comitibus, habito concilio in 
Dei nomine Agauno publice idem rex exorsus est dicere. . .
Inito concilio ad regem discerunt (episcopi) : Visum est 
nobis bonum esse ut tantum quorum nomina nobis comperta 
sunt, id beatorum Mauricii, Exuperii, Candidi, Victoris, infra 
ambitum basilica? quam dementia regis ad hoc opus ornare 
iussit sepeliantur ; reliqua vero corpora congerantur in tutis- 
simo loco et sub eximia custodia sanctissimi custodes deputentur, 
ne forte, quod absit, falsato ex eis furentur, et officium psal- 
lendi die noctuque indesinenter constituatur,. . .
Et virum sanctissimum in omnibus operibus bonis com­
pro batum in ipso loco Ymmemodum constitueront abbatem qui 
et accersitus a venerabilibus episcopis una cum sanctissimis
1) Cet Acte de fondation com prend la Relation du Concile d'Agaunc en 515 et la Charte 
de fondation du Monastère de S. Maurice. Nous possédons de cet Acte deux copies, l'une du 
XII"* siècle aux Archives de l'A bbaye et l 'au tre  d u  XIV"* siècle aux A rchives de Turin . 
Dans un  travail paru  en 1926, M. Maxime Reym ond, A rchiviste can tonal à  L ausanne, p o u r­
suit avec g rand  soin une étude com parative de ces deux textes et conclut en ces term es : 
« Nous considérons en conséquence le diplôm e de S. Sigism ond comme un acte authentique, 
digne de foi, m algré les in terpola tions qu’il a  subies ». C’est a insi que, selon M. Reym ond, 
l’expression « Sexaginta episcopis totque com itibus » du  début prov ien t d ’une  sim ple a lté ra ­
tion de m ot et qu ’il y  a  lieu de rem placer <( totque » p a r  « et » ou <( atquc ».
Mais ces in terpo la tions ne sont pas de  natu re  à  nu ire  à  la va leur du  d ocum en t. « Pour 
ce qui concerne les dispositions essentielles de la Charte, ajoute M. Reym ond, telles qu 'elles 
se trouvent dans T  (c’est la version  que nous reproduisons), nous constatons q u ’aucune 
n’est à  écarter de la  rédaction  originale . Les évêques et les com tes souscrip teurs du  diplôm e 
sont b ien  des contem porains et m êm e des fam iliers de Sigismond. La form ule de  la con ­
cession de l’im m unité  est une  form ule p rim itive. La form e des nom s des localités données 
p ar le roi appartien t b ien  à  son époque. Enfin, aucun  de ces élém ents essentiels n ’est 
contredit p a r  un  au tre  docum ent. Les deux docum ents p rim itifs (la Relation et la  Charte).., 
ont conservé dans leurs tra its essentiels le caractère des docum ents au then tiques du  début 
du VI"* siècle ».
Cf. Maxime Reym ond, La Charte de Sain t Sigismond pour Saint Maurice d'Aganne 515,
Extrait de la Zeitschrift fü r  schweizerische Geschichte VI, I, Heft, 1926.
viris S. Acivo, S. Ambrosio, S. Proto ot ceteris viris sanctis- 
simis qui a cl hoc opus suscipiendum de monasterio Granensi 
vénérant. Hec episcopi inter se agitantes cum præclaro rege 
Sigismundo quam monachi s regulæ institutionem imponere 
deberent, quia propter illud institutum psallentium quod ibi­
dem Deo protegente a modo et in perpetuimi sit, conservandum 
non potest, ut cetera monasteria, exercere opera . . .  dictus 
noster Sigismundus rex mona sterili m Agauncnse largitatis suis 
opibus ditavit ; conveniens itaque est juxta quod supra dictus 
almus pater Ymnemodus Abbas peritissimam vitam gerit,
posteri e ju s   exemplum sanctitatis ejus in corde medi-
te n tu r. . .
Recte michi videtur ut, secundum plenissimam devotio- 
tionem d.ni regis, de psallendi institucionibus fiant V III I  norme, 
id est Granensis, Islana, Jurensis et Meluensis et cetere et 
succedentes sibi officiis canonicis, id est Nocturnis, Matutinie, 
Prima, Secunda, Tercia, Sexta, Nona, Vespertina, in pace die 
noctuquc indesinenter Domino famulentur. His vero dictis 
omnes episcopi consenserunt. Quibus rex ait : Jam  enim de 
psallendi officio desiderio meo satisfactum est. Quid vobis 
videtur de munificentia monasterii et exortatione doctrinæ 
vel qualiter ipsi monachi vivere debeant. . .  quam regulæ insti­
tutionem debeant sec ta r i . . .  ut ex nostra auctoritate sit muni­
timi et firmitate manus nostræ roboratum atquc sub vinculo 
anathematis obligatum. Ad hanc interrogationem venerablis 
vir Vivenciolus urbis Lugdunensis episcopus una cimi aliis 
episcopis dixit : « Optime nobis videtur u t munificenciam ad 
regem habeant, exortacionem habeant et cloctrinam ad sedevi 
apostolicam, jam quia scinius probatam habere disciplinam et 
sanctam conversationem sanctum Ymneniodum, quem præesse 
constituimus monasterio bu ie . . .  ut omnes obediant ei et sine 
pneceptis illius nihil agatar et quidquid a prioribus ordinatimi 
fuerit juniores sine nmrmuratione expleant. . .  de disciplina 
vero, de gravioribus culpis secundum canones judicentur. . .  
jejunium ut cetera monasteria agent et die noctuque in oratio- 
nibus vacent et semper meditentur ut Deo placeant. . .  et si 
advenerit, quod convulsione aut disceptatione contra hæc agere 
temptaverit tunc abbas prcedicti monasterii, quasi ad fontem, 
concursionem ad Sedevi Apostolicam liabeat, quasi lumen pc- 
tens, illuminans, et inde ad cellam suam reverta tu r. . .  et ideo 
Deo auxiliante ut monachi de cxhortatione sancta confortati 
inconcussa stabilitate permaneant, indivisa caritate et sicut nunc 
est gloriosissimi regis devotio supleta et omnium est consensus, 
sit in perpetuimi conservatimi atque roboratum . . .
Propterca ego Sigismundus, gracia Dei rex Borgondio- 
num, Christo auspice consideravi una cum supradictis LX epis-
copis totquc eoinitibus tie iam dicto monasterio quod vocatur 
Agaunum quod nunc D.no adiuvante infra regnum nostrum 
Borgondionum construximus et venerabilem virum Ymnemo- 
dum sieut prediximus ibidem constituimus abbatem ubi tanta et 
talia sacra corpora thebeorum martirum que pro Christo eorum 
sanguinem non dubita verunt f under e, ad luminaria vel stipen­
dia monachorum, quid agere debeo. . .  ideo ego pertractans verba 
Redemptoris nostri idem monasterio pro animæ meæ salute de 
rebus meis dono donatamque in perpetuum esse volo, hoc est in 
pagis vel territoriis Lugdunensi, Viennensi, Gratianopolitanc et 
Augusta Cameraria et pago Genevensi, seu et pago Vaidensi, et 
fine Aventicensi et Lausonensi et Besuntiensi curtes sic nuncu­
pates : Briogia, Clona, Cacussa, Vobregio, Statis, Cuminiaco, 
Mariniaco, Munatto, una cum appendiciis earum, et in pago 
Valense, et in valle Augustana que est a finibus Italie, alias 
curtes 1. Contestis, Sidrio, Bernona, Leuca, Bromusio, Duode­
cimo paterno in civitate Augusta turrem unam que respicit ad 
occidentem, Lew a, Lagona, Gizorolis et M orga. . .  quidquid ad 
ipsas villas adspicere videtur, ad locum præfatum monasterii de 
sancto Mauritio donamus, tradimus atque indulgemus . . .
Et hec donatio auctoritas nostra firmior habeatur et per 
tempora conservetur, et per manus nostre signaculum omnique 
tempore obtineat firmitatem. Subscriptiones ita sunt : Maximus 
urbis Genevensis episcopus subscripsit. Theodorus urbis Sedu- 
nensium episcopus subscripsit. Victor urbis Gratianopolitanus 
episcopus subscripsit. Viventiolus urbis Lugdunensis episcopus 
subscripsit. Vindemarus comes sig.. Fremundus com. sig.. Gon- 
deulfus com. sig. Benedictus com. subscr. Agano coni, subscr. 
Bonefacius com. subscr. Theudemundus com. subscr. Fredebol- 
dus comes subscr. Data sub cBe Ydus maii in virorum fletu 
propre Agauno monasterio feliciter.
Cf. Maxime Reymond, La charte de St. Sigismond pour 
Saint-Maurice d’Agaune 515, E xtrait de la Zeitschrift für 
schweizerische Geschichte VI, 1. Heft,  1926.
Donatio R egis R odulphi III
An. 1017 — « In  nomine Dei æterni Salvatoris Jesu Christi. Rodulphus
Dei gratia Burgundionum Rex. Quicumque in hoc sæculo 
divitiarum vivens affluit ubertate, diligentia debet providere, 
no his nimirum intentas am ittat ditissimum florem æterna- 
dignitatis et gloriato patriæ celestis. Quamvis Dominus dicat 
camelum facilius posse foramen acus penetrare, quam divitem 
in regnum ccelorum intrare non tarnen diffidendum Nobis est 
de immensa ipsius pietate, quia qui dat escam invocantibus se 
corvorum pullis, non denegabit veniam sperantibus in se famu- 
lis : neque enim sibi est exiguum vel vile propter quod redemit 
suo pretiosissimo sanguine ut illuc nos traheret unde venerat 
liberare, ille itaque nobis spectatoribus medicamenta salutis est 
largitus, cum non solum de propriis vel bene adeptis, verum 
etiam de mammona iniquitatis amicos doceret nos tacere qui 
reciperent in æterna beatitudine. Nos siquidem his et aliis ins- 
tructi monitis, si petitionibus nostrorum fidelium aurem Sere- 
nitatis nostræ accommodaverimus, procul dubio promptiores et 
fideliores ad nostrum efficimus famulatum, idque non tantum 
anima, verum etiam nostri regni statu valde prodesse non ambigi- 
mus. Quapropter omnium nostrorum tarn præsentium quam 
i'uturorum noverit industria fidelium, quod quidam fideles nos­
tri videlicet Conjux nostra Hermegondis Regina, Bertholdus 
quoque et Rodulphus comités, et Robertus, necnon Hugo Epis- 
ccpus Sedunensis, et Henricus Lausanensis, atque Hugo Gene- 
vensis, et Burchardus Lugdunensis, Anselmus Augustensis, ac 
Pandulplms cum ceteris fratribus supplices nostrum agressi 
sunt clementiam quatenus pro salute nostra et eorum petitionibus 
Ecclesiæ Agaunensi in solo miserrima; desolationis jam pene 
naufraganti subveniremus. Quorum petitionibus benigne annuen- 
tes donamus, imo ab Antecessoribus data reddimus tarn Ecclesia’ 
Agaunensi quavi fratribus ibi Deo et S. Mauritio famulantibus 
de victu et vestito proclamantibus ad mensam eorum in refec- 
torio, fiscos Sigiacuin, Lulliacum, Communiacum, dimidium 
Pulliacum, Auronum, potestatem Vuadensis, et Bedalosci, et in 
Vivesio placitum, cum omni redibitione census, liominmn ; Lus- 
triacum, Vouvresium, Aulonum, Villiam, Nares cum omnibus 
appendentiis eorum : et oblata altaris ejusdem Ecclesiæ, dimi­
dium burgum ipsius loci et ibidem furnum cum molendinis el 
duas partes telonii salis, et Alpes S. Mauritii totiusque Caput 
lad  vallis ; ea videlicet ratione, ut omni tempore nostri præcepti 
auctoritate ipsi et successores eorum quiete habeant, teneant et
in refcctorio vivant, et quiclquid sibi utile in communi bono 
decreverint faciant. Si qnis vero (quod minime credimus) eos 
molestaverit, non valeat, vendicare quod appétit, sed sit culpa- 
biiis et persolvat quingentas libras optimi auri, medietatem ipsi 
Ecclesia? et medietatem rcgiæ Cameræ. Verum ut hoc crea tur 
certius præsens præceptum propria manu firmamus et. sigillo 
nostro sigillali et prædictorum episcopomm anathemate muniri 
præcipimus. Ainizo Cancellar ins ad vicem Domni Anseimi Archi- 
cancellarii hoc scripsi præceptum anno dominicæ Incarnationis 
M XVII regni vero Regis Rodaiphi vigesimo quarto die sab­
bati XVI Kal. martii luna decima notava indictione prima. 
A et um in Agauno féliciter.
(loc. signeti Regis)
Archives de l’Abbaye, Parchemin Original avec sceau pen­
dant du Roi Rodolphe.
Documenta Apostolica
B ulla Innocenti! PP. II.
I
An. 1136— Innocentius episcopus servais servorum Dei, dilectis filiis 
Amerardo priori et fra tribus in Agaunensi Beati Mauritii eccle­
sia divino famulatiii mancipatis tam præsentibus quam futuris 
in perpetuum. Cum omnibus ecclesiis debitores ex injuncto nobis 
a Deo apostolatus officio existamus, illis tamen propentiori cura 
nos convenit imminere quas de dominio et subjectione sedis 
apostolicce specialiter esse antiquis patrum institutionibus com- 
probatur.
Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris postulationibus 
clementer annuimu s et beati Mauritii Agaunensem ecclesiam in 
qua divino vacatis servitio, quæ etiam ad defentionem et tutelam 
romanæ ecclesia; specialiter pertinere dinoscitur, beati Petri 
patrocinio et presentis scripti pagina communimus ; statuentes 
ut ordo canonicus qui in eodem loco secundum beati Augustini 
regulam est, Deo gratias, institutus et a prædecessore nostro 
beatæ memoria; Papa Honorio confirmatus, perpetuis futuris 
temporibus ibidem inviolabilité!- observetur. Præterea qua;- 
cumque bona, quascumque heleemosinas vel possessiones in 
presentiarum juste et canonico possidetis, aut in futurum con­
cessione pontificum, largitione principum, oblatione fidelium, 
seu aliis justis modis, prestante domino, poteritis adipisci, firma 
vobis et illibata permaneant, decernimus ergo ut nulli omnino 
hominum fas sit præfatam ecclesiam perturbare, aut ejus pos­
sessiones auf erre, vel ablatas retinere, minucre, aut. aliquibus 
exactionibus seu oppressionibus fatigare. Sed omnia quæ ratio- 
nabiliter possidetis integra conserventur, eorum pro quorum 
sustentatione et gubernatione concessa sunt usibus omnimodis 
profutura.
Si qua igitur inposterum ecclesiastica secularisve persona 
hanc nostra; constitutionis paginam sciens contra cam venin- 
temptaverit, secundo, tertiove commonita, si non satisfactione 
congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat, 
reamque se divino judicio existere de perpetrata iniquitate
cognoscat, et a sacratissimo corpore ac sanguine Dei et Domini 
Redemptoris nostri Jesu Christi aliena fiat, atque in extremo 
examine districtœ ultioni subjacent. Cunctis autem eidem loco 
sua jura servantibus sit pax Domini nostri Jesu Christi, qua- 
tenus et hic fructum bonæ actionis percipiant et apud districtum 
judicem præmia æternæ pacis inveniant. Amen. Amen. Amen. 
Ego Innocentius catbolicæ ecclesiæ episcopus. Ego Guilielmus, 
episcopus Prænestinus. Ego Matliaeus, Albanensis episcopus. 
Ego Tbedevinus, sanctæ Rufinæ episcopus. Ego Gerardus, pres­
bite!’ cardinalis titolo sanctæ crucis in Hicrusalem. Ego Ansel- 
mus, presbiter cardinalis. Ego Lucas, presbiter cardinalis titulo 
sanctorum Joannis et Pauli. Ego Gregorius, diaconus cardinalis 
sanctorum Sergii et Bachi. Ego Stephanus, diaconus cardinalis 
sanctæ Luciæ in Orphen. Ego Oddo, diaconus cardinalis sancti 
Georgii ad velum aureum. Ego Guido, diaconus cardinalis sanc­
torum Cosine et Damiani. Ego Guido, cardinalis diaconi 
sancti Adriani. Ego Boetius, diaconus sancti Viti cardinalis 
Ego Vassalus, diaconus cardinalis sancti Eustachii. — Datum 
Pisis, per manum liner ici S. R. E. diaconi cardinalis et cancel- 
larii, VI idus junii, inearnationis dominicæ anno M°C°XXX"Vr,
Archives de l’Abbaye, Bulle originale scellée in plumbi 
lamina, Tir. 2.
I I
An. 1136 — « Innocentius Episcopus Servus Servorum Dei Dilectis
filiis Ameraldo priori et f rat ribus in Ecclesia Sancti Mauritii 
Agaunensis regulärem vitam professis tam præsentibus quam 
futur is in perpetuimi. Piæ postulatio voluntatis cffectit debet 
prosequente compleri, quatcnus et religionis sinceritas laudabi- 
liter enitescat et utilitas postulata vires indubitanter assumat, 
eapropter dilecti in Domino filii vestris rationabilibus petitioni- 
bus clementer annuimus, et egregi! viri Comitis Amedei precibus 
inclinati beati M auritii Ecclesiam quæ juris et proprietatis beati 
Petri esse cognoscitur in qua secundum beati Augustini regulam 
apostolicam vitam gerentes divino vacatis servitio Apostolica1 
Sedis privilegio communimus : statuantes ut quæcumque bona, 
quascumque possessiones eadem Ecclesia in præsentiarum juste 
et canonico possidet aut in futurum concessione Ponti fienili, lar- 
gitiono Principimi, oblatione fidelium seu aliis justis modis, 
præstante Domino, poterit adipisci firma vobis in perpetui!m et 
illibata serventur. Prceterea debitam libertatem a prcedecessori- 
bus nostris eidem Ecclesiæ concessam, Nos quoque Auctoritate 
Apostolica nichilomiuus confirmamus, ut videlicet Ecclesia ipso 
cum cellis ad earn pertinentibus solummodo Romano Pontifici 
S'it su b je c ta  nec aliqui omnino quamlibet dominaiionem aut exac-
tionem in eodein loco liceat exercere. Sancimus e ti am ut nullus 
in eis nisi regulärem vitam professas Canonicus aliquando 
subrogetur aut qualibet astutia intrudatur. Deccrnimus ergo 
quod nulli hominum liceat præfatam Ecclesiam temere pertur­
bare aut ejus possessiones au ferre vel ablatas retinere, minuere, 
vel aliquibus molestiis fatigare aut aliquod vobis gravamen 
inf erre sed omnia integra conserventur vestris pro quorum 
gubernatione et sustentatione concessa sunt usibus profutura. 
Si qua igitur ecclesiastica sæcularisve persona liane nostra; 
constitution is paginain sciens contra earn temere venire tempta- 
verit, secundo tertiove conmionita, si non præsumptionem suam 
satisfactione congrua emendaverit potestatis et honoris sui peri- 
culum patiatur et. a Sacratissimo corpore et Sanguine Dei ac. 
Domini Redemptoris nostri Jesu Christi aliena fiat atque in 
extrcmo examine districte subjacent, ultioni ; conservantes autem 
eidem loco quæ sua sunt Omnipotentis Dei et beatorum Aposto- 
lorum Retri et. Pauli gratiam consequantur. Amen, Amen, Amen. 
Ego Innocentius Catholicæ Ecclesia1 Episcopus ss, Ego Guillel- 
mus Prænestinus episcopus ss, Ego Gregorius Card. SS. Sergi 
et Bacchi ss, Ego Theodewinus S. Ruf inai episcopus ss, Ego 
Guido Diaconus Card. S. Hadriani ss, Ego Boetius Diaconus 
Card. SS. Viti et Modesti ss, Ego Hubaldus Diaconus Card. 
S. Marias in via lata ss, Ego Crisogonus Diaconus Card. S. Mar­
tina  in portici! ss, Ego Anselmus Præsbiter Card, ss, Ego Lan- 
fredus Præsbiter Card. tt. V ... ss, Ego Lucas Præsbiter Card, 
tt. SS. Johannis et Pauli ss, Ego Guido indignus Sacerdos ss, 
Ego Uh. Card. Præsbiter tt. S. P risca  ss.
Data Pisis per manum Annerici S. R. E. Diaconi Card, et 
Cancellarli X I Kal. nov. indictione XV Incarnationis Dominica- 
anno M.C.XXX.VI Pontificatus vero D.ni Innocenti! TI PP. 
anno VII.
Archives de l’Abbaye, Baile originale sc<-llée in plani hi 
lamina, T ir 2.
B a i la  A le x a n d r i  PP. III.
An. 1178 — Alexander episcopus servus servorum Dei dilectis filiis 
Willelmo abbati ecclesie? sancii M anritti Agaunensis e jusque 
fra tribus tam præsentibus quam futuris regulariter subsistuen- 
dis in perpetuimi. Cura si mus ad curam et regimen universalis 
ecclesia; licet immeriti providentia superna? dispositionis as- 
sumpti, siqnando posta latur a nobis qua; ad tuitionem ecclesia - 
rum pertineant, petcntium desideriis dementer convenit condes- 
cendere et eorum vota, effectu prosequente, compiere. Eapropter, 
dilecti in Domino filii, vestris justis postulationibus clementer 
annuimus, et beati Mauritii ecclesiam qua; juris et proprietatis 
beati Petri esse cognoscitur, in qua secundum beati Augustini 
regulam, apostolicam vitam gereutes, divino vacatis servitio, ad 
exemplar Patris et Predecessoris nostri sanctæ recordationis 
1 nnocentii pp. apostolicæ Sedis privilegio communimus, sta­
tuantes ut quascumque possessiones, quæcumquc bona eadem 
ecclesia in præsentiarum juste et canonico possidet, aut in futu­
rum concessione pontificum, largitione regum ve! principimi, 
oblatione fidelium seu aliis justis modis, præstante Domino, 
poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata 
permaneant. In qui bus hæc propriis duximus exprimenda voca- 
bulis : locum ipsum in quo præfata ecclesia constructa est çum 
omnibus pertinentiis suis, ecclesiam sancti Sigismundi et eccle­
sia in saneti Lau rent ii et sanctæ Mariæ et Hospitale sancti Jacobi 
quæ in villa ejusdem ecclesia; sancti M auritii sitæ sunt, cum 
omnibus ad easdem ecclesias et lì ospita le pertincntibus, orcio- 
siati) de Sinem uro1 cu in appenditiis suis, ecclesiam de Anonglaz 
cum appenditiis suis, ecclesiam de Communiaco cu in appen­
diti is suis, ecclesiam de Binile cum appenditiis suis, ecclesiam 
de sancto Michaele de Tarantasia cum appenditiis suis, eccle­
siali! de Salino, quod est in Tarantasia cum appenditiis suis, 
ecclesiam de Latuelli cum appenditiis suis, ecclesiam de Fesun 
cum appenditiis suis, domimi de Ponte Alwen  cum appenditiis 
suis, ecclesiam de Allio3, quæ vocatur sanctus Mauritius, cum 
appenditiis suis, ecclesiam de Oluns3, cum appenditiis suis 
ecclesiam de Ottano!1, cum appenditiis suis, ecclesiam de 
Vertro"', cum appenditiis suis, ecclesiam de Contezti, cum 
appenditiis suis, ecclesiam de Choix7, cum appenditiis suis,
1) Les églises dont les nom s sont en italique étaient eu Franco. C’est nous qui les
sotto;'!! .ilns
12) Aig le  ; O l lo n  ; I) V e r n a v a / ;  .">) V étro / .  ; (iC o n l h e y  ; 7) Clioéx .
ecclesiam de Bagnes, cum appenditiis suis, ecclesiam de Yii- 
lezo 1 cum appenditiis suis. Præterea debitam libertatem a præ- 
decessoribus nostris eidem ecclesiæ concessam, Nos quoque 
auctoritate apostolica nichilominus confirmamus, ut videlicet 
ecclesia ipsa cum Cellis ad earn pertinentibus, solummodo 
romano Pontifici sit subjecta, nec alieni omnino quamlibet domi- 
nationein ant exactionem in eisdem locis liceat exercere. Sanci- 
mus etiam ut nullus in eis nisi regulärem vitam professas 
canonieus aliquando subrogetur aut qualibet astutia intrudatur. 
Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat præfatam 
ecclesiam temere perturbare, aut ejus possessiones auferre, vel 
ablatas retinere, minuere seu quibuslibet vexationibus fatigare ; 
sed omnia integra et illibata serventur eorum pro quorum guber- 
natione ac sustentatione concessa sunt usibus omnimodis pro- 
fntura, salva Sedis apostolica; auctoritate. Si qua igitur in 
futurum ecclesiastica sæcularisve persona hanc nostra; consti- 
tutionis paginam sciens, contra cam temere venire temptaverit, 
secundo, tertiove commonita, nisi reatum suum digna satisfac- 
tione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, 
reamque se divino judicio existere de perpetrata iniquitate cog- 
noscat, et a sacratissimo corpore ac sanguine Dei et Domini 
redemptoris nostri Jesu Christi aliena fiat, atque in extremo 
examine districtæ ultioni subjacent. Cunctis autem in eodem 
loco sua jura servantibus sit pax Domini Jesu Christi quatenus 
et liic fructum bonæ action is pcrcipiant et apud districtum
Ì'udicem præmia æternæ pacis inveniant. Amen. Amen. Amen. Qgo Alexander catholicæ ecclesiæ episcopus s. s. Ego Ubaldus, 
Ostiensis episcopus s. s. Ego Jacobus, sanctæ Mariæ in Cosme- 
dyn diaconus cardinalis s. s. Ego Adricio, diaconus cardinalis 
sancti Theodori s. s. Ego Rainerius, diaconus cardinalis sancti 
Georgii ad velum aureum s. s. Ego Gratianus, diaconus cardi- 
nalis sanctorum Cosmæ et Damiani s. s. Ego Raynerius, diaconus 
cardinalis sancti Adriani s. s. Ego Joannes præsbiter cardinalis 
sanctorum Joannis et Pauli, titillo Pamachii s. s. Ego Joannes, 
præsbiter cardinalis, titulo sancti Marci s. s. Ego Thcodinus, 
præsbiter cardinalis sancti Vitalis, titulo Vestina- s. s. Ego 
Pet ru s, præsbiter cardinalis, titulo Susannæ sancta- s. s. Ego 
Vivianus præsbiter cardinalis, titulo sancti Stephani in Celio 
monte s. s.
Datum Luterano, per manmn Alberti sanctæ ecclesia1 
romana; præsbiteri cardinalis et cancellarii, I I  idus martii ; 
indict. X II ; incarnationis dominicæ anno M°CnL X X V Iir ; pon- 
tificatus vero domini Alexandri p. p. I l i ,  anno ejus XX0.
Archives de l’Abbaye, Bulle originale scellée in plumbi 
lamina, Tir. 2.
1) Vollèges.
B ulla C œ lestin i PP. III.
An. 1196 — « Celestinus Episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis
Abbati, Priori et Capitolo Agaunensi salutem et apostolicam 
benedictionem. Ecclesia s et loca religiosa quæ specialiter beati 
Petri juris existant speciali Sedis Apostolica; conveiiit præroga- 
tiva gau dere qua detur intelligi universìs ea tantum Sedi Apos- 
tolicce subjacere. Meminimus siquidem quod cnm in minori 
quondam essemus officio constituti fel. record. Eugenius Papa 
prædecessor noster monasterium vestrum utpote quod in beati 
Petri jure ac proprietate consistit, Nobis præsentibus ministerio 
proprio dedicavit et ipsius dedicationis diem vobis annis singulis 
celebriter statuii excolendum. Ver um quoniam eadem Ecclesia 
vostra procedente tempore combusta fuit, et propter hoc a Vene­
rabili fratre nostro tempore Viennensi Archiepiscopo dedicata, 
primæ dedicationis dies a vobis dicitur in debita memoria non 
haberi. Volentes igitur ut dies ille apud vos Celebris perpetuo 
Iiabeatur, quo Ecclesia vestra per tantum fu it Pontificem con- 
secrata et per hoc cognoscatur a posteris quod idem monasterium 
Nobis nullo subjaceat mediante annuiim præfatæ dedicationis 
diem videlicet octavo Kal. junii a vobis statuimus in posterum 
celebriter excolendum ac omnibus ad ipsam Ecclesiam eodem 
die humilitér venientibus viginti dies de beatornm Petri et 
Pauli auctoritate confisi de injuncta eis pœnitentia relaxamus. 
Decernimus igitur ut nulli omnino hominum liceat hanc pagi- 
nam nostra; constitutionis infringere vel ei au su temerario con- 
1 rairc. Si quis autem hoc attemptare præsumpserit, indignationem 
Omnipotentis Dei et beatornm Petri et Pauli Apostolorum ejus 
se noverit incursurum. Datum Luterani Kal. aprilis Pontificatus 
nostri anno quinto.
Archives de l’Abbaye, Bulle originale scellée in plumbi 
lamina, Tir. 2.
B ulla Alexandri PP. IV.
An. 1259 — « Alexander cpiscopus servus servo nun Dei Dilectis filiis
Abbati Sti Mauritii Agaunensis cjusque fratribus tam præsen- 
tibus quam futuris regulärem vitam professis in perpetuum. 
Religiosam vitam diligentibus apostolicum convenit adesse præ­
sidium ne forte cujuslibet temeritatis incursus aut eos a propo­
sito revocet aut robur quod absit sacræ religionis infringat. 
Eapropter dilecti in Domino filii vestris justis postulationibus 
clementer annuimus et Ecclesiam Sti M auritii Agaunensis Sedu- 
nensis Diœcesis quod juris et proprietatis beati Petri esse dignos- 
citur in qua statis divino officio mancipati ad exempla felicis 
recordationis Celestini Papæ prædecessoris nostri sub beati 
Petri et nostra protectione suscipimus et præsenti scripti pri­
vilegio communimus. In  primis siquidem statuentes ut ordo 
canonicus qui secundum Domini et Beati Augustini regulam in 
Ecclesia eadem institutum esse dignoscitur perpetuis ibidem 
temporibus inviolabiliter observetur. Præterea quascumque pos- 
sessiones quæcumque bona eadem Ecclesia in præsentiarum 
juste et canonico possidet aut in futurum concessione Pontifi­
ci! m, largiti one Regimi voi Principimi, oblatione fidelium seu 
. aliis justis modis, præstante Domino, poterit adipisci, firma 
vobis -vestrisque successoribus et illibata permaneant, in quibus 
hæc proprie duximus exprimenda vocabnlis : Locnm ipsum in 
quo præfata Ecclesia sita est cimi omnibus pertinentiis, Sancii 
Sigismundi, Sanctæ Mariæ, et Sancti Laurentii Ecclesias sitas 
in villa Sancti Mauritii, liospitale ejusdem loci cum omnibus 
pertinentiis, eorundem décimas, redditus, terras, vineas, prata, 
piscationes, aquarum decursus, pascua, usagia et nemora quæ in 
territorio dictæ villæ Sti Mauritii obtinetis ; Prioratum Sti Joan- 
nis situili in castrimi de Sinemuro cum omnibus pertinentiis suis, 
Oapellam quæ Ducis dicitur sitam in codoni castro de Sinemuro, 
redditum vini tabernagium vulgariter nominatimi quem liabetis 
in Castro prædicto ; villani quæ Chivignacum vulgariter nomi- 
natnr cum terris, vineis, pratis et omnibus aliis pertinentiis 
suis ; Prioratum  Sti Michaelis de Tharantesia cum pertinentiis 
suis ; Locum qui nominator G renacum cum pertinentiis suis, 
décimas, possessiones, terras qua s habetis ibidem ; Ecclesiam de 
Salins in Tharantesia cum pertinentiis suis, de Fesson, de la 
Tuilly, de Nunglard, de Massongiaco, de Bioleto, Sti Albini 
super lacum Novicastri, Sancti Mauritii et. Sancti Jacobi de Alio 
de PlanContey, de Vertroz, de Vullegio, de Bagnes, de Choex, 
de Salvan cum omnibus pertinentiis eorumdem ; Ecclesiam
quam habetis in villa quæ vocatur Ollon cum pertinentiis suis, 
décimas quoque, redditus, terras, prata, pascua et usagia quæ 
habetis in territorio dictæ villæ de Ollon ; Villani de Vuadens 
cmn pertinentiis suis ; annuos redditus denariorum, et salis 
quos habetis in villa quæ Salins vocatur ; annuum redditum 
viginti mensurarum Searlatæ, quæ mensuræ alnæ dicuntur 
quas habetis in villa quæ Al »bâtis villa vocatur, de Orono, Vu ria - 
co, de Laveto, de Salvans, de Myes, de Epinnassey villas cum 
omnibus pertinentiis earumdem ; Grangiam de Barges cum 
omnibus pertinentiis suis ; des Illettes, de Ver esali, de Bacio, 
de Salaz, de Lulliaco grangias cmn pertinentiis earundem ; 
Manerium de Montegnaco cmn vineis, terris et omnibus perti­
nentiis suis, Vallem de Bagnes cum omnibus pertinentiis suis 
cum cæteris terris, pratis, vineis, nemoribus, usagiis et pascuis in 
bosco et plano, in aquis et molendinis, viis et semitis et omnibus 
aliis libertatibus et immunitatibus suis ; sane novalium vestrorum 
quæ propriis manibus vel sumptibus colitis de quibus aliquis 
non hactenus percepit sive de vestrorum animalium nutrimento, 
nullus a vobis décimas exigere vel extorquere præsumat. Liceat 
quoque vobis clericos vel laicos liberos vel absolutos a sæculo fu- 
gientes ad conversione!« vestram recipere et eos absque contra- 
dictione aliqua retrahere. Prohibemus insuper ut nulli fratrm n 
vestrorum post factam in Ecclesia vestra professionell! sine 
Abbatis licentia nisi arctioris religionis obtentu, de eodem loco 
discedere, discedentem vero absque communimn vestrarum litte- 
rarum canonice nullus audeat retinere. Cum autem generale 
interdictum terræ fuerit liceat vobis clausis januis, exclusis 
excommunicatis et interdictis, non pulsatis campanis, suppressa 
voce celebrare dummodo causam non dederitis intcrdicto. Crisma 
vero, oleum sanctum, consecrationes altarium sen basilicarum, 
ordinationes clericorum qui ad or din es fuerint promovendi et 
alia ecclesiastica sacramenta a diocesano suscipiatis episcopo, 
siquidem catholicus fuerit et gratiam et communionem aposto- 
licæ Sedis habuerit et ea vobis gratis et absque pravitate aliqua 
voluerit cxliibere : alioquin liceat vobis quemcumque malueritis 
catholicum adire antistitem gratiam et comnnmionem apostolicæ 
Sedis habentem, qui nimirum nostra fultus auctoritate, vobis 
quod postulatis impendiit. Præterea libertatem à prædecessori- 
bus Romanis Pontificibus eidem Ecclesiæ vestræ concessam 
illam auctoritate apostolica nihilominus confirmamus ut vide­
licet Ecclesiam ipsam cum cettis ad cam pertinentibus solum- 
modo Romano Pontifici sit subjecta nec alieni omnino quamlibet 
dominationem aut exactionem in eisdem locis liceat exercere. 
Sancimus etiam ut nullus in eis nisi regulärem vitam professos 
canonicas aliquando subrogetur aut qualibet astutia intrudatur. 
prohibemus insuper ut infra parochias nullus sine assensu dio-
oesani episcopi et vestro capellam sivu oratorium de novo cons- 
tuero audeat, salvis privilegiis Pontificum ad hæc. Novas inde- 
bitas exactiones ab Archiepiscopis, Episcopis, Archidiaconis, 
diaconis aliisque omnibus ecclesiasticis, sæcularibus personis a 
vobis omnino fieri prohibemus. Sepulturam ipsius quoque loci 
liberam esse decernimus et eorum devotioni et extremæ volun- 
tati, qui se ibi sepeliri deliberavo vint nisi forte excommunicati 
vel interdicti sint aut etiam publici usurarii nullus obsistat : 
salva tamen justifia illarum Ecclesiamm a quibus pertinet revo- 
candi libera sit vobis, de nostra auctoritate, facultas. Obeunte 
vero te mine ejusdem loci abbate vel tuorum quolibet successo- 
rum nullus ibi qualibet subreptionis astutia sive violentia præ 
ponatur nisi quem contraires communi consensu vel fratrum 
major pars consilii sanioris secundum Dei timorem et beati 
Augustini regulam providerint eligendum. Electus autem a 
Remano Pontifico vel a quocumque maluerit episcopo catholico 
inunus benedictionis accipiat. Paci quoque tranquilitati vestrae 
patem a imposterum sollicite providere volentes auctoritate 
prohibemus ut infra clausuras loconun seu grangiarum ves- 
trarum, nullus rapinam seu furtum facere, ignem apponere. 
sanguinem fundere, hominem temere capere vel interficere seu 
violentiam audeat exercere. Præterea omnes libertates, immuni- 
tates a Prædecessoribus nostris Romanis Pontificibus Ecclesia' 
vestræ concessæ necnon libertates et exemptiones sæcularium 
cxactionum a Regibus et Principibus vel aliis fidelibus rationa- 
biliter vobis inclultas, auctoritate apostolica confirmamus et 
præsentis scripti privilegio communimus. Decernimus ergo ut 
nulli omnino hominum liceat præfatam Ecclesiam temere per­
turbare aut ejus possessioncs auferre, ablatas retinere, minuere 
seu quibuslibet vexationibus fatigare sed omnia integra conser- 
ventur eorum pro quorum gubernatione et sustentatione con­
cessa sunt usibus omnibus profutura salva Sedis apostolica? 
auctoritate aut in prædictis decimis moderatione Concilii gene­
ralis. Si qua igitur in futurum ecclesiastica, sæcularisve per­
sona hanc nostra? constitutionis paginam sciens contra earn 
temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita, nisi 
reatum suum congrua satisfactione correxerit potestatis honoris- 
que sui careat dignitate reamque se districto Dei judicio existere 
de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo corpore et 
sanguine Dei et Domini nostri Jesu Christi aliena fiat atque in 
extreme examine districte subjacent ultioni. Cunctis autem eidem 
loco sua jura servantibus sit pax Domini nostri Jesii Christi 
quatenus hic fructum boni actionis accipiant et apud districtum 
judicem præmia æternæ pacis inveniat. Amen. Amen. Amen, 
(scriptum sigilli plumbei : S. Petrus S. Paulus, Alexander 
PP . IIIT Suscipe Domine servum tuum in bonum.) Ego Alexaiv
der episcopus ss. Ego f rater Joannes tt. Sti Laurentii in Lucian. 
Præsbiter Cardinalis ss. Ego Richardus S. Angeli Diaconus 
Cardinalis ss. Ego Octavianus Sanctæ Mariæ in via lata Dia- 
eonus Cardinalis ss. Ego Joannes Sti Nicolai in Carcere Tullien. 
Diaconus Cardinalis ss. Otobonus Sti Adriani Diaconus Cardi­
nalis ss. Ego Odo Catalan. Episcopus ss. Ego Stephanus Pri&- 
nestensis episcopus ss. Datum Roma; per manum magistri 
Jordani S. R. E. Notarli ac vice Cancellarli secundo nonas mar- 
tii, Ind. secunda, Incarnationis dominicæ millesimo ducentesimo 
quinquagesimo nono pontificatus D.ni nostri Papæ Alexandri I IH  
anno sexto.
Archives de l’Abbaye, Copie authentiquée par les notaires 
Jacobus Berodus, notarius, Petrus Pochonis, notarius, Chartes 
n. 19 p. 25.
N. B. A ces Bulles nous pourrions ajouter d’autres docu­
ments pontificaux établissant l’indépendance de l’Eglise de 
St-Maurice et de celles qui lui sont unies. Pour éviter de trop 
fréquents renvois, les parties caractéristiques de ces documents 
sont citées dans la première partie.
Litteræ apostolisæ Gregorii PP. XVI.
An. 1840— Ad perpetuarli rei memoriam. In amplissimo Apostolica;
Dignitatis, atqiie Auctoritatis gradu, nullis certe Nostris pro- 
meritis, sed ineffabili divinai Providentiæ consilio collocati ac 
propterea de universo Dominico grege, quem Pastor Aeternus 
Nobis pascendn 111 coinmisit, vehementer solliciti, ea profecto 
omnia libenter agere solemus, qnæ ad Majorera Dei gloriam 
promovendam, ac spiritualem ammarimi salutoni procurandam 
pertinere posse videntur. Itaquc seduto, diligenterque inspi- 
cientes quid Ecclesiarum omnium decori, atque utititati con- 
veniat, Decessorum Nostromi 111 vestigiis inhærentes, amplis 
honoribus Abbatiales interdirai Ecclesias decorare opportununi 
ducimus, ut divini cultus splendor magis eniteat, atque uberior 
inde Dominici gregis fructus existât.
Equidem Nos minime latet Insign. Abbatialem et Regalem 
Ecclesiam Saneti Mauritii, penes Helvetios, inferiore in Yale- 
sia sitam, cimi proprio territorio, origini s ve tastate, territorii 
ejusdem amplitudine, populi frequentia, Cleri numero, et Cano- 
nicorum Collegio summopere præstare, ac plura regularia et 
secularia beneficia habere. Ipsius autem Abbas, qui Canoni- 
corum Collegio princeps, ac Primicerii dignitate ornatus, Infulœ , 
ac Pedi, seu Pastoralis honore insignitus, in pluribus illius Dis­
trichi,s paræciis jurisdictionern quasi Episcopalem exercet, atque 
huic Apostolica} Sedi una cimi Canonicorum Collegio, totaque 
abbatia immediate subjectus, Sardinia? Comitis titillo, et Magna 
Cruce Regii ac Militaris Ordinis Sanctorum Mauritii et Lazari 
semper decoratur. Canonicorum vero Collegium ex pluribus 
viris conflatum, quorum alii spiritualia paræciis præbent subsi- 
dia, alii divinas in Choro landes concélébrant, alii comm imeni 
agunt vitam ex régula a felicis recordationis Pio V II Præde- 
cesscre Nostro approbata. Quod quidem Canonicorum Collegium 
eo in Districhi studiorum enram agens omni diligentia et indus­
tria prospicit, ut juventus in liinis præsertim Gymnasiis ad 
pietatem, omnemque virtutem mature fingatur, atque amoenio- 
ribus litteris, severioribnsque disciplinis rite imbuatur. Accedi! 
etiam, quod maxime interest, ut idem Canonicorum Collegium 
catholicæ religionis propaganda; studio vehementer incensimi, 
nullis neque curis, neque laboribus, neque impensis sibi parcen- 
dum ducat, quo illis in regionibus majora in dies ipsa religio 
incrementa suscipiat, atque homines e cæcis errorum fluc- 
tibus emersi ad catholicæ Ecclesiæ greinium redeant. Jam  vero
cum Nobis expositum fuerit rei catholicæ, ac spiritualis anima- 
rum salutis bono utile omnino esse, si illius Abbatiæ in tempore 
Abbas Episcopali titulo in partibus infidelium honestetur ; Nos 
quibus nihil potius esse potest, quam omni cura, vigilantia, 
contentione in Dei Optimi Maximi gloriam amplificandam, ac 
sempiternam hominum salutem quibusque rebus procurandam 
incumbere, de Venerabilium Fratrum  Nostrorum S. R. E. Car- 
dinalium negotiis Propagandai Fidei præpositorum consilio, 
Abbatiam ipsam hujusmodi dignitate, atque honore decorandam, 
eique Episcopalem titulum de Bethleem in Syria in partibus 
Infidelium perpetuo adsignandum existimavimus. Quamobrem 
ejusdem Abbatiæ, et Canonicorum Collegii meritorum ratione 
habita, firmis tarnen semper in ea Abbatia manentibus, ibique 
vigentibus omni statu, qualità te, denominatione, Motu proprio, 
certo scientia, maturo, cleliberatione, deque Apostolica^ Nostra; 
Potestatis plenitudine, liisce Litteris Abbatiæ Sancii Mauritii, 
penes Helvetios, in Valesia inferiore, Episcopalem titulum de 
Bethleem in partibus Infidelium perpetuum in modum adsigna- 
mus, atque attribuimus, atque illius in tempore Abbatem Episco- 
pum de Bethleem in Syria, constituimus et declora mus, eumque 
nomine, titillo, et honore Episcopali perpetuo decoramus, ac 
volumus ut Abbas Sancii Mauritii et Eviscovus de Bethleem 
appelletur, cum omnibus et singulis juribus, privilegiis, hono- 
nbus, insignibus, prærogativis, quibus Episcopi in partibus 
Infidelium utuntur, fruuntur, vel ufi ac frui possunt, et poterunt. 
Atque id ita concessimi volumus, ut sequuta ejusdem Abbatis 
canonica electione, etiam Episcopus de Bethleem in partibus 
Infidelium electus maneat, utque electionis confirmationem una 
cum Ecclesia; Episcopalis provisione ab hac Apostolica Sede 
Intteris Apostolicis sub Annulo Piscatoris semper obtinere 
debeat, et teneatur. Hæc concedimus, atque indulgemus, statui- 
mus et mandamus dccernentes has præsentes Litteras firmas, 
validas et efficaces existere, et fore, suosque plenarios et inte- 
gros effectus sortiri et obtinere, ac illis in omnibus, et per omnia 
pienissime suffragari ; sicque in præmissis per quoscumque 
Judices Ordinarios, et delegates etiam causarum Palatii Apos­
tolici Auditores, et S. R. E. Cardinales, sublata eis et eorum 
cuilibet quavis aliter judicandi et interpretandi facilitate et 
auctoritate, judicare et definiti debere, ac irritimi et inane, si 
secus super his a quoqnam, quavis auctoritate, scienter vel igno­
ranter eontigerit attentati. Non obstantibus quoties opus fuerit 
felicis recordationis Benedicti XIV Prædecessoris Nostri super 
divisione materiarum, aliisqne Apostolicis atque in Universali- 
bus, Provincialibusque, et Synodalibus Conciliis, editis genera- 
libus, vel specialibus Constitutionibus et Ordinationibns, necnon 
ejusdem Abbatiæ, et Canonicorum Collegii etiam juramento,
eonfirmatione Apostolica, privilegiis quoque, induitis et Litteris 
Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, 
confirmatis et innovatis, quibus omnibus et singulis illorum 
tenores præsentibus pro piene, et sufficiente!’ expressis, ac de 
verbo ad verbum insertis liabentes, illis alias in suo robore per- 
mansuris, ad præmissorum effectuai hac vice dumtaxat spécia­
lité!’ et expresse derogamus, aliisquc omnibus etiam speciali, et 
individua mentione et derogatione dignis in contrarium facien- 
tibus quibuscumque.
Datum Romæ, apud Sanctam Mariam Majorera, sub Annulo 
Piscatoris, die ITT Ju lii M. D CGC XL, Pontifieatus Nostri 
anno decimo.
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Litteræ  apostolicæ  B ened icti PP. XV.
An. 1914 — D ILECTE F IL I, saluterà et Apostolicain benedietionem.
I  Quurn per obitum bo : me : Joseph! Abbet, Episcopi titularis 
Bethleemitani et Abbatis S. Mauritii Agaunensis Abbatialis 
Ecclesia suo mansisset viduata pastore, dilecti filii Canonici 
Reguläres ejusdem Abbatiæ Nullius, iuxta ea quæ in Litteris 
Apostolicis, quaruin initium « In amplissimo » a Decessore 
Nostro f. r. Gregorio P. P. XVI, die I I I  mensis Ju lii anno 
M.D CGC XL editis, præscribuntur, legitime die X III, p. e. 
mensis Augusti coadunati, te in locum defuncti Abbatis Josephi 
Abbet, elegerunt. Quoniam vero, prout de jure est, oportet ut 
tua hujusmodi electio suprema Apostolicæ Sedis Auctoritate 
rite confirmetur, Nos, actis ejusdem electionis per VV. F F . NN. 
S. R. E. Cardinales negotiis Propaganda^ Fidei præpositos 
maturo examini subjectis atque recognitis, de Fratrum  eorum- 
dem consilio, te, dilecte fili, quem per similes Apostolicas lit- 
teras hoc ipso die datas, Bethlemitarum Episcopum titularem 
nominavimus, ad quam Sedem Abbatem pro tempore S. Mau­
ritii provehendum in memoratis suis Litteris idem Decessor 
Noster Gregorius XVI præscripsit, Apostolica Nostra Aucto­
ritate, præsentium vigore præfata electione rata habita et con­
firmata, Abbatem Abbatiæ Nullius  S. M auritii Agaunensis san- 
cimus et renunciamus. Itaque mandamus omnibus ac singulis 
ad quos spectat u t te in memoratæ Abbatiæ Abbatem recipiant 
et admittant, tibique in omnibus faveant, pareant ac præsto sint, 
tuaque salubria monita ac mandata reverenter excipiant atque 
efficaciter impleant, neque his obsistant, secus sententiam seu 
poenam quam in detrectantes tuleris, ratam habebimus eamque 
suprema auctoritate Nostra sanciemus. Non obstantibus Cons- 
titutionibus et Ordinationibus Apostolicis, ceterisque omnibus 
in contrarium facientibus quibuscumque.
Datum Romæ apud S. Petrum sub aimulo Piscatoris die 
X III  m. octobris anno M.C.M.XIV Pontificatus Nostri Primo.
Sig. : P. Card. Gasparri.
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An. 1914 — D ILECTE F IL I, salutem et Apostolicam benedietionem, 
IJ Titulares ecclesias eis quoque conferimus viris, qui ad magni 
momenti munera pro meritis evecti, ad hæc piene et efficaciter 
obeunda episcopali dignitate augeantur oporteat. Itaque quum
Episcopalis Ecclesia titularis Bethleemitana, cui bo : mem : 
Joseph Abbet, ultimus illius Antistes, dum viveret, præsidebat, 
per ejusdem Joseph obitum, extra Curiam defuncti, vacaverit, 
Nos, ad ejusdem Ecclesiæ provisionem paterno studio inten- 
dentes, auditis VV. F F . NN. S. R. E. Cardinalibus Christiano 
Nomini propagando præpositis, ad te, dilecte fili, omnia requi­
sita habentem atque Abbatem S. M auritii Agaunensis Abbatia; 
Nuttius in Helvetia nuper clectum ac per similes Nostras lit- 
teras hoc ipso die datas confirmatum, oculos mentis convertirons, 
tenorem sequuti Apostolicarum litterarum Decessoris Nostri 
1'. ree. Gregorii PP . XVI, quibus die I I I  julii anno M. D CCC XL 
titulum Bethleemitarum Ecclesiæ Abbatibus S. Mauritii pro 
tempore reservatum voluit. Quare peculiari te benevolentia com- 
plectentes eandem Bethleemitanam Ecclesiam de persona tua 
Nobis ac laudatis Cardinalibus ob tuo rum meritorum præstan- 
tiam accepta, Fratrum  eorumdem consilio Apostolica Nostra 
auctoritate. præsentium vi, providenms, teque Episcopum titu- 
larem Bethleemitanum facimus, constituimus, renunciamus, tibi 
indulgentes ut, quoniam eadem Ecclesia inter mere titulares 
adnu mera tur, ad illam accedere et apud eam residere minime 
tenearis. Ceterum facultatem tibi pari auctoritate Nostra tribui- 
mus ut a catholico Antistite, quemeumque malueris, gratiam et 
communionem Apostolicæ Sedis habentc, accitis atque in hoc 
illi assistentibus duobus aliis Episcopis, simili gratia et com- 
munione fruentibus, consecrationem recipere licite possis ac 
valeas ; eidemque A ntistiti potestatem item facimus ut, recepta 
prius tua catholicæ fidei professione secundum articulos ab hac 
S. Sede propositos, receptoque a te Nostro ac Romanæ Ecclesiæ 
nomine fidelitàtis debitæ solito juramento, prædictam tibi con­
secrationem eadem auctoritate Nostra impendere similiter queat. 
Veruni præcipimus ut si, priusquam juramentum ac professio- 
nem fidei hujusmodi emiseris, consecrationem dictas Autistes 
tibi conferre, tuque illam suscipere præsumpseritis, idem Antistes 
ac tu  et a Pontificalis officii exercitatione et a regimine Eccle- 
siarum suspensi eo ipso maneatis. Non obstantibus Constitutio- 
nibus et Sanctionibus Apostolicis, ceterisque omnibus etiam 
speciali et individua mentione ac derogatione dignis in contra- 
num  facientibus quibuslibet.
Datum Romæ apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die 
X III  m. Octobris anno M.G.M.XIV, Pontificatus Nostri Primo.
Sig. : P. Card. Gasparri.
Archives de l’Abbaye, Originai, Tir. 2.
Parochia Saivani
An. 1654
A  » . 1683
V isita tion es P astora les
« Actus Visitationis Ecclesiæ primaria; Sarvani (Saivani).
Ad majorera Dei omnipotentis gloriam, Deipara; Virgin is 
Mariae, Sanctorum Martyrum M auritii Sociorumque Legionis 
Thæbeæ, totiusque Curiae celestis laudem et honorem ac fidelium 
defunctorum suffragium, die Dominico quæ fuit duodecima men- 
sis jullii anni præsentis 1654 Reverendissimus et Illustrissimus 
in Christo Pater et Dominus Petrus Mauritius Oddet Dei et 
Sanctæ Sedis apostolicæ gratia Abbas Almae Domus Sancti 
M auritii Agaunensis Dominus spiritualis et temporalis Sarvani 
et Chœx Visitationis munus more suorum predecessorum perac- 
turus, ab ipsis etiam parrochianis invitatus et rogatus . . .  ponti­
ficali ter sacram Missarn celebravit et concionatus est, ecclesiam 
Sti M auritii parrochialem visita vit dicti loci S arv an i. . .  intro­
d u c i Ven. D.num Claudum Cattelani presbiterum in posses­
sionem Curæ Sarvani sub conditionibus sequentibus reservatis. » 
(suivent l'énumération des obligations spirituelles et temporelles 
du Curé, puis un certain nombre de décrets concernant les répara­
tions à faire à l’église, les objets du culte à procurer, etc., etc., et. 
enfin un inventaire de tous les objets destinés au culte divin.)
Archives de l’Abbaye? Brouillon authentique de la Visite, 
Tir. 78.
« Actus Visitationis factæ Ecclesiæ Saivani per R.mum 
D.num Josephum Thobiam Franc Abbatem Sti Mauritii.
In  Nomine Domini Nostri Jesu Christi totius Immani gene­
ris Salvatoris. Amen. Anno ab ejusdem salutifera Nativitate 
sumpto labente millesimo sexcentesimo octuagesimo tertio die 
autem vigesima septima mensis octobris, modernorum præsentia 
nostra et futurorum posteritas non ignoret qualitcr cum peril- 
lustris ac R.mus D.nus in Christo Pater Josephus Thobias 
Frane antiqui ac Celebris Monasterii Sti M auntii A gaun . . .  
Dei et Sanctæ Sedis apostolicæ gratia Abbas et Præsul necnon 
Vallis Saivani, de Fignaux Dominus in spiritualibus et tempo- 
ralibus intendendo ex pastorali suo munere teneri ad Visitationem 
rite faciendum ecclesiarum sibi subjectarum, quapropter pia
animi intentione virtutisque zelo ductus . . .  discedens a Monas- 
terio suo viam Salvanum . . .  susceperit. . .  tandem ad locum 
dictum in croce de plano perveneront, obviante processionaliter 
R.do ac pio D.no Francisco Richard Curato Saivani unacum 
toto jx>pulo Salvanensi debito cum honore et veneratione illue 
adventato, ibidemque protinus salutatus, idem R.mus D.nus 
Abbas subinde sacris pontificalibus vestimentis omatus sub 
baldachino ad Ecclesiali! usque conductus et comitatus fuit, ubi, 
ut moris est, visitato et adorato sacrosancto Eucharistiæ sacra­
mento, proinde cum solemnitatibus assuetis, tandem loci Saivani 
Ecclesiam rite visitavit et actum debitum ac requisitum vera* 
Visitationis exercuit. . .
(suit l’Acte de Visite proprement dit)
De quibus omnibus præmissis R.mus D.nus Abbas jussit et 
ordinavi! præsentem actum per me notarium et secretarium 
suum subsignatnm sub hac forma fieri e t . . .  expediri in per- 
l>etuam rei gestæ memoriam. Acta fuere præmissa in locis supra 
dictis . . .  anno dieque supra notatis. »
De mandato prælibati
R.mi D.ni Abbatis (loc. sigil. abbatis) sig. : Camanis Secret.
abbatial is
Arcliives de l’Ab baye, Parchemin original, Tir. 78.
An. 1696 — « Die 22 octobris amii 1696 R.mus D.nus Petrus Franciscus
Odet Abbas Sancti M auritii Agaun. tanquam Dominus spiritua­
li& totius Vallis Salvani et des Figneaux et in ea habens jurisdic- 
tionem Ordinarii et quasi episcopalem associatus R.do D.no Petro 
Francisco Imbrauch . . .  meque notario apostolico subsignato 
incepit Visitationen! ecclesiarum dictæ vallis, et primo visitavit 
Capellam seu Sacellum B. M. V. Natæ situm in loco de Verneyaz... 
secundo ascendens inde ad Ecclesiam parochialem de Salvano, 
adorato prius venerabili et augustissimo Eucharistiæ sacramen­
to . . .  visitavit vasa, pixides . . .  ordinavit et decrevit. . . »
(suivent les décrets de la V isite ainsi qu’une sentence relative à 
un testam ent contesté)
Archives de l’Abbaye. Brouillon authentique de la Visite, 
Tir. 78.
An. 1717 — « Visitatio Ecclesia; parrochialis Salvani facta per R.mum
D.num Franciscum Défago Abbatem Sti Mauritii anno 1717.
In  Nomine Domini Nostri Jesu Christi Amen. Anno ab 
ejusdem salutifera Nativitate sumpto labente millesimo septin- 
gentesimo decimo septimo die vero decima octava mensis maii,
modernorum præsentia noscat et futnrorum posteritas non igno- 
ret qualiter cum perillustris ac R.mus D.nus Franciscus Defago 
Sanctæ Sedis et apostolicæ gratia Abbas S ti Manritti necnon 
Vallis Saivani et Figniaux Dominus in spiritualibus et tempora - 
libus intendens ex pastorali suo munere teneri ad Visitationen! 
rite faciendam Ecclesiarum sibi subjectarum more prædecesso- 
rum, quaproter pia animi intentione . . .  ductus . . .  viam versus 
Salvanum suscepit. . .  debito cum honore . . .  ibidem protinus 
salutatus . . .  pontifiealibus vestimentis ornatus sub baldachino 
ad ecclesiam ductus f u i t . . .  tandem loci Saivani ecclesiam rite 
visitavit nt sequitur . . .
(suit le détail de la Visite qui m entionne spécialem ent la consé­
cration de l’autel majeur, faite par l’Abbé le jour même de la 
Visite)
In  quorum fidem . . .  subsignavi cum sigillo R.mi D.ni 
Abbatis. »
(loc. sigilli) sig. : Antonius Defago
Not,us publions
sig. : Fran. Defago
Abbas Sti Mauritii Agaun.
Archives de l’Abbaye, Original, Tir. 78.
Av. 1738— « Actus Visitationis R.mi ac Amplissimi in Christo P a tris
D.ni D.ni Joannis Josephi Claret Dei et Apostolical Sedis gratia 
Abbatis regiæ et exemptas Abbatiæ S. M auritii Agauni in et 
circa Ecclesiam parrocnialem Nullius in territorio Saivani sub 
titillo divi M auritii M artyris erectæ de collatione et institution e 
ejus menste abbatialis.
Nos Joannes Josephus Claret Dei et apostolica! Sedis gratia 
Abbas Sti Mauritii Agauni Ordinis Canonicorum Regularium 
divi Augustini Congregationis Lateranensis, Eques Ordinis 
militaris SS. Mauritii et Lazari, Dominus in spiritualibus et tem- 
poralibus pieno jure ordinario Ecclesiarum et locorum Saivani, 
Summarum Alpium, Choasii, Laveti, Hospitalis S. Jacobi extra 
mnros Agauni Nullius.
. . .  quoniam Nos nomine dictæ nostra! Ecclesia! Jurisdic- 
tionern quasi episcopalem in nonnullas Ecclesias cum cura et 
sine cura, Hospitalia, Capellanias atque Confraternitates apos- 
tolicis Diplomatibus immemoriali consuetudine ac sententiis 
comprobatum reperitili’, idcirco vestigiis praedecessorum Nos- 
trorum hærentes gregem curæ nostræ divina dispositene com- 
missum, Ecclesias locaque pia Nobis subjecta personaliter Visi­
tare ac perlustrare nequaquam differre censuimus... hoc salii-
berrimum munus die quarta mensis maii anni millesimi septin- 
gentesimi trigesimi octavi in Ecclesia Saivani incepturi sumus. 
(suit 1 'Edictum. Visitationis)
B.mus in Chiristo Pater Joannes Josephus C laret. . .  ad 
villani Saivani adven it. . .  et sub baldachino . . .  ad Ecclesiam 
usque perductus est et ante sanctissimum . . .  oravit e t . . .  ascen- 
clit ipsum altare majus et deposita cappa sumptisque stola, plu­
viali et mitra serica albi coloris solemnem benedictionem populo 
elargitus e s t . . .
(suit le détail de la Visite elle-même ainsi que Ics Decreta 
Visitationis)
His peractis R.mus Visitator mandavit omnia acta, gesta 
describi et decreta hujus sacræ Visitationis a me publicari ante 
valvas ecclesiæ quæ equidem adstante populo publicavi in lin­
gua patria nemine opponente . . .  Datum nac die septima maii 
anno Domini millesimo septingentesimo trigesimo octavo sub 
signatura manuali et sigillo R.mi Visitatoris et mis secretarii 
syngrapha. »
(loc. sigilli sig. : Joan. Jos. Claret
abbatis) Abbas
sig. : H. Tornerii not.
secret, visitationis
Archives de Salvan, Originai.
An. 1766 — « Nos Joannes Georgius Schiner Dei et apostolica! Sedis
gratia Abbas S. Mauritii etc, Venerabilibus fratribus et dilectis 
in Christo Rectoribus, Parochis, Capellanis et Populo nostro 
nostne jurisdictioni subjectis salutem in Domino sempiternam, 
Christi Redemptoris nostri in terra Vicarius vocavit me in par­
tem sollicitudinis suæ constituons me hodie sponsum et custodem 
Ecclesiæ Agaunensis, hinc salubrae Visitationis munus ad sacro­
rum Canonum et Concilii Tridentini præscriptum, Deo adjuvente, 
aggredi ac perficere cupientes. . .  Notum facimus Nos nostra 
ordinaria authoritate visitaturos omnes et singulas Ecclesia 
Capellas, Oratoria . . .  noverint igitur omnes supra dicti qualiter 
Nos die prima junii anni millesimi septingentesimi sexagesimi 
sexti munus Visitationis al) Ecclesia parochiali sub titulo 
S. M auritii M artyris Salvani incepturi sumus . . .  Hoc nostrum 
edictum ad præfata loca promulgari jussimns.
Datum Agauni die sexta maii 1766. »
(loc. sigilli abbatis) sig. : Petrus Emmanuel Gard
secreta rius
Archives de l’Abbaye, Original, Tir. 78.
An.l809 — « Actus Visitationis in et circa Ecclesiam parochialem Sal-
v a n i. . .  ex libera collatione et institutione R.mi Abbatis Agau- 
nensis dependentem . . .
In  nomine Domini Amen. Præsentibus et futuris omnibus 
patefiat ac sit notum qualiter R.mns in Christo Pater Stephanus 
Germanus Pierraz Dei et Sanctæ Sedis apostolica} Abbas exempti 
Collegii Canonicorum Regularium . . .  Dominus in spiritualibus 
Vallis Salvani, Summarum Alpium et Clioasii parochice. . .  
intendens ex pastorali suo munere teneri ad Visitationem rite 
faciendum Ecclesiarum sibi subjectarum . . .  anno Domini mille­
simo octingentesimo nono, tertia die junii mensis discedens tan- 
quam Ordinarius a Monasterio suo viam Salvani susceperit. . .  
dein ad ecclesiam usque sub baldachino processionaliter acces­
s i t . . .  et peractis solemnitatibus assuetis, more pontificali præ- 
scripto, data populo solemniter benedictione rite R.mus Abbas 
ecclesiam v is itav it. . .
(suit le détail de la Visite)
Nos infra signati mandamus publicum fieri istud nostra? 
Visitationis instrumentum quod nostris manu et sigillo signa- 
mus ac munimus in Canonia nostra Agaunensi die decima 
januarii 1810. »
(loc. sigil. sig. : Stephanus Germanus Pierraz Abbas 
abbatis)
Archives de l’Abbaye, Livre des Actes de Visites des Eglises 
abbatiales, Minutes de l’Abbé Pierraz, p. 77.
An. 1875 — « Acte de la Visite de l’Eglise paroissiale de Sal van.
Soit connu à qui il appartiendra que sa Grandeur Monsei­
gneur le Comte Etienne Bagnoud, par la grâce de Dieu et du 
Saint Siège apostolique, évêque de Bethléem, Abbé de la royale 
abbaye de St. Maurice d’Agaune en Valais, dépendant immé­
diatement du S. Siège, Seigneur au spirituel et, autrefois, au 
temporel, des paroisses de Salvan, Fins-hauts et Choëx, Cheva­
lier Grand-Croix de l’Ordre militaire érigé des SS. Maurice et 
Lazare, etc.
Dans la pieuse intention d’accomplir fidèlement les obliga­
tions prescrites aux Prélats par les SS. Canons en ce qui con­
cerne la Visite des Eglises qui leur sont soumises, s’est rendu 
accompagné de . . .  dans sa paroisse de Salvan où il a été reçu
processionnellement, et au son des cloches, le trois novembre 
mil huit cent soixante quinze.
(suit le détail de la, Visite et les décrets)
sig. : Etienne, évêque de Bethléem Sig. : François Revaz
Abbé de St. Maurice, Ordinaire Président
de la paroisse de Salvan Sig. : François Délez
(loc. sigil. abbatis) Secrétaire
sig. : P. Bnrnier Chne secret, du Vén. Chapitre
Archives de Salvan, Original.
In stitu tio n es  parochorum
An. 1349— « Nos Bartholomeus Abbas Monasterii Sa net i Mau rit ii
Agaunensis, Notum facimus universis præsentes inspecturis 
quod cum Ecclesia parochialis de Salvans per mortem D.ni Petri 
Regis ipsius Ecclesia? immediate Curati nuper vacare cepit 
cujusdem institutio et destitutio ad Nos pertinet pieno pire idcirco 
volontés eidem Ecclesia? de Rectore idoneo sceleriter in quantum 
possumus providere prædictam Curam et Ecclesiam concessimus 
Johanni filio quondam Johannis Mistralis nato de legitimo 
matrimonio et ipsum in dieta ecclesia Curatum instituimus eidem 
dictam curam et Ecclesiam unacum ejus juribus, possessionibus 
et pertinentiis universis et ejus regimen tarn in temporalibus 
quam in spiritualibus tenore præsentium totaliter committendo ; 
qui quidem Johannes Nobis p ro m isit... parere et obedire tam 
in spiritualibus quam in temporalibus quemadmodum Curati 
dictæ Ecclesia? ad Nos totaliter pertinentis parere et obedire 
tenentur et semper teneri consueverunt et Nobis subjecti fuerunt 
temporibus retroactis.
In  cujus rei testimonium sigillum Nostrum præsentibus 
duximus apponendum. Act um apud Sanctum Mauritium in dicto 
Monasterio præsentibus . . .  die decima quinta men sis augusti 
anno millesimo tercentesimo quadragesimo nono. »
Archives de l’Abbaye, Parchemin originai avec sceau pen­
dant, T iroir 78. *
An. 1415— « Nos Johannes Sostionis Miseratione divina Abbas Monas­
terii Sancti M auritii Agaunensis Ordinis Sti. Augustini Sedu- 
nensis diœcesis, Notum per præsentes facimus quod die præsenti 
Nos et Conventus Noster . . .  attendentes quod nuper vacante in
manibus nostris libere paroehiali ecclesia de Silvano . . . cni qui- 
dein Ecclesiæ cura eminet ani ma rum . . .  ad N os. . .  in tersit de alio 
Curato et Rectore in ipsa Ecclesia providere, bine est quod Nos de 
sufficientia, idoneitate, morum honestate ac aliis virtutnm m en­
tis Petri Orioletti fide dignor um relationibus informati dictam 
parochialem Ecclesiam de Silvano  sic vacantem . . .  eidem Petroi 
concedimus et ipsum in eadem instituim us. . .  personaliter regen- 
dam et laudabili ter in Domino gubernandam . . .  omnia alia onera 
tain in spiritualibus  quam temporali!)us persolvet et supportabit... 
In omnium fidem et testimonium præmissorum nostras præsentes 
litteras sigillis nostris tam dicti Abbatis quam dicti nostri Com 
ventus sigillatas dicto Petro Orioletti duximus concedendas.
Datum et actum in dicto Nostro Capitulo die quinta mensis 
octobris anno Domini millesimo quadringentesimo decimo quinto. »
Archives de l’Abbaye, Parchemin original avec sceaux pen­
dants, Tir. 78.
An. 1475 — « Guilliermus Bernardi Dei gratia Abbas insignis et devoti
Monasterii Sancti Mauritii Agaunensis Dilecto Nobis in Christo 
Johanni de Solerio . . .  salutoni. . .  Nobilitas generis, litterarum 
scientia, vitæ et morum honestas, aliaque laudabilia probitatis 
et virtutum merita super quibus apud Nos fide digno commen- 
daris testimonio Nos inducimi, u t tibi redamus ad gratiam libe­
rales. Cum itaqiie, sicut accepimus, Ecclesia parochialis . . .  loci 
de Silvano  dioecesis Sedunensis . . .  per liberam ..  Johannis de 
Vallone in nostris manibus tanquam Ordinario sponte factam 
resignationem vacaverit. . .  Nos igitur volentes eidem Domino 
Johanni de Solerio . . .  gratiam facere . . .  dictam parochialem 
Ecclesiam . . .  tibi conferimus tsque in Rectorem seu Curatum 
ejusdem Ecclesice instituimus et de eadem parochiali Ecclesia 
cum omnibus juribus suis . . .
Datum et actum . . .  sub Anno a Nativitate Domini millesimo 
quadringentesimo septuagesimo quinto indictione octava et die 
quinta decima mensis septembris . . .»
sig. : Trollyet, not.
Archives de l’Abbaye, Parchemin original avec sceau pen­
dant de l’Abbé, Tir. 78. '
An. 1555— « Nos Johannes Miles Dei et Apostolica; Sedis gratia Abbas
incliti et devoti Monasterii Sancti Mauritii Agaunensis Domi- 
nus spiritualis et temporalis locorum Silvani et de Choex Ordinis 
Sancti Augustini Sedunensis diœcesis Dilecto Nobis in Christo
Domino Francisco Allamandi canonico nostri prædicti Monas­
teri! Sti M auritii Agaunen. salutem in Domino sempitemam. 
Vita; ac mormn honcstatis et alia laudabilia probitatis et vir­
tu turn merita super quibus persona tua . . .  com menda tur . . .  
Nos inducunt u t . . .  favore opportuno prosequamur. Cum ita- 
que benefichimi Ecclesiæ . . .  beati M auritii in parochia Silvani 
fundatæ . . .  per obtitum Domini M auritii Gay tane temporis 
Curati vacare dignoscitur, Nos ideo suprascriptæ cura; Silvani 
beneficium . . .  cum plenitudine juris canonici. . .  tibi præsen- 
tium tenore conferimus, dam us. . .  Ecclesia-que liujus præ­
dicti officii secundum ipsius statuta et consiietudinem laudabi- 
liter deservies seu per alium idoncum sacerdotcm desei*vire 
facies. . .
Datum et actum . . .  die Jovis quæ fuit quinta mensis sep- 
tembris et anno Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo 
quinto. »
sig. : Petrus Miles, not. pubi.
Archives de l’Abbaye, Parchemin original avec sceau pen­
dant de l’Abbé, Tir. 78.
An. 1639 — « Nos Georgius Quarterii Dei et Sanctæ Sedis Apostolica-
gratia Abbas devoti et Celebris Monasterii Sancti Mauritii 
Agaun. Ordinis beati Augustini Sedunensis diœcesis, Dominus 
spiritualis et temporalis jurisdictions et parochiae Saivani uni- 
versis... praesentes inspecturis... Notum ac simul manifestum 
fieri volumus quod vacante cura et Rectoria atque pastorali offi­
cio venerabilis Curæ et Ecclesiæ S aivan i. . .  cujus quidem Eccle­
siæ et C uræ . . .  omnimoda provisio collatio et institutio ad Nos 
nomine prædicti nostri M onasterii. . .  pertinet et spectat. . .  de 
novo Rectore providere volentes . . .  de scientia, prudentia . . .  
morum honestate. . .  quibus ornatur Yen. D.ni Joannis Grapil- 
l a t . . .  rectissime informati ipsum promovere . . .  in eadem cura 
voluimus et ideo Nos Abbas præfatus tibi Veil. D.no G rapillat... 
præsentium tenore... damus, concedimus atque tribuimus nempe 
collationem, provisionem et institutionem  Nobis in dieta Cura 
et super eadem pertinentem . . .  et officium pastoris ejusdem 
parochiæ exercere in divinis probe et sincere deservies. . .  adim- 
plereque procurabis quæ vero Curato et animarum pastori et 
orthodoxo incumbnnt et decent. . .
In  quorum fidem . . .  in Ecclesia Nostra abbatiali die sabbati 
decima rotava mensis junii anno millesimo sexcentesimo trige­
simo nono. »
sig. : Petrus Charleti not.
Archives de l’Abbaye, Parchemin original avec sceau pen­
dant de l’Abbé, Tir. 78.
An. 1653— « Nos Petrus Mauritius Odet Dei et Sanctæ Sedis aposto-
licæ gratia Abbas inclyti et Celebris Monasterii S. Mauritii 
Agaun. Ordinis Canonicorum Regularium S. Patris nostri Augus- 
tini Sedunensis dyocesis, ejusdemque Sanctæ Sedis Prothono- 
tarius Dominus in spiritualibus et temporalibus locorum, juris- 
dictionum et parochiarum Salvani, des Fignaux et Choex, etc... 
Manifestum fieri volumus quod cum beneficium, officium et 
Rectoratus Ecclesiæ parrochialis prædicti loci S alvani. . .  vacare 
dignoscatur cujus Rectoratus et officii Curionis . . .  omnimoda 
provisio, collatio et institutio  ad Nos dicti nostri Monasterii 
nomine pertinet et specta t. . .  igitur certificati de scientia, suffi­
cienti idoneitatc, morum commendabili honestate . . .  quibus deco­
rator persona Yen. D.ni Claudii C attellani. . .  ipsum pastorale 
officium et beneficium, Curavi, regimen et adniinistrationem 
ejusdem Curce nostrce et- Ecclesice parrochialis loci Salvani 
vacantis . . .  tibi Yen. D.no Cattellani. . .  remitiere, tradere et. 
confer re . . .  voluimus . . .  Evangelium Christi annuntiabis, catlie- 
chistam lectionem facies, Sacramenta diligenter et rcverenter 
ad minist rabis, Sacrum Missæ officium quam frequentissime 
celebrabis, prava consortia fugies et corriges. . .  ad Capitulum  
oocatus venies . . .
Datum ex eodem nostro Monasterio septima die mensis 
novembris anni salutaris millesimi sexcentesimi quinquagesimi 
tertii. »
Sic testatili1
sig. : Angelinas Odet not. secret.
Archives de l’Abbaye, Parchemin originai, Tir. 78.
An. 1691 —  « Nos Petrus Franciscus Odet Dei et Apostolica) Sedis gratia
Abbas an tiq u i. . .  Collegii Sancti M auritii Agaunensis Ordinis 
Can. Reg. Sti. Augustini Dominus spiritualis et temporalis Val­
lium Saivani, Fignaux, etc. Dilecto N obis. . .  Petro Pochon 
saluterà. . .  vacante Ecclesia parrochiali de S a lv an o ... quæ 
quidem Ecclesia . . .  almæ Ecclesiæ nostræ Agaun. canonice unita 
esse dignoscitur. . .  Nos igitur ne oves christianæ spirituali 
pabulo destitute tabescant... de scientia tua, morum honestate... 
sufficienter informati prædictam parrochialem Ecclesiam de 
S a lv an o ... tibi præfato . . .  in administrationem contulimus, 
assignavimus ac de ça te instituimus prout de facto deputam us.. ,
Datum in Nostro Agaun. Collegii Capitulo die sexta mensis
jullii anni millesimi sexcentesirai nonagesimi primi præsenti- 
b u s . . . »
sig. : Petrus Franciscus Odet sig. : Claudius Odet not. ap.licus 
Abbas Sti M auritii Agaun.
(loc. sigil. 
abbatis)
Archives de l'Abbaye, Original, Tir. 78.
An. 1714 — « Nos Nicolaus Camanis Abbas Incly ti... Monasterii Agaun.
Ordinis Can. Reg. S ti Augustini immediate a Sancta Sede depen- 
dentis Dileeto Nobis . . .  D.no Petro Scipioni C re p t... salu tem ... 
Iitterarum scientia, vitœ et morum honestate ...  Nos inducunt ut 
tibi ad gratias reddamur liberales. Cum igitur beneficium pas­
torale Ecclesia; parrochialis S a lv a n i... jurisdictions Nostræ 
temporalis et spiritualis cujus ad Nos pieno jure collatio, insti - 
tulio, omnimodaque provisio ab immemorabili spectat et perti- 
n e t...  vacet...  parrochiam ipsam praedictam ... tibi praesen- 
tium tenore conferimus, assignâmes, providemus et institui- 
m u s . . .  dictce parrochiali Ecclesia; in divinis optime et decenter 
inservies
Datum in Monasterio nostro S. M auritii Agaun. præsen- 
tibus . . .  die 28 raaii 1714. »
(loc. sigil. sig. : G. L. Parquet C. R. Prior
abbatis) et secret. Yen. Cap. S. Mauritii
Archives de l’Abbaye, Original, Tir. 78.
An. 1726 — « Ludovicus Nicolaus Charlotti Dei et apostolica; Sedis
gratia Abbas Monasterii Sti M auritii. . .  Cum beneficium paro- 
chiale. . .  Salvani quod est de mensa nostræ abbatialis Ecclesia;
S. M auritii Agaun vacet. . .  Nos itaque dilectum . . .  Yen.
Porralis . . .  Iitterarum scientia, vitæ ac morum integritate . . .  
commendatum eligimus et deputamus ad exercendam talem 
parochiam S. Mauritii Salvani, tibique quem ad regimen et guber- 
niunv ipsius idoneum esse reperimns . . .  conferimus et provi­
demus ad tempus Nobis beneplacitum . . .
In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium 
præmissorum præsentes litteras collationem et institutionem  
nostras in se continentes f ie r i . . .  et publieari feçimus et manda-
vimue,
Datum in nostro abbatiali Domicilio die decima sexta martii 
anno millesimo septingentesimo vigesimo sexto, 
sig. : Lud. Nicol. Charleti sig. : Petrus Alexius Ribordy 0. R. 
Abbas S. M auritii Yen. Capitoli secretarius.
(loc. sigil. 
abbatis)
Archives de PAbbaye, Originai, Tir. 78.
An. 1735— « Nos Ludovicus Nicolaus Charletti Dei et Apostolica; Sedis
gratia A b b as... Monasterii S ti M auritii. . .  dilecto N o b is ... 
D.no Claudio Fournier . . .  salutem . . .  Cum Ecclesia parochialis 
Saivani. . .  quæ Abbatiæ Sti M auritii Agaunensis a remotis jam 
sæculis reperitur annexa ad præsens vacet. . .  cujus collatio et 
institutio ad N o s ...  pertinere dignoscatur, Nos igitur, ne dieta 
Ecclesia debitis servitiis et necessaria animarum esca defrau- 
detur, te præfatum, de cujus bonis moribus, doctrina. . .  in 
Domino confidimus, parochum liujus Ecclesiæ facimus, nomina- 
mus et instituimus . . .  quatenus valeas omnia sacramenta adrui- 
nistrare, verbum Dei prædicare, caque omnia exercere quæ ad 
animarum curam pertinen t. . .
Datum Agauni in domo abbatiali die 22 decembris 1735 pm> 
sentibus . . .  » .
sig. : L. Charletti sig. : Carolus Odet Secretarius
Abbas S. M auritii Agaun. ven. Capituli
Archives de l’Abbaye, Miscellanea X V I H  scecnli, Minutes 
des Abbés, pag. 289.
Cette dernière institution canonique du Curé de Salvan 
figure également dans le « Codex Venerabilis Capitali Sti Mau­
ritii Agaunensis », commencé en 1718. A partir de cette époque, 
conformément aux Constitutions de l’Abbaye de St-Mauriee. 
i’Abbé présente les candidats au Chapitre claustral pour l’exa­
men, choisit le plus digne parmi ceux qui sont approuvés et 
lui confère l’institution canonique. (Voir Constitution es Abba- 
tire, cap. « De electionibus et amotionibus officiariorum et bene- 
ficiariorum »). Les « Codices Venerabilis Capituli Sti Mauritii 
Agaunensis» mentionnent la nomination et l’institution des-quinze 
Curés qui, de 1735 à nos jours, ont desservi la paroisse de Salvan. 
(Voir Archives de l’Abbaye. I  Codex 1718-1805, I I  Codex 
1805-1840, I I I  Codex 1840-1873, IV  Codex 1873-1926, V Codex 
1926......... )
De cogn ition e cau sar  um  m atrim onia lium
An. 1370— «Nos Johannes Dei et Apostoliche Sedis gratia Abbas 
Monasterii S. Mauvitii Agaunen. Sedunensis Dioecesis Noturn 
facimus nniversis . . .  quod anno Domini millesimo tercentesimo 
septuagesimo die vigesima prima mensis martii infra nostrum 
dictum Monasterium in Camera nostra abbattali comparentibus 
coram Nobis Johanneta filia Perrodi Perroquet de Salvano 
actrice ex una parte, et Francisco filio Johannis Guay de eodem 
loco reo ex altera. Quæ quidem dies per Nos assignata erat dictis 
partibus ad comparendum coram Nobis et ad audiendam senten- 
tiam divortii d iffinitivam  per Nos proferendovi in causa matri­
moniali coram Nobis vertente  inter partes prædictas peremptorie 
et precise. . .  Nos pro tribunali sedentes solum Deum habentes 
præ oculis, quia Nobis constat per relationem dictorum Johan- 
neta; et Francisci necnon et plurium testium fide dignor um per 
Nos super hoc examinatorum quod licet annis octo vel circa jam 
lapsis ipsi ambo per Ecclesiam conjuges fuerunt desponsati 
infra quod octovium vel circa simul cohabitaverunt et operam 
dederunt inter eos operi conjugali, adhuc tarnen cadem Johan­
neta integra, ut asserit, propter ipsius Francisci impotentiam 
coheundi tara per relationem certarum matronarum per Nos ut 
maturius in hac causa procederemus ad hoc deputatarum . . .  
inter ipsas partes divortii sententiam proferimus in hiis scriptis 
eosdem Joliannetam et Franciscum ad in vicem separando et 
dieta; Johannetæ concedendo licentiam ad aliud conjugium in 
Domino convolandi. Quibus sic a c tis . . .  datum et actum anno, 
die, loco quibus supra præsentibus . . .  testibus . . .  et ego Guillel- 
mus Pavonis de Clusis Gebenensis dicecesis auctoritate impe­
riali notario publico in præmissis omnibus et singulis dum sic 
fierent una cura prænominatis testibus inter fui præsentemque 
litteram de mandato dicti Domini Abbatis et ad requisitionem 
dictarum partium scripsi et in publicam formam redegi signoque 
meo milii solito signavi in testimonium veritatis.
Ad majorem antera præmissorum roboris firmitatem Nos 
dictus Abbas sigillum nostrum præsentibus duximus apponen- 
dum. »
Archives de l’Abbaye, Parchemin originai, Tir. 15.
An. 1393— « In  Nomine Domini Amen. Anno ejusdem Domini sumpto 
millesimo tercentesimo nonagesimo tertio indictione prima 
sumpta cum anno die nona mensis decembris apud Sanctum
Mauritium Agaun. Sechili, diœcesis. . .  in præsentia testilirn 
rueique notar ii B u rd in i... personaliter constila to Jaquemeto 
Quarterii de Sancto Mauritio notario publico, idem (Juqueme- 
tua) coram Yen. viro D.no Johanne de Luglino juris perito et 
officiali cura1 in S.to Mauritio Agaun. residente, ipso D.no 
Officiali tunc pro tribunali sedente . . .  legi per me notarium . . .  
fecit ( Jgquemetus) quamdam scripturam . . .  seriem cujusdam 
appelationis continentem . . .  cujus appelationis tenor . . .  est 
ta l is . . .  «ego Jaquemetus Quarterii procurator et procuratorio 
nomine Vuillelmæ filise. . .  parochiæ de S  er vans (Salvan) dico 
et propono per viam appelationis . . .  coram Vobis D.no Johanne 
de Luglino Commisario assumpto Reverendi in Christo Patris
Domini Johannis Abbatis S.ti M auritii Agaun  cum Vos
dictam Vuillelmam moneri mandastis, si monitio dici debeat, ut 
ipsa infra novem dies cum Petro f i l io ...  ejus m arito ... reddiret 
et accederet moratura, aliasque ipsam propter ejus inobedien- 
tiam excommunicari m andastis...  Vos sententiam deffinitivam, 
si sententia dici mereatur, intulistis contra dictam Vuillelmam... 
et ipsam condemnastis ad complendum et consummendum matri- 
monium cum dicto Petro. Quæ sententia non valet primo ex eo 
quia non habuistis nec habetis potestatem dictam sententiam 
proferendi. . .  tum ex eo quia nec ex actis vel attestationibus 
apparet quod ipsa cum dicto Petro matrimonium contraxerit per 
verba de præsenti quod necessario requiritur antequam ad matri- 
monium consummendum compellatur. . .  ex quibus dico dictam 
sententiam nullam fo re . . .»  Qua quidern appelatione facta, præ- 
fatus Yen. D.nus Johannes de Luglino responsionem per ipsum 
super præmissa appellatione dandam interposuit atque legit 
quod Jaquem etus... constitutus coram me Johanne de Luglino 
Commisario specialiter deputato a Reverendo in Christo Patre 
et D.no Abbate Monasterii Sti M auritii Agaunen. dicitur appe­
lasse ad decem diebus pro monitione quadam et aliis processibus 
emanatiti a me ratione causa? versa? coram me inter Petrum 
l’iliu m ... actorem ex una parte et dictam Vuillelmam ream ex 
a lte ra . . .  qua* sententia juste fuit lata pro dicto actore qui egit 
super foedere m atrim onii. . .  nec est a judice differendum maxi­
me cum ea qui® dieuntur. . .  in appelatione. . .  non sunt vera et 
ne dicto actori vel dieta? rea? propter prorogationem temporis 
fornicationis occasio præbeatur et aliis causis de jure supplendis 
non differo appelationi præ dictæ ...
Datum ut supra die decima nona mensis decembris præsen- 
tibus. . .  testibus et me Roleto Burdini de Megeva Gebenensis 
diœcesis clerico imperiali auctoritate notario publico et jurato...»
sig. : Roletus Burdini
Archives de l’Abbaye, Parchemin originai, Tir. 15.
An. 1737 — « Nos Joannes Josephus Claret Abbas electus illustris
cœnobii S. M auritii Agaunensis, Notum facimus quod coram 
Nobis in Aula Curiæ nostræ solita abbatial! comparait hon. 
Ludovicus Fornier ex Sa lva n o ...  contra Annam Mariam Gucx 
ejusdem loci, in puncto sponsalium cum dicta Anna initorum. 
dictus instans exposait dictam Annam resilire velie sine causa a 
promissionibus matrimonialibus seeum bona fide .contractis ad 
quas servandas concludit via juris compelli. . .  Ex adverso dic­
tant Annam sociatam suo tutore . . .  remitiere volnimus compa- 
rituram in altera die . . .  qui tu to r . . .  Nos supplicavit prædictam 
suam pupillam non cogi invitant nubere prædictum Fornier, 
mutato affectu quo prias ipsum prosequebatur. . .  Nos prœli- 
battis. Abbas auditis utrinque partium rationibus, visa apprime 
inconstantia animi dictæ filiæ in nullo impedimento canonico 
fundata, judicavimus et decernirnus ordinando dictæ Anna? 
Maria? Guex quatenus teneatur desponsaro dictum Ludovicum 
Fornier . . .  sin minus in pœnam fracta? et violata? fidei adjudica- 
vimus prædicto Fornier contra ipsam suinman quindecim flore- 
norum . . .  De quo decreto Actori litteras testimoniales petenti 
fuerunt concessa? sub hac fo rm a. . .  die 15 februarii anno 1737:
Tu quorum fidem Agauni »
sig. : J . F. X. Odet notarius.
Archives de l’Abbaye, Registre des Actes judiciels émanés 
de la Chambre d’Audience de la Rogale Abbaye de S. Maurice,
p. 1.
An. 1742— «Curia diei 9 octobris 1742.»
« Corani prælibato Illus.mo ac R.mo D.no Joanne Josephó 
Claret cœnobii S.ti Mauritii Agaunensi Abbate comparait hon. 
Petrus Gay ex Sa lvano ... ex una Actor contra lion. Mariam 
G a y .. . ex alia. Allegavit dictus Petrus Gay quod jam a septen- 
nio præfata Maria Gay ipsi sibi promissionibus matrimonialibus 
adstricta sit, ideo stare promissis vult compelli rigore legum. 
Cui ex adverso respondet dieta Maria Gay : vere quidem Petro 
Gay promisi intuitu matrimonii, sed a præteritis jam qnattuor 
annis ipsi decloravi alio posse dirigere inclinationes s u a s .. . Nos 
præfatus Abbas serio utriusque partis rationibus perpensis dicr 
tarn Mariam Gay vi juris cogi non posse ut. matrimonium cum 
prædicto Petro Cray ineat censuimus propterea quod privata 
hæc matrimonii promissio non obtineat vim sponsalium publice 
celebratorum, illam nihilominus per præsentes rogamus ut fidem 
datam non deserat. . .
Datum Agauni in Regali nostra Abbatia die et anno prae- 
missis de quo decreto actori fuerunt concessæ litteræ testimo­
niales . . .  in quorum fidem »
sig. : J. F. X. Odet notarius 
Archives de l’Abbaye, Ibid., p. 2 et 3.
An. 1744 — ? « Nos Joannes Josephus Claret Dei et apostolica; Sedis
gratia Abbas Regii et Antiqui Monasterii S.ti M auritii Agaun. 
in hac parte in temporalibus et spiritualibus Dominus Saivani 
Summarumque Alpium, Notum iri volumus coram Nobis com­
paraisse lion. Joseplium Vueffray ex Salvano... petentem spon- 
salia contracta cum Maria Francisca Gros jurata coram R.do 
Parrocho et semel in Ecclesia publicata suum debere sortiri 
offectum. . .  ex adverso comparaisse dictam Mariam Franciscam 
G ros... prætendentem a sponsalibus resilire propter quod dictus 
Vueffray se dixerit miserimi. . .  replicando dictus Vueffray 
declarat non se miserimi dixisse motu vel animo pœnitentis fac- 
torum sed quia ex morosa taciturnitate sponsæ qua senserit ean- 
dem non pari affectu ipsum affectare.
Tandem auditis partibus consultisque SS. Canonibus cen- 
suiinus verbum inconsiderate prolatum quod interpretationem 
favorabilem pati potest, non esse sufficientem rationem resi- 
liendi a promissis juratis imo et publicatis ; ideo præcipimus et 
ordinami! s ut publicationes cœptas cursum sequantur matrimo- 
niumque hinc ad très liebdomadas sequentes contrahatur.
Datum in Aula Curiæ Domus abbatialis nostræ S.ti Mau­
ritii die G junii et anno 1744...»
. sig : J . F. X. Odet secretaries
Archives de l’Abbaye, Ibid., p. 4 et 5.
An. 1830— *< Nous François de Rivaz, Abbé de la Royale Abbaye de
S. M aurice... avons rendu le jugement ci-après : entre P ierre- 
Louis F. de la paroisse de Salvan de notre juridiction, d’une part 
et sa femme Marie-Josette M. accompagnée par son défen­
seur . . .  d’autre p a r t . . .  qui s’étaient séparés volontairement en 
1817 et continuaient de vivre a in s i. . .  les mariés comparurent 
en notre Audience de ce jour pour tenter un accommodement et 
pour, en cas de non réussite, provoquer une séparation légale et 
définitive. Les ayant successivement examinés, leur interrogai 
donne le résultat ci-après :
(suit l’exposé des faits allégués à tour de rôle par les deux époux 
et un projet de convention)
Sur quoi ayant attentivement examiné les dire et position 
des parties, persuadés que leur réunion ne serait qu’un sujet
perpétuel do disputes et de discordes . . .  que le maintien de leur 
séparation est conseillé autant pour leur intérêt temporel que 
pour leur bien-être spirituel, en conséquence, en Notre qualité 
d’Ordinaire de la paroisse de Salvan, donnons acte aux parties 
de la convention qui précède et prononçons, en cette qualité, la 
séparation de corps et de biens entière et définitive entre les 
mariés Pierre-Louis F. et Marie-Josette M . . .
Ainsi sentencié en notre Abbatiale le quatorze mai mil huit 
cent trente, en foi »
sig. : J . Barman notaire et secrét.
Archives de l’Abbaye, Original, Tir. 77.
An. 1862 — Dossier contenant la demande en séparation d’une certaine
I  Louise M., paroisse de Salvan, pour cause de sévices exercées 
sur elle et ses enfants par son mari Sigismond B. de la même 
paroisse. Le dossier renferme les procès-verbaux des interroga­
toires, les appels de témoins, etc. La cause est traitée par devant, 
le Chanoine Bichon, Supérieur de l’Abbaye de St-Maurice par 
suite de la retraite de Mgr Bagnoud, précédemment Abbé.
Le Chanoine Bichon, au cours de la procédure agit comme 
Ordinaire des parties intéressées.
« Nous, Chanoine Bichon, Supérieur de l’Abbaye de S. Mau­
rice, Juge ordinaire assisté de notre secrétaire ad hoc sous­
signé. .. » (Séance du 1” Avril 1862).
Archives de l’Abbaye, Dossier du procès, Tir. 77.
An. 1862 — Dossier contenant la demande en séparation d’Anne-Marie
I I  G., paroisse de Salvan, pour cause de mauvais traitement et 
menaces de mort de la part de son mari Bernard V., paroisse de 
Salvan également. Voir les procès-verbaux des Séances signés 
par le Chanoine Bichon et par le secrétaire Chanoine de Bivaz.
Archives de l’Abbaye, Ibid., Tir. 77.
Procès en nullité de mariage
An. 1865 — « Nous, Chanoine Bichon, Supérieur de l’Abbaye de S. Mau­
rice, et Ordinaire de la paroisse de Salvan, à vous Claude V. et 
Marianne L., tous deux de la paroisse de Salvan,
Après avoir entendu tous deux, dans la séance du 13 juin 
dernier, où vous avez comparu devant notre tribunal demandant 
l ’un et l’autre que le Juge ecclesiastique prononçât la nullité du 
mariage que vous aviez contracté il y a une année et que sépara­
tion juridique eût lieu entre vous ;
Après avoir entendu la déclaration que vous avez faite, sou» 
serment de dire la vérité, que vous étiez parents au troisième 
degré égal de consanguinité ;
Après avoir entendu le défendeur du mariage qui n’a pu 
apporter aucune raison pour démontrer la non existence de la 
parenté ;
Considérant 1° que tous deux vous ne voulez pas demander 
la dispense de l'empechement qui rend votre mariage nul ;
Considérant 2° ..............................................................................
Considérant 3° que vous êtes véritablement parents au troi­
sième degré égal de consanguinité,
Pour ces causes, Nous prononçons nul votre mariage, vous 
déclarons libres de ce lien, pouvant vous séparer immédiatement 
et convoler à des noces légitimes.
Nous prononçons et jugeons que les deux tiers des frais du 
procès serons supportés p a r . . .  etc.
Ainsi fait et jugé en notre Cour judiciaire à l’Abbaye de 
8 . Maurice le 3 juillet 1865 »
sig. : Chan. Bichon Prieur
de l’Abbaye de S. Maurice 
Ordinaire de Salvan.
sig. : Chanoine Burnier, secrétaire.
An> 1866 — Ce jugement de première instance fut confirmé en seconde 
instance par la Nonciature apostolique à Lucerne.
« Nuntiatura Apostolica Sanctissimi D. N. Pii, Divina 
Providentia Papæ IX, ac Sanctæ Sedis ad Helvetios, Rhætos 
et V alesianos.. .  etc.
Agaunensis Abbatiæ nullius in Vallesia 
Nullitatis matrimonii.
Christi nomine invocato pro tribunali seden te s . .. et solum 
Denm præ oculis haben tes sententiam Nostrum in his scriptis 
ferimus in causa per appelationem defensoris matrimonialis 
primæ instantiæ ad Nos delata, quæ in secunda coram Nobis 
versa fuit et vertitur instantia, super nullitate vel validitate 
matrimonii inter Claudium V. et Mariam-Annam L . . .  parocliice 
Salvan, jurisdictionis Abbatiæ Agaunensis in Vallesia contrac­
tual die 29 martii 1864, seu super confirmatione vel infirma- 
tione sententiæ a Prœside Abbatiæ Agaunensis Ordinario paro- 
çhiœ Salvan, die 3 julii 1865 latæ, in qua dictum matrimonium
declaratum fuit nullum et invalidimi ob impediinentum con- 
sanguinitatis in tertio æquali gradu inter contrahentes existcntis.
Præmissis de jure præm ittendis   ;
Considérantes 1° quod matrimonium de quo agitur contrac- 
tum seu potins attentatimi fuit cum impedimento dirimente . . . ,  
Considérantes 2° quod impediinentum hoc ncque ante - ncque 
post matrimonium, lilla dispensatione apostolica sublatum fuit, 
Considérantes 3° insuper quod ipsi contrahentes dispensa- 
tionis remedium, noi un t et propriæ habendæ libertati insistant, 
Dicimus, pronuntiamus, decernimus, declaramus et senten- 
tiamus bene judicatum fuisse ab Ordinario parochice Salvan 
quoad nullitatem matrimonii de quo agitur, firmam proinde 
stare robnrque, vim, executionemque habere debere ejusdem 
Ordinarii sententiam . . .
E t ita dicimus et pronuntiamus, decernimus et declaramus 
et sententiamus, non solum præmisso sed et omni meliori modo
(loc. sigil. sig. : Angelus Bianchi Negotiorum Gestor S. Sedis 
Nuntii) specialiter Delegatus
Lata, data et sententialiter promulgata fuit supra dicta 
sententia per ïll.mum et R.mum D.num Angelum Bianchi Nego­
tiorum Gestorem S. Sedis Lucernæ in Aedibus S. Nuntiaturæ 
Apostolicæ die 6 junii anno millesimo octingentesimo sexage- 
simo sexto præsentibus. . .  neenon me infra scripto S. Nnntia- 
turæ Cancellano. »
(loc. sigil. Sig. : Marce 11 inus Vuillemin Cancel.
Nunziatura apostolica . ,,.r ,
della Svizzera)
Archives de l’Abbaye, Originaux, Tir. , .11.
•.to in i  "ifl-.V
De cognitione causarum criminalium
An. 1428 — « In  nomine Domini nostri Jesu Christi Amen. Anno a
Nativitate ejusdem millesimo quattercentesimo yigesimo-'octavo 
et die decima mensis septembris assignata de mandato nostri 
Guillelmi Eboris locum tenentis egregii viri D.ni Ludovici de 
Montheolo judicis infra jurisdictionem venerabilis Monasterii 
S.ti Mauritii pro Reverendo in Christo Paire et D.no D.no Guil- 
lelrno Villiens Dei et Apostolicæ Sedis gratia Abbate Venera- 
bilibusque viris Religiosis Dominis Canonicis Conventns dieti 
Monasterii Dominis temporalibus jurisdictionis tam spiritualis 
quam scecularis parrochice Silvani per discretum virum de Sta­
bulo Mistralem dictæ parrochiæ pro dictis Dominis Abbate
Gonyentuque elicti Monasteri! — Stephano Albi de Silvano ad 
personaliter comparcndum hodie cor am nobis locum tenenti 
prædicto apud Ottonellum (Vernayaz) procedique videndum et 
jus. dici, sententialiterque diffiniri per nos audiendum in causa 
quadam remissionis et traditionis curiæ sæculari elicti Monas- 
terii in dieta parrochia Silvani de supra dicto Stephano Albi 
tanquam Aeretico èt de heresi sententialiter hodie condemnato 
per Yenerabilem Fratrem  Hudricum De torrente Ordinis Fra- 
trum Prædicatorum hereticæ pravitatis Inquisitorem . . .  Nos 
locum tqnens antedictus. . .  visaque primitus et per nos prie- 
die t à diligenterque ruminata sententia qua dictus Inquisitor hac 
die præsenti superscripta dictum Stephanum tunc vivum in 
forma judicii provisorie. . .  in nostri dictæque curiæ sæcularis 
præsentia publice lata tanquam fidei catholicæ et Ecclesiæ Dei 
sanctæ rebellera inimicu m et inobedientem prorsus de heresi 
qnamvis convictum, hereticum tamen animo suo maligno nimium 
indura tura et penitus pertinacem publice condemnavit. . .  pro 
tribunali more major um sedentes. . .  ad hanc nostrani dif fini­
ti vani sententiam procedimi!s in liunc modum qui sequitur . . .  
Data et lata et lecta fuit hæc nostra sententia superscripta apud 
Ottonellum prope et. cifra pontem vocation don Tryen inferins 
ex .parte Sti M auritii Agaunen. die et anno prremissis qui bus 
supra priesentib u s . . .»
sig. : idem locumtenens prædictns Guillehnus Eboris
. i-'i'n. : sig. : Perodus Domengii
1 Archives de l’Abbaye, Parchemin original avec sceau pen­
dant, Tir 15.
. i. . r  • A • • • • • ■, >
An. 1435— '« Nos Petrus Fornerii Dei et Sedis Apostolicæ gratia Abbas
Venerabilis et devoti Monasteri i Sancti M auritii Agiran. Notum 
facimus universis. . .  lias nostras litteras inspecturis Quod 
cum olim t'am.ex nostro officio quam venerabilis et egregii viri 
F ratris  Uderici De torrente inquisitoris hereticæ pravitatis 
forent processus formati contra nonnullos nohis immediate in 
spiritìtalibus et temporalïbus homines subdictos de Salvano 
inter quos inquisitila fuit et inculpatns Roletus filins quondam 
Martini Barbarin i alias Don Gyetroz homo noster et dicti nostri 
Monas ter ii, qui Roletus indilate sua spontanea vol un tate moni- 
tus suum .recognovit. et confessu s est reatum. Un de jnxta doc- 
trinam ecclesiasticam per prælibatnm Inquisitorem et nostrum 
officium fuit admissus ad Ecclesiæ gremirmi et adjurai ione (ab- 
,]nratione) et penitentia sibi injuncta, fuit silii prælibatnm 
Monasteriuni nostrum Sancti M auritii Agami, pro loco peni­
tentia- pera gen dæ, assignatmn perpetuimi, prælibati Inquisitoris
et nostri et cujuslibet nostrum salva misericordia relaxationis 
assignationis loci præ dicti. . .  Hinc est quod sui Boleti parte 
fuimus quampluribus vicibus supplica tionibus oratoriis inter*
Sellati ut eum vellemus et dignaremur relaxare a dicto loco [onasterii et licentiam impertiri redeundi ad proprium locum 
et domicilium . . .  quibus precibus . . .  misericorditer inclinati 
eum . . .  relaxamur et licentiam revertendi ad locum nostrum de 
Silvano . . .  per præsentes impartimur. Datum in dicto nostro 
Monasterio die vicesima secunda mensis octobris Anno Domini 
millesimo quattercentesimo trigesimo quinto sub sigillo nostro 
quo in talibus utimur et signeto notarli subsignati manuali in 
robnr et testimonium præmissorum.
sig. : Guillelmus Magnodi
Archives de l’Abbaye, Parchemin originai avec sceau pen­
dant, Tir. 15.
De G ognitione cau saru m  civ iliu m
An. 1619 — « In Dei Omnipotentis nomine Amen. Per hoc praesens et
publicum subscriptum transactionis et pronuntiationis instru­
mentum cunctis Christi fidelibus. . .  sit notum simul ac mani­
festum quod cum apnd Salvanum in assisiarum tempore pro 
more celebratarum coram R.do in Christo Patre D.no Georgio 
Quarterii Dei grafia Abbate electo devoti et Celebris Monasterii 
S.ti Mauritii Agaunensis Ordinis beati Augustini Sedunensis 
diœcesis Domino in spiritualibus jurisdictions dicti loci Sai­
vani quæstionis materia, lis et differentia mota et orta foret 
majorque oriri dubitaretur et sperabatur inter Ven.lem D.num 
Claudium Cordonimi Curatum et Pastorem dicti loci ex una et 
Hon. Claudium Fornici'. . .  et Joannem Cleivaz . . .  Syndicos et 
Procuratores Communitatis prædicüe Saivani et eo nomine 
agentes ex altera partibus de et super co quod a paucis diebus 
proxime fluxis citra, vacante officio matricularii ipsi Syndici 
et Procuratores . . .  institueront unum alium matricularium . . .  
qui petebant per præfatum Dominum Curatum dari et elargiti 
prandium diebus festivis solemnibus. . .  et non solum ad dictum 
prandiom suppeditandum vcrum etiam ad suum officium dili- 
gentibus exercendum in administratione sacrosancti et divini 
Eucharistiæ sacramenti infirmis personis de vita periclitanti- 
bus . . .  quotiescunquc requisitus fuerit quia . . .  se difficilem 
et tardum con tra omnem expectationem exhibet. Quibus petitis 
respondendo opponebat præfatus Ven.lis D.nus Curatus diçens
etc  Quibus omnibus auditis et sane consideratis præfatus
R.dus D.nus Abbas electus habito super omnibus maturo con­
cilio et deliberatione . . .  præcepit et interposait ordinationem 
subscriptam . . .  Item finaliter decrevit et ordinavit prælibatus 
R.dus D.nus Abbas ratione sacrosancti et divini Eucharistiæ 
sacramenti infirmis petenti bus administratione quod quoties- 
cunque aliquis infirmus devotione ductus ob animæ bonum sup- 
plicabit per interpositam personam D.num Curatum cupiens 
divino ante decessimi ab humanis ninnili sacramento, ut idem 
D.nus Curatus sive ejus Vicarius modernus et sui successores 
omni postposita excusatione se ad enndem infirmum suppli- 
cantem conférât et conferre tencatu r. . .  Ad futuram rei gestæ 
memoria 111 haben dam præcepit prælibatus R.dus D.nus Abbas 
electus mihi notarlo . . .  fieri unum publicum instrumentum . . .  
Datum et actum hoc apud Salvanum . . .  die vigesima secunda 
mensis novembris anno Domini currente millesimo sexcentesimo 
decimo nono.
Per prælibntum R.dnm D.num 
Abbatem electum ita fuit judical um 
sententiatnm et pronuntiatum ut 
attestor
sig. : Ego idem Petrus Charleti 
no tarius. . .
Archives de l’Abbaye, Parchemin original, Tir. 78.
An. 1660 — « Anno Domini millesimo sexcentesimo sexagesimo, die vero
vigesima prima mensis junii ad subscripta jieragenda coram 
perillustri et R.mo D.no Joanne-Jodoco Quarterii Dei et Sanctæ 
Sedis apostolica! gratia Abbate S.ti Mauritii Agaun. Domino 
spirituali et temporali Vallis Saivani etc. In  propria persona 
comparait R.dus et pins D.nus Claudius Cattellani Presbyter 
Curatus Saivani coque nomine Ecclesiæ dicti loci adversus 
honestos Syndicos Communitatis dicti Saivani, ratione et ad 
causam denariorum luminarii dicta; Ecclesiæ ; item ratione cen­
sus quadraginta scntornm provenientium ex domo S.ti Spiritus, 
quem sibi solvi petit. Illico relnctantcs dicti Syndici non inten­
di! nt solvere teneri eumdem censum sed curare restabiliri et 
reædificari eamdem domum ad pristinum statimi ad sequendum 
officium et elemosynas S.ti Spiritus. Eodem Curato respondente 
quod sententia suprema (Reipublicæ Vallesiæ anno 1653, die 
20 decembris) sonet viginti septem denarios manricenses reduc- 
tos fuisse ad quatuor bacios et pro censu dictorum 40 scutoram 
domus S.ti Spiritus R.mus quondam D.nus Abbas Odet inscrit 
ill unique sibi dicto Curato pro luminarlo Ecclesiæ applicandum
ordinaverit. . .  Illico comparuerunt prædicti Mauritius Deslex 
et dictus mistralis Hugon ; qui juramentaliter examinati depo- 
suerun t. . .  Omnibus præmissis adamussim, tam relatione dic- 
torum examinatorum hominum, quam præcipue habita lectura 
sententiæ supremæ ob id partim latæ consideratis et perpensis,
PRAENTJNTIATUM : R.mus D.nus Abbas Quarterii, viso 
quod- omnia præmissa ad honorem Dei et S.ti Spiritus Gloriam 
vergant, Ordinavit et decrevit quod ipsi quatuor bacei dena- 
riorum applicandi sint pro luminano Ecclesia; Saivani et eadem 
domus prævendita, a qua proveniunt proccduntque dieta qua-
draginta scuta, reverti debeat ad confratriam S.ti S p iritu s___
De quibus omnibus præmissis partes petierunt actum fieri et 
sibi cuilibet scilicet Communitati duplum et R.do D.no Pastori 
aliud duplum unius tenoris ac substantiæ quæ illis eadem suo 
dupla expedii. Àctum supra cimiterium dictæ Ecclesiæ Saivani 
præsentibus ipsis partibus, nempe eodem D.no Curato Cattelani, 
Claudio du Cergniaux, Mauritio Dezlex et Mauritio Beymondet 
testibus ipsismet, die et anno præmissis. »
Ex prædicto R.mi D.ni Abbatis
decreto sig. : Ant. Greyloz,
notarius curial is.
Archives de l’Abbaye, Originai, Tir. 78.
An. 1780— « Nous Jean Georges Schiner Abbé de la royale Abbaye de
S. Maurice, Seigneur spirituel et temporel de Salvan et Finhaut, 
etc. Soit connu à qui il appartiendra qu’aujourd’hui vingt et un 
du mois de janvier mil sept cent quatre-vingt, par devant nous 
a comparu lion. François feu François G. des Marécottes (pa­
roisse de Salvan) acteur d’une part et modeste Marie Marguerite 
feu Maurice Joseph B. du dit lieu accompagnée et autorisée de 
Maurice J . son beau-frère deffenderesse d’autre,
Exposant le dit acteur qu’il a contracté des promesses de 
mariage avec la deffenderesse, qu’en conséquence les bans ont 
été publiés, le jour pour le mariage a été fixé et les préparatifs 
faits pour les noces à teneur de la liste qu’il a produit, et qu’elle 
y a mis opposition, et demande qu’elle en allègue légitimes 
raisons.
La deffenderesse autorisée comme dessus n’a eu aucune 
négative à former, au contraire a confessé le tout être vrai, mais 
qu’elle ne l’aime pas.
Sur a répliqué l’acteur que puisqu’elle ne le voulait pas par 
défaut d’amitié, a demandé le rembours de tous ses dépens et un 
dédommagement. . .  Il a ensuite produit son compte bien arti­
culé des dépens faits à ce sujet, qui a été lu, sur lequel la defen-
deresse n’a allégué que de faibles raisons sur un ou deux articles 
de faible conséquence.
Après quoy nous avons demandé à la deffenderesse si elle 
persistait dans son refus Ì A quoy elle a répondu affirm ative­
ment. N’y ayant plus rien à dire ni de part ni d’autre avons 
décrété comme suit :
Nous dit Abbé et Juge ayant bien fait attention que les 
allégations de l’acteur étaient vraies de l’aveu même de la partie 
adverse, et reconnu que les dépens fa its . . .  étaient tous une 
suite de ditte promesse, avons jugé et décrété comme par les 
présentes jugeons et décrétons que la deffenderesse est tenu au 
rembours envers l’acteur de tous les f r a is . . .  à quoy tout nous 
la condamnons, comme aussi au dédommagement envers l’acteur 
de la somme de 20 écus petits et de tous les dépens juridiques. 
Ainsi avons décrété dans notre Abbaye les an et jour que des­
sus, en foy avons apposé au présent le sceau de nos armes près 
la signature de notre curial. »
(loc. sigil. « signé Jean Bertrand Curial »
Abbatis)
Archives de l’Abbaye, Copie munie du sceau de l’Abbé,
F acu ltas a Sancta Sede d elegata  
d isp en san d i sup er im p ed im en tis  m atrim on ia lib u s
An. 1511 — Dispense de mariage demandée à la S. Pénitencerie et 
communiquée par l’Abbé de St-Maurice aux intéressés, parois­
siens de Salvan, juridictionnaires de l’Abbé.
« Ludovicus miseratione divina tantum Sancti Marcelli Pres­
byter Cardinalis Religioso Viro Abbati Monasterii Sancti 
Mauritii Agaunen. Sedunen. diœc. salutem in Domino. Ex parte 
Jacobi Rosat et Micheletæ filiæ Stephani de la Cleivaz parro- 
cliice Servani conjugum. . .  Nobis oblata petitio continebat quod 
ipsi olim ignorantes aliquod impedimentum inter eos existere 
quominus possent invicem matrimonialiter copulari, matrimo- 
nium inter s e . .. contraxerunt. . .  postremo ad eorum pervenit 
notitiam quod quarto consanguinitatis gradu sunt conjuncti. . .  
supplicari fecerunt humiliter dicti conjuges eis super hoc per 
Sedera Apostolicam Nos providere... committimus quatenus... 
cum ipsis conjugibus . . .  dispenses dummodo dieta mulier propter 
hoc ab aliquo rapta non fu e rit. . .  Datum Romæ apud Sanctum
Petrum sub sigillo officii . . .  Sub Pontificati! Dni Ju lii PP . I l  
anno septimo. »
« Johannes Alingii Dei et Apostolica) Sedis gratia Abbas 
insignis inclitique Monasteri! Sancti M auritii Agaun. Ordinis 
Sancti Augustini Sedun. diœcesis Judex et Commissarius apos- 
tolicus ad infra scripta specialiter deputatus miiversis et singu­
lis præsentes lias inspecturis salutem in Domino. . .  Litt eras 
R.mi in Christo Patris et D.ni D.ni Ludovici divina miseratione 
Sancti Marcelli Presbyteri Cardinalis Sacræ Penitentiariæ . . .  
sigillo sigillatas . . .  pro parte Jacobi Rosat et Micheletæ f il iæ ... 
parrochiæ Servani conjugum Nobis in spiritnalibus et temp or a- 
libus subditorum  Nobis præsentatas et exliibitas. . .  Nos rece­
pisse noveritis ... in se dispensationem continentes... Nos igitur 
Abbas Judex et Commissarius præfatus earumdem litterarum 
apostolicarum his præsentibus annexarum tenore e t . ..  mature 
inspectis consideratis . . .  volentes hujusmodi mandata aposto­
lic a .. .  debite executioni demandare auctoritate Nobis, ut præ- 
m ittitur, impertita et nostra ordinaria qua fangimur in liac 
parte . . .  harum serie super ipso (impedimento) misericorditer 
in Domino dispensamus et eos in facie Sanctæ Matris Ecclesia) 
desponsare per præsentes jubemus alio non apparente canonico 
im pedim ento... In  quorum præmissorum et singulorum fidem, 
ro b u r... has scripturas sub nostri in talibusappensione sigilli... 
et notarii subsignatione duximus communiri. Datas in Sancto 
Mauritio Agaun. in dicto nostro Monasterio die octava mensis 
januarii anno D.ni millesimo quingentesimo undecimo. »
Per dictum R.dum Judicem
et Commissarium. sig. : Petrus de Vallone
Archives de l’Abbaye, Parchemins originaux, Tir. 77.
An. 1798 — « Petrus G rav ina ... ad Helvetios, Rhætos et Valesianos,
etc, Nuntius
Dilecto Nobis in Christo R.mo D.no Abbati Sti Mauritii 
salutem in Domino sempiternam. Exhibita Nobis pro parte 
dilectorum in Christo M auritii Josephi Gros et Joannæ Mariæ 
Guay parochice Salvani jurisdictionis exemptæ Abbatiæ Sti Mau­
ritii petitio continebat, quod ipsi cupientes matrimonium invi- 
eem contrahere, animadverterint se in tertio consanguinitatis 
gradu conjunctos d e tin e ri... Nos ab eodem SS. D. N. ad hoc 
specialiter deputati, auctoritate apostolica qua fungimur in his 
partibus . . .  tenore præsentium committimus et mandamus qua- 
tenus. . .  cmn eisdem. . .  super dicto impedimento ita ut eo non 
obstante, matrimonium. . .  rite et valide contrahere.. .valeant.. * 
auctoritate apostolica Nobis desuper competente quam tibi pro
liac vice dumtaxat communicamus, dispenses et indnlgeas. . .  
Datum Lueernæ die 14 mensis aprilis anno 1798. »
Archives de l’Abbaye, Original, T ir 77.
«Fabritius Sceberas T estaferra ta ... etc Nuntius. 
D ilecto ... exhibita Nobis pro parte dilectorum in Christo 
Joannis Gaspari Revaz et Ludovicæ Gay diœcesis sen Juris- 
dictionis spiritualis Abbatiæ S ti Mauritii Agaunensis petitio 
continebat quod ipsi cupientes. . .  animadverterint se secundo 
et tertio consanguinitatis gradu conjunctos detineri. . .  Nos . . .  
mandamus quatenus. . .  cum eisdem. . .  dispenses et indulgeas... 
Datum Lucernæ ex palatio Nostræ Iiesidentiæ die septima 
mensis febinarii anno 1808. »
(loc. sigil. Nuntii) sig. : F. Archip.us Beryti Nuntius Ap.licus 
sig. : Ant. Bernasconi S. N. Cancel.
Archives de l’Abbaye, Original, Tir. 77.
« Carolus Zen . . .  etc N un tins.
Dilecto Nobis in Christo R.mo D.no Stephano Pierraz 
A bbati. . .  exhibita Nobis pro parte dilectorum in Christo vidui 
Antonii Gros et Mariæ Josephæ Claivaz jurisdictionis Agau­
nensis petitio continebat quod ip s i . . .  animadverterint se 
secundo et tertio in æquali affinitatis gradu conjunctos deti­
neri . . .  Nos . . .  mandamus quatenus . . .  cum eisdem... dis­
penses et indulgeas . . .  Datum Lucernæ . . .  die 24 mensis maii 
anno 1817. »
(loc. sigil. sig. : C. Archiep. Chalcedoniæ,
Archives de l’Abbaye, Original, T ir 77.
« Franciscus B elli. . .  ad Helvetios . . .  Inter-N untius. .  . 
dilecto Nobis in Christo R.mo P atri Stephano Pierraz Abbati 
S.ti M auritii. . .  exhibita Nobis pro parte dilectorum in Christo 
Mauritii Josephi Vueffrey et Mariæ Franciscæ Fournier Sal­
varli jurisdictionis spiritualis Abbatiæ Agaunensis petitio con­
tinebat quod. . .  animadverterint se impedimento in quarto
(Loc. sigil. 
Nuntii)
sig. : P. A. Niceæ Nuntius Ap.lus 
sig. : Ant. Baumlin S. Nun t. Cancell.
Nuntii) JNuntius ap.licus 
Canonicus Wully Cancellarius
An, 18.19 -
An. 1820
ail
An. 1873
An. .1828
An, 1829
consanguinitatis gradimi acquali conjunctos detineri. . .  Datum 
Lucerna;. . .  25 mensis maii anno 1819. »
sig. : F. Canonicus Belli Internuntius Ap.licus
(loe. sigil.
Nuntii) sig. ; Ch. Eglin Proton, ap. et Cancellarius
Archives de l’Abbaye, Original, Tir. 77.
Ces différentes dispenses sont expédiées par les Abbés de 
St-Maurice aux Rds Curés de leurs paroisses selon la teneur 
d’une formule généralement adoptée et dont nous donnons un 
exemple ci-a près :
« Stephanus Germanus Pierraz, Abbas Sti Mauritii etc 
dilecti* Nobis in Christo admodum R.do D.no ac Religioso Nos­
tro Joanni Baptistæ Helzlet, parocho Saivani, salutem in 
Domino. Harum vigore auctoritate apostolica Nobis ad id dele­
gata retro nominates oratores ab omni vinculo excommunica- 
tionis, pœnis ecclesiasticis ad harum dumtaxat effectum conse- 
quendum absolvimus et super exposito impedimento in Domino 
dispensamus facuitatem tibi impertientes eos in facie Ecclesia; 
matrimonio conjungendi. Datum Agauni die 27 maii 1819.
In quorum fidem »
sig. : Stephanus Abbas.
Archives de l’Abbaye, ut supra.
Les dispenses continuent à être reçues de la Nonciature et 
accordées aux paroissiens de Salvan, de Finhaut et de Clioëx, 
selon les mêmes règles et la même formule jusqu’en 1873 ainsi 
qu’on le voit par le « Livre des dispenses » tenu par les Abbés. 
En voici quelques exemples :
« 23 9brc — François B. et Marie Josette C. de la paroisse 
de Salvan ont olitemi la dispense du 3m” et 4'”° degrés inégaux de 
parenté. »
Archives de l’Abbaye, Livre des dispenses, p. 65.
« Mai le 1 — J . V. et M. J . B. de la paroisse de Salvan ont 
été dispensés du 2” degré de parenté ob ingens et quotidianum 
incontinentiæ scandalosa* imminens pericnlum. »
Archives de l’Abbaye, ut supra, p. 66.
An. 1830 « Février le 1" — Claude Alexis D. et Anne Marie B .. de
Salvan ont obtenu la dispense du 4m° degré de consangui­
nité. » __
Archives de l’Abbaye, ut supra, p. C9.
An. 1831 — « Janvier 19 — J ’ai accordé la dispense du 4me degré de
consanguinité à Jean Joseph M. et Marie Pauline M. de la 
Commune de Salvan. »
Archives de l’Abbaye, ut supra, p. 71. (C’est l’Abbé lui- 
même qui a inscrit la dispense.)
An. 1832 — « Février le 12 — Joseph Emmanuel D. et Marie Cathe­
rine G. de Salvan ont obtenu la dispense de parenté en 3,ne degré. »
Archives de l’Abbaye, ut supra, p. 73.
An. 1833 — « Mars le 25 — Louis M. et Anne Marie M. de la paroisse
de Salvan ont obtenu dispense du 4°" degré égal de consan­
guinité. »
Archives de l’Abbaye, ut supra, p. 75.
Etc. Etc.
An. 1872— « Nuntiatura A postolica... ad Helvetios, Rhætos et Vale-
sianos . . .  etc. Dilecto nobis in Christo Ill.mo ac R.mo D.no D.no 
Stephano Bagnoud Ep.o Bethlehemcn. Abbati S. M auritii in Val­
les ia salulem in Domino sempiternam. Exhibita Nobis pro parte 
dilectorum in Christo Sigismundi B. et Angelina; D. petitio con- 
tinebat quod ip s i . . .  animadverterint se in tertio secundum 
attingente consanguinitatis gradu conjunctos detineri. . .  Datum 
Lucerna?. . .  die nona mensis februarii anno 1872 »
(loc. sigil. sig. : G. B. Agnozzi Negot. S. Sed. Gestor
Nuntii)
Archives de l’Abbaye, Originai.
P ar suite des troubles religieux survenus à cette époque, 
la Nonciature en Suisse fut supprimée. A partir de ce moment, 
les demandes de dispenses furent transmises à Rome directe­
ment par l’Abbé de St-Maurice devenu Evêque de Bethléem
en 1840 et c’est à lui-même qu’est adressé chaque fois le pouvoir 
de dispenser.
An. 1875— C’est ainsi que Mgr Agnozzi, ancien Nonce en Suisse, est 
chargé de transmettre une dispense d’empêchement de parenté 
sollicitée par Mgr Bagnoud Abbé de St-Maurice et Evêque de 
Bethléem, auquel il adresse le Rescrit suivant :
Segreteria di Stato 
di Sua Santità
« Ill.mo ac R.mo Domino D.no Stephano 
Bagnoud Ep.o Bethlemen. Abbati S. M auritii in Vallesia.
Cum E.mus Card. Antonelli, a Secretis Status SS.mi Patris, 
Eidem in Aud. dici 25 currentis mensis aprilis supplices exhi- 
buerit prcces, quibus Amplitude Tua dispensationem apostolicam 
cfflagitabat super tertio secundum attingente consanguinitatis 
gradu favorem oratorum Josephi B. et Ludovicæ G. parœciæ 
S. M auritii (Saivani) in Vallesia Sanctitas Sua audita relatione 
supplicis libelli, pei'pensisque causis ab Amplitudine Tua expo- 
sitis . . .  petitam dispensationem benigne concedere dignata est.
Ita  ex Rescripto ad præfatas preces edito cujus executionem 
servatis servandis, Tibi, Rl.me ac R.me D.ne, ex speciali man­
dato prælaudati E.mi Card. Antonelli per præsentes litteras 
committo. Romæ, die 26 aprilis 1874.
(Loc. sigil.) sig. : J . B. Agnozzi
Archives de l’Abbaye, Originai, Tir. 77.
An. 1889 En vertu des pouvoirs quinquennaux que reçoivent les
ad Abhés-Evêques de la S. Cong. de la Propagande, dont dépen-
An. 1918 — dent l’Abbaye et ses paroissess, les dispenses d’empêchement
de troisième et quatrième degré de parenté sont accordées direc­
tement par les Abbés à leurs paroissiens. Nous transcrivons, à 
titre d’exemple, le texte des facultés accordées à Mgr Paccolat. 
On y verra l’affirmation du titre « Nvllius Diœcesis » :
« Facilitates concessa; a SS. D. N. D. Leone Divina Provi­
dentia P .P . X III  R. P. D. Josepho Paccolat Episcopo titulari 
Bcthlemitan. Abbati Sti M auritii Nullius Diœcesis, referente me 
infrascripto Archiepiscopo Tiren., S. Cong.nis de Propaganda
Fide Secretarlo, in Audientia dici 17 novembris 1889 ad quin­
quennium.
3. (Facultas) Dispensandi in 3. et 4. simplici et, mixto, non
1 An. 1918 
ad
An, 1930
An. 1739
An. 174.3
tantum cum pauperibus sed etiam cnm nobilibus et divitibus 
in coritrahendis et in contractis ; . . .
Archives de l’Abbaye, Original.
Quant aux dispenses d’empêchement de 1" ou 2° degré et 
de « mixtæ religionis » elles sont demandées à la S. Gong, de la 
Propagande qui les envoie à l’Abbé avec la mention : « Rev.mo 
Ordinario Abbellire S. Mauritii Agaunensis ». (Voir Archives de 
l’Abbaye, nom breux originaux, )
Les pouvoirs quinquennaux étant supprimés, l’Abbé-Evêque 
traite directement avec la S. Gong, de la Propagande pour 
chaque cas et les dispenses lui sont envoyées avec la même 
clause : « Rev.mo Ordinario Abbatiœ S. Mauritii Agaunensis ». 
(Voir Archives de l’Abbaye et Archives de la S. Gong, de la 
Propagande).
F acultas ord inaria  d isp en san d i a p roclam ation ib u s  
sive  denuntiation ibu  s m atrim onialibu  s
« Joannes Josephus Claret Dei et Apostolica1. Sedis gratia 
Abbas Sti Mauritii Agauni, Dominus cum proprio territorio 
Saivani, Summarum Alpium, Clioasii, Laveti, etc dilecto in 
Christo R. D. Claudio Fornier, parrocho nostro Saivani salutem 
in Domino, ut Mauritium filium Francisci Mottier, et Catha- 
rinam filiam Joannis Sernieux tuos parrochianos sine prceceptis 
denuntiationibus super quibus auctoritate Nostra ordinaria oh 
causas allatas et notas in Domino dispensamus, in facie Ecclesia? 
matrimonio conjungere possis et valeas, dummodo nullum obstet 
canonicum impedimentum et servatis aliis ab Ecclesia præscrip- 
tis et de jure servandis facultatem in Domino concedimus et 
impertimur. In q uo rum ... Datum Agauni 25 maii 173!).»
(loc. sigil. abbatis)
sig. : J . J . Claret Abbas
Sig. : David C. R. Secretar.
Archives de l’Abbaye, Miscellanea X V I I I  sœculi, Minutes 
de l’Abbé Claret, p. 43.
« Joannes Josephus Claret Dei et Ap. Sedis gratia A bbas.. .  
Dominus cum pleno jure Salvani, Summarum Alpium,, Clioasii, 
etc dilecto in Christo R. D. Claudio Fornier parrocho nostro
Saivani salutem . . .  ut Petrol ina m Barmen viduam Petri Gerfoz 
parrochiana tua fact a saltem una denuntiatione publica. . .  
super aliis in Domino dispensantes . . .  matrimonium conjungere 
possis . . .  facultatem in Domino concedinms . . .  Datum Agauni 
30 januarii anni 1742. »
(loe sigil. sig. Jo. Jos. Claret Abbas
abbatis)
Archives de l’Abbaye, ut supra, p. 77.
« Joannes Josephus Claret Dei et Sanctæ . . .  Dominus cum 
pleno jure Saivani et Summarum Alpium, Clioasii, etc dilecto 
in Christo R. D. Claudio Fornier Curato nostro Saivani salu­
tem . . .  ut Franciscum f ilium Joannis Gay et Ceciliam Revat 
parrochianos tuos sine præceptis denuntiationibus super qui- 
bus . . .  in Domino dispensamus . . .  Datum Agauni die 23 fe- 
bruarii anni 1745. »
sig. : David C. R. Prosecretar ins 
Archives de l’Abbaye, ut supra, p. 98.
« Nos Joannes Josephus Claret Dei et S. Sedis gratia Abbas 
Agaun. Dominus in spiritualibus cum pieno jure Vallis Salvani 
etc dilecto nobis in Christo D.no Claudio Fornier Curato nostro 
dicti loci Salvani salutem . . .  ut Alexium Dezelez et Mariam 
Agnetem Landri parrochianos tuos sine præceptis denuntia­
tionibus, super quibus. . .  in Domino dispensamus, in facie 
Ecclesiæ matrimonio conjungere possis et valeas . . .  facultatem 
concedimus . . .  Datum Agauni die 15 aprii is anno 17G0. »
(Loe. sigil. abbatis) sig. : Joannes Josephus Abbas.
Archives de l’Abbaye, Original, Tir. 77.
« Anno Domini 1815 die 25 julii concessis dispensationibus 
super tribus bannis . . .  ex causis nobis a sponsis allegatis matri- 
monialiter junximus . . .  David f ilium Petri Delex et Mart in am 
filiam . . .  utrunquc ex parochia S alvan i. . .
sig. : Ita  Stephanus Pierraz
Abbas et Sponsorum Ordinarius benedicens
Archives de l’Abbaye, Catalog, matrimon., Minutes de 
l’Abbé, p. 4.
An. 18.27
An. 1833
An. 1833 
ad
An, 193U
An, 1507
« Die 25 novembri« 1823, concessa trium bannorum dispen- 
satione . . .  matrimonio junxi Nicolaum Revaz . . .  et Mariam 
Angelicam Coquoz ambos Salvanenses ..
Sig. : de Rivaz Abbas.
Archives de l’Abbaye, ut supra, p. 7.
« Die tertia septembris, concessa trium bannorum dispen­
sati one . . .  matrimonio junxi Joanne in Claudium Bochatey. et 
Mariam Josepham Delex ambos parochiæ Salvanensis ac Juris- 
dictionis abbatialis . . .  In quorum fidem »
sig. : de Rivaz Abbas.
Archives de l’Abbaye, ut supra, p. 11.
« Jean-Louis Gay de Salvan et Marie Antoinette Blanc . . .  
ont obtenu la dispense de deux bans, le 13 octobre.
Archives de l’Abbaye, ut supra, p. 75.
Les dispenses de bans sont accordées régulièrement par les 
Abbés et inscrites aux Registres des mariages des différentes 
paroisses. , ....
C onfessio iterata  ju risd iction is  sp ir itu a lis  
ab h om in ib u s C om m unitatis  de Salvano  
R .m is D .nis A bbatibus facta
« In nomine Sanctæ Trinitatis et Individuai Unitatis Patris 
et F ilii et Spiritus Sancti Amen. Per hoc præsens instrumentum 
cunctis præsentibus et futuris liquide fiat notimi quod anno a 
Nativitate ejusdem millesimo quingentesimo septimo indictione 
nona et die undecima mensis octobris in mei notarii publici et 
testiu m infra nominatorum præsentia fuerunt ibidem propterca 
quæsiti et requisiti specialiter et personaliter constituti Reve- 
rendus in Cliristo Pater et D.nus D.nus Johannes Alingii Dei 
et Sedis Apostolica! gratia Abbas insignis et devotissimi Monas­
teri! Sancti M auritii Agaun. Ordinis Sancti Augustini Sedu- 
nensis dicecesis Dominus spiritualis et temporalis totius loci, 
territorii de Salvanum  ex una e t . . .
Apud Salvanum in Ecclesia parochiali beati M auritii Mar- 
tyris ejusdem loci de Saivani ad præsentiam præfati R.di D.ni
Abbatis eorum Domini spiritualis et temporalis unanimiter ad 
invicem ad infra scripta narranda congregati una voce simu 1 
constituti qui quidem omnes supra nominati quilibet ipsorum 
jam in prœcedentibus Recognitionum instrumentis constat et 
contineri legitur nullis vi, dolo vel metu ad liæc inducti sed 
scienter gratis et sponte ut affirm ant pro se et eorum præde- 
cessoribus et successoribus universis ad instantiam et requi- 
sitionem ... recognoverunt prout et quemadmodum in jam dic- 
tis aliis Recognitionum instrumentis per eorum prcedecessorcs 
confessi fuisse et recognovisse legitur contineri. . .»
Archives de l’Abbaye, Parchemin originai, Tir. 15.
An. 1617 — « In  Nomine Sanctæ Trinitatis et Individuai Unitatis Patris
et F ilii et Spiritus Sancii Amen. Anno a salubri Nativitate 
ejusdem Domini nostri Jesu Christi Salvatoris sumpto currente 
millesimo sexcentesimo decimo septimo die vigesima octava 
mensis maii coralli me notario publico subsignato ac testibus 
subnominatis fuerunt personaliter et specialiter constituti mnl- 
tum Nobilis ac Reverendus D.nus D.nus Petrus de Grilly Dei 
et Apostolica^ Sedis gratia Abbas devoti et Celebris Monasteri! 
Sancii Mauritii Agannensis Dominus spiritualis et temporalis 
jurisdictionis Saivani ex una, et probi et honesti viri Mau­
ritius Deslex, Antonins Chappellet. . .  Antonius Cocquoz, Geor­
gius Mottiez . . .  omnes homines et parrochiani prædictæ com- 
munitatis Saivani et altera partibus, prænominati jurati et 
homines parrochiæ jam dictæ Saivani suis et aliorum omnium 
parrochianorum absentium nominibus congregati in unum . . .  
de mandato prælibati R.di D.ni Abbatis ad subscripta peragenda 
assignat! more solito . . .  confessi fuerunt, recognoverunt et retu- 
lerunt omnes nemine eorum discrepante. . .  dictes D.num Abba- 
tem et Monasterinm habere et debere habere prout hactenus dicti 
R.di D.ni Abbates . . .  habuerunt et habere consueverimt. . .  
merum et mixtum imperium, jurisdictionem . . .
De quibus omnibus præmissis præfati R.dus D.nus Abbas 
et homines de Salvano petierunt per me notarium publicum 
subsignatnm duo unius et ejusdem tenoris et substantial fieri 
publica instrumenta . . .  Actum hoc ubi supra super cimiterium 
ecclesia? parrochialis Salvani præsentibus ibidem . . .  et me 
Retro C harlotti. . .  auctoritate imperiali notario publico . . .»
(loc. signet! notarii) 
Archives de l’Abbaye, Parchemin original, Tir. 15.
An. 1618 — « Universis et singulis Christi fidelibus præsentibus ct
futuris evidenter apparent et fiat manifestum Quod cum ins- 
piratione et permissione divina R.dus D.nus et in Christo Pater 
Georgius Quarterii Canonicus . . .  ad dignitiatem abbatialem ct 
prælaturam ex légitima omnium venerabilium Canonicorum 
totiusque Capituli facta canonica electione pcrvenisset et subinde 
ex applausu ac approbatione supremi Senatus patriæ hujus 
Vallesii scitu Ill.mi et R.ini D.ni nostri Sedunensis Episcopi ac 
Magnifficorum D.rum nostrorum patriotarum ejusdem patriæ 
suurn fe lic iter. . .  inclitæ ac piæ doinus abbatialis Sancti Mau- 
ritii Agaun. adipiscet possessorium et hodie. . .  se apud juris- 
dictionem Saivani contulisset pro a subditis eidem Monasterio 
obtinenda pro more fidelitate comitatus magnificis atque nobili- 
bus Angelino Preux capitaneo S ir r i . . .  et Bartholomeo . . .  ab 
codem supremo Senatu delegatis in qua quidem Salvanensi 
jurisdictione R.dus D.nus Abbas habet prout in homines ejus­
dem Altam, mediani et bassam jurisdictionem omne dominium 
merum et mixtum tarn in spiritualibus quam temporalibus. . .  
absolute sollemni et divino officio . . .  prælibatus R.dus D.nus 
Abbas electus per vocis organimi præfati Nobilis D.ni Angelini 
Preux Capitanei petiit.. . .  subditos debitam prædecessores reve- 
renter D.ni Abbatis . . .  præ stiterunt. . .  fidelitatem debitam 
prælibato D.no Georgio Quarterii Abbati electo dignissimo 
veluti eorum Domino tarn in spiritualibus quam etiam in tem- 
iporalibus gratis et sponte manu levata ut mos est prcestite- 
ru n t. . .  præsentibus ibidem venerabilibus dominis. . .  die quinta 
mensis maii anno millesimo sexcentesimo decimo octavo et me 
Petro. C liarietti. . .  auctoritate imperiali notario publico . . .
Archives de l’Abbaye, Parchemin originai, Tir. 15.
An. 1669— « . . .  No tum sit omnibus Christi fidelibus quod anno ab
humani generis restaurata salute millesimo sexcentesimo sexa- 
gesimo nono die vero vigesima octava mensis octobris... In  qua 
quidem Salvanensi jurisdictione prælibatus R.mus D.nus 
A bbas... habet prout et sui Antecessores perpetuis temporibus 
habuerunt : videlicet merum et mixtum imperium, altam et 
bassa ni immediatam jurisditionem spiritualem et temporalem 
ac omne dominium... »
Per prælibatum R.dum sig. : Carolus Camanis
Dominum Abbatem Not. et Secr. abbat.
Archives de la Commune de Sai van, Parchemin original.
An. 16(16 — Idem hommagium fidelitatis præstiterunt homines com- 
munitatis Salvani
« prælibato illustri et R.do D.no Petro Francisco Odet Abbati 
electo tanquam eorum in spiritualibus et temporalibus Domino. 
Ex prælibati R.rni D.ni 
Abbatis mandato »
sig. : Claudius Odet Not. 
Archives de la Commune de Salvan, Parchemin original.
t
Ë’arochia Finniensìs
Vel Summarum Alphim aut des Figneaux
Erectio parochiæ
An. lß4f) — « Actus fundationis et separationis ecclesia; des Fignaux.
1649
Petrus Mauritius Odet Dei et Apostolica; Sedis gratia 
Abbas inclyti, regiique Monasterii Sancti M auritii Agaunensis 
ab eadem Sancta Sede immediate dependcntis Ordinis Canoni- 
corum Regularium S. Augustini, Dominus in spiritualibus et 
temporalibus locorum et parochiarum de Salvan et Chöex etc 
omnibus Christi fidelibus præsentibus et futuris de venerabi- 
lium et carissimorum fratrum  nostrorum aviti nostri Capituli 
Agaunensis scitu religiosaque deliberatione facimus manifestum 
quod cum Deo a quo omne bonum procedit inspirante, populi- 
que Nobis ab eo commissi jam dudum exigente salute, de fun- 
danda nova ecclesia parochiali in ipsa valle de Salvan in loco 
qui dieitur des Fignaux infra limites Dominii Nostri spiritualis 
et temporalis opere pretium, summeque neccssarium pionim et 
sapientum consilio videatur, Nos igitur Abbas prœfatus . . .  bis 
et pluribus aliis Nos erga illos vallenses nostros causis vigen- 
tibus maxime consulto tarn sacris canonibus . . .  necnon inse­
guendo auctoritatem ex variis bullis apostolicis antecessoribus 
nostris et Nobis competente negotio etiam isto prius apud lllus- 
tiissimum apostolicum Legation adamussim consulto, nihil duxi- 
mus opportun ins quam populum ilium utrimque nostrum inter 
il las rnontiuin latcbras nova parrochialis ecclesia* fundatione 
assecurare. . .  procedente igitur in nomine ejusdem SS. T rini­
tatis novum hoc opus f i t . . .
(suivent les conditions de l ’érection et spécialem ent l’obligation  
pour les Curés de se rendre au Synode abbatial à la demande de 
l ’Abbé)
. . .  Item (ordinamus) quod tant præsentes quam futuri in 
eisdem ecclesiis designami! pastores ad Synodum sive Capi- 
tulum nostrum canon ice impeditione non impediti quando per 
Nos vel successores nostros vocabuntur, veniant indilate, omni- 
busque regularihus decretis et canonibus Abbatiæque nostra;
Bn 11 is apostolicis obtempèrent et satisfaciant iisque se fore 
noscant adstrictos . . .
. . .  in quorum præmissorum fidem et veritatis testimonium 
præsentes sigillis nostris munivimus juncta notarii secretarti 
nostri manuali subsignationc. Acta Euere præmissa in villa Sal- 
vani diebus decima sexta, septima et octava mensis junii anno 
millesimo sexcentesimo quadragesimo nono præsentibus. . .»  
(loc. sigil. sig. : Petrus Mauritius
abbatis) Abbas et Dominus qui supra.
De mandato prælibati R.ssmi Domini Abbatis 
sig. : Georgius Henricus de Macognin, curialis
Archives de Finhaut, Originai.
V isita tion es p astora les
An. 1683— « In  Nomine Domini nostri Jesu Christi totius Immani
generis Salvatoris Amen. Anno ab ejusdem salutifera; Nativi- 
tatis sumpto labente millesimo sexcentesimo octuagcsimo tertio, 
die antem vigesima septima mensis octobris.
Cu ni pcrillnstris ac Reverendissimus Dominus in Christo 
Pater Josephus Tobias Frane antiqui ac Celebris Monasterii 
Sancii M anritti Agau. Ordinis Canonicorum Regularium Saneti 
Patris Augnstini Dei et Sanctæ Sedis apostolica; gratia Abbas 
et Præsul nccnon vallis Saivani et Fignaux Dominus in spiri- 
tualibus et temporalibus intendendo ex pastorali suo miniere 
teneri ad Visitationem rite faciendam Ecclesiarum sibi subjec- 
ta ru m . . .  pacificus ad eundem locum de Fignanx postmodum 
profeetns. . .
De mandato prælibati R.ssmi D.ni Abbatis »
sig. : Camanis, secr. abbatialis.
Archives de l’Abbaye, Originai, Tir. 78.
An. 1738 — « Actus Visitationis R.ssmi ac Amplissimi in Christo Patris
Domini Domini Joannis Josephi Claret Dei et Apostolicæ Sedis 
gratia Abbatis Sti M anritti. . .  In  et circa ecclesiam parochialem 
Summarum Alpm m  sub titillo B. M. V. Assumpta? ac Sti Sebas­
tiani de collatione et institutione ejusdem mensæ abbatialis 
anno 1738.
Nos Joannes Josephus Claret Dei et Apostolica; Sedis 
gratia Abbas Sti M anritti Agauni Ordinis Canonicorum Regu­
larium divi Augnstini Congregntionis Lateranensis, Eques
Ordinis militaris SS. Mauritii et Lazari, Dominus in spiritua- 
libus et temporalibus pieno jure ordinario ecclesiarum et loco- 
rum Saivani, Summarum Älpium, Choasii, Laveti, Hospitalis 
S ti Jacobi extra muros Agauni, Nullius, etc.
Ex supremæ dispositionis arbitrio præsidentes curæ eccle- 
siæ Agaunensis. . .  inter varias animi sollicitudines quæ ex 
pastoralis officii min istorio Nobis incumbunt, ratio postulat ut 
ea quæ ad dictœ nostræ ecclesice et ecclesiarum ipsi unitarum ...  
salutem, decus et utilitatem spoetare dignoscuntur. . .  amplec- 
tam u r. . .  quoniam Nos nomine dictœ ecclesiœ nostræ jurisdic- 
tionem quasi Episcopalem in nonnullas ecclesias. . .  apostolicis 
diplomatibus, immemoriali consuetudine ac sententiis compro- 
batum reperitur, idcirco vestigiis prœdecessorum nostrorum 
h œrentes gregem curæ nostræ divina dispositione commissum, 
ecclesias locaque pia nobis subjecta personaliter visitare ac per­
lustrare nequaquam différé censuimus . . .
(suit le détail de la Visite)
Datum Agauni die sexta novembris anno millesimo septin- 
gentesimo trigesimo octavo. »
(loc. sigil. sig. : J . J . Claret Abbas
abbatis)
sig. : Tornery not. secr. visitationis.
Archives de Pinhaut, Originai.
An. 1766— « Actus Visitationis E.ssmi D.ni Abbatis Joannis Georgii
Schiner factus anno 1766 die vero tertia men sis junii In  et circa 
ecclesiarn parochialem Summarum Älpium  sub titulo B. M. V. 
Assumptæ . . .  ex libera collatione et institutione R.ssmi Abbatis 
Agaunensis.
Nos Joannes Georgius Schiner Dei et Apostolieæ Sedis 
gratia Abbas Sti M auritii etc. Venerabilibus Fratribus et dilec- 
tis in Christo Rectoribus, Parochis, Capellanis et Populo nostræ 
jvrisdictonis subjectis salutem in Domino sempiternam . . .  
(suivent le détail et les décret de la Visite)
His peractis ß.mus Visitator mandavit ordinationes hujus 
sacne Visitationis a me publicari ante valvas ecclesiæ quas 
equidern adstante populo publicavi in lingua gallica, nemine 
opponente. . .  die quinta junii 1766 et ita datum eisdem anno 
et die sub signatura manuali et sigillo R.mi Visitatoris et notarli 
secretarti expressi ad hunc actum deputati. »
(loc. sigil. sig. : Joannes Georgius Schiner Abbas 
abbatis)
sig. : Cattelani notarius secr.
An. 1797 — «Nos Gasparus Josephus Exquix Dei et Apostolica) Sedis 
gratia Abbas Sti Manritti. Agauni Ordinis Canonicorum Regu- 
larium . . .  Dominus in temporalibus et spiritualibus pieno jure 
ordinario ecclesiarum et locorum Salvani et Summarum Alpiuni, 
Choesii et Laveti, Hospitalis S ti Jacobi extra muros Agauni, 
Nullius diœcesis, ex supremo dispositionis arbitrio curse eccle­
sia; Agaunensis præsidentes . . .  salubræ visitationis munus . . .  
aggredì atque perficere cupientes, omnibus et singulis nostrce 
jurisdictionis F idelibus. . .  notum facimus Nos Nostra ordi­
naria auctoritate visitaturos omnes et singulas ecclesias, capel- 
las, oratoria, altaria, hospitalia, confraternitates,. . .  noverint 
igitur omnes supradicti qualiter Nos sub fine mensis maii anni 
millesimi septingentesimi nonagesimi septimi munus visitatio­
nis incepturi sum us. . .  Datum Agauni die vigesima octava 
januarii anno millesimo septingentesimo nonagesimo septimo. » 
sig. : Gasparus Josephus Exquix Abbas 
sig. : Secretarius Joannes Mauritius Gay 
« In tra  missarum solemnia publicatum fuit hoc præsens 
edictum die 2” februarii 1797. »
sig. : Joannes Petrus Pettier Curat us
Archives de Finhaut, Original.
An. 180!) « Actus Visitationis R.ssmi D.ni Abbatis Stephani Germani
ad Pierraz factus anno 1809 die vero sexta junii In  et circa eccle- 
An 1813— s*am parochialem Summarum Alpium  sub titillo B. M. V. As- 
sumptæ ac Sti Sebastiani dependentis ex libera collatione et 
institutione R.ssmi Abbatis Agaunensis . . .  Universis et singulis 
præsentibus et futuris per hoc solemne scriptum et generalis 
Visitationis actum, notum sit et manifestum quod anno a repa­
rata salute sumpto millesimo octingentesimo nono, die autem 
sexta junii R.mus D.nus Stephanus Germanus Pierraz, Dei et 
Apostolica; Sedis g ra tia . . .  indita prius die parodio et populo 
Summarum Alpium suce, jurisdictionis in spiritualibus ut Ordi­
narius ad Visitationis ejusdem loci. . .  processarti ad locum... 
rocheto et cappa indutus . . .  ad Ecclesiam sub baldachino pro- 
cessionaliter . . .  ad Ecclesiam accessit. . .  ad altare majus aseen- 
dit eoque deosculato, deposita cappa, sumptisqne pluviali et 
mitra serica alba solemnem popolo benedictionem elargiti!s 
e s t . . .  R.mus gennflexus ante altare mandavit per Paroclmm 
aperire Tabernaculum . . .
(Suivent le détail et les décrets de la Visite)
Notum sit atque manifestum quod cum Dominus Carolus 
Chapellet notarius secretarius electus hu jus Visitationis Nostra- 
factæ juxta ritnm pontificalis romani die sexta junii anno 1809
decesserit ante ejus promulgatione, Nos ejusdem ecclesiæ Sum ­
marum Alpium Ordinarius infra signatus pro istius defectus 
reparatione ad prædictam ecclesiam iterum accessimns die trige­
sima maii anno millesimo octingentesimo decimo te rtio . . .  
opus anteac imperfectmn de communi consensu persolvimus et 
hune præsentem Yisitationis actum opera nostra redegimus. Sic 
volumus ac mandamus publicum fieri istud nostræ Yisitationis 
instrumentum quod Nostris manu et sigillo subsignavimus et 
dedimus in Abbatia nostra Agaunensi die vigesima secunda 
julii anno millesimo octingentesimo decimo tertio. »
(loc. sigil.
abbatis) sig. : Stephanus Germanus Pierraz Abbas
Archives de Finhaut, Original.
An. 1827 — « François de Rivaz, par la miséricorde divine et la grâce
du St. Siège Apostolique Abbé de St. Maurice d’Agaune, Comte 
et Chevalier Grand’Croix de l’Ordre des SS. Maurice et Lazare, 
Seigneur spirituel de Salvan, Finshauts, et Choëx, au Clergé, 
aux Magistrats, et à tous les Fidèles de notre juridiction Salut 
et bénédiction en Jésus-Christ.
Quoique il y ait déjà quatre ans et quelques mois, nos très 
chers Frères, que, malgré notre indignité nous fûmes chargé du 
fardeau de la Prélature de St. Maurice d’Agaune, nous n’avons 
sûrement point oublié l’obligation. . .  de vous faire en personne 
notre Visite Pastorale...  Nous venons, Nos très chers Frères, 
en notre qualité d’Ordinaire, vous annoncer que notre visite 
quasi episcopale aura lieu le 14 mai prochain pour la paroisse 
de Salvan, le 16 du même mois pour la paroisse de F inshauts... 
Le présent Mandement sera lu au prône le dimanche 29 du 
mois d’avril.
Donné en notre Abbatiale de St. Maurice, le 31 mars 1827. »
sig. : de Rivaz Abbé
Archives de Finhaut, Original.
An. 1838 — « Etienne Bagnoud, par la miséricorde divine et la grâce du
St. Siège Apostolique, Ordinaire de l’Abbaye d’Agaune, des 
paroisses de Choëx, Salvan, Fins-hauts, des hôpitaux de St. Mau­
rice et .Planeonthey, des chapelles de Vérossaz, de Notre-Dame 
du Scex et de Vérolliez — au Clergé et aux Fidèles de Notre 
juridiction salut et bénédiction en Notre Seigneur Jésus Christ.
. . .  Nous osons nous dire heureux que la circonstance de 
Notre Yisite pastorale. . .  Nous ait fourni l’occasion de vous 
manifester toute l’affection que nous vous portons. . .
(suit le texte de la  lettre)
Notre présente Lettre pastorale sera lue au prône de chaque 
laroisse le premier dimanche après sa réception. Donné à 
St. Maurice le 7 mai 1838. »
sig. : Etienne Bagnoud Abbé de St. Maurice
Archives de Finhaut, Original.
ë  In stitu tio n es  parochorum
An. 1652 — «Nos Petrus Mauritius Odet Dei et Sanctæ Sedis Aposto- 
licæ gratia Abbas incliti et devoti Monasterii Sti Mauritii 
Agaun . . .  Dominas in spiritualibus et temporalibus locorum, 
jurisdictionum et parochiarum Salvani, des Figniaux, et Choëx, 
etc, universis et singulis. . .  manifestum fieri volumus quod 
cum beneficium, officiuin et rectoratus parrochialis ecclesia; 
dicti loci des Figniaux noviter ab alia Salvanensi ecclesia 
sejuncta. . .  pastore et illius administratore destituatur, nullo 
usquedum adhunc proviso . . .  cujus beneficii, curæ et ecclesia; 
administratio ad Nos pieno jure tanquam utriusque jurisdic- 
tionis Domino illiusque omnimoda provisio, collatio, electio ac 
institutio nomine dicti nostri Monasterii pertine t. . .  eamdem 
ecclesiam, curam et pastorale officium, regimen et administra- 
tionem ejusdem nostne curæ et ecclesiæ novæ des Figniauï 
pastore desti tu tarn et improvisam . . .  tibi venerabili D.no Nico­
lao Duquiet tanquam bene merito remittere, tradere et conferre 
gratis et sponte pro Nobis et successoribus Nostris voluimus . . .  
officio tuo . . .  desservire foto posse tuo curabis . . .  tarn in missis 
celebrandis quam aliis divinis officiis per anni decursum. . .  
Datum ex prædicta parrochiali ecclesia des Figniaux die sep- 
tima mensis novembris anni millesimi sexcentesimi quinqua­
gesimi seeundi. »
sig. : Angelinus Odet Notarius 
Archives de Finhaut, Original.
An. 1686 — « Nos Petrus Franciscus Odet Dei et Sanctæ Sedis Apos-
tolicæ gratia Abbas . . .  Sti M auritii Agaunensis . . .  dilecto 
Nobis in Christo venerabili et pio D.no Georgio Besson. , .  salu- 
tis incrementum apprecam ur. . .  vacante ecclesia parochiali 
des Figniaux quce quidem ecclesia parochialis des Figniaux 
almce ecclesia} nostrce Agaunensis canonice unita esse dignosci- 
tu r . . .  de scientia, morum honestate aliisque virtutum meritis 
quibus apud Nos fide digno commendaris testimonio suffi- 
cienter in form ati. . .  tibi administrationem contulimus . . .  ac
tie ea instituimus prout de facto deputamus, signam us. . .  In 
quorum fidem præsentibus litteris sigillum nostrum apponi 
curavimus juncta subsignatione nostri abbatialis secretarli die 
duodecima mensis maii anni currentis millesimi sexcentesimi 
octuagesimi sexti. »
sig. : Petrus Franciscus Odet sig. : Claudius Odet
Abbas Sti M auritii Agaun. (loc. sigil. Notarius abbatialis 
Protonotarius apostolicus abbatis)
Archives de Finhaut, Original.
An. 1690 — « Nos Petrus Franciscus Odet Dei et Apostolica; Sedis
gratia Abbas . . .  Dominus spiritualis et temporalis vallium Sal- 
vani et Figniaux dilecto Nobis in Christo Francisco Pochon 
salutem . . .  vacante ecclesia parrochiali des F ign iaux . . .  qua;, 
quidem parrochialis ecclesia des Fignaux almce. ecclesice nostrce 
A gaun . . .  canonico unita esse dignoscitur ita ut nobis liberum 
sit eamdem administrare et exercere. . .  Nos igitur ne oves 
christianæ spirituali pabulo destitutæ tabescant, de scientia tua, 
morum honestate quibus apud Nos fide digno commendaris 
testimonio sufficienter informati, gratificare volentes prædic- 
tam parrochialem ecclesiam tibi contulimus. . .  ac de ea te 
instituimus prout de facto deputamus . . .  In  quorum fidem . . .  
die decima mensis junii anno currente millesimo sexcentesimo 
nonagesimo. . .»
sig. : Petrus Franciscus Odet sig. Claudius Odet
Abbas Sti M auritii Agaun. (loc. sigil. Not. abbatialis 
Prot. apostolicus abbatis)
Archives de Finhaut, Originai.
An. 1741 — « Joannes Josephus Claret Dei et S. Sedis gratia Abbas
Sti M auritii, . .  Dominus cum pieno jure locorum Choasii, 
Salvani, Summarum Alpium et Laveti, etc, dilecto nobis in 
C h ris to ... Josepho Overney. . .  salutem ... illud præcipue 
cordi est ut parrochialibus ecclesiis Nobis subjectis. . .  taies præ- 
ficiamus qui ministerio curce animarum quod omnium gravis- 
simum est laudabiliter satisfaciant, vacante igitur parochiali 
ecclesia . . .  Summarum Alpium nostrce jurisdictionis, institu- 
tionis et omnimodæ provisionis Nullius diœcesis, per obitum . . .  
Petri M artinaz. . .  tibi idoneo. . .  facultatem concedimus missas 
parochiales et alia divina officia in dieta ecclesia celebrandi, 
sacramenta omnia administraneli, necnon munia parochialia 
exercendi, Teque . . .  curatimi amovibilem dicta; ecclesiæ sic a
An. 1749
An 1790
Nobis approbatum constituimus et deputamus . . .  Datum Agauni 
die decima quarta mensis aprilis anno millesimo septingente- 
simo quadragesimo primo. »
(loc. sigil. sig. : idem Joannes Josephus Abbas
abbatis) sig. : P. David C. R. seer.
Archives de Finliaut, Original.
« Nos Joannes Josephus Claret Dei et Aposto liete Sedis 
gratia Abbas Collegii Canonicorum Regularium Sti M auritii 
Dominus in spiritualibus et temporalibus cum pieno jure quasi 
episcopali parochiarum Choasii, Saivani et Summarum Alpium  
etc dilecto . . .  Josepho Chaperon. . .  salutem ... parochialis eccle­
s ia ... Summarum Alpium vacans Nos ad quos spectat ne subditi 
nostri illius Curce spiritualibus alimentis detrimentum sentiant 
iilis de idoneo sacerdote qui sacramenta administrât, provider e 
volentes. . .  te in œconomum sive curatum amovibilem. . .  in 
parochiali prtedicta constituimus et deputamus tribuentes tibi 
f acuitatelo opportunam missas parochiales et alia divina officia 
celebrandi, sacramenta omnia administrandi. . .  te in Domino 
admonentes ut in edocendo doctrinam Christianam sedalo incum- 
bas . . .  In  quorum fidem . . .  Agauni die nona januarii anno 
Domini millesimo septingentesimo quadragesimo nono. »
(loc. sigil.
abbatis) sig. : Joannes Joseplms Abbas Agatin.
Archives de Finhaut, Originai.
« Joannes Georgius Schmer Dei et Apostolica) Sedis gratia 
Abbas Sancti M auritii. . .  Dominus spiritualis et temporalis 
Saivani, Summarum Alpium . . .  Cum Beneficimi! parochialis 
ecclesia) S. Mariæ assumpta) Summarum Alpium, per resigna- 
tionein R.di Josephi Vaney Canonici nostri Regularis jure amo- 
vibilitatis ad nutum Superioris factam vacet, cujus nominatio rec- 
toris . . .  collatio, institutio, visitatio et omnimoda provisio pieno 
jure etiam episcopali seu quasi ad Nos nomine dictæ nostræ Ab- 
batiæ spectat t e . .. parochum hujus ecclesia) nominamus et insti- 
tu im us. . .  quatenus valeas omnia sacramenta administrare, 
verbum Dei prædicare, eaque omnia exercere quee ad animarum 
curam pertinent...  Datum Agauni in Abbatia die 15 junii 1790...»
(loc. sigil. sig. : Schmer Abbas
abbatis)
A partir de 1820 les actes d’institution canonique des Curés 
figurent dans les Procès-verbaux du Chapitre abbatial (Codices 
venerabilis Capitali Sti M auritii Agaunensis). — Voir Archives 
de l’Abbaye, I I  Codex 1805-1840, I I I  Codex 1840-1873, IV  Codex 
1873-1925, V Codex 1926...
De cognitione câusarum matrimonialium
An. 18.28 — A la suite d’un doute sur la validité d’un mariage contracté 
en 1822 entre personnes de Finhaut, l’Abbé de Rivaz évoque 
l’affaire à son tribunal :
« Ayant interrogé, dit le procès-verbal, les deux sus-dits 
époux soit séparément, soit en présence l’un de l’autre, sur les 
doutes qu’ils pourraient avoir concernant la validité de leur 
mariage, sur les connaissances qu’ils pourraient avoir de cet 
empêchement canonique, sur la bonne foi où ils auraient pu 
contracter, sur les démarches qu’ils auraient pu faire dès la 
date du jour et l’heure de leur mariage pour obtenir la dispense 
du dit empêchement aussitôt qu’il leur aurait été connu ; ayant 
de plus entendu Mr. Rappaz Rd. Prieur actuel, alors Curé de 
Fignaux ;
Nous avons déclaré et déclarons ce qui suit : Que les sus-dits 
époux . . .  ont obtenu la dispense du quatrième degré de parenté 
qui était un empêchement canonique à la validité de leur ma­
riage, qu’en conséquence leur mariage était valide, que les 
enfants issus de ce mariage sont légitimes et qu’ils doivent être 
irrecherchables, sous ce rapport, à tous égards.
Donné en notre abbatiale de St. Maurice le 4 août 1828.
En foi de quoi. . . »
sig. : de Rivaz Abbé.
Archives de l’Abbaye, Catalog, matrimon. Minnies de 
l’Abbé de Rivaz, p. 12.
An. 1820 — « Comparaissance et jugement entre François Emmanuel
L . . .  et Elisabeth fille de Germain L . . .  tous deux de la paroisse 
de Finshauts 7 janvier 1829.
Le sept janvier mil huit cent vingt neuf, à l’Abbatiale de 
St. Maurice ont comparu d’une part François Emmanuel L . . .  
de la paroisse de Finhauts et d’autre part Elisabeth L . ..
Le sus-dit François Emmanuel L . .. ayant mis opposition au 
futur mariage de la sus-dite Elisabeth L . .. avec Jean G ... ,  après 
la seconde publication des bans, le but de cette comparaissance
est d’entendre ses motifs d’opposition ainsi que les raisons de 
défense de la sus-dite Elisabeth L . . .  afin qu’en cas de non- 
arrangement à l’amiable, il soit prononcé sur ce sujet sentence.
(suit l’interrogatoire)
J u g em en t
Nous François de Rivaz, Comte et Chevalier Grand’Croix 
de l’Ordre des SS. Maurice et Lazare, Abbé de la royale Abbaye 
de St. Maurice, en cette part Ordinaire de la paroisse de Fin- 
liants . . .
(suivent les considérants)
Jugeons et prononçons
le demandeur François Emmanuel L . . .  est déclaré non-rece- 
vable et mal fondé dans l’opposition qu’il a mise au mariage 
projeté entre Jean G ... et Elisabeth L . . . ,  celle-ci condamnée 
à payer au demandeur une journée que Nous fixons à 20 bat zen.
Les frais de comparaissance et de présent jugement seront 
supportés par moitié.
Ainsi jugé à l’Abbatiale le 7 janvier 1829 en foi »
sig. : Barman Notaire, Secrétaire abbatial, 
sig. : de Rivaz Abbé
« Le présent jugement a été lu aux parties par le soussigné 
à l’Abbatiale le 8 janvier 1829. »
sig. : id. Barman.
Archives de l’Abbaye, Original.
F acu ltas a Sancta Sede delegata  
d isp en san d i sup er im p ed im en tis m atrim on ia lib u s
An. .1657 — Qu’il suffise d’extraire des 150 cas environ de dispenses 
obtenues pour Finhaut, un certain nombre d’exemples tirés des 
différents siècles. Dans les cas pressants, l’Abbé pouvait même 
accorder ces dispenses « auctoritate delegata » sans recourir au 
Nonce. •
« Le dix-septième janvier 1657 ont été épousés Jean, fils . . .  
et Marie-Louise f il le . . .  par la faculté et puissance du Éd. P ré­
lat et Nonce de Sa Sainteté données à Lucerne le 21 Xbre 1656 
et approuvées par Monseigneur l’Abbé le 3° janvier 1657 . . .»
sig. : Du quiet, curé
An. .1683 — « Anno 1683 die 27 novembris obtenta dispensatione in
quarto æquali gradii consangu initatis a R.mo D.no Abbate una 
en in proclamationibus matrimonii initi in te r . . . »
sig. : Charlon parochus
Archives de Fin liant, ut supra.
An. 1690 — « Anno millesimo sexcentcsimo nonagesimo die vero tertia
junii comporto impedimento quarti consangiiinitatis gradus 
inter Nicolaum filium . . .  e tc .,. obtentoque per eos Lucernæ 
anno prædicto 1690... mandato de dispensando a R.mo D.no 
Nuntio... ego Georgius Besson hujus ecclesiæ des Figniaux pa­
rochus eos a R.mo Pâtre Petro Francisco Odet Abbatis S ti Mau­
ritii Agaun. absolutos matrimonio conjunxi. . . »
sig. : Besson, par.
Archives de Finhaut, Liber ma trim on., II.
An. 1727 — « Die 9 junii 1727 in matrimonio sunt conjuncti Franciscus
fililis . . .  et Fernetta f i l ia . . .  obtenta dispensatione in tertio 
consangiiinitatis gradu ab Ill.mo et R.issimo N untio . . . »
Sig. : Martenaz, parochus.
Archives de Finhaut, Liber matrimon., III.
An. 1766— « Anno 1766 die 9 februarii con per to quarti et utrinque
consangiiinitatis g rad u . . .  obtentoque per eos Lucemce ab Emi­
nentissimo a Latere Nuntio mandato ipso de eodem impedi­
mento dispensando . . .  et a R.do Patre Joanne Georgio Schiner... 
Abbate S ti Mauritii Agaun. atque hac in parte de Figneaux 
quasi episcopo a præceptis ban norum proclamationibus abso­
lutos ac dispensâtes. . .»
Archives de Finhaut, Original.
An. 1797 — « Ego infra scriptus ex speciali delegatione R. D. Abba-
tis lecta dispensatione obtenta in secundo et tertio mixto con-
sanguinitatis gradu et publicatione bannorum  matrimonio
jnnxi Joannem Josephum . . .  et Mariam Josepham . . .  ambos 
Summarum Alpium  in ecclesia abbatiali Sti M auritii die vige- 
sima tertia februarii anni 1797. . .»
sig. : Joannes Mauritius Gay.
An. 1829 — « 8 janvier — Jean G. et Elisabeth L. de la paroisse de
Fignoz ont obtenu la dispense du troisième degré inégal de 
consanguinité. . .
Archives de l’Abbaye, Livre (les dispenses, p. 65.
An. 1830 — « Xbre 23 Philippe L . .. et Angélique L . .. de Fignaux ont
obtenu dispense du quatrième degré de parenté et des trois 
bans — Taxes pour le tout 1 louis et 3 batz.
N. B. A défaut de dispense du Nonce, vu le cas p ressan t. . .  
• j ’ai inséré dans la dispense cette circonstance en ces termes : 
« anctoritafe apostolica nobis delegata. . . »
Archives de l’Abbaye, ut supra, p. 70.
An. 1831 — « Xbre le 16 — E. G. et V. G. de la paroisse de Fignaux
ont obtenu dispense du second degré de consanguinité, ob copu­
lali! inter oratores habitam ex qua secuta est prægnantia ora- 
tricis.
N. B. Dans la dispense ci-dessus du 16 Xbre, la fille ayant 
refusé de déclarer qu’elle était enceinte, on a consulté la Non- 
tiature, crainte que la dispense ne fut subreptice ; on a répondu 
que la principale cause de la dispense était le péché, dont les 
orateurs étaient en aveu et qu’en conséquence la dispense était 
va lide . . .»
Archives de l’Abbaye, ut supra, p. 73.
F acu ltas ord inaria  d ispensanti! a p roclam ation ibus  
s iv e  d en u n tia tion ib u s m atrim on ia lib u s
An. 1673— « Die tertia junii matrimonialiter conjunxi Mauritium
filium . . .  cum Maria filia . . .  obtenta prius dispensatione 
3 bannorum et ætatis dicta: Mariæ sponsæ ab lll.mo D.no 
A bbate . . . »
sig. : Charlon par. 
Archives de Finhaut, Liber matrimon., 1.
An. 1676— « Die ultima maii obtenta dispensatione 3 bannorum ab
lll.mo D.no Abbate matrimonio Mauritium filium . . .  et Mariam 
filiam . . .  conjunxi. . .»
sig. : Charlon
An. 1683 - 
An. 1695 -
An. 1719 - 
An, 1766 -
An. 1767 
ad
ri 1768- 
A n, 1797 -
« Die Septima novembris proclamationibus dispensationis 
per R.mum D.num Abbatem in matrimonio conjunxi Francis- 
cum filium . . .  et Mauritiam filiam . . .»
sig. : Cliarlon
Archives tie Finhaut, ut supra.
*
« Die 22 julii matrimonio juncti fuerunt Claudius L . .. et 
Genetta B ... præmissa una tantum proclamatione propter dis- 
pensationem ab Ill.mo D.no Petro Francisco Odet Sti M auritii 
Abbate obtentam . . . »
sig. : Chevret curatus.
Archives de Fin haut, Liber mairimon., 11.
« Die 21 aprilis dedi benedictionem nuptialem Petro filio . . .  
et Marite filiæ . . .  dispensati fuerunt a proclamationibus ab 
Ill.mo Abbate Francisco D efago. . . »
sig. : Chevret curatus
Archives de Finhaut, ut supra.
« Die 9 februarii comperto quarti utrinque consanguinitatis 
gradu . . .  obtentoque per eos Lucernæ . . .  et a R.do Patre Joan­
ne Georgio Schiner Abbate Sti M auritii . .  a præceptis banno- 
rum proclamationibus absolûtes ac dispensâtes. . . »
Archives de Finhaut, Originai.
Mêmes dispenses « . . .  obtenta proclamationiun dispensa- 
tione a R.mo D.no A bbate. . . »
Archives de Finhaut, Originaux.
« Die vigesima quinta februarii anni 1797, obtenta dispen- 
satione publicationis bannorum . . .  matrimonio in ecclesia abba­
llali Sti Mauritii conjunct! sunt Josephus G ... Summarum 
Alpium et Anna Maria C ...
sig. : Joannes Mauritius Gay Sacrista 
a suo R.mo Abbate Exquìx ad hoc 
specialiter deputatus.
An, 1846
An. 1847
« Le 12 mars Jean Maurice V .. .  et Anne Marie L . .. de la 
paroisse de Fignaux ont obtenu la dispense de 2 proclamations 
de b an s . . . »
Archives de l’Abbaye, Catalog, mutrimon., Minutes de 
l'Abbé de Rivas, p. 66.
« L’an 1864 le 17e jour du mois de décembre. . .  par devant 
moi soussigné . . .  v u . . .  vu enfin la dispense de la publication 
des trois bans accordée par sa Grandeur Révérendissime Mon­
seigneur le Comte Bagnoud Abbé-Evêque de St. Maurice, Ordi­
naire de l’épouse, a été contracté mariage entre Bernardin fils . . .  
et Marie Suzanne f il le . . .
sig. : Le Chan. Chervaz Official.
Archives de l’Abbaye, Catalog, matrimon., p. 34.
Même dispense : « . . .  obtenta dispensatione trinili banno- 
ruin ab Episcopo Bethleeinitano . . . »
Archives de Finhaut, Original.
A partii1 de cette époque les dispenses de bans sont ins­
crites régulièrement aux registres des mariages.
Parochia d e Vernayaz
sive Ottonelli.
A l’origine l’église ou chapelle d’Ottonelle ou Vernayaz et 
celle de Silvanum ou Salvan ne constituent qu’une seule paroisse. 
Les Bulles mentionnent cette Eglise indifféremment sous le nom 
de « Ecclesia de Ottanel » ou « Ecclesia de Silvanum ». Le titre 
d’Eglise de Salvan prévalut de très bonne heure. Cette Eglise fut 
seule paroissiale pour la montagne et la plaine d’Ottanel dont la 
la Chapelle fut maintenue et desservie jusqu’en 1876 par les 
Curés de Salvan. C’est ce qui ressort des documents que nous 
produisons.
An. 1644 — « Pro cura de Salvan. Ordinatio in Visitatione R.mi Pétri
Odet Abbatis inter parochum et paroehianos . . .  de anno 1644 . . .  
Nos auditis omnibus. . .  decrevimus ac sancimus quod ipse cura­
ta s noster et qui in futurum exsistet omnes utriusque Ecclesiœ 
tam S ti Mauritii in Monte (Silvano) quam B. M. Virginis in 
Plano de Verneya sitce oblationes percipiet præter alios red- 
d itu s . . .
Archives de l’Abbaye, Ordonnances à Salvan, Tir. 78, Acte 
authentiqué par le notaire Joannes Theodorus Mottet.
An. 1649 — Dans l’Acte d’érection de la paroisse de Figniaux, détachée 
de Salvan figure, entre autres clauses, la suivante :
« . . .  exposuimus quod ambarum parrochiarum expensis 
Ecclesia B. Virginis de Verneyaz debeat manu ten eri. . .»
Archives de Finhaut, Original.
An. 1696 — « Die 22 octobris anni 1696, R.mus D.nus Petrus Franciscus
Odet Abbas Sti M auritii. . .  tanquam Dominus spiritualis totius 
Vallis Sai vani et des Fineaux . . .  visitavit Capellam seu Sacel- 
lum B. Mariae Virginis Natæ situm in loco de Verneyaz ; quod 
Sacellum reperit indecenter omnino ornatura in omnibus, mu ros 
et alia ædificia ruinam minantia, visitavit idem altare dicti 
Sacelli in quo reperit aram altaris sine ulla apparentia consecra-
tionis. Hinc præfatus R.mus D.nus Abbas prohibait illius aræ 
usum in posteram, ordinavit et decrevit ob ideo debere aliarn 
consecratam substitui et reponi. . .»
Archives de l’Abbaye, Brouillon authentique, de la Visite, 
Tir. 78.
An. 1717 — « Visitatio Ecclesia! parrochialis Sai vani per R.mum D.num
Franciscan! Dcfago Abbatein Sti M aaritii anno 1717.
Ordinationes
In  sacristia reperitar calix pro sacello de V ern eya ... 
Caratas conficiet inventariam omniam mobiliam et immobiliam 
Ecclesiæ parrochialis et Capello} de Verneya . . .  Faciet indicem 
omniam missaram fandationis in altaribns Ecclesiæ parrochialis 
et Capello, in plano de Verneya et in sacristia exponetar.. 
Percipiet (Parochas) oblationes omnes qaæ fian t in Ecclesia 
parrochiali et in Sacello de Verneya . . . »
Archives de l’Abbaye, Original, Tir. 78.
An. 1738 — « Actas Visitation is R .m i. . .  D.ni Joannis Josephi C laret...
A bbatis. . .
De Capella Otonelli.
Ecclesia seu Capella B. Virginis de Vernayaz sen Otonelli 
est in bono stata a t retalit R.das Parrochas (Salvani) debet 
manateneri a tota commanitate ad tenorem decreti R.mi Abbatis 
Petri M aaritii Odet in dismembratione Ecclesiæ Sammaram 
Alpiam de anno 1649 et habere pro fabrica capitale sex scnto- 
ra m . . .»
Archives de Salvali, Original.
An. 1809— « Actas Yisitationis In  et circa Ecclesiam parochialem Sal­
vani ali R.mo Abbate D.no Stephano Germano Pierraz . . .
De Sacello Ottonelli sive Verneyaz.
Ottonelli Sacellum necessariis provisnm videtnr. Habebat 
pro fab rica . . . »
Archives de l’Abbaye, Livre des Actes de Visites des Egli­
ses abbatiales, Minâtes de l’Abbé Pierraz, p. 80.
An. 1875 — «Acte de la Visite de l’Eglise paroissiale de Salvan.
De la Chapelle de Vernayaz.
Il existe à Vernayaz une Chapelle qui est pourvue da strict 
nécessaire. Qainze messes de fondation y sont attachées . . .  Les 
messes manuelles pour cette Chapelle sont fixées à 2 fr. »
An, 1884
An. 1901-
An. 1914
An, 19,20
An, 1920
L’Ordinaire de la paroisse de Salvan, Mgr Bagnoud, Abbé 
de S. Maurice et Evêque titulaire de Bethléem, institue un 
premier Recteur de Vernayaz.
Le dit Ordinaire, d’entente avec les autorités communales, 
dresse définitivement l’acte de fondation du Rectorat.
Archives de Vernayaz, Original.
Une nouvelle grande Eglise, destinée à remplacer l’ancienne 
Chapelle, est construite par les soins de l’Abbaye de S. Maurice. 
Mgr Paccolat, Abbé de S. Maurice, Ordinaire de la paroisse de 
Salvan, fait la bénédiction de cette église.
La plaine de Vernayaz ou d’Ottanel se sépare de la Com­
mune de Salvan et se constitue en Commune autonome. Rien 
n’empêchait plus de constituer le Rectorat en Paroisse distincte 
de Salvan.
L’Ordinaire du lieu, Mgr Mariétan, Abbé de St-Maurice, 
Evêque titulaire de Bethléem, conclut au nom de son Abbaye 
avec la Commune de Vernayaz, une convention qui règle les 
conditions du nouveau bénéfice paroissial. Cela fait, par une 
Ordonnance que nous donnons ci-après, Mgr Mariétan érige le 
Rectorat de Vernayaz en Paroisse distincte de Salvan.
Erectio parochiæ
« Ordonnance du R.me Abbé de St. Maurice, évêque titu­
laire de Bethléem, érigeant en Paroisse le Rectorat de Vernayaz.
Joseph Mariétan, Abbé de St. Maurice d’Agaune, évêque 
de Bethléem à tous ceux qui ces présentes verront, salut et béné­
diction en Notre Seigneur Jésus-Christ.
Considérant qu’en vertu d’un acte de partage du 9 fé­
vrier 1917 le territoire et le village de Vernayaz constituent une 
commune indépendante de la commune de Salvan ;
Considérant que la population de Vernayaz se trouve trop 
éloignée de l’Eglise-Mère de Salvan pour remplir certains offices 
et devoirs religieux ;
Considérant que le village s’est considérablement développé 
depuis un certain nombre d’années et que les besoins spirituels 
de cette population ont grandi et nécessitent une sollicitude 
toute spéciale ;
» Vu l’avis et l’assentiment empressé de M. le Curé de la 
paroisse de Salvan, chanoine de l’Abbaye de S. Maurice ;
Vu l’avis et la requête expresse du Conseil communal de la 
nouvelle commune de Vernayaz ;
En vertu des canons 1415, 1416, 1418, 1427, 1428 du Code de 
droit ecclésiastique ;
De notre autorité ordinaire, le saint Nom de Dieu invoqué 
et notre Chapitre entendu,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1 — Le territoire de la commune de Vernayaz est détaché 
totalement et à perpétuité de la paroisse de Salvan et forme une 
nouvelle paroisse, distincte et indépendante, que Nous érigeons 
et déclarons ériger par les présentes.
Art. .2 — Les limites de la nouvelle paroisse seront celles de la 
dite commune de Vernayaz, établies selon procès-verbal de déli­
mitation du 10 février 1914.
Art. 3 — La nouvelle paroisse reconnaît comme église parois­
siale avec tous droits et privilèges attachés à ce titre l’église 
actuelle dédiée à la Sainte Vierge Marie, et comme Patron, la 
Nativité de la Ste Vierge.
Art. 4 — Le Recteur qui a desservi cette église jusqu’à ce jour 
est nommé Curé de la nouvelle paroisse et en exercera désormais 
de plein droit toutes les fonctions.
Art. 5 — La nomination du Rév. Curé de Vernayaz est exclusi­
vement réservé^ au R.me Abbé de St-Mauriee, évêque titulaire 
de Bethléem.
Art. 6 —  Les droits, les devoirs, charges et responsabilités, tant 
des Rds Curés de Vernayaz, que des Fidèles de la dite paroisse, 
sont en général, ceux que les règles et les lois de la Ste Eglise 
catholique, apostolique et romaine ont mis en usage dans les 
autres paroisses du pays et en particulier les suivants :
a) La commune de Vernayaz — conformément aux clauses 
de la Convention signée le 17 février 1920 entre le Conseil com­
munal de Vernayaz et l’Abbaye de St. Maurice — prend à sa 
charge les frais d’entretien et de réparation de l’église et du 
presbytère.
b) La commune de Vernayaz — selon les clauses de la dite 
Convention — fournira, en deux versements semestriels, au 
Rd. Curé, la somme de 1547.50.
Donné à St. Maurice, en notre Abbaye, sous notre seing et 
le sceau de nos armes, le 14 mars de l’an de grâce 1920.
sig. : Joseph, Abbé de S. Maurice 
évêque tit. de Bethléem. 
Arcliives de Vernayaz, Original.
Pärochia Choasli
V isita tion es P astora les
An. 1616 — « Nos Petrus de Grilly Dei et Sanctæ Sedis apostolicæ gratia
Abbas devoti et Celebris Monasterii S. M auritii Agaunensis 
Ordinis beati Augustini Dominusque spiritualis et temporalis 
locorurn et jurisdictionum Saivani et de Clioex benedillecto 
curato ipsius loci cum lionorabilibus hominibus subditis nostris 
ejusdem parodine et jurisdictionis de Choex salutem optam us... 
Cum ex debito et officii nostri cura quoque et exemplo majorum  
nostrorum antecessorum teneamur ecclesias parochiales mem- 
braque earumdem sub abbatiali hac dignitate et praelatura S ii 
Mauritii Agaunen. conscriptas ad tempus visitare et deffectus 
apparentes reparari præcipere juxta rei exigentiam ut surnmus 
Deus optimu s maximus in eisdem ab invocantibus eum melius 
glorificetur ipsam tarnen hue usque fiendam plurimis rationibus 
et obstaculis prorogavimus nata autem occasione et data commo- 
ditate deliberaverimus prope diem auxiliante Altissimo Deo, 
ipsam deliberatavi Visitationem  ad verum finem perducens atque 
effectum ... Vos igitur benedilleetos Curatum et subditos nos­
tros prædicti loci de Clioex de ipsa deliberatione nostra certos 
reddere et illam vobis significare voluimus exequendam die 
14 augusti futura et proxim a. . .  Datum et emanatimi in præ- 
dicto nostro Sti M auritii Agaunen. Monasterio die penultima 
mensii jullii anno salutis currente millesimo sexcentesimo deci­
mo sexto.
Per prælibatum B.dum D.num (loc. sigil. sig. : Petrus Cliarleti 
Abbatem et ejus expresso mandato abbatis) Notarius
................. fu it apud locum de Choex debite exequutum et
voce « cridæ » in loco cridarum assueto publicatum præsens 
mandatimi per me Claudium Bollutum Not. ut attestor. »
sig. : Idem Claudius Bollutus Not.
Archives de l’Abbaye, Originai, Tir. 77.
An. 1626— Le document suivant rappelle un Acte de Visite de l’an­
née 1625 dont le texte est égaré.
« In  Nomine Domini Amen. Anno a Nativitate ejusdem
sump to currente millesimo sexcentesimo vigesimo sexto et die 
oc ta va mensis februarii Cunctis tarn præsentibus quam futuris 
præsentes visuris, leeturis et audituris fiat notum simul et 
manifestum quod cum R.dus D.nus et in Christo Pater D.nus 
Georgius Quarterii Abbas devoti et Celebris Monasterii S. Man­
ritti Agaunensis anno proxime prceterito in Actu Visitationis 
spiritualis ecclesiœ parrochialis de Choex quæ a Monasterio suo 
dependet inter cetera præceperit fieri inventarium de omnibus 
mobilibus tarn ad eamdem eeclesiam quam ad curam pertinen- 
tib u s . . .  igitur illi præcepto satisfaciens coram me notario 
publico fuit personaliter constitutus Yen. D.nus Guillermus de 
Calce curatus modernus ejusdem paiTocliialis ecclesia? de 
Choex. . .  Actum apud dictum locum præsentibus ibidem . . .
sig. : Petrus Charleti, Not.
Archives de Choëx, Parchemin original.
An. 1714 — « In  Dei Nomine Amen. . . .  noverint præsentes futurique
non ignorent qualiter perillustris ac R.mus D.nus in Christo 
Pater Nicolaus Camanis regii ac Celebris Monasterii S. Man­
ritti Agaunen. Ordinis Canon. Regni. S ti Patris Augustini Dei 
et Apostoliche Sedis gratta Abbas et Præsul neenon Choasii 
Dominus in spiritualibus et temporalibus intendens ex pastorali 
ninnerò suo juxta decreta Sti Concilii Tridentini teneri ad Ftsi- 
tationem rite faciendam ecclesiarum sibi subjectamm, pia animi 
intentione. . .  anno salutis currente millesimo septingentesimo 
decimo quarto et die quinta mensis aprilis honorifice discedens 
a Monasterio suo viam Choasii lætabunde suseeperit. . .  ibidem- 
que salutatus, vestimentisque pontificalibus indutus . . .  peracto 
Sacro Missæ Sacrificio cum solemnitatibus assuetis eamdem 
Choasii eeclesiam rite visitavit
(suivent le détail et. les décrets de la Visite)
Quæ omnia idem R.mus D.nus Abbas peregit cum omnibus 
.ceremoniis circa hæc de jure consuetis et requisitis ; de quibus 
vero jussit et ordinavit per me dictum notarium ... fieri actum ... 
In quorum fidem præsentibus prælibatus R.mus D.nus Abbas 
sigillum suum apposait juncta mis dieti not. ejus secretarius 
manuali signatura. »
De mandato præfati Illustris ac Rm.i sig. : N. Greyloz Not. 
D.ni Abbatis (loc. sigil. Secret, abbatialis.
abbatis)
An. 1739 — « Actus Visit ationis in et circa ecclesiam parrochialem de
Choex sub titulo S. Silvestri Nullius diocesis factæ per R.mum 
D.nurn Joannem Josephum Claret Abbatem exempti Collegii 
Canonicorum Eegularium S. M auritii Agaunensis die 19. men- 
sis aprilis 1739.
. . .  Notum sit qualiter R.mus ac Amplissimus D.nus in 
Christo Pater D.nus Joannes Josephus Claret Dei et Sanctæ 
Sedis gratia A bbas. . .  sanctarum sanctionum deeretis inhæ- 
rens et pro munere pastoralis sui officii obedire volens indita 
prius die parrocho et populo de Choex suce jurisdictionis in 
spiritualibus et temporalibus ut Ordinarius ad Visitationem  
ejusdem loci associates admodum R .d is . . .  die decima nona 
mensis aprilis anno septingentesimo trigesimo nono supra mil- 
lesimum processerit et fauste ad locum prope clausum Parochi 
advento obviaverunt Parochus et populus. . .  R.mus Abbas, 
rocheto et cappa indutus acceptaque s to la . . .  ad Ecclesiam sub 
baldachino processionaliter . . .  accessit. . .  ad summum Altare 
ascend it, quo deosculato deposita cappa sumptisque pluviale et 
mitra serica alba solemnem benedictionem populo elargitus est ; 
post hoc, more præscripto in Pontificali, processionem ad tumu- 
lum . . .  in s titu it. . .  reversus ad Ecclesiam a paucis annis a 
fundamentis reædificatam . . . .  solemniter modo in pontificali 
præscripto benedictione absoluta . . .  expositisque motivis hujus 
Visitationis atque sermone habito ad populum . . .  R.mus Abbas 
genuflexus . . .  ascendit ad ipsum altare . . .
(suivent le détail et les décrets de la  Visite)
. . .  Tandem ad perfectionem hujus Visitationis R.mus D.nus 
A bbas. . .  definitiones suprascriptas ad majorera Dei gloriam 
sancivit, decrevit et o rd inavit. . .  jussit a me describi. . .  ac ad 
valvas ecclesiæ publieari quæ omnia acta, decreta ac facta sunt 
ibidem . . .  Tn quorum fidem . . . »
(loc. sigil. sig. : Joannes Jos. Abbas
abbatis) De mandato prælibati R.mi A bbatis. . .
paraphe et signatura subsignavi 
sig. : F. H. Tornerii Not.
Secret, abbatialis
Archives de l’Abbaye, Livre des Actes de Visites des Egli­
ses abbatiales, Minutes de l’Abbé Claret, p. 61.
An. 1809— « Actus Visitationis in et circa Ecclesiam Choasii parochiæ,
sub titulo S. Silvestri Papæ a R.mo in Christo Pâtre D.no Ste­
phano Germano P ie rra z ... Sti M auritii Agaun. Abbate, sexta 
die julii vel ejusdem mensis tertia dominica anno Domini 1809 
initus.
In  Nomine Domini Amen. Notum s i t . . .  qualiter R.rnus 
in Christo Pater Stephanus Germanus Pierraz Dei et apostoliche 
Sedis gratia Abbas . . .  Agaunensis Abbatiæ a prædicta Sede 
dependentis, Dominus in spiritualibus et olim in temporalibus 
quoque, Vallis Saivani, Summarum Alpium et Choasii paro- 
chice. . .  intendens ex pastorali suo m unere. . .  ad Visitationem  
rite faciendum ecclesiarum sibi subjectarum  ten eri. . .  anno 
Domini Bedemptoris millesimo octingentesimo nono sexdecima 
die julii mensis discedens tanquam Ordinarius a Monasterio 
suo Agaunense viam Choasii susceperit. . .  ad locum prope 
clausum beneficii pastoralis adven it. . .  rocheto et cappa indu- 
tu s . . .  orante populo ad januam Ecclesia; sub baldachino pro- 
cessionem in stitu it. . .  finito sacro et populo pontificaliter bene- 
dicto R.mus Visitator ad Altaris major is visitationem in tro iv it...
His peractis R.mus Visitator Abbas mandavit hæc omnia 
gesta et hujus Visitationis decreta in actu sub forma debita 
describi et quam primum ante valvas ecclesiæ hujus Choasii 
parochiæ . . .  idiomate gallico coram populo publicari. . .  sic 
actum in Domo pastorali hujus Choasii parochiæ. . .  in fi dem 
tanquam electus ad actus Visitationum R.mi Visitator is reci- 
piendos subsignavi anno et die præmissis. »
(loc. sigil. sig. : Carolus Chapelet
abbatis) Sig ’ T"‘" az Not. publions
Archives de Choëx, Original.
« Acte de Visite de l’église de Choex sous le titre de S. Sil­
vestre par le R.me François de Rivaz Abbé de la Royale Abbaye 
de S. Maurice, 6 et 7 mai 1827.
Notoire soit à qui il appartiendra que son Ill.me Révérence 
Monsieur le Comte François de Rivaz, par la grâce de Dieu et 
du S. Siège apostolique, Abbé de la Royale Abbaye de S. Mau­
rice d’Agaune, dépendante du S. Siège, Seigneur au spirituel et 
autrefois pour le temporel, des paroisses de Salvan, Finhauts 
et Choex, etc, etc. Voulant conformément aux rites prescrits par 
les SS. Canons et les Décrets du S. Concile de Trente, visiter 
les églises qui lui sont soumises serait parti de l’Abbatiale le 
six mai mil huit cent vingt sept, pour se rendre en qualité 
d’Ordinaire à sa paroisse de Choex, accompagné. . .  Le R.me 
Abbé étant arrivé près de l’église de Choex, s’est revêtu de ses 
habits pontificaux. . .  il s’est ensuite rendu sous le d a is . . .  
jusqu’à la porte de l’E glise . . .  a donné au peuple solennelle­
ment sa bénédiction . . .  a fait ensuite à la manière des Pontifes,
(suivent le détail et les décrets de la Visite)
la procession des m orts. . .  la messe dite, Sa Révérence a de 
nouveau donné à tous les assistants sa bénédiction pontificale, 
et après avoir quitté la chape, la crosse et la mitre, il a opéré 
la Visite de l’église ainsi qu’il sera ci-après ténorisé 
(suivent le détail et les décrets de la  Visite)
. . .  de tout quoi le R.me Ordinaire a ordonné qu’il soit dressé 
acte publié au plus tô t . . .  devant l’église de Choex. . .  F a it à 
la Cure de Choex en présence de . . .  l’an mil huit cent vingt sept 
et le sept du mois de m a i. . .  En foi de quoi »
(loc. Sigil. Abbatis) Sig. : Joseph Barman not.
Sig. : François de Rivaz Abbé.
Archives de l’Abbaye, Livre des Actes de Visites des Egli­
ses abbatiales, Minutes de l’Abbé de Rivaz, p. 1.
In stitu tio n es  parochorum
An. 1402— « Nos Johannes Garreti Dei et Sanctæ Sedis apostolica;
gratia Abbas Monasterii Sancti Mauritii Agaun. Ordinis 
Sti Augustini Sedun. dyoc. dilecto Nobis in Christo Domino 
Petro Fornerii dieti Monasterii nostri Canonico salutem . . .  
meritis vestris erga. Nos exigentibus ecclesiam parroehialem de 
Choex . . .  eu jus . . .  dispositio ad Nos absque medio pertinet 
nunc vacantem libere in manibus nostris . . .  vigore collationis 
per nos facta; Domino Thomse Guersat nostro Canonico de 
Priorato Sti Michaelis in Tharentasia ultimi Reetoris ejusdem 
ecclesiæ . . .  vobis conferimus per præsentes . . .  committimus- 
que per præsentes Domino Johanni de Luglino presbytero qua- 
tenus vos aut procuratorem vestrum vestro nomine in posses­
sionem . . .  ipsius ecclesiæ vos inducat, mandamusque omnibus 
et singulis parrochianis ejusdem ecclesiæ quatenus omnibus 
vobis tanquam eorum vero Curato et Rectori ex nunc pareant, 
obediant et intendant ; vos autern. . .  estote nobis fidelis et 
obediens in liciti s et honestis. . .»
Archives de l’Abbaye, Parchemin original avec sceau pen­
dant de l’Abbé Garreti, T ir 77. — La date qui manque à ce docu­
ment nous est connue par l’année où le Chanoine Thomas Guer­
sat, dont il est question ci-dessus, reçut le Prieuré de St-Michel 
de Tarentaise dépendant de l’Abbaye de St-Maurice. Voir Archi­
ves de l’Abbaye, Prieuré de St-Michel, Original, Tir. 54.
An. 1446— « Michael permissione divina humilis Abbas Monasterii
Sancti M auritii Agaunen. Ordinis Sancti Augustini Sedunen.
dyoc. dilecto nobis in Christo fra tri Johanni de Chastonnay 
Cantori Canonico dicti nostri Monasterii Sancti Mauritii salu- 
tem in Domino sempiternam. Vitæ ac morum lionestas aliaque 
laudabilia probitatis et virtutum merita super quibus apud nos 
fide dignorum testimonio commendatili’ Nos indueunt ut tibi 
redamus ad gratiam liberales. Cum itaque parochialis ecclesia 
de Choex . . .  cujus parochialis ecclesiæ . . .  provisio et omni- 
moda dispositio ad nos jure ordinario pertinere dignoscuntur 
vacaverit et vacat ad præsens . . .  Nos volentes t ib i . . .  gratiam 
facere . . .  ecclesiam paroehialem de Clioex prædictam sive præ- 
misso sive alias quovismodo. . .  conferimus et assignamus ac 
de eadem tibi provideinus . . .  Datum et actum Basileæ in pala- 
tio apostolico sub anno a Nativitate Domini millesimo quadrin- 
gentesimo quadragesimo sexto indictione nona die vero lunæ 
duodecima men sis septembris . . .  præsentibus ibidem . . .  et me 
Petro R uspelli. . .  apostolica et imperiali auctoritatibus notario 
q u i. . .  præsentes has sive præsens publicum instrumentum 
subscripsi una cum præfati D.ni Abbatis sigilli appensione ac 
de ejusdem mandato signavi in fidem et testimonium omnium...»
sig. : Petrus Ruspelli, n.
Archives de l’Abbaye, Parchemin originai, Tir. 77.
An. 1562— « Nos Johannes Miles Dei et Apostolicæ Sedis gratia Abbas
incliti et devoti Monasterii Sancti M auritii Agaunensis Ordinis 
Sancti Augustini Sedunens. diocesis Dilecto Nobis in Christo 
D.no Claudio Fay salutem . . .  Vitæ ac morum honestas . . .  alia­
que laudabilia probitatis et virtutum  m erita . . .  Nos inducunt 
ut personam tuam favore opportuno prosequamur. Cum itaque 
benefficium ecclesiæ beati Silvestri fundatæ de Choex cujus . . .  
provisio et omnimoda dispositio ad Nos ratione dicti Monasterii 
pieno jure pertinet quod quondam Ven.lis D.nus Jacobus de 
Plastro tune temporis curati vacare dignoscitur Nos ideo Abbas 
volentes tibi præmissorum meritorum tuorum intuitu gratiam 
facere specialem, igitur de suprascripta cura de Choex . . .  cum 
plenitudine juris canonici neenon de ejusdem benefficii juri- 
bus . . .  tibi præsentium tenore conferimus, damus, largimur 
coneedimusque et assignam us. . .  E t similiter omnia universa 
et singula alia facies quœ bonum, justum et fidelem curatum 
facere incumbunt. In  quorum præmissorum omnium universo- 
rum et singulorum fidem robur. . .  lias præsentes nostro sigillo... 
signetoque manuali notarii fulcitas facimus largiri et commu- 
niri, præsentibus ibidem . . .  Datum et actum in Sancto Mau- 
ritio Agaunensi in parva stupha domus abbatialis die decima
mensis januarii anno Domini millesimo quingentesimo sexa- 
gesimo secundo. »
sig. : Idem Petrus Trollieti Notarins
Archives de l’Abbaye, Parchemin original avec sceau pen- 
dant, Tir. 77.
An. 1602— « Nos Adrianus de Riedmatten Dei gratia Abbas electus
devoti Monasterii Sti M auritii Agaunensis Sedunensi diœcesis 
Ordinis Sti Augustini, Universis et singulis præsentes visuris 
et audituris Notum ac manifestum per præsentes fieri volumus 
quod cum cura officiwnque past oris Ecclesiæ parrochialis de 
Choex cum domo, pertinentiis. . .  vacare dignoscitur cujus 
heneficii cura de Choex veluti de membris abbatialibus collatio 
et Institutio ad Nos catione dicti nostri Monasterii pertinet. . .  
attenta ipsa vacatione sic stante illi de Redore providere volen- 
tes ut cura animarum ejusdem parrochiace f  ideliter et sancte 
cxerceatur. . .  karum serie dictum pastoris officium et dictai 
curæ de Choex beneficimi! rectoriamque . . .  tibi jam dicto vene­
rabili Domino Guillelmo de Calce damus, conferimus, assigna- 
mus et providemus omnibus melioribus modo et forma . . .  Cura- 
bis divina officia per totani hebdomadam secundum institutionem 
et fundationem ejusdem curæ pro posse celebrabis et fideliter 
adimplebis, sacramenta divina ecclesiastica petentibiis ministra- 
bis, honorem divinum cultumque et salutem animarum tibi harum 
tenore commissarum pro posse curabis omniaque universa et 
singula agere, facer e et adémpiere curabis quœ vero pastori 
incumbunt et ad probum curatum pertinent prout in te eonfidi- 
mus . . .  Datum et actum apud . . .  Ecclesiam prædicti loci de 
Choex sub anno Domini currente millesimo sexcentesimo secundo 
et die vicesima quinta mensis ju l i i . . . »
(loc. sigil. sig. : Claudius Bollutus
abbatis) Notarius
Archives de l’Abbaye, Parchemin originai, Tir. 77.
An. 1671— « F rater Josephus Tobias Franc Dei et Sanctæ Sedis apos­
tolica) gratia humilis Abbas Monasterii Sti M auritii Agaunen. 
immediate eidem Sanctce Sedi subjedi, Ordinis canonicorum 
Regularium Sti Augustini, Dominus spiritualis et temporalis 
jurisdictionis et parochiœ Choasii, etc dilecto in C hristo . . .  
Joanni Greloz . . .  salutem . . .  Ginn itaque beneficium pasto­
rale si ve Cura Sti Silvestri C hoasii... vacaverit. . .  cujus qui- 
dem Ecclesiæ collatio, provisio, institutio et omnimoda dispo­
sino ad Nos pertinet, volensque præfatæ Ecclesiæ viduatæ de 
idoneo parocho providere, Te de venerabilis Capitali nostri
consensu et secundum hujus Monasterii constitutions insti- 
tuimus in parochum ejusdem Ecclesiæ ad nutum nostrum amo- 
vibilem emissa prius secundum SS. Concili! Tridentini Decre- 
tum in manibns nostris fidei professione sperantes, quod ex 
injuncti hujus tui ministerii officio, forma gregis ex animo sis 
futur us. Datum in nostro Capitolo die trigesima prima, julii 
anno Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo primo. »
(loc. sigil.
De mandato prælibati R.mi D.ni abbatis) sig. : Perriard 
D.ni Abbatis Prælati nostri u t supra Not. ap.licus Secret.
Archives de l’Abbaye, Original, Tir. 77.
An. 1703— «Nos Superior Prior et Capitulum Collegii S. Mauritii 
Agaunensis Canon. Regni. S. Augustin! dileeto nobis in Christo 
R.do Petro Antonio Murisier . . .  salutem . . .  Litterarum  scien- 
tia, vitæ et morum honestas aliaque probitatis et virtutum 
m erita . . .  nos indueunt u t tibi ad gratias redamur liberales. 
Cum itaque beneficium pastorale S. Silvestri oppidi Choasii 
jurisdichonis nostra} cujus ad nos . . .  provisio omnimoda spec- 
tat, vacet. . .  volentes igitur te benigno favore prosequi confe- 
rimus, assignamus et providemus hocco reguläre beneficium 
Ecclesiamque ipsam de præsenti vacantem . . .  In  quorum fidem 
præsentes sigilli nostri impressione et manuuin nostrarum sub­
scrip tion  duximus esse muniendas. Datum Agauni anno 1703 
die 14 novembris. »
(loc. sigil. Abbatiæ)
sig. : J . Terra Can. Regni. Secret.
Capitoli Collegii S. M auritii 
Agaunensis.
Archives de l’Abbaye, Original, Tir. 77.
An. 1732 — « Ludovicus Charlety Dei et Sanctæ Sedis gratia Abbas
S. M auritii Agaunensis, Dominus spiritualis et temporalis Choasii 
etc. Dileeto Nobis in Christo R.do Joseplio Greyloz. . .  salutem... 
Cum beneficium parochialis Ecclesiæ S. Silvestri Choasii quod 
est de mensa nostræ domus abbatialis cui usque a pluribus sæ- 
culis reperitur unitum vacare dignoscatur... Nos itaque de eu jus 
tantum provisione interest dilectum Nobis filium Josephum 
Greyloz . . .  quem vita, moribus et sapientiæ sufficientia dignurn 
et aptum esse comperimus ad curam et administrationein prœ- 
fatee Ecclesiæ parochialis Choasii eligimus et deputamus eidem- 
que ut majori hoc pastorale munus deserviat sollicitudine, omnia 
et universa ju r a . . .  dicti benefioii conferimus . , .  In quorum
A n , 1738
An. 1787
omnium et singulorum præmissorum fidem præsentes litteras 
nostras collationem et in stitu tio n em  in se continentes fieri et 
per secretarium nostrum infrascriptum subscribi et publicari 
fecim us. , .  Datum in nostro abbatiali domicilio die secunda 
sept, anno millesimo septingentesimo trigesimo secundo. . . »
sig. : Pinguin C. R. Sercet.
Archives de l’Abbaye, M iscellanea X V I I I  sœculi, Minutes 
de l’Abbé Charlety, p. 15.
« Joannes Josephus Claret Dei et Apostolicæ Sedis gratia 
Abbas S. M auritii Agauni Ordinis Canon. Regul. S. Augustini 
Congregationis Laterancnsis, Dominus cum pieno jure et quali- 
tate Nullius locorum Choasii, Saivani, Summarum Alpium, 
Laveti, etc dilecto Nobis in Christo R.do Bernardino de Kalber- 
matten salutem . . .  Notum facimus atque attestamur quod 
vacante parrochiali Ecclesia regulari Sti Silvestri loci Choasii 
N ullius. . .  cujus collatio institutio visitatio et omnimoda pro- 
visio pieno jure etiam episcopali seu quasi, ad Nos nomine dictæ 
nostræ Abbatiæ spectat et pertinere dignoscitur, Te de cujus 
idoneitate, scientia, moriim integritate et zelo multum confi- 
dimus, ejusdcm Ecclesia; regularis Rectorem instituendum 
ducerimus prout tenore præsentium prius a te emissa fidei pro­
fessione . . .  nominamus et instituimus sub titulo amovibilitatis 
ad formam SS. Canonum . . .  Datum Agauni die quarta octobris 
anno millesimo septingentesimo trigesimo octavo. . .  In quorum 
fidem præsentes sigillo nostro et manuali subsignatione muni- 
vimus »
(loc. sigi!. Abbatis) Sig. : Jo. Jos. Abbas sig. : David C. R.
See.
Archives de l’Abbaye, ut supra, p. 28.
« Joannes Georgius Scliiner Dei et apostolicæ Sedis gratia 
Abbas Sti M auritii Agauni Ordinis Canon. Regul. S. Augustini 
Dominus spiritualis et temporalis Choasii, Salvani, Summarum  
Alpium etc, admodum R.do D.no Nicolao T ronchet... salutem .. .  
Cum beneficiami parochialis ecclesia; Sti Sylvestri Choasii quod 
est de mensa nostræ dom us abbatialis . . .  vacare dignoscatur . . .  
cujus nominatio Rectoris. . .  collatio, institutio, visitatio et 
omnimoda provisio pieno jure etiam episcopali seu quasi, ad Nos 
nomine dictæ. nostræ Abbatiæ spedare dignoscitur, Te de cujus 
idoneitate, scientia, inorimi in tegrita te . . .  in Domino confidi- 
mus, Parochum hujus ecclesia; nominamus et institu im us . . .  
quatenus valeas omnia sacramenta administrare, verbum Dei
prœdicare eaque omnia exercere quœ ad animarum curavi per­
tinent . . .  Datum Agauni in Abbatia die decima tertia junii 1787... 
In  quorum f'idem . . .»
sig. : Schiner Abbé
Archives de l’Abbave, Miscellanea X V I I I  sæciili, Minutes 
de l’Abbé Schiner, p. 321.
De cogn ition e cau saru m  crim inalium
An. 1468— « In  Nomine Domini Amen. Nos Guillelmus Bernardi Dei
et apostolica} Sedis gratia Abbas devoti Monasterii Sti Mauritii 
Agaunensis Ordinis Canon. Regul. beati Augustini Sedunensis 
diœcesis, Dominusque spiritualis et temporalis locorum et in 
parrochiis de Clioex, Silvani et Laveti ejusdem diœcesis, E t 
F rater Petrus Rupen Ordinis Fratrum  Prædicatorum beati 
Dominici in sacra pagina, magister et in eadem dicecesi heretice 
pravitatis viceinquisitor judexque et commissarius in hac parte 
specialiter deputatus, Notum facimns per presentes universis 
quod hodie in ecclesia prædicti M onasterii. . .  comparentibus 
coram Nobis et F ratre  Guillermo de Platea Ordinis prædicti 
Sti Dominici tamquam procuratore procuratorio nomine fidei 
catholice exliibente processum adversus Johannem Tyon par- 
rochiæ dicti loci de Choex hominem jurisdictionarium ejusdem 
Monasterii de damnabili lieresis crimine inculpatum et depre- 
hensum . . .  parte una E t ipso eodem Johanne Tyon inquisi­
to . . .  parte ex altera, Nos Abbas et viceinquisitor præfati viso 
ipso processi! ex mero sacræ inquisitionis officio contra te 
Johannem Tyon form ato. . .  per quein quidem processimi et 
contenta in eodem per te confessa Nobis constat et evidenter 
apparet fuisse et esse hereticum formalem et idolatram . . .  habi- 
toque cum libris et peritis debito consilio cum matura delibe- 
ratione præhabita servatis in talibus servandis sedentes pro 
tribunali more majorum nostrorum Deum et sacras scripturas 
præ oculis liabentes. . .  et equo librammo procedendo per hanc 
nostram sententiam diffinitivam quam de peritorum consilio 
et assensi! in his scriptis proferimus simul pronuntiamus decla- 
ramus decernimusque et definimus te Johannem Tyon fuisse et 
esse hereticum formalem et idolatram pertinacem et pro tali 
brachio sæculari ejusdem Monasterii fore remittendum et rei in- 
quendnni et talem te ipsum Johannem per præsentes eidem 
brachio sæculari remittimus et relinquim us. . .  recepturum 
ultionem . . .  Data et lata est nostra præsens sententia in dieta
ecclesia sub nostris qui bus in talibus utimur sigillis impenden- 
tibus ec notarii ac seribæ actorum curiæ ejusdem Monasterii 
signeto manuali. In  fidem et omnium præmissorum quarta 
mensis ìnartii anno Domini millesimo quatercentesimo sexa- 
gesimo octavo. . .»
(loc. signeti notarii)
Archives de l’Abbaye, Parchemin original avec sceau de 
l’Abbé, Tir. 23.
An. 1483— « In  nomine Domini Amen. Anno a Nativitate ejusdem
millesimo quattercentesimo octuagesimo tertio die decima nona 
mensis M artii. . .  comparentibus hodie coram nobis Claudio 
Burri ti locum tenente viri egregii Johannis Veteris de Mon- 
theolo judicis terræ et jurisdictions in sign is et devoti Monas­
terii Sancti M auritii Agaunensis pro R.do in Christo Patre  et 
D.no D.no Guillermo Bernardi Dei et Sedis apostolicæ gratia 
Abbate dicti Monasterii in hac parte specialiter deputato, viro 
provide Francisco F irleti notario burgensi dicti loci sancti 
Mauritii procuratore fiscali præfati D.ni Abbatis producente 
sententiam diffinitivam contra et adversus Michaelem Rollons 
alias de Cholet de Choex per præfatum D.num Abbatem Domi­
num in spiritualibus et temporalibus loci prcedicti de Choex et 
Saivani et Yen. et egregium Virum. D.num Leonardum præ- 
positum in sacra pagina bacchalarium, vicarium . . .  Inquisi- 
toreinque hereticæ pravitatis hodie la tam . . .  ex una E t dicto 
Michaeli Rollons alias Cholet equidem petenti per nos jus dici 
et sententialiter diffiniri partibus ex altera. E t Nos locumte- 
nens præfatus visis sententia prædicta per præfatos D.nos 
Abbatem et Vicarium in te Michaelem Rollons prædictum lata 
et confessione tua spontanea hodie in nostra præsentia fa c ta . . .  
sedentes pro tribunali ma jorum nostrorum more Deum omnipo­
tentem ejusque sacras scripturas præ oculis habentes. . .  ad 
hanc nostrani diffinitivam sententiam . . .  procedimus hoc modo 
Quoniam ex inspectione dictæ sententiæ per quos supra latæ et 
confessionis tuæ spontaneæ constat. . .  te Michaelem prædictum 
esse hereticum et apostatam, Deum omnipotentem et Beatam 
Virginem Mariam ejus sacratissimam Matrem et Celestem cu­
riam abnegasse, homagium quoque humanæ naturæ inimico 
præstitisse et fecisse, Ig itur te Michaelem Rollons præmissis 
causis condemnamus in uno grosso, forti et valido igne esse 
comburendo m . . .  Data, lata, lecta et promulgata fuit hæc nostra 
diffinitiva sententia apud Choex loco jura reddi solito, anno et 
die præmissis præsentibus ibidem . . .  et pluribus aliis ad præ- 
missa astantibus sub sigillo nostro quo in talibus utimur et
signeto manuali Jacobi Alamandi n o ta r ii .. .  in testimonium 
præmissorum. »
sig. : Jacobus Alamandi
Archives de l’Abbaye, Parchemin original avec sceau pen­
dant, Tir. 23.
F a c u l ta s  a  S a n c ta  S ed e  d e le g a ta  
d is p e n s a n d i  s u p e r  im p e d im e n t is  m a t r im o n ia l ib u  s
An. 1662 — 4 In  Junio — In  facie Sanctæ Matris Ecclesiæ denuntia-
tionibus omissis obtentisque proclamationibus a R.mo Joanne 
Jodoco Quarteri Abbate Sti M auritii Agaun. neenon Domino 
spirituali et temporali apud Choasium ac comperto impedimento 
gradus affinitatis inter Claudium A. et Genettam D. . . .  obten- 
toque per eos Apostolicæ Sedis mandato de dispensando, in 
ecclesia Sti Silvestri apud Choasium præsentibus testibus. . .  
matrimonio conjunxi sic attestor
sig. : M. Catellani C. R  pastor. 
Archives de l’Abbaye, Liber matrimon., I, parochiœ Choasii.
An. 1704 — « Die 30 januari fuerunt matrimonio junoti Michael G. et
Joanna D nullo detecto canonico impedimento præter 3 con-
sanguinitatis gradu æqualem quos dispensavit et absolvit 
R. D. Charlety C. R. . . .
sig. Claudius Moche Administrator 
Archives de Choëx, Liber matrimon., II.
An. 1707 — « Vigesima vero septima feb ruarii. . .  publicationibus inter
dïissarum solemnia habftis nulloque impedimento canonico 
detecto præter tertium et quartum consanguinitatis gradum in 
quo de mandato Cel.mi et R.mi D.ni Vincentii Bischi Nuntii 
apostolici a R.mo et lll.mo D.no Camanis Abbate S ti Mauritii 
præfatos orator es dispensatos et absolutos matrimonio ju n x i.. .»
sig. : Claudius Moche pastor. 
Archives de Choëx, ut supra.
An. 1709 — « Die 6a feb ruarii. . .  publicationibus faotis . . .  nullo impe­
dimento canonico detecto præter tertium et quartum consan­
guinitatis gradum de quo 3° et 4 ° . . .  auctoritate ab Ill.mo ac 
R.mo D.no V. Rischio in hac parte Nuntio apostolico mihi directe 
concessa et commissa eos dispensavi et absolvi et sic dispensatos
An. 1747
A n. 1760
An. 1769 
ad 
ad 1889
An. 1889 
ad  1930
An. 1662
et absolutes matrimonio copulavi. . .  et benedictionem matri­
monialem imperlivi Sylvestro C. et Claudiæ annuente in omni­
bus et approdante in omnia R.mo ac Ill.mo D.no Camanis Abbate 
S ti Mauritii et Domino spirituali hujus parocliice. Tn quorum 
fidem . . .
sig. : Claudius Moche
pastor Choasii
Archives de Choëx, ut supra.
« Anno 1747 et decima februarii...  infra nominati dispensati 
a Cel.mo D.no Nuntio apostolico Philippo Acciaivoli de quarto 
aequali consanguinitatis g rad u ... matrimonium... contraxe- 
ru n t... »
sig. : DeKalbermatten, Curatus.
Archives de Choëx, ut supra.
« Anno 1760 decima nona mensis februarii... obtenta dispen­
satone ab Ill.mo et Cel.mo D.no Joanne Bufalini Nuntio apos­
tolico a secundo et tertio consanguinitatis g radu ...
sig. DeKalbermatten 
Curatus Choasii
Pendant cette période le registre des mariage mentionne 10 
dispenses de mariages. Les formules qui relatent ces dispenses 
varient et parfois même, sans faire mention de la Nonciature, 
signalent simplement que la dispense a été obtenue par l’Abbé. 
P ar exemple en 1884 il est dit « obtenta dispensatane a 
P. R. Episcopo Bethlehemensi Abbatiæ Sti M auritii Agaunensis 
Abbate super tertio aequali in linea collaterali consanguinitatis 
gradu nulloqne alio interveniente impedimento... »
sig. : H. Débonnaire C. R. 
Parochus.
Voir la remarque consignée pour cette période à la page 48. 
paroisse de Salvan.
Facultas ordinaria dispensandia prodamationibus 
sive denuntiationibus matrimonialibus
« 4 In  J unio — In  facie Sanctæ Matris Ecclesia; denuntia- 
tionibns omissis obtentisque proclamationibus (sic) a R.mo
Joanne Jodoco Quarten Abbate Sti Manritti Agaun. necnon 
Domino spirituali et temporali apud Choasium . . . »
sig. : M. Catellani C. R  pastor.
Archives de l’Abbaye, Liber matrimon. parocliice Choasii. 
Tir. 77.
An. 1717 — « Anno Domini die 12 aprilis anni 1717 fuerunt matrimonio
conjunct!, obtenta dispensatione proclamationum a R.do D.no 
A b b a te ... Silvester C. et Maria B. . . .  In  quorum fidem . . . »
sig. : J . N. Riche C. R. 
pastor
Archives de Choëx, Liber conjugatorum.
An. 1736— «Nos Ludovicus Nicolaus Charleti Dei et S. Sedis gratia
Abbas S. M auritii Dominus in temporalibus et spiritualibus 
Choasii, etc Dilecto in Christo admodum R.do Mauritio Grey- 
loz Canon. Regul. et parrocho nostro Choasii salutem . . .  IJt
Joannem Claudium filium Claudii B  et Mariam filiam
quondam Michalis G ex parrochia Choasii sine præceptis
denuntiationibus, super quibus ob causas nobis notas in Domino 
dispensâmes, in facie Ecclesiæ matrimonio conjungere possis et 
valeas, modo nullum obstet canonicum impedimentum . . .  facili­
tatela in Domino concedi mus et impartimur.
In  quorum . . .  Datum die 20 junii anno 1736. »
sig. : L. Charleti Abbas (loc. sigil. abbatis)
Archives de l’Abbaye, Original, Tir. 77.
An. 1737 — « Nos Joannes Josephus Claret Dei et Apostolica; Sedis
gratia Abbas S. M auritii Agaunensis Dominus cum proprio ter­
ritorio parocliice Choasii Nullius etc Dilecto in Christo R.do 
Mauritio Greyloz Canonico et Parocho nostro Choasii salutem ... 
ut Franciscum D. et Mariam M. parochianos tu o s . . .  sine 
præceptis denuntiationibus, super quibus ob causas alla tas et 
notas in D.no dispensamus . . .  matrimonio conjungere possis. . .  
facultatem in Domino concedimus... Agauni 31 decembris 1737. »
(loc. sigil. abbatis) Sig. : J . J . Claret Abbas
sig. : David C. R. Secret.
Archives de l’Abbaye, Miscellanea X V II I  sæculi, Minutes 
de l’Abbé Claret, p. 40.
hujus loci Ordinario pro sponso . . .  matrimonium contraxe- 
r u n t . . .»
sig. : DeKalbermatten
curatus Ghoasii
Archives de Choëx, Liber con jug at or urn.
An. 1747— « Nos Joannes Josephus Claret Dei et apostolica; Sedis
gratia Abbas exeinpti Collegii canonicorum Regularium Agauni, 
Dominus cum pieno jure Ordinario parochiæ Clioasii, etc 
Dilecto Nobis in Christo Nicolao Bruchez. . .  salutem . . .  ut 
Franciscum filium quondam Clandii V. . . .  parochiæ de Roche- 
meuse diœeesis Viviensis in Gallia et Franciscam filiam quon­
dam Silvestri J . nostræ prœdictæ parochiæ et jurisdictions  
Clioasii sine præceptis denuntiationibus, super quibus . . .  dis- 
pensamus . . .  matrimonio con jüngere possis . . .  facultatem in 
Domino concedimus . . .  Agauni die 10 julii 1747. »
sig. : David C. R. Prosecret.
Archives de l’Abbaye, Miscellanea X V I I I  sæculi, p. 115.
An. 1749 — « Die 5" februarii anni 1749 . . .  matrimonium contraxerunt
me benedicente. Joannes M. ex hac parochia et Anna Francisca 
P. ex Valle Illiaca . . .  et dispensationem denuntiationum obti- 
nuerunt scilicet sponsus a R.mo D.no Abbate hujus loci Ordi­
nario et sponsa abs R.mo et Tll.mo Episcopo Sedunensi. . . »
sig. : DeKalbermatten
C. R. et Curatus Choasii
Archives de Choëx, Liber conjugatorum.
An. 1752— « Anno 1752 die vero 25* mensis J u n i i . . .  obtenta a R.mo
D.no Abbate Agaunensi, hujus loci Ordinario, proclamationum 
dispensatone matrimonium contraxerunt. . .»
sig. : DeKalbermatten curatus
Archives de Choëx, ut supra.
An. 1755— «Anno 1755 et 26 mensis m a ii. . .  obtenta dispensatone
primæ et secundæ proclamationum tum ab Ill.mo Episcopo 
Gebenensi pro sponso, timi a R.mo D.no Abbate Agaunensi pro 
sponsa, et ter ti a publica ta  matrimonium contraxerunt. . .  »
sig. : De Kalbermatten C. R.
Curatus Choasii
An. 1788
An. 1802
An. 1809
An. 1814
An. 1828 —
« Anno 1762 et 1* Dominica oetobris. . .  obtenta dispensa- 
tione dennntiationum turn a R.mo D.no Joanni Josepho Claret 
Abbate Agaunensi hujus loci Ordinario pro sponso, et ab II Imo 
D.no Episcopo Sedunensi pro sponsa . . .  matrimonium . . .  con- 
traxerunt Michael f il iu s . . .  hujus parochiæ ex una ; et Catha- 
rina filia quondam Joannis Christiani R. parochiani Collum- 
barii ex a lte ra . . .»
sig. : DeKalbermatten curatus
Archives de Choëx, ut supra.
« Anno 1788 dieque decima sexta mensis 7bris matrimo­
nium . . .  contraxerunt Petrus Josephus. V. et Maria D. . . .  qui 
prius denuntiationum dispensationem a R.mo Abbate S  chiner 
hujus loci Ordinario obtinuerunt. . . »
sig. : N. Tronchet — Choasii curatus.
Archives de Choëx, ut supra.
« Anno D.ni 1802 die vero 6“ X b r is .. .  obtenta dispensa 
tionc denuntiationum a R.mo D.no Abbate Agaunensi hujus 
loci Ordinario . . .  sacramento m atrim onii. . .  eonjunxi. . .»
sig.: N. Tronchet, Choasii curatus
Archives de Chocx, ut supra.
« Anno D.ni 1809 die vero 10 julii faeta una tantum pro- 
clamatione, obtentis duabus aliis ab Jll.mo Episcopo Sedunensi 
pro sponso et a R.mo Abbate S ii Mauritii pro sponsa . . .  des- 
ponsati fu e ru n t. . .»
sig. : N. Tronchet Choasii curatus
Archives de Choëx, ut supra.
« Anno Domini 1814 die vero 18 aprilis obtenta dispensa- 
tione pro tribus proclamationibus a R.mo D.no Abbate S .ti Mau­
ritii desponsati fu e ru n t, . .  »
sig. : Michel Advocat curatus
Archives de Chocx, ut supra.
« Anni) D.ni 1828 die vero 29 septembris fu ere matrimonio 
juncti, obtenta dispensatione proclamationum ab lll.rno Abbate 
de Rivas, scilicet hon. Joannes R. et Rosalia M. . . .»
sig. Advocat. C. R. c.
An. 1834 — « Anno D.ni 1834 die vero 13 januarii post obtentam dis-
pensationem trium bannorum a R.mo Abbate fuerunt m atri­
monio ju n c ti. . .»
sig. : Advocat. C. R. c.
Archives de Choëx, ut supra.
An. 1828 — « 7 sept. 28. — J ’ai accordé à Mr. le Curé de Choex la dis­
pense de trois bans pour Mr. Louis R. et Rosalie M. de la 
paroisse de Mon they »
Archives de l’Abbaye, Catalog, matrimon., Minutes de 
l’Abbé de Rivaz, p. 65.
An. 1830 — « Mars 12 — Le Conseiller Jean Silvestre R. de Choex et
Marie Péronne D. paroissienne de Monthey ont obtenu la dis­
pense de trois bans pour se marier à Choex. »
Archives de l’Abbaye, ut supra, p. 70.
An. 1833— « Mai 26 — Joseph Antoine M. et Jeanne Marie D. de la
paroisse de Choex ont obtenu la dispense des trois bans. »
Archives de l’Abbaye, ut supra, p. 75
An. 1850 — « Die 15 Aprilis, Tribus proclamationibus bannorum obten-
tis a R.mo Ordinario Stephano Bagnoud Episcopo Bethlem. 
matrimonium contraxerunt. . .  Joannes Josephus G. et Maria 
Cecilia C. »
sig. : Barman
Archives de Choëx, Liber matrimon. parochiœ Choasii.
An. 1878 — « Die decima februarii, duabus præmissis proclamationi­
bus, obtentaque a R.mo Episcopo Bethlehemensi tanquam Ordi­
nario Choasii parochiœ, dispensatione tertiæ proclamationis . . .  
matrimoniuin contraxerunt Joannes Josephus filiu s . . .  et Maria 
D. . . . »
sig. : Débonnaire Can. reg. parochus 
Archives de Choëx, ut supra.
Los dispenses continuent à être inscrites au livre des maria­
ges selon la même teneur.
C onfessio iterata  ju r isd iction is  sp ir itu a lis  
ab h om in ib u s C om m unitatis Choasii 
R .m is D .n is A bbatibus facta
An. 1473 — « Universis et singulis quos infra scriptum tangit negocium
fiat notum quod. . .  anno Domini millesimo quatercentesimo 
septuagesimo tertio Indictione septima die XXV[ mensis octo- 
b r is . . .  in nostrum notarii et commissariorum et testium infra- 
scriptorum præsentia constitutorum personaliter pro in Christo 
Pâtre et D.no D.no Guillelmo Bernardi Dei gratia Abbate dicti 
Monasterii suo et ejusdem Monasterii nominibus parte una et 
probis hominibus ejusdem Monasterii de Clioex ibidem nomi- 
natis . . .  quibus præmissis et peractis supranominati homines 
suis et quorum supra nominibus pro se et suis prædictis confi- 
tentur dicta loca et territoria de Choex et de la Condeminasse 
in suos confines inferius descriptos esse de omnimoda jurisdic- 
tione eommdem Domini Abbatis et Beligiosorum dicti Monas­
terii ; et ipsos Dominos Abbatem et Religiosos habere et Imbuis­
se temporibus retrofluxis in eisdem et infra confines eorumdem 
locorum in et supra ipsis territoriis hominibus et incolis eorum­
dem locorum omnimodam jursdictionem spiritualem et tempo­
ralem, atque ruera ni et mixtum imperium . . .  Actum ubi supra 
præsentibus. . . »
(loc signeti notarii) sig. : Franciscus Fulleti
Archives de l’Abbaye, Parchemin original, Tir. 23.
An. 1556— « In nomine Domini Jesu Amen. Anno a Nativitate ejus-
detn Domini sumpto currente millesimo quingentesimo quinqua­
gesimo sexto. . .  In  nostrum notarioruin publicorum et commis­
sariorum subsignatorum presentia fuerunt ibidem specialiter 
et personaliter constituti probi et honesti viri sen homines com- 
munitatis de Choex subnominati. . .  ad instantiam, postulatio- 
nem et debitam requisitionem R.di in Christo Patris D.ni 
Johannis Militis Dei et Apostolica? Sedis gratia Abbatis devoti 
et insignis Monasterii Sti Mauritii Agaunensis Domini spiri­
tualis et temporalis communitatis de Choex. . .  quibus præmis­
sis et peractis dicti homines de Choex suis et quorum supra 
nominibus pro se et suis prædictis confitentur publice per præ- 
sentas ut supra et recognoscunt dicta loca de Choex territo- 
riumque de la Condeminasse in per suos confines inferius 
descriptos esse de omnimoda jurisdictione eorumdem R.di D.ni
Abbatis et Religiosorum elicti Monasterii et ipsos R.clum D.num 
Abbatem et Religiosos ejusdem Moimsterii habere presentialiter 
et Imbuisse temporibus retrofluxis in eisdem et intra confines 
eorumdem locorum In  et supra eisdem territoriis hominibus et 
Incolis eorumdem locorum omnimodam jurisdictionem spiritua­
lem et temporalem altum, mer um et mixtum im perium . . .»
sig. : Ego Stephanus Deloes
notarius publions
Archives de l’Abbaye, Parchìemin original, Tir. 23.
An. 1599 — « In  Nomine Sancte Trinitatis et Individue Unitatis Patris
et F ilii et Spiritus Sancti Amen. Per hoc presens publicum 
subscriptum Recognitions instrumentum cunctis illud intuen- 
tibus lecturis pariterque audituris notum sit atque manifestum 
quod anno a salubri Nativitate ejusdem Domini nostri Salva- 
toris sumpto currente millesimo quingentesimo nonagesimo nono 
et die vigesimo primo mensis augusti In  nostrum Petri Char- 
leti burgensis Sti M auritii Agaunensis et Claudii Bolluti de 
Choex notariorum publicorum Sedunensis diœcesis veluti com- 
missariorum hac in parte deputatorum et institutorum per 
R.dum in Christo Patrem  et D.num D.num Adrianum a Ried­
matten Dei et Apostolicæ Sedis gratia Abbatem electum Cenobii 
et Insignis Monasterii Sti M auritii Agaunensis Ordinis Sti Au- 
gustini Dominum spiritualem et temporalem locorum Salvani 
et de Clioex etc et testium inferius nominatorum presentia 
fuerunt propterea quæ sequuntur melius et rectius peragenda 
specialiter et personaliter instituti probi et honesti homines 
communitatis et parrocliiæ de Choex subnominati. . .  ad instan- 
tiam itaque postulationem et vallidam requisitionem præfati 
R.di D.ni Adriani a Riedmatten Abbatis electi dicti devoti et 
Insignis Monasterii Sti Mauritii Agaunensis Domini spiritualis 
et temporalis dictæ parrochiæ et Jurisdictionis de Choex Nos- 
trumque Pétri Charleti et Claudii Bolluti notariorum publico­
rum . . .  quibus præmissis peractis dicti hommes de Choex suis 
et quorum supra nominibus pro se et suis prædictis confitentur 
publice per presentes ut supra et recognoscunt dicta loca de 
Choex territoriumque de la Condeminasse in per snos confines 
inferius descriptos esse de omnimoda jurisdictione eorumdem 
R.di D.ni Abbatis et Religiosorum dicti Monasterii et Ipsos 
R.dum D.num Abbatem et Religiosos ejusdem Monasterii habere 
presentialiter et Imbuisse temporibus retrofluxis in eisdem et 
infra confines eorumdem locorum in et supra eisdem territoriis 
hominibus et Incolis eorumdem locorum omnimodam jurisdic­
tionem spiritualem  et temporalem altum, merum et mixtum
Im perium . . .  Actum hoc apud Choex in Ecclesia parrochiali 
ipsius loci præsentibus. . . »
(loc. signeti Bollati notarii) (loc. signeti Charleti notarli) 
(loc. sigil. abbatis)
Archives de Choex, Parchemin original.
An. 1618— « In  Nomine Dei Omnipotentis Amen. Anno a Nativitate
ejusdem Domini nostri Jesu Christi Salvatoris sumpto currente 
millesimo sexcentesimo decimo octavo et die tredecima mensis 
maii per hoc præsens et publicum subscriptum instrumentum 
cunctis illud intuentibus lecturis et audituris notum fiat et 
manifestum quod cum vacante sede et prælatura abbatialis 
Sti M auritii ob mortem et disccssum Rev. in Christo Patris 
et D.ni Pétri de G rilly . . .  eidem successit R.dus in Christo 
Pater et D.nus Georgius Q uarterii. . .  Prælibatus R.dus D.nus 
A bbas... se contulit ad parrochiam et jurisdictionem suam de 
Choex. . .  u t habet ibidem præfatus D.nus Abbas prout et sui 
antecessores R.di D.ni Abbates semper habuerunt altam mediani 
et bassam jurisdictionem merumque mixtum imperium et causa- 
rum cognitionem tain in spiritualibus quam temporalibus . . .  
Datum et actum hoc apud Choex . . .  præsentibus . . .  die et 
anno præm issis. . . »
Goc. sigil. abbatis) sig. : Petrus Charleti Not.
Archives de Choex, Parchemin original.
An. 1637 — « In  nomine Sanctæ et Individuai Trinitatis Patris et Filii 
et Spiritus Sancti Amen. Anno a virgineo partu sumpto 
labente millesimo sexcentesimo trigesimo septimo et die septima 
mensis aprilis per hoc præsens publicum confessionis sive reco- 
gnitionis instrumentum cunctis tam præsentibus quam futuris 
sit notum atque manifestum quod ad instantiam postulationem 
debitamque et validam requisitionem mei Andreæ Fabry notarii 
publici,. . .  in hac parte specialiter per Nobilem et R.dum 
D.num in Christo Patrem D.num Georgium Quarterii Divina 
Providentia et Sanctæ Sedis apostolicæ gratia Abbatem Celebris 
Insignis Monasterii Sti M auritii Agaunensis Dominumque spi­
ritualem et temporalem de Choex et Sarvans. . .  commissari! 
subsignati deputati et constituti. . .  in nostris jamdicti n o ta rii. . .  
testiumque presentia fuerunt ibidem specialiter et personaliter 
constituti scilicet probi et honesti viri seu homines communi- 
tatis de Choex subnominati. . .  dicti homines confitentur publice 
per præsentes ut supra et recognoscunt dicta loca de Choex. . .  
esse de omnimoda jurisdictione eorum Nobilis et R.di D.ni 
Abbatis et Religiosorum dicti Monasterii et Ipsos R.dum D.num
Abbatem et Religiosos ejusdem Monasterii liabere presentia- 
liter et habuisse temporibus retrofluxis in eisdem et intra con­
fines eorumdem locorum in et supra eisdem territoriis homi- 
nibus et Incolis eorumdem locorum omnimodam jurisdictionem  
spiritualem et temporalem altura, inerirai et mixtum Impe­
rium. I te m . . .  Acta fuere præmissa publice apud Choex 
solemniter in prato curæ præsentibus. . .  meque jamdicto nota- 
l'io et commissario subterscripto. »
sig. : Ego Andreas Fabry
Notarius publicus
Archives de Choex, Parchemin originai.
An. 1670— « In  Nomine Sanctissimæ et Individuai Trinitatis Patris et 
F ilii et Spiritus Sancti Amen. Præsentibus et futuris quibus 
expedit fiat notum manifestum quod anno a saluberimo partu 
virgineo labente millesimo sexcentesimo septuagesimo die antera 
vigesima prima mensis januarii coram prænobili perillnstri ac 
B.mo D.no Josepho Tliobia Frane divina dementia Abbate 
electo Celebris et regii Monasterii Sti M auritii veluti Domino 
spirituali et temporali totius jurisdictionis et districtus Choasii 
merumque et mixtum imperium jurisdictionem omnem et domi­
nium ibidem exercente et possidente summo cum honore reve- 
rentia et animi demissione comparaverunt honorabiles v ir i . . .  
recognoscunt se esse homines ligios et abbatiales. . .  etc. 
Actum in prælibato Sti M auritii Cenobio regali in camera præli- 
bati R.mi D.ni Abbatis præsentibus ibidem . . .»
sig. : Camanis Notarius secret, abbat.
Archives de Choex, Originai.
An. 1686 — « Actus præstationis et fidelitatis hominum jurisdictiona-
riorum de Choex factæ R.mo D.no Petro Francisco Odet Abbati 
electo Sti M auritii Agaunensis Anno 1686. Noscat præsens ætas 
et futurorum secutura posteritas non ignoret qualiter anno ab 
liumani generis restaurata salute millesimo sexcentesimo octua- 
gesimo sexto die vero vigesima seconda mensis ju l i i . . .  peril- 
lustris et admodum R.dus D.nus Petrus Franciscus Odet Dei 
gratia Abbas electus Celebris et regii Collegii Sti M auritii Agau­
nensis . . .  adeptus fuit possessorium cum omnibus solemnita- 
tib u s . . .  decrevit ad hos fines suos jurisdictionarios Choasii 
subditos. . .  Prælibatus R.dus D.nus Abbas utpote electus et 
legitime institutus habet prout sui antecessores præteritis tem­
poribus habucrunt videlicet merum et mixtum imperium altam 
et bassam mediamque jurisdictionem spiritualem et temporalem
ac omne dominium... Acta et gesta fuere præmissa supra cœmc- 
terium ecclesiæ parrochialis de Choex præsentibus . . .
De Prælibati R.mi D.ni Abbatis
auctoritate et mandato. » sig. : Claudius Odet, Not. abbatialis 
Archives de Choex, Originai.
An. 1704— « In  Nomine Sanctissimæ Trinitatis et Individuæ Unitatis
Patris et F ilii et Spiritus Sancti Amen. Per hoc præsens publi­
cum Instrumentum cunctis evidenter apparent et fiat manifes­
tum quod anno a Nativitate Domini nostri Jesu Christi sumpto 
currente millesimo septingentesimo quarto die vero vigesima 
mensis septembris coram perillustri et R.mo D.no D.no Nicolao 
Camanis divina favente dementia Abbate electo regii ac Cele­
bris Monastrii Agaunensis veluti Domino spirituali et temporali 
districtus totiusque jurisdictionis Choasii merumque et mixtum 
imperium jurisdictionem omncm (salvo supremo Dominio quod 
habet in dieta jurisdictione supremus Valesii senatus) ibidem 
exercente et possidente debito cum honore animique reverentia 
et demissione comparuerunt honorabiles V ir i . . .  recognoscunt 
se suosque prædecessoi’es fuisse et ipsos velie pariter esse et 
esse debere in futurum prælibato R.mo D.no Abbati et præli- 
bato Monasterio Sti M auritii videlicet homines ligiosos et abba­
tiales eadem forma jure modo quibus usque in horam præsentem 
fuerunt et ex titerun t. . .  Actum in aula magna prælibati Cenobii 
Agaunensi præsentibus
Per prælibatum R.mum D.num
Abbatem electum Sti M auritii sig. : Idem præmissorum
Agaunensis concessum » stipulator Rappet
secretarius abbatialis
Archives de Choex, Originai.
Parochia Laveti
(Lav eu)
Le territoire de Lavey n’est séparé de St-Maurice que par 
le fleuve du Rhône. Il appartient politiquement au Canton de 
Vaud et non pas au Valais. Aussi la population de ce territoire 
a-t-elle subi, à l’époque de l’introduction du protestantisme, 
en 1525, dans le Pays de Vaud, le sort des autres parties de ce 
Canton auquel le Gouvernement de Berne imposa, par les armes, 
la Réforme protestante.
Le village de Lavey, quoique très petit, constitua de bonne 
heure une paroisse. Mais comme il ne possédait pas de Chapelle 
dans les limites de son territoire, la Chapelle de Ste-Marie- 
sous-le-Bourg à St-Maurice servi d’Eglise paroissiale aux fidè­
les de Lavey. C’est, ce qui ressort des documents suivants.
An. 1299 — « Nos Jacobus Dei gratia et Sanctæ Sedis Agaunensis Eccle­
sia; humilis Abbas totusque ejusdem loci Conventus ad perpetuam 
rei memoriam. Notum facimus universis quod cum Capella 
nostra B. Mariæ de Snbburgo de Sto Mauritio pro parte dirupta 
fuerit et pro parte cetera minarentur ruinam et dilectus Ray- 
mundus de Montevitulo burgensis et habitator ville S. Mauritii 
restaurationi et reædificationi dictæ Capellæ manum porrigat 
adjutricem . . .  Nos considérantes voluntatem istam sibi fore 
divinitus inspiratam statuimus et communi concordia ordina- 
■mus quod Hector qui pro tempore in dicta Capella vel alius qui 
pro eo ministraverit, de cetero ter ad minus in qualibet septi- 
mana in dicta Capella Missarum sollemnia celebrèt scilicet in 
die Dominica de die, altera vice de B. Maria Virgine et altera 
vice pro defunctis. . .  et regimini ipsius Capellce istud onus 
im ponim us. . .  ita quod regimen dictæ Capellce ad quemlibet 
Rectorem instituendum in ea semper cùm isto onere transfera- 
tur, maxime cum divinum cultura debeamus, non minuere, sed 
augere. . .  Item statuimus quod dicti conjuges (Raymundus una 
cum Agnete uxore sua) quo maluerint ecclesiasticam eligant
sepulturam vel in cymiterio nostra?, majoris Ecclesia? vel infra 
Capellam prædictam . . .  Item statuimus quod si dicti con juges 
in cymiterio nostra? majoris Ecclesia? eligerint vel acceperint 
sepulturam sacerdos qui pro tempore in dicta Capella fu e r it . . .  
nihilominus teneatur facere in dicta Capella absolutionem spe- 
cialem dictorum conjugum vel alterius eorum quoties ibidem 
missarum sollemnia celebrabit et qualibet die dominica ad Mis- 
sam psalmum De profundis et orationem Fidelium pro dictis 
conjugibus vel altero ipsorum dicere teneatu r. . .  et dictus 
Capellanus omni die dominico ibidem celebraturus divina, post 
aspersioncm aquae benedictæ cum cruce et aqua benedicta des- 
cendat ad tum ulum . . .  u t ibi dicat psalmum De profundis et 
orationem Fidelium . . .  In  quorum omnium robur et testimo­
nium sigilla nostra apponenda duxinms praesentibus. Datum 
in Monasterio nostro Agaunensi Kal. julii anno Domini mille­
simo ducentesimo nonagesimo nono. »
Archives de l’Abbaye, Parchemin original avec sceau pen­
dant de l’Abbé, Tir. 63.
An. 1402— « In  nomine Domini Amen. Anno a Nativitate ejusdem 
Domini millesimo quattercentesimo secundo indictione decima 
in eodem anno sumpta die decima septima mensis junii apud 
S. Mauritium Agaun. in domo quondam Jacomini Nepotis de 
S.to Mauritio coram me notarlo publico et imperiali auctoritate 
illustris principis et D.ni D.ni Amedei Comitis Sabaudiæ et tes- 
tibus infra scriptis propter hoc præsentibus constitutus Guillel- 
inus Bons burgensis S.ti Mauritii ex una parte et vir discretus 
D.nus Nicolaus Borrudi Curatus de Laveto Rectorque Capellce 
B. Marice de Subburgo  ex altera. Præfatus Guillelmus non vi, 
non dolo, non metu inductus sed sciens, prudens et spontanee 
pro se et suis vendid it. . .  dicto D.no Nicolao Curato dieta? Eccle­
sia; nomine et ad opus dicti Rectoris et Rectorum qui pro tem­
pore fuerint in dieta Ecclesia unam cupam frumenti boni. . .  
et ego . . .  signo meo consueto signavi in testimonium veritatis. »
(loc. signeti notarii).
Archives de l’Abbaye, Parchemin originai, Tir. 63.
An. 1416 — « In  nomine Domini Amen. Anno ejusdem millesimo quat­
tercentesimo decimo sexto indictione nona cum eodem anno 
sumpta et die sexta mensis novembris coram me notario publico 
et testibus infra scriptis su n t. . .  specialiter et personaliter 
constituti D.nus Nicodus Bernardi Curatus et Rector ecclesiæ 
parochialis Laveti sitæ apud S.turn Mauritium Agaunen. Sub
bur go villce ex parte una et Amedeus Leymonat habitator Laveti 
parte ex altera. Dictus siquidem D.nus Nicodus suo et dictæ 
suæ ecclesiæ nominibus non vi, non dolo, non metu inductus sed 
gratis et spontanee u t dicebat, considerans utilitatem et com- 
modum suæ dictæ ecclesiæ dédit, tradidit et abnegavit pro se et 
successoribus suis in dicta ecclesia dicto Amedeo præsenti et 
recipienti pro se et hæredibus suis intentione p u ra . . .  in feu- 
dum verum et perpetuum quamdam petiam tem e dictæ eccle­
siæ . . .  præsentibus . . .  subscripsi et subsignavi in testimonium 
veritatis.
(loc. signet! notarii)
Archives de l’Abbaye, Parchemin original, T ir 63.
An. 1468— « In  Nomine Domini. Amen. Guillelmus Bernardi Dei et
Apostolicæ Sedis gratia Abbas devoti Monasterii Sti M auritii 
Agaunensis . . .  Sedunensis diocesis, Dominusque spiritualis et 
temporalis locorum et in parochiis de Choex, Silvani et Laveti... »
Cf. supra Parochia Choasii, p. 82.
An. 1469— « In  Nomine Domini Amen. Anno a Nativitate ejusdem
Domini millesimo quattercentesimo sexagesimo nono indictione 
secunda et die undecima mensis octobris apud S.tum Mauri- 
tium Agami. . . .  coram me eodem notario et testibus subnomi- 
natis constitutus personalter Martinus de Locton de Laveto qui 
sine vi et dolo sed sua, u t asserit spontanea voluntate pro se et 
suis heredibus et successoribus universis vendit, t r a d it . . .  D.no 
Nicodo Bandi Curato et Rectori ecclesiæ parochialis Laveti præ­
senti ementi, s tipu lan ti. . .  unam cupam frumenti boni, pulchri 
et receptibilis . . .  Actum ubi supra præsentibus . . .  et me . . .  
notario publico. . .  qui præmissa rogatus recepì. . .  et sub­
scripsi . . .  in fidem et testimonium præmissorum. »
(loc. signeti notarii)
Archives de l’Abbaye, Parchemin originai, T ir 63.
An. 1524 — « In  nomine Domini Amen. Anno a Nativitate ejusdem
Domini millesimo quingentesimo vigesimo quarto indictione 
duodecima et die prima mensis martii apud S.tum Mauritium 
Agaunen. in domo Curce B. Mariœ Virginis de Subburgo par- 
rochialis Laveti coram nobis Henrico de Vallone et Rodulpko 
Cavelli. . .  notariis publicis ac testibus infra scriptis fuit per­
sonaliter constitutus vir venerabilis D.nus Amedeus de C arro ... 
Curatus et Rector modernus eoque nomine ecclesiæ prædictcé
B. Mariæ de Sub burgo parrocMalis L a ve ti. . .  fundat per præ- 
sentes nomineque fundationis instituit in dicta sua ecclesia 
B. Mariæ de Subburgo parrochiali Laveti videlicet imam niis- 
sam . . .  Actum ubi supra præsentibus ibidem testibus. . .  et 
ego Henricus de Vallone subscripsi signetoque meo signavi. . .  »
(loc. signeti notarli)
Archives de l’Abbaye, Parchemin original, T ir 63.
De cogn ition e cau saru m  crim inaliu m
An. 1482 — « In nomine Domini Amen. Anno ejusdem Domini mille­
simo quattercentesimo octuagesimo secundo et d ie . vigesima 
sexta mensis aprilis coram nobis Guillelmo Bernardi Abbatis 
devoti Monasterii Sti M auritii Agaunensis Domino spirituali 
et temporali locorum Saivani et Choasi et Laveti, Assignationis 
vigore comparuerunt honorabilis vir Franciscus Fuleti not. 
Procuratorio nomine sanctæ fidei catliolicæ producens pro- 
cessum in Inquisitionalem contra Martinum de Locton alias 
Culasson parrochice Laveti formatura ad causam fidei petens et 
requirens super eodem per nos jus dici et sententiam diffiniti- 
vam ferri ex una E t prædictus Martini! s de Locton alias Culas­
son inquisitus petens equidem super suo processo Jus dici et 
deffiniri ac veniam Ecclesiæ sibi impertiri parte alia quibus 
auditis Nos memoratus Abbas Viso per nos processa pro lieresis 
crimine contra te Martinum de Locton alias Culasson hominem 
nostri Monasterii ad instantiam procuratoris sacræ fidei catlio- 
licæ intitulato die vicesima quinta mensis februarii anni præ- 
sentis visisque responsionibus per te Martinum factis super ipso 
processu sponte et libere ex tua mera et spontanea voluntate 
absque nietu torturæ confitendo hereticum fore per actus et 
opera contra sanctam catholicam fidem diabolica suggestione 
commissa et perpetrata de quibus corde doles et poenites cura 
imploratione sanctæ Matris Ecclesiæ nostræ implorando pos­
tulas tibi indulged et impertiri et visis aliis videndis Seden- 
tes pro tribunali more majorum nostrorum Deum et Sacras 
Scripturas præ oculis hlabentes signo sanctæ crucis nos mu- 
nientes dicentes in Nomine Patris et F ilii et Spiritus Sancti 
Amen attentes quod in tali Dei gravissima offensa Ecclesia 
Dei sancta . . .  Dei gremium sponte reddeuntibus non claudat 
delato tibi per nos Martino juramento super sancta Dei evan- 
gelia per te in manibus nostris corporaliter præstito super abne- 
gatione ejusdem criminis et de nunquam in illud incidendo aut
reiterando sub pœnis juris contra relaxatos de Jure statutis et 
per te ipso facto incurrendis si de contrario facias te ad miseri- 
cordiam sanctæ Ma tris Ecclesiæ recipimus et admittimus cum 
absolutione decenti et opportuna absolventes injungendo tibi pro 
pœnitentia salutari constituta limina Beatorum Pétri et Pauli 
Urbis Romanæ personaliter visitare et cum bona devotione via- 
gium sine mora pedester infra octo dies proximos arripere 
debeas et illud perficias nec dominium nostrum ingredi debeas 
dura'ntibus decem annis proxime futuris. Data fuit et lata præ- 
sens nostra sententia infra Ecclesiam prædicti nostri Monas- 
terii die et anno præmissis in præsentia Nobilium. . .  sub 
sigillo nostro ad hæc impresso et manuali signeto not. subsi- 
gnati in testimonium veritatis omnium præmissorum. »
sig. : Folliassi not.
Archives de l’Abbaye, Parchemin original avec sceau pen­
dant de l’Abbé, Tir. 34.
In stitu tio n es  Parochorum  Laveti 
R ectorum que Stæ  Mariæ
An. 1549 — « In  nomine Domini Amen. Anno a Nativitate ejusdem
Domini millesimo quingentesimo quadragesimo nono indictione 
septima et die tertia mensis februarii coram me notario publico 
et testibus subscriptis ven. D.nus Aymo de Blens, modernus 
Curatus et Rector ecclesiæ B. Mariæ Virginis de Subburgo 
propter ejus ingressum religionis devoti conventus S.ti M auritii 
Agaun. renunciat, se devestit et abdicavit tenore præsentium 
R.do in Christo Patri et D.no D.no Bartholomeo Sostionis Abbati 
præfati venerabilis Conventus S .ti M auritii. . .  Actum hoc in 
claustro depicto ipsius Conventus S.ti M auritii Agaunen. præ- 
sentibus ibidem . . .»
sig. : P. Quarterii not.
Archives de l’Abbaye, Parchemin originai, T ir 63.
An. 1566— « In  nomine Domini nostri Jesu Christi Amen. Anno res- 
I titutæ salutis redemptique orbis currente millesimo quingente­
simo sexagesimo sexto die vero decima septima mensis aprilis 
coram me notario publico subsignato et testibus subscriptis fuit 
personaliter constitutus ven. D.nus Michael Cavelli modernus 
Curatus et Rector Curæ B. Mariæ Virginis Subburgi fundatæ 
in Sto Mauritio Agaunensi qui gratis scienter et spontanee . . .  
serie præsentium renuntiat, remittit R.do in Christo Patri D.no
Johanni M iliti Dei gratia A bba ti. . .  Monasterii S .ti Mauri- 
t i i . . .  recipienti et ad opus favoremque Yen. D.ni Johanni 
Sachie prœnarratam Cur am B. M orice Subburgi cum omnibus 
juribus . . .  una cum omnimoda potestate . . .  Actum hoc in 
Sto Mauritio A gaunensi. . .  præsentibus ibidem .. testibus 
præmissis astantibus vocatis rogatisque. »
sig. : Petrus Trollieti not.
Archives de l’Abbaye, Parchemin original, T ir 63.
An. 1566— « Nos Johannes Miles Dei et Apostolicæ Sedis gratia Abbas
I I  incliti et devoti Monasterii S.ti Mauritii Agauni Ordinis S.ti 
Augustini Sedunensis diœcesis Notum facimus . . .  cum Eccle­
sia B. Mariæ Virginis Subburgi quam dilectus D.nus Michael 
Cavelli nuper obtinebat per liberam resignationem de eadem 
in manibus nostris per ipsum factam et per Nos auctoritate nos­
tra  admissam ad præsens vacare dignoscitur, cujuscuidem eccle­
siæ. ..  omnimoda dispositio ad Nos ratione dicti nostri Monas­
terii quoties vaccat, pieno jure spectat, Nos propterea suppli­
cando (supplicans) D.nus Johannes Sachie quatenus ipsum  
(Johannem Sachie) de dicta Cura et ecclesia cum pertinentiis et 
juribus suis instituere, providere, investireque dignaremur quo- 
circa supplicationi tu æ ... Yen. D.num Johannem Sachie anuens 
deque litterarum scientia aliisque meritis multiplicité!’ commen­
da turn. ..  ipsam ecclesiam n u n c ... vacantem Tibi D.no Johanni 
Sachie quern ad regimen et gubernationem ecclesiæ prædictæ 
sufficientem et idoneum esse reperim us. . .  conferimus, assi- 
gnamus et pro videra u s . . .  Datas et actas in S. to M au ritio ... 
die decima octava mensis aprilis a n n o ... millesimo quingen- 
tesimo sexagesimo sexto . . .  Serie præsentium cunctis volumus 
fieri notum atque manifestum quod Nos Abbas præfatus ad 
debitam requisitionem præfati D.ni Johannis Sachie Curati ac 
Rectoris superius in s titu ti. . .  eumdem D.num Johannem Sachie 
supra nominatum Curatum præsentem i n . . .  possessionem 
ipsius ecclesiæ B. Mariæ Virginis Subburgi. . .  misimus, posui- 
mus ac induximus juxta formam tenoremque institutionis supra- 
scriptæ. De quibus præmissis idem D.nus Johannes petiit a me 
dicto notario subsignato sibi dari et concedi litteras testimo­
niales . . .»
sig : Petrus Trollieti not.
Archives de l’Abbaye, Parchemin original avec sceau pen­
dant de l’Abbé, Tir. 63.
cesis . . .  Notum simili ac manifestum fieri volumus quod cum 
Sacellum, beneficium et Rectoria Capellæ Subburgi. . .  vacare 
dignoscatur per liberam resignationem Yen. D.ni Petri Pochonis 
Religiosi n o s tri. . .  nostris in manibus factam . . .  ipsa igitur 
vacatione sic stante de scientia, prudentia, experientia modes- 
tiaque . . .  (informati) quibus ornatur persona Yen» D.ni Claudii 
Barrillis fratris nostri in Domino Religiosi. . .  præmemoratum 
beneficium, officium atque Rectoriam dictce Capellæ B. Marice 
de Subburgo eidem Yen. Claudio B arrillis . . .  dare et con- 
ferre voluimus . . .  præsentium tenore . . .  sub tarnen clausulis 
et articulis subsequentibus per te ju ra tis . . .  in primis celebrabis 
aut celebrari facies et procurabis Sacrum singulis diebus festi- 
vis totius anni et dominicis, omnia indumenta ejusdem Capellæ 
in debito statu manutenebis et conservabis. . .  Datas in magna 
nostra S.ti Mauritii Agaunen. Ecclesia præsentibus ibidem 
Venerabilibus. . .  anno millesimo sexcentesimo trigesimo quarto, 
decima januarii. »
Per prælibatum R.dum D.num
Abbatem Sti M auritii Agaunensis sig. : Petrus Charleti not'.
Archives de l’Abbaye, Parchemin original, Tir. 63.
L’Eglise de Ste-Marie-sous-le-Bourg ayant été détruite par 
l’incendie qui en 1693 anéantit une grande partie de l’Abbaye 
et de la ville de St-Maurice, il n’y a plus à signaler dès lors 
d’institution de Recteurs. Les Abbés de St-Maurice maintinrent 
néanmoins leurs droits sur la Paroisse de Lavey.
An. 1738— «Nos Joannes Josephus Claret Dei et S. Sedis apostolieæ 
gratia Abbas S. Mauritii Agauni Ordinis Can. Reg. S. Augus- 
tini Congreg. Lateranensis, Eques Ordinis militaris SS. Mau­
ritii et Lazari, Dominus etiam in spiritualibus, cum proprio ter-, 
ritorio locorum Saivani, Summarum Alpium, Choasii et Eccle- 
siarum S. Marice sub Burgo Parrœcialis Laveti, Sti Jacobi et 
Sti Laurentii extra muros . . . »
Archives de l’Abbaye, Miscellanea X V II I  sæculi, Minutes 
de l’Abbé Claret, p. 30. Cf. infra Actum institutionis Rectoris 
Ecclesiæ Sti Jacobi extra muros.
An. 1738 — « Joannes Josephus C laret. . .  Abbas S. Mauritii . . .  Domi­
nus cum pieno jure in spiritualibus et temporallbus locorum 
Sal vani, Summarum Alpium, Choasii, Laveti Nwllms e tc ...  »
Archives de l’Abbaye, ut supra p. 59. Cf. infra « De Confes- 
sarioriun approbatione »,
An. 1746 — « Nos Joannes Josephus C laret. . .  A bbas. . .  S. M auritii. . .
necnon cum pieno jure in spiritualibus et temporalibus locorum 
Salvani, Summarum Alpium, Choasii, Laveti, e tc .. . .  Dominus 
etc., e tc .. . . »
Archives tie l’Abbaye, ut supra, p. 104. Litteræ commenda- 
toriæ Canonico Weguer ab Abbate concessæ.
A n. 1748 — « Joannes Josephus C laret. . .  A bbas. . .  S. Mauritii Agauni,
Dominus in spiritualibus et temporalibus pieno jure Salvani, 
Summarum Alpium, Choasii et Ecclesiarum Sti Jacobi extra 
muros, Sti Laurentii ac Stce Marice sub Bur go, etc »
Archives de l’Abbaye, ut supra, p. 119. Cf. infra Actum ins- 
titutionis Rectoris Ecclesia; Xenodocbdi Sti Joeobi.
An. 1797— « Nos Gasparus Josephus Exquis . . .  Abbas S. M auritii
Agauni . . .  Dominus in temporalibus et spiritualibus pieno jure 
ordinario Ecclesiarum et locorum Salvani et Summarum Al­
pium, Choasii et Laveti, Hospitalis Sti Jacobi extra muros 
Agauni, Nullius dicecesis. . . »
Archives de Finhaut, Original, Cf. supra p. 58, Edictum 
Yisitationis.
Les documents que nous venons de produire démontrent que 
les Abbés de St-Maurice, malgré l’impossibilité d’exercer une 
juridiction spirituelle effective sur une population devenue 
protestante, ont continué à s’affirm er Seigneurs spirituels de 
Lavey.
An. 1898— C’est pourquoi, en 1898, l’Abbé de St-Maurice et non l’Evê­
que de Sion, prend l’initiative de restaurer le culte catholique à 
. Lavey. Mais comme l’église de Ste-Marie-sous-le-Bourg n’exis­
tait plus et que, d’autre part, on n’avait pas encore les ressour­
ces nécessaires pour en construire une sur le territoire de Lavey, 
l'Abbé de St-Maurice demande à la Commune de Lavey-Morcles 
un local propre à l’exercice du culte catholique.
« St. Maurice, 15 juin 1898, A Monsieur le Syndic et Mes­
sieurs les Conseillers municipaux de la Commune de Lavey- 
Morcles à Lavey.
Monsieur le Syndic, Messieurs les Conseillers,
Depuis quelques années, comme aussi en suite de l’établis­
sement d’une garde de sûreté permanente à Savatan et Dailly
(forteresse militaire), le nombre des catholiques s’est accru dans 
la Commune de Lavey-Morcles. C’est pourquoi désireux de 
rendre plus facile à ces catholiques l’accomplissement de leurs 
devoirs religieux, l’Abbé de St. Maurice, Supérieur ecclésias­
tique des catholiques établis sur le territoire de Lavey-Morcles, 
désire confier plus spécialement à un de ses Chanoines de 
l’Abbaye, le soin des intérêts spirituels de ses corréligionnaires 
habitants cette Commune.
Hélas ! un local propre aux exercices de notre culte man­
que . . .  P ar délégation spéciale de S. G. Mgr. Paccolat, Abbé de 
S. Maurice, je viens donc humblement demander à M. le Syndic 
et à MM. les Conseillers municipaux de la Commune de Lavey- 
Morcles de bien vouloir prêter aux catholiques établis dans la 
Commune un local propre à l’exercice du culte catholique . . .
Par délégation de Mgr l’Abbé de S. Maurice :
sig. : Xavier de Cocatrix
Chanoine de l’Abbaye de S. Maurice.
Archives de l’Abbaye, Double original, Tir. 34.
An. 1898 — « CONVENTION. Entre la Municipalité de Lavey-Mor-
c les. . .  et l’Abbaye de St. Maurice il a été décidé ce qui suit :
1. — La Commune de Lavey-Morcles cède l’usage de son temple 
pour la célébration d’un culte catholique chaque dimanche. Cette 
concession est faite pour un an à titre d’essai.
4. — L’Abbaye de St. Maurice payera à la Commune de Lavey 
une valeur annuelle de frs : 150.— laquelle sera affectée à l’en­
tretien et aux soins de l’édifice.
Lavey le 28 octobre 1898.
Au nom de la Municipalité 
Le Président : Le Secrétaire :
sig. : Emile Chesaux sig. : L. Chesaux.
Archives de l’Abbaye, Original, Tir. 34.
En fin de compte l’Abbaye ne pouvant accepter les condi­
tions, refusa d’apposer sa signature et négocia la location d’une 
salle située dans le village de Lavey.
An. 1900 — « Le dimanche 4 février 1900, Monsieur le Chanoine Henri
de Stockalper, Chanoine de l’Abbaye y inaugura les offices.
Le« assistants étaient au nombre d’une trentaine. Il leur annonça 
qu’il était, de par Mgr Paccolat, Abbé de St. Maurice, Curé de 
Lavey avec résidence à l’Abbaye où les catholiques de Lavey 
devront s’adresser exclusivement. Les offices, ajoute le procès- 
verbal d’inauguration du culte, se feront à l’avenir tous les 
dimanches. »
Archives de l’Abbaye, Procès-verbal, signé Chanoine Bour­
bon Archiviste. St. Maurice le 12 février 1900, Tir. 34.
An. 1901 — Construction de l’église.
« L’église, commencée en avril, a pu être ouverte au culte le 
1" septembre 1901, par la bénédiction solennelle donnée par 
Mgr Paccolat, Evêque de Bethléem, Abbé de St. M aurice. . . »
Extrait du rapport des Missions intérieures de la Suisse 
de 1901.
Pour la paroisse reconstituée, comme pour toutes celles 
dépendantes de la juridiction spirituelle de l’Abbaye, les dispen­
ses de mariages sont accordées par l’Abbé qui en reçoit le pou­
voir de la S. Gong, de Propaganda Fide. Voir le Registre des 
mariages de la Paroisse de Lavey.
Hospitale S .  Jacobi
In stitu tion  es R ectorum
An. 1498— «Joannes Alingii Dei et apostolicæ Sedis gratia Abbas 
insignis Monasterii Sti M auritii Agaunen. Ordinis Sti Augus- 
tini Sedunen. diœcesis salutein. . .  Notum facimus quod cum 
Hospitale Sti Jacobi prope et extra muros villæ Sti M auritii. . .  
vacare noscatur ad praesens, Nos volentes dilectum Nobis in 
Christo W uyffredum de Castellano . . .  Canonicum dicti nostri 
Monasterii apud Nos de litterarum  scientia, vitæ ac morum 
lionestate aliisque virtutum meritis multiplicite'r commendatum 
horum intuitu favore prosequi gratioso, Hospitale prædic- 
tum . . .  præfato W u iffred o ... contulimus et assignavimus et 
providimus . . .  recepto primo ab eodem D.no W uiffredo ei per 
ipsum quod Nobis . . .  fidelis et obediens e r i t . . .  ecclesiasticis 
nostris ac successorum nostrorum jussibus et mandatis parebit 
dictoque Hospitali in spiritualibus et temporalibus deserviet et 
deservire faciet pauperibusque Christi juxta posse subveniet. . .  
In  quorum omnium et singulorum fidem et testimonium. . .  
datas in dicto nostro Monasterio die quarta junii anno Domini 
millesimo quatercentesimo nonagesimo octavo. . . »
Archives de l’Abbaye, Copie légalisée par les notaires 
Petrus David, not. publions, Andreas Pochon, not., Tir 81.
An. 1552— « In  Nomine Domini Jesu amen. Anno a Nativitate ejusdem
Domini currente millesimo quingentesimo quinquagesimo secun­
do die undecima mensis feb ruarii. . .  Universis et singulis præ- 
sentes litteras intuentibus . . .  sit notum . . .  quod die præsenti 
Nobis Joanni Militi Abbati incliti Monasterii Sti M auritii 
Agaunen. Sedunen. diœcesis. . .  ad liumilem ac debitam ins- 
tantiam et requisitionem Yen. vir Melchioris Chappellini sup- 
plicatum fuerit per Nos ipsum debere institui de ipso Hospitali. . .  
Rectorem et Hospitalarium. Qua supplicatane a tte n ta ... atten- 
dentesque ad ipsius D.ni Melchioris scientiam vitæque et morum 
lionestatem aliaque probitatis merita . . .  dictum Hospitale . . .  
in præsentiarum Rectore destitutum sibi D.no præsenti et 
humiliter cum gratiarum  actione acceptanti præsentium tenore
damns et conferimus et assignamus . . .  sub conditionibus . . .  
per eundem Rectorem observandis et adimplendis videlicet primo 
quod debeat et teneatur debite in ipso Hospitali pauperes reci- 
p e re . . .  Missasque in Sacello dicti Hospitalis celebrare ordi- 
natas diebusque festivis et solemnibus divino officio dicti nostri 
Monasterii Sti Mauritii Agaunen. interesse, adesse atque ser­
vire . . .  Quibus vel uno præmissorum non adimpletis parte 
dicti Hospitalarii supra instituti ipsum Hospitale cum omnibus 
suis emolumentis retinentes . . .  de ipsis prout Nobis videbitur . . .  
providendum, quocirca nostro fideli Amedeo do Collumberio 
Canonico et Sacristæ dicti nostri Monasterii salntem et honoris 
augmentum Tibique ha rum serie et in virtute Sanctæ Matris 
Ecclesiæ obedientiæ subque excommunicationis poena mandamus 
et committimus quatenus præfatnm D.num Hospitalarium supra 
institutum portas, m itta s . . .  In  quorum omnium præmissorum 
f'idem. . ’. lias præsentes sigillo nostro et notarli subsignati 
signeto munitas eidem D.no Hospitalarid supra instituto  conces­
simi! s datas et actas apud Stum Mauritium Agaunen. in Claus- 
tro depicto ante Sacellum Beatæ Catharinæ Monasterii præ- 
d ic ti. . .  De prælibati R.di Abbatis jussu et mandato. »
Archives de l’Abbaye, Copie légalisée par les notaires 
Petrus David, not. publions, Andreas Poch on, not., Tir. 81.
Iterata C onfessio  
R .m orum  E piscoporum  S edunensium
An. 1557 — « Nos Johannes Jordani Dei et Apostolicæ Sedis gratia
Episcopus Sedunensis, Præfectus et Comes patriæ Vallesii 
necnon Nicolaus Im Eiich Ballivus ejusdem patriæ, Notum 
facimus per præsentes. . .  quod die præsenti coram nobis et 
Oratoribus omnium septem Desenormn patriæ Vallesii sub- 
scriptis comparuerint Petrus Bellonis . . .  Johannes Paccolat. . .  
nomine et loco Burgensium Communitatis et villæ S. Mauritii 
Agaunensis. . .  verum esse asserentes quod Hospitale Sti Ja- 
cohi. . .  dum contingat illud vacare . . .  utensilibus, victualibus 
et aliis mobilibus privatur et deseritur taliter et tali modo ut 
pauperes iliac di ver tentes non suscipiuntur . . .  necnon R.dum 
D.num Abbatem Sti M auritii sine consensu Burgensium Sti 
M auritii provisionem Hospitalarii sen Rectoris non habere in 
solidum . . .  petentes ut collatio, provisio, electio et præsentatio 
ejusdem Hospitalarii fieri debeat de communi consensu eorum- 
dem Burgensium et dicti D.ni Abbatis et desuper cognosci bine, 
ex adverso autem comparente R.do D.no Johanne Militis
Abbate Sii M anritti Agaun. elicente, allegante, proponente atque 
super propositione dictorum Burgcnsium replicante Hospitale per 
Burgenses Sti M auritii inentionatum per euinclem D.num Abbatem 
in aliqua parte spoliatum unquam fu isse. . .  sed potius utilitatem 
et augmentum ejusdem procuraverit ; . . .  suos ejusdem Johan­
nis Militis Abbatis Abbates prædecessores Hospitallarium et 
Bectorem elicti Hospitalis erigere et instituer e et de eodem. . .  
providere solitos fuisse prout ternis et quaternis ejusdem Hos­
pitalis erectionis, constitutionis, collationis, institutionis et coii- 
firmationis Rectorum et Hospitallariorum  per eosdem quondam 
suos prædecessores Abbates erectoruin, institutorum et confirma- 
toruni. . .  unde licebat justo successionis titulo habere jus cheto 
Hospitali Bectorem sen Hospitallarium erigendi, instiluendi et 
confirmandi quotiescumque vacaverit. Inde Nos igitur
Episcopus prælibatus et Ballivus præfatus visa supplicatione 
et articulis gravatoriisque parte dictorum Burgensium prodnetis. 
Leciis et intellectis quoque instrumentis et bullis dictorum quon­
dam Abbatum prceclecessorum in eadem Abbatia institutionis, 
erectionis et provisionis eorumdem Rectorum et Ilospitalla,rio­
rum, visisque aliis de jure videndis, consideratis considerandis 
quæ in et circa præmissa videnda et consideranda erant, partici­
pate prius per Nos consilio et matura deliberatione Nobilium 
virorum . . .  Oratorum omnium septem Desenorum patriæ Val- 
lesii nostrorum assessorum, nemine ipsorum discrepante, Seden- 
tes pro tribunali. . .  mon plus a dextris quam a sinistris décli­
nantes . . .  Christi nomine invocato . . .  per hanc nostrani sen- 
tentiam definitivam, quam in his scriptis ferimus, sententiamus, 
pronunciamus, ordinamus, cognoscimus et declaramus præliba- 
tum R.dum D.num Abbatem S ti Mauritii Agaunensis habere 
debere provisionem, collationem, electionem, institutionem et 
confirmationem Rectoris seti Rectorum seu Hospitalariorum in 
, eodem Hospitali instituendi et erigendi, ita quod instituât cum 
casus accident H ospitallarium . . .  Datum et actum Seduni in 
pieno Consilio generali die decimo nona mensis jullii anno 
Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo septimo in 
præsentia honestorum virorum . . .»
sig. : Petrus Ambuel not.
Archives de l’Abbaye, Originai, Tir. 81.
An. 1582 — A la suite de nouvelles difficultés avec les Bourgeois de 
St-Maurice un recours est adressé en 1582 à l’Evêque de S ion 
comme Préfet de la République qui maintient la sentence por­
tée en 1557.
« Nos Hilthebrandus de Riedmatten Episcopus Sedunensis 
Præfeetus et Comes patriæ Vallesii, Nos idem Matheus Schiner 
Balli vus atque Conciliarii delegati omnium septem Desenorum 
patriæ prædictæ subnominati videlicet. . .  universaliter congre­
g a ti ...  Notum atque manifestum fieri volumus quod hodie coram 
Nobis comparuit R.dus D.nus M artinas de Piastre Abbas incliti 
Monasteri! nostri Sti M auritii Agaunensis contra et adversus 
Sindicos et Procuratores oppidi S ti M auritii. . .  proponens qua- 
liter defuncto nuper Rectore Hospitalis Sti Jacobi extra mœnia 
ejusdem villæ Sti M auritii fundati ad eorumdem Sindicorum 
instantiam . . .  spectabilis vir Stephanus Curto Gubernator nos- 
ter omnia et quæcumque dicti Hospitalis bona mobilia et immo­
bilia ad manus tertias reduxerit eademque Hospitalario noviter 
per eundetn D.num D.num Abbatem instituto relaxare recusave- 
rit et hoc contra mentein et tenorem certæ sententiæ per quon­
dam R.mum D.num nostrum D.num Johannem Jordani Sedu- 
nensem Episcopum atque Magnificos D.nos. . .  Ballivum et 
Oratores . . .  in eorum generali consilio latæ . . .  datæ sub anno 
tune currente millesimo quingentesimo quinquagesimo septimo... 
virtùteque illius dicebat sibi D.no A bbati. . .  spectare et per- 
tinere provisionem, collationem, electionem, institutionem et 
confirmationem Rectorum seu H ospita lariorum in eodem Hospi- 
tali instituendi et deputandi petcbatque prædesignatam senten- 
tiam uti suprema auctoritate latam sibi confirm ari. . .  Nos igi- 
tur Episcopus prælibatus præfatique Ballivus et O ratores. . .  
prænarratis sic bine et inde auditis . . .  ordinamus atque 
definitive decernimus sententiam superius sæpe recitatami in 
suis punctis passibus et clausulis esse permanendam et per ambas 
prædictas partes . . .  inviolabiliter observandam . . .  illam vero 
collationem et institutionem  præfati D.ni Abbates gratis nullo- 
que recepto aut expectato munere vel præmio conféré habeant. . .
Lata et promulgata est suprascripta ordinatio nostra 
Briguæ in domo honesti viri Crispini Stockalper alias Signiferi 
in prædicta nostra universali Congregatione die quatuordecima 
mensis decembris sub anno Domini millesimo quingentesimo 
octuagesimo secundo. In  quorum præmissorum fidem, robur 
et veritatis testimonium Nos Episcopus prælibatus Ballivus 
quoque præfatus sigilla nostra præsentibus unacum secretarii 
Consilii nostri generalis manuali subsignatione appendenda esse 
duximus.
Per prælibatum R.mum D.num nostrum 
D.num Sedunen. Ep.um itemque Magnificos
D.nos Ballivum et Oratores septem Desenorum 
ita cognitum et determinatimi fuit. » sig. : Martinus Gunterus
secretarius
An. 1664— « Nos Adrianus de Riedmatten Dei et Apostolica; Sedis
gratia Episcopus Sedunensis Comes et Præfectus Vallesii, Nos 
quoque Stepkanus Kalbermatten Ballivus et Oratores septem 
Desenorum Reipublicæ Vallesii pro nostris generalibus Natali- 
tiorum comitiis tenendis et negotiis nostris pertractandis con­
gregati ----  manifestum facimus coram Nobis comparuisse
R.mum et Perillustrem D.num nobilem Joannem Jodocum Qnar- 
teri Abbatem incliti Monasterii Sti M auritii Agaunen. associa- 
tum . . .  Consultoribus pii Hospitalis Sti Mauritii et hon. Ludo­
vico de Bons conscindico Villæ, verum fore proponentem qualiter 
in vetustissimo jure suo, vacante Rectoratii ejusdem Hospitalis, 
alium sua auctoritate eligendi, instituendi, conferendi et con- 
f  ir mandi, instinctu quorumdam malevolorum perturbatus ad Nos 
recurat, producens quatuor Bullas seu diplomata a Sancta Sede 
apostolica obtenta necnon Sententias per piæ memoriæ præde- 
cessores nostros latas, quorum jurium tenore in preterito jure 
conservari et inanuteneri humiliter supplica vit. Nos itaque
Episcopus, Ballivus et Oratores prœltbati, visis, lectis et consi- 
deratis tenoribus die tar um Bullarum et Sententiaram quartini 
prior tempore R.mi felicis recordationis Joannis Jordani Epis­
copi Sedunen. in generali patriæ consi] io lata fu it anno 1557, 
14 decembris, altera sul) episcopati! R.mi piæ memoriæ Hilte- 
brandi de Riedmatten anno 1587 die 20 julii, præliabito inter 
Nos maturo consilio et sana deliberatione super liujusmodi 
authenticis juribus quibus derogare nedum intendimus, quinimo 
ejusdem D.ni Abbatis justa petentis desideria congruo favore 
prosequi volentes. . .  prcemissas Sententias juxta earum tenorem 
et seriem liarum tenore approbamus, confirmamus et corrobo­
ra,mus atque in earum effectum eundem D.num Abbatem et suos 
snccessores in pristinum jus suum reducimus, restituimus et 
redintegramus. In quorum fidem et robur præsentes sigillis 
nostris munivimus . . .  Datum Sedimi e Nostro generali Consessi! 
die octava januarii anni millesimi sexcentesimi sexagesimi 
quarti. »
sig. : Joannes Burgener Vicesecretarius.
Archives de l’Aìiliaye, Copie légalisée par les notaires F ran ­
cisons Greyloz, not., Mauritius Greyloz, not., Tir. 81.
V isitatio  p astora lis
An. 1714— « In  Dei Nomine Amen. Anno salutis currente millesimo 
septingentesimo decimo quarto die quarta mensis aprilis, præ- 
sentibus et futuris manifestum appareat qualiter cum Illustris 
ac R.inus D.nus in Christo Pater Nicolaus Camanis antiqui et
Celebris Monasteri! Sti M auritii Agaunensis Ordinis Canonico- 
rum Regulai'ium Sti Augustini Dei et apostolica?. Sedis gratia 
Abbas intendens ex suo pastorali munere teneri ad Visitationem 
Ecclesiarum sibi subditarunr rite faciendam . . .  Xenodocliium 
S ti Jacobi extra rnoenia S ti Mauriti p e tii t . . .  Ecclesiam Sti J a ­
cobi dicto Xenodockio contiguam ingressus solitisque vestimentis 
suis ecclesiasticis indutus . . .  cum solemnitatibus assuetis visi- 
tavit exercuitque actum debitum et requisitimi vere Visitationis, 
qua ordinavit ut altare propter ejus nimiam exiguitatem des- 
truatur et aliud consecretur, calix reficiatur novaque patena ex 
argento conficiatur, Item ut chorus restauretur, ecclesia dealbe- 
t u r . . .  Item ter in hebdomada tenetur (Rector) ratione funda- 
tionum sacrificium in dicto Sacello celebrare u ti jam a præde- 
cessoribus Abbatibus fuit ordinatimi maxime de anno millesimo 
quinquagesimo secundo et sexta m artii. . .  jussit (R.mus D.nus 
Abbas) præsentem actum per me notarium . . .  subsignatum sub 
hac forma f ie r i . . .  Acta fuere præmissa in locis supradictis 
præsentibus. . . »
(loc. sigil. sig. : N. Greyloz not.
Abbatis) Secret, abbatialis
Archives de l’Abbaye, Parchemin originai, Tir. 81.
In stitu tio n es  Recto rum
An. 1721— « Ludovicus Nicolaus C harleti. . .  A b b as ... Monasterii Sti
M auritii. . .  notum sit omnibus . . .  quod cum Xenodochium Sti 
Jacobi Agauni extra muros quod est de mensa nostræ abbatialis 
Ecclesiæ Sti Mauritii Agaunen. cui reperitur usque a pluribus 
sœculis unitum, vacet ad præ sens. . .  Nos itaque ad quos pieno 
jure provisio, collatio et omnimoda dispositio ac institutio prce- 
dicti Xenodochii. . .  spectat et pertinet dilectum in Christo 
f ilium . . .  Farquet Canonicum Regulärem eligimus, deputarmi s 
ad administrandum tale Xenodochium ad tempus Nobis bene- 
placitum . . .  die duodecima septembris anni millesimi septin- 
gcntesimi trigesimi primi præsentibus. . .  In  quorum fidem præ- 
sentes litteras in Abbatia nostra . . . »
Archives de l’Abbaye, Miscellanea X V I I I  sceculi, Minutes 
de l’Abbé Charleti, p. 1.
An. 1726 — « Ludovicus Nicolaus C harleti.... Abbas . . .  Sti M auritii. . .
dilecto nobis in Christo R.do D.no Joanni Josepho B erru . . .  
cum Xenodochium Sti Jacobi Agauni extra muros . . .  vacet ad 
præsens',, .  Nos itaque ad quos pieno jure provisio, collatio,
omnimoda dispositio ac institutio prœdicti Xenod ochii. . ,  spectat 
et pertinet. . .  Te igitur præfatum Canonicum nostrum eligimus 
et deputa mus ad administrandum tale Xenodochium ad tempus 
nobis benevisum. . .  Die 27 octobris anno millesimo septingen- 
tesimo vigesimo sexto præsentibus. . .  in quorum fidem præsen- 
tes litteras in Abbatia nostra . . .»
Archives de l’Abbaye, ui supra, p. 5.
An. 1738 — « Nos Joannes Josephus C la re t . . . .  Abbas Sti M auritii
A gauni. . .  Dominus spiritualis cum proprio territorio locorum 
Saivani, Summarum Alpium, Choasii et Ecclesiarum Stæ Mariæ 
sub Buvgo, parrœcialis Laveti, S ti Jacobi et Sti Laurentii extra 
muros, etc. Dilecto Nobis in Christo R.do D.no Carolo Odet Cano­
nico nostro . . .  benedictionem . . .  Vacante per nostrani promo- 
tionem . . .  Ecclesia hospitalis S ti Jcicobi extra muros Agauni, 
cujus præsentatio, collatio, institutio, visitatio, ac omnimoda pro- 
visio pieno jure etiam episcopali seu quasi ad Nos nomine diete 
nostra? Abbatia? spectat Te de cujus zelo caritatis . . .  et laudabili 
conversatone in Domino fiduciam obtinemus specialem 
Rectorem et administratorem dictæ Ecclesiæ sen Hospitalis 
ad nutum nostrum amovibilem instituim us . . .  in quorum fidem ... 
in nostra aula A bbatte die 26 januarii anno 1738 præsentibus 
R .d is . . .»
(loc. sigil. sig. : Joannes Jos. Claret Abbas
nbbatis)
sig. : Ludovicus Charleti Prosecret.
Archives de l’Abliaye, Original, Tir. 81.
An. 1748— « Joannes Josephus C la re t... A b b as ... R.do ac dilecto
Joanni Georgio Schiner Canonico nostro salutem . . .  notum 
faeimus quod cum Hospitale Sti Jacobi prope et extra muros 
oppidi Sti Mauritii Agaunensis, cujus jurisdictio episcopalis seu 
quasi, collatio, visitatio, provisio ac omnimoda dispositio utpote 
membrum usque a pluribus sæculis Collegio nostro unituin . . .  
pertinere dignoscitur, ad præsens vacare contigerit ne diuturna 
vacatione hæc pia Domus pauperum detrimentum patiatur eidem 
de idoneo ex Canonicis nostris Rectore providere volentes, tibi 
cujus vita et niorum probità s ac virtutum merita nobis ipsis nota 
sunt Hospitale hoc seu ipsins Rectoriam . . .  auctoritate nostra 
Ordinaria ac ornili alio meliori modo jure et forma . . .  ad nostrum 
vel successorum nostrorum nutum conferimus et assignamus . . .  
Laudabiles consuetudines et Ordinationes deservies in divinis 
et c an ta te . . .  Datum in Capitolo nostro die prima mensis octo-
bris anno supra millesimum septingentesimo quadragesimo 
octavo, in quorum fidem. »
Archives de l’Abbaye, Original, Tir. 81.
A partir de cette époque jusqu’à nos jours, conformément 
aux Constitutions de l’Abbaye, la présentation et l’examen du 
Recteur de l’Hôpital St-Jacques ainsi que son institution cano­
nique se font en Chapitre, et, comme pour les Paroisses dépen­
dantes de l’Abbaye, sont inscrites aux « Codices » du Chapitre, 
selon ce qui a été dit plus haut. Cf. p. 31.
(loc, sigil 
abbati s)
sig. : Joannes Jos. Abbas Agaunen.
sig. : J . F. X. Odet
Secret. Yen. Cap.
C a p  e l l a  S .  L a u r e n t i i
extra muros Agauni.
I n s t i tu t io n e s
An. 1493— L’Abbé Guillaume Bernardi, confère, au Chanoine Ray­
mond Danieli, l’institution de la Chapelle de S. Laurent en 
même temps que celle de N.-D. de la Compassion de Bagnes 
« quarum Capellarum eollatio, previsto et omnimoda clispositio 
ad Nos ratione dicti nostri Monasterii quotiens vacant pieno 
jure dignoscitur pertinere . . . »  Cf. infra documentimi hu jus 
institutionis, p. 123.
An. 1542— « Nos Bartholomeus Sostionis Dei gratia Abbas electus
insignis et devoti Monasterii S.ti M auritii Agaun. Sedunensis 
diœcesis Notum f acini us universis et singulis præsentes litteras 
inspecturis, cnm itaque Cappella S.ti Laurentii extra muros 
vil lai S.ti Mauritii et. officium Infirm ante dicti Monasterii 
quotiens vacant eollatio, provisio et omnimoda dispositio ad 
Nos ratione dicti nostri Monasterii pertinent pleno jure, quam 
Cappellani et dictum officium quondam D.nus Joannes Berodi 
canonicos nostre . . .  obtinebat. . .  vacaverint et vacare noscan­
tu r ad præsens Nos volentes dileetnm nostrum Jaeobum de 
Plastro canonicum dicti nostri Monasterii apud nos de littera- 
rum scientia, vitæ ac niorum honestate. . .  multipliciter com- 
mendatum . . .  Capellaniam et officium ipsorum sic vacantes cum 
omnibus juribus . . .  præfato D.no Jacobo auctoritate gratis contu- 
limus et assignavimus ac providemns etiam de eisdem prout 
tenore præsentium conferimus et assignamus ac providemns de 
eisdem . . .  in quorum omnium et singulorum fidem . . .  Datas 
in nostro Monasterio S.ti M auritii in aula abbatialis nostræ die 
sexdecima mensis octobris anno Domini millesimo quingen- 
tesimo quadragesimo secundo. »
sig. : P. Quarterii, not.
An. 1548— « Nos Bartholomeus Sostionis . . .  Abbas insignis et devoti
Monasteri! S ti Manritti A gaun.. Sedunen. diœcesis notum faci- 
m us. . .  quod cum Cappella beati Laurentii extra muros villæ 
Sti M auritii quam dilectus noster D.nus Jacobus de Piastre 
canonicus nostri prædicti Monasterii nuper obtinebat, per 
liberam resignationem de eadem in manibus nostris per ipsum 
• factam et per. Nos auctoritate nostra admissam ad præsens 
vacare dignoscitur, cujus quidem Cappellæ collatio, provisi» et 
omnimoda dispostilo ad Nos ratione dicti nostri Monasterii quo- 
tiens vacat pieno jure spectat, Nos propterea supplicando D.nus 
Francisons Alamani nostri jam dicti Monasterii canonicus qua- 
tenus ipsum de dieta Cappella . . .  instituere, providere dignare- 
mur . . .  ipsam Cappellani cimi altare ipsius . . .  tibi D.no F ran­
cisco Alamani querti ad regimen et gubernationem ipsius Cap­
pellæ. sufficientem idoneum esse reperimus, conferimus et assi- 
gnamus ac providemus de eisdem . . .  dictæque Cappellæ in spi- 
ritualibus et oneribus atque in divinis laudabiliter deservies, 
deservire facies . . .  In  quorum omnium et singulorum fidem . . .  
Datas in dieto nostro Monasterio in aula magna nostræ abba­
tial is die decima mensis novembris anno Domini millesimo 
quingentesimo quadragesimo octavo. »
sig. : P. Quarterii, not.
Archives de l’Abbaye, Parchemin original avec sceau pen­
dant, Tir. 63.
An. 1567 — « Nos Joannes Miles divina favente dementia Abbas inelyti
Cenobii S.ti M auritii Agaunensis Ordinis S.ti Augustini Sedu- 
nen. diœcesis Notum harum serie fieri volumus quod cum sacel- 
lum divi Laurentii extra mœnia villæ S.ti M auritii Agann. 
prope hospitale ejusdem loci fundatum . . .  vacare dignoscatur 
cujus quidem Sacelli collatio, provisio et omnimoda dispositio 
ad Nos ratione jam dicti Monasterii toties quotiens vacat pieno 
jure  pertine t. . .  præfato D.no Martino de Piastre canonico jam 
dicti nostri Cenobii. . .  quem ad regimen et gubernationem dicti 
Sacelli sufficientem et idoneum esse reperimus . . .  conferimus, 
assignamus ac providemus de eidem . . .  In quorum præmisso- 
rum omnium fidem . . .  datas in S.to Mauritio Agaun. in choro 
prædicti Sacelli die decima mensis julii anno salutis nostræ 
millesimo quingentesimo sexagesimo septim o. . . »
sig. : Hugoninus de Pratis Notar.
An. 1576 — « Nos Martinus de Piastre Dei gratia Abbas inclyti Cenobii
S.ti M auritii . . .  manifestum fieri volumus quod cum Sacellum 
in honorem Dei beatæque Mariæ Virginis ac beati Laurentii sub 
eodem vocabulo extra moenia villæ S.ti M auritii Agaunen. 
fun d a ti . . .  vacare dignoscatur cujus Sacelli quoties vacat et 
vacare contingit, provisio, collatio et omnimoda institutio acl 
Nos nomine dicti nostri Cenobii pertinet. . .  illi Sacello de Rec- 
tore providere volentes, igitur de scientia, probità te . . .  quibus 
induitur persona Yen. D.ni Claudii Vidalis plenius inform ati. . .  
dictum Sacellum beati Laurentii cum omnibus et singulis juri- 
b u s . . .  Tibi conf erimus et assignamus ac de eodem Sacello et 
pertinentiis suis institu im us . . .  in dicto Sacello in divinis offi- 
ciis secundum ejus fundationes deservies aut deservire facies... 
Datas, concessas in S.to Mauritio Agaun. in claustro depicto 
beatæ C atlw inæ  die nona aprilis anno Domini millesimo quin- 
gentesimo septuagesimo sexto præsentibus. . . »
De mandato prælibati sig. : Hugoninus de Pratis notar.
R.di D.ni Ab bâtis
Archives de l’Abbaye, Parchemin original avec sceau pen­
dant, Tir. 63.
An. 1609 — « Nos Petrus de Grilly . . .  Abbas devoti et Celebris Cenobii
S.ti M auritii Agaun. . . .  universis et singulis præsentes litteras 
visuris et inspecturis salutem in Domino optamus atque notum 
facimus quod, cum Sacellum divi Laurentii extra muros villæ
S.ti Mauritii fundatum, eu jus collatio, institutio, provisio et 
totalis ac omnimoda dispositio nobis ratione dicti nostri Monas- 
terii pieno jure pertinet et spedare dignoscitur. . .  vacare 
dignoscitur, Nos ig itu r . . .  de aliquo idoneo Rectore providere 
volentes, iclcirco de litterarum scientia, vita ac moruin hones- 
tate . . .  quibus induitur Yen. et pius Mauritius Cattelanus cano- 
nicus et heleemosinarius noster plenius inform ati. . .  Tibi 
harum virtute conferimus, teque de eodem instituimus Redorem  
tanquam idoneum et capacem . . .  in eodem Sacello in divinis 
officiis ad forma-m fundationis ejusdem deservies aut deservire 
facies . . .  Datas in bocce nostro monasterio anno a salubri nati­
vitate currente millesimo sexcentesiino nono et die tredecima 
mensis martii. »
sig. : Matheus Catellanus, not.
De bened ictione Capellæ
An. 1700 — « Julius Abbas Piazza. Dei et Apostolica; Seclis gratia Arehi-
episcopus Rhodiensis, ac SS.mi D. N. D. Innocentii divina pro- 
videntia Papæ X II et ejusdem S. Sedis ad Helvetios . . .  cum 
potestate Legati de latere Nuntius . . .
Dilecto Nobis in Christo A. R. D. C. Longeât canonico rego­
lari ad S. Mauritium et Abbatiæ Agaunensis Administratori 
salutem in Domino sempiternam.
Ad promovendum ubique erga SS. Dei Martyres cultum ac 
venerationem pro viribus Nostris intenti, ut Sacellum Gloriosi 
Protom artyris S. Laurentii, cura ac studio tuo restauratimi juxta 
præscriptum Ritualis Romani aut diœcesani per te benedici 
donec consecretur et in eo super altari portatili, servatis alias 
servandis, a quocunque Sacerdote canonico non impedito, tre- 
mendum Missæ sacrificium celebrari possit ac valent tenore 
præsentium facultatem loto nostræ Nuntiaturæ tempore dura­
ta ram in Domino concedimus et impertimur. In quorum . . .  
Datum Lucerna; 19 Ju lii 1700.
(loc sigil. sig. : J . Archiep.us Rhodien. Nunt. Ap.cus
Nuntii) sig. : Fran.cus Jung Cancell.s
Archives de l’Abbaye, Originai, Tir. 63.
Cette Chapelle qui est encore aujourd’hui propriété de 
l’Abbaye, est actuellement désaffectée.
Capella S. Mauritii de Viroleto
Institutio Rectoris
An. 1562— « Nos Johannes Miles Dei et apostolica; Sedis gratia Abbas
insignis et devoti Monasterii Sti M auritii Agaunensis Ordinis 
Sti Augustini Sedunensis diœcesis. Dilecto nobis in Christo Ven. 
D.no Francisco Grossi dicti nostri Monasterii canonico . . .  salu­
terò . . .  Litterarum, rnusicæ, vocis scientia ac vitæ et morum 
honestas . . .  quibus apud Nos multiplicité!’ . . .  coinmendaris . . .  
Nos inducunt ut personam tuam favore opportuno . . .  prosequa- 
mur. Cum itaque cantoria; officium nostri jam dicti Monasterii 
cum Capella Beati M auritii de Viroleto Sedunensis diœcesis ex 
dictis nostris Monasterio et Cantoriæ officio dependentibus, quo­
rum collatio, provisio, institutio et oninimoda dispositio quociens 
vacant ad Nos pieno jure pertinere dignoscitur . . .  vaccnt, Nos 
igitur volontés t ib i . . .  gratiam facero . . .  Cantoria; prædictæ 
officium necnon Capellam de Viroleto. . .  cum juris canonici 
plenitudine auctoritate nostra ordinaria tibi conferimus et assi- 
gnamus et providimus de eisdem . . .  Nobis et successoribus nos­
tris . . .  fidelis et obediens eris ac Sanetæ M atri Ecclesia; nos- 
trisque . . .  debitis parebis mandatis eisdemque Ecclesia; nostri 
Monasterii Cantoriæ Capellæque laudabiliter deservies aut deser­
vire facies. . .  In  quorum omnium et singulorum fidem et tes­
timonium præmissorum has litteras nostras sigilli nobis soliti 
appensione . . .  roboratas tibi D.no Francisco duximus conce- 
dendas et concedimus. Datas in dicto nostro Monasterio die 
quatuordecima mensis januarii anno Domini millesimo quingen- 
tesimo sexagesimo secundo præsentibus ibidem viris venera- 
bilibus. . . »
(loc. sigil. sig. : Petrus Trollieti notarius
abbatis)
Archives de l’Abbaye, Parchemin originai, Tir. 67.
L icentia reæ dificandi ab A bbate con cessa
An. 1673— «Nous Abbé et Chapitre du Royal et ancien Monastère de
St. Maurice Agaunois Ordre des Chanoines Réguliers Sca- 
voir faisons par ces présentes à tous fidèles présents et à venir
que feu Noble et généreux Seigneur Jaques Quarteri Capitaine 
de la ville de St. Maurice et Vidonde de Massongex ayant légué 
par testament à la sainte Chapelle de St. Maurice de Virollay 
pour réparation d’icelle, scavoir la somme de douze pistoles, E t 
Monsieur François Quarteri Banderet général et Vidonde son 
frère comme son héritier universel désirant accomplir ce pieux 
legs Nous auroit requis luy auctroyer permission de bastir sur 
ledit lieu de la manière qu’on jugera convenable pour le plus 
grand ornement de la dicte ste Chapelle et commodité des in fir­
mes et malades qui y ont recours, à quoy inclinans, accordons 
audict Seigneur Vidonde la permission requise et luy rendons 
à mesme temps nostre gratitude sur sa bonne volonté : Brians 
Dieu par l’intercession de nostre grand St. Maurice et ses glo­
rieux Compagnons vouloir prospérer sa noble famille et estre 
son eternelle recompense amen. Faict dans nostre Abbaye dudict 
St. Maurice le 25 Ju in  1673. »
sig. : Joseph Tobie Franc 
(loc. sigil. Humble Abbé de St. (loc. sigil.
abbatis) Maurice Conventus)
Archives de l’Abbaye, Original, Tir. 63.
B enedictio  Capellæ  ab A bbate facta
An. 1746 — « In  Nomine Sanctissimæ et Individuai Trinitatis. Amen.
Joannes Josephus Claret Per Dei patientiam et S.tæ Sedis 
gratiam alrnte ac solius Beatorum Petri et Pauli Apostolorum 
Juris Ecclesiæ Sti M auritii Agauni Abbas fidelibus Christi 
præsentibus et futuris fiat notum, quia sæpius ex oblivione plu­
rima novimus incommoda pervenisse, dum ea, quæ memoriter 
retinere volumus mente excedunt, et more fluentis aquæ animo 
dilabuiitur utile duximus, aliquid eorum quæ per manum nos­
trani facta sunt, quæque posterorum paci proficere credimus, 
litterarum  memoriæ commendare, cum itaque perantiquissimum 
Sacellum in gloriosissimi Mauritii Archiducis et SS. Sociorum 
Thebeæ Legionis Martyrum honorem in loco eorum confessionis 
in Territorio Epauni Virole to nuncupate erectum et consecra- 
tum jam jam vetustate in ruina ni pronum, a fundamentis in forma 
in qua hodie conspicitur reædificari cum ædicula in parte ante­
riori pro ægrotis illue undique confluentibus sanitatem SS. nos- 
trorum Agaunensium intercessione recuperaturis curaverimus 
hodie currente nona mensis maii anni supra millesimum septin- 
gentesimi quadragesimi sexti auctoritate ordinaria, qua in hoc, 
et in aliis locis a Regali nostra Abbatia dependentibus potimur 
ritu  solemni in rituali præscripto, assistentibus nobis multum
R.dis Canonicis et Confratribus nostris benedilectis, illud bene- 
diximus, et sic ad majorera Dei ac Deiparæ Virginis gloriam, 
non sine suraptibus reædificatum, gloriosissimorum M auritii et 
Sociorum Martirum qui pro Christo ibidem sanguinerà suum 
fuderunt passioni ac triumpho obtulimus, et dedicamus, offe- 
rentes Altissimo, omni Religionis cultu et veneratione quorum 
pares fuimus, oblationem mundam, hostiam sanctum et immacu- 
latam in ara in medio mensæ altaris incrusta ta per primum 
Sacrificium quod in honorem SS. nostrorum Tutelarium solem- 
niter celebravimus, humilime pro his exposcentes remissionem 
omnium delictorum, atque in posterum juge tantorum Patrono- 
rum præsidium nobis et omnibus in hoc loco orantibus, quem 
sanguinis unda perfudit et prætiosorum Corporum societas con- 
secravit, porro cum omni Ecclesia, Capella seu Oratorio publico 
in prato vineis adjacentibus et censibus feudalibus sufficiens uti 
ex antiquis recognitionibus consistere reperitur unde dubio non 
relinquitur locus, adesso onus quasdam missas annualiter ibidem 
celebrandi, quare pro adimplemento obligationis Nostræ, et cons- 
cientiæ exoneratione abinceps constituimus et mandamus cele­
brali in dicto Sacello quotannis præter particulares fundationes 
Tres Missas, scilicet unam in solemnitate SS. Tutelariorum, 
secundam in Festo Inventionis Sacrarum Eorumdem Reliquia- 
rum et tcrtiam in Festo Revelationis Sti Mauritii Archiducis 
vel saltern infra octavas earumdem festivitatum. Quod in Do­
mino præcipimus observari. In  quorum præsentes sigillo nostro, 
manuali subsignatione Cancellarii Abbatiæ muniri fecimus 
anno et die quibus supra. »
sig. : Joannes Josephus Claret Abbas 
(loc. sigil. abbatis)
Archives de PAbbaye, Parchemin original, Tir. 63.
ô a p e t l a  B.  M. V i r g i n  i s  d e  S a x o
An. 1431 — « In  nomine Domini nostri Jesu Christi Amen. Per hoc
præsens publicmn instrumentum cunctis fiat manifestum quod 
anno Nativitatis ejnsdem Domini millesimo quattercentcsimo 
trigesimo primo indictione nona die decima mensis martii in 
Capello, beatee Marke de Saxo prope et desuper villani Sti Mau- 
ritii Agaunensis in preesentia R.di in Christo Patris et D.ni D.ni 
Guillermi Villiens Abbatis venerabilis monasteri! Sti Mauritii 
prædicti meisque notarii publici et testium infxascriptorum, 
propter ea quæ sequuntur spccialiter et personaliter constitu- 
torum Nicoleta filia Johannis Bonifilii quondam burgensis 
dicti loci Sti M auritii. . .  ex una parte et Religioso et hon. viro 
F ratre  Johanne de Combassis canonico dicti monasteri! et Rec- 
tore dietæ Capeilæ ex parte altera, prænominata Nicoleta. . .  pro 
remedio animas suæ. . .  dédit, donavit. . .  res inf raser iptas sub et 
suivis conditionibus infradeclaratis . . .  primo pro remedio præ- 
dicto ex nunc in antea perpetue singulis annis quali be t die mer- 
curii cujuslibet septimanæ Rectores didee Capellce præsens et 
fu tu r i . . .  celebrent mit celebrat i faciant in altare beatæ et glo­
riosa; Virginis Mariæ in Capella prædicta situato unam mis- 
sam . . .  item hiidem Rectores . . .  in sæpe dicta Capella can tent 
officia vesperarum . . .»
Archives de l’Abbaye, Parchemin originai, Tir. 63.
An. 1444 — « Michael permissione divina humilis Abbas Monasteri!
Sti M auritii Agaunensis Ordinis Sti Augustin! Sedunensis diœ- 
cesis dilecto nobis in Christo Johanni de Chastonay canonico 
nostro et dicti nostri Monasterii salutem in Domino sempiter- 
nam. Tuæ probitatis merita exposcunt ut te grata benevolencia 
prosequamur libi redamur ad gratiam liberales. Cum itaque 
Capella Dominæ nostræ de Saxo prope dictum nostrum monas- 
terium sita, cujns quidem Capellce collatio, provisio et omnimoda 
dispositio ad Nos jure ordinario pertinere dignoscitur vaca ver it 
et vacet et præsens per liberam resignationem Yen. D.ni Johan­
nis de Combassis canonici supradicti nostri monasteri! Rectoris 
Capei he . . .  ipsam Capellam . . .  l ibi ordinaria audoritate com- 
ferimus et assignamus ac providemus de eadem . . .  in cujns rei
testimonium præsentes nostras has exinde lievi et per notarmm 
publicum infra scriptum subscribi et publica vi nostrique sigilli 
jussimus, mandavinms et ferimus appensione communiri. Acta 
fuerunt Lausannæ in domo habitationis nostræ hora sexta de 
mane vel circa sub anno a Nativitate Domini millesimo quadrili- 
gentesimo quadragesimo, indictione septima, die vero decima 
quinta niensis julii præsentibus . . . »
sig. : Petrus Rousselle, not.
Archives de l’Abbaye, Parchemin original avec sceau pen­
dant de l’Abbé, Tir. 63.
öapella B. M. V. de Compassione
in ecclesia parochiali clé Bagnes
A ctus fu nd ation is
An. 2?8? — « Anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo secundo,
indietione decima, duodecimo mensis februarii apud S.tum 
Brancherium . . .  coram me notario publico et testibus infra- 
scriptis vir Yen. D.nus Petrus de Bagnes fundator, curator, et 
etiam Dota tor Capellæ quam constimi et ædificari fecit infra 
Ecclesiam de Bagnes, constitutus, donat et concedit pro remedio 
animæ suæ et successor um suorum dictæ Capellæ et ad dictam 
Ca pel la m in futurum officiandum et serviendum pura et irre­
vocabili donatione facta inter vivos redditus, res et possessio-
siones inferius annotatas, v ide lice t..................................................
Item jus patronatus prædicto D.no Petro acquisitum ex fun- 
datione dictæ Capellæ, idem D.nus Petrus dedit. contulit et con­
cessit in perpetuimi Abbatiœ S ti Mauritii Agaunensis, cum con- 
ditionibus cum et oneribus inferius annotatis, volens, ordinans et 
consentiens quod prcedictus Abbas et Conventus possint ponere 
et instituere in dicta Capella Capellanum pro temporibus futu- 
ris aliquem canonicum ex ipsis sacerdotem honestæ conversa­
tion's . . .  Item statuit, voluit et ordinavit, ac præcepit quod 
Capellanus qui pro temporibus fuerit in dicta Capella frequen­
ti us quam po te rit. . .  missam celebrare et specialiter ad minus 
singulis liebdomadis in dicta Capella teneatur unam missam ad 
honorem Beatæ Mariæ Virginis, et unam de Angelis et unam de 
mortuis . . .  Testes interfuere vocali et ro g a ti. . .  et ego Petrus 
de Fossato notarius publicus. . .  qui hoc publicum instrumen­
tum levavi propria manu scripsi, signo meo signavi ; ego vero 
D.nus Petrus de Prato Reyer, sacri imperialis palatii publicus 
rogatus præsens instrumentum seu transcriptum in formam 
publicam redegi et propria manu scripsi et signo meo consueto 
signavi in testimonium veritatis. »
Archives de l’Abbaye, Copie authentiquée par le notaire 
Joannes Petrus Brusehet, Notar., Tir. 74.
In stitu tio n es  R ectorum
n. 1403 « Universis et singulis præsentes litteras inspecturis, Nos
Gullielmus Bernardi Dei et Apostolica; Sedis gratia Abbas 
in sign is Monasterii Sti M auritii Agaunen. Sedunen, diœcesis, 
notum facimus quod hodie coram Nobis personaliter constitute 
Yen. viro D.no Johanne de Messa canonico dicti nostri Monas­
terii Rector que Capellæ ad altaria B. Marice Virginis infra 
. Ecclesiam parrochialem beati Mauritii de Bagnes dicti Sedun. 
diœcesis et beati Laurentii M artiris extra muros villæ S.ti Mau­
ritii Agaun., ex ejus certa scientia sine dolo . . .  renuntiat sen 
résignât. . .  libere prædictas Capellas, altaria prædicta Beatæ 
Mariæ Virginis et beati L auren tii. . .  viro venerabili D.no Ray- 
mundo Danielis etiam canonico ejusdem nostri Monasterii præ- 
senti e t . . .  acceptant! et recipienti in manibus nostris, quartini 
Capellarum collatio, provisio et omnimoda dispositio ad Nos 
ratione afidi nostri Monasterii quotiens vacant pieno jure 
dignoscitur pertinere, Nos supplicando ipse D.nus Johannes de 
Messa quathenus prædictum D.nunr Raymundum de dictis Ca- 
pellis cum juribus et pertinentiis suis prædictis instituer e, pre­
videro et investire de illis dignarem ur. . .  quibus præmissis sic 
gestis . . .  Tibi D.no Raymundo quem ad Regimen et guberna- 
tionem ipsarum Capellarum sufficientem et idoneum esse repe- 
rimus cum honoribus . . .  dictisque Capellis in spiritualibus et 
omnibus atque in divinis laudabiliter deservies et deservire 
facies juraque, libertates dictarum Capellarum manutenebis . . .  
Jn quorum omnium et singulorum fidem et testimonium præ- 
missorum has nostras præsentes litteras sigilli nostri soliti 
appensione et signeti manualis Johannis Defago notarli com­
mi ssari i et secretarli nostri appositione jussimus et fecimus 
eommuniri. præsentibus præfato D.no . . .  Datas in dicto nostro 
Monasteri«) die vicesima secunda nrensis octobris anno Domini 
millesimo quatercentesinro nonagesimo te rtio . . . »
sig. : Defago not.
Archives de l’Abbaye, Parchemin original avec sceau pen­
dant de l’Abbé, Tir. 74.
n. 1504 — « Johannes Alingii Dei et Sedis Apostolicæ gratia Abbas
insignis et devotissimi Monasterii Sti M auritii Agaunen. Ordi- 
nis Sti Augustini Sedunensis diœcesis Dilecto Nobis in Christo 
Michaeli Trollieti de Bagnes Cappellano in divinis deservienti 
sa lu tem . . .  Vitæ et morum honestas ac alia laudabilia probi- 
tatis et virtutum merita, quibus apud Nos fidedigno commen-
daris testimonio, Nos inducunt ut Tibi redan tur (sic) ad gratiam 
liberales. Cum itaque Capella seu Capellania sub vocabulo 
beatæ Mariæ Virginis et beati Michaelis Archangeli infra Eccle- 
siam parrochialem beati M auritii de Bagnes . . .  cujus Cappel­
lai . . .  collatio, institutio, provisio et omnimoda dispositio ad 
Nos pieno jure assueto pertinere dignoscuntur ad presens per 
resignationem per eumdem D.num Johannem de eadem Cap­
pella seu Cappellania personaliter nostris in manibus in favorem 
tis (sic) D.ni Michaelis sponte et libere factam vacet et vacare 
dignoscatur, Nos volentes T ib i. . .  gratiam facere specialem 
Cappellam sèu Cappelaniam ipsain beatæ Mariæ V irg in is. . .  
ubi supra situatam et fundatam conferimus et assignamüs . . .  
Dictœque Cappellce in divinis secundum ejus fundationem et 
dotationem ac formam legatorum . . .  laudabiliter deservies. 
In  quorum omnium et singulorum fidem . . .  Datas in dicto 
nostro Monasterio Sti M auritii Agaunen . . .  die vicesima tertia 
mensis septembris anno Domini millesimo quingentesimo quarto 
indictione septima, Pontificat us Sanctissimi in Christo Patris 
et D.ni nostri D.ni Ju lii divina providentia Papæ secundi anno 
primo præsentibus ibidem . . .  testibus ad præmissa assistentibus 
et vocatis.
Per præfatum R.mum Abbatem
sic concessum. » sig. : Jacobus Alamandi not.
Archives de l’Abbaye, Parchemin original avec sceau pen­
dant de l’Abbé, Tir. 74.
An. 15.14 — « Nos Johannes A ling ii. . .  Abbas . . .  Sti M auritii Agaun.
Not urn facimus universis quod hodie coram Nobis personaliter 
constitute Antonio Trollieti notario veluti procuratorio nomine 
D.ni Michaelis Trollieti Cappellani et Rectoris Cappellæ beatæ 
Mariæ Virginis in Ecclesia parrochiali de Bagnes specialiter 
deputate . . .  qui quidem Antonius procuratorio nomine quo 
supra rcnun tia t. . .  pure et libere prædictam Cappellam ac altare 
prædictum beatæ Mariæ V irg in is. . .  in favorem D.ni Pétri 
Collumbi. . .  acceptantes et recipientis, cujus Cappellæ collatio, 
provisio et omnimoda dispositio ad Nos ratione dicti nostri 
Monasterii quotiens vacat pieno jure dignoscitur pertinere, Nos 
propterea supplicando ipse Petrus Anthonius Trollieti quathe- 
nus pricdictum D.num Petrum  Collumbi de dicta Cappella cum 
juribus instituere provide . . .  dignaremur . . .  Quia de scientia, 
vitæ, morum honestate aliisque virtu turn meritis . . .  fuerimus . . .  
informati hæc Nos incitant ad gratiam tibi fiendam, ipsam 
Cappellam ac altare prædictum tibi dicto Petro Collumbi quem 
ad regimen et gubernationem ipsius Cappellæ sufficientem et 
idoneum esse reperimus cum lionoribus et onerilms ipsius uni-
versis conferimus et assignamus . . .  clickeque Cappellai in spi- 
ritualibus et honoribus atque in divinis laudabiliter cleservies 
et deservire facies. . .  In  quorum omnium et singulorum fidem 
et testimonium præmissorum has nostras præsentes litteras 
sigilli nostri appensione . . .  jussimus et fecimus communiri. . .  
Datas in dicto nostro Monaster io Sti M auritii die vicesima nona 
mensis jullii anno Domini millesimo quingentesimo quatuorde- 
cim o. . .
Per dictum R.dum D.num Abbatem »
sig. : Antonius Quarterii not.
Archives de l’Abbaye, Parchemin original avec sceau pen­
dant de l’Abbé, Tir. 74.
An. 1517 — « Johannes Al ingii Dei et Sedis Apostolica; gratia Abbas insi­
gn is et devotissimi Monasteri! Sti Mauritii Agaunen dilecto
Nobis in Christo Anthonio Majoris canonico et heleemosinario 
nostro in divinis deservienti salutem . . .  vitæ et morum hones- 
(as . . .  et virtutum merita quibus . . .  apud N o s ... commen­
da ris Nos inducunt. . .  Cum itaque Cappella seu Cappelania 
sub vocabulo beata; Mariæ Virgin is infra Ecclesiam parrochia- 
lem beati M auritii de B agnies. . .  cujus Cappellai... collatio, 
institutio, provisio et omnimoda dispositio ad Nos pieno jure 
assueto pertinere clignoscuntur ad præsens per resignationem. . .  
sponte et libere factam vacct et vacare dignoscatur, Nos volon­
tés T ib i. . .  gratia m facere . . .  Cappellani seu Cappellaniam 
ipsa in bcatæ Mariæ Virginis . . .  Tibi conferimus et assignâ­
mes . . .  dictœque Cappellce in divinis secundum ejus fundatio- 
nem et dotationein . . .  laudabiliter cleservies. . .  Datas in nostro 
Monasterio . . .  in camera domus nostræ abbatialis . . .  die qua- 
tuordecima mensis februarii anno Domini millesimo quingen- 
tesimo decimo septimo . . .
Per præfatum R.mum D.num Abbatem
sic concessimi. » sig. : Cornuti not.
Archives de l’Abbaye, Parchemin original avec sceau pen­
dant de l’Abbé, Tir. 74.
An. 1540 — « IJniversis et singulis notum sit et manifestum quod coin-
parentibus et constituas personaliter coram R.do D.no Bartho- 
lomeo Sostionis Dei gratia Abbate electo insignis Monasterii 
Sti M auritii Agaunen. Sedunen. diœcesis R.do D.no Petro 
Layacti Curato de Bagnies et Yen. D.no Adam de Ecclesia, 
Capellano . . .  dictus Cura tus oumdem D.num Adam in dictæ 
Capellæ Rectorem prœlibato R.do D.no Abbati tanquam ipsius 
Çapellæ collatori et institut ori præsentasset et nominasset requi-
A.H. 1588
sissentque ipsi ambo et supplicassent prælibato R.do D.no Abbati 
eumdem D.nmn Adam sic ut præsentialiter præsentatum et 
nominatimi de eadem Ccipella instituere dignaretur, ipse R.dus 
D.nus Abbas antequam ad collationem seu institutionem  requi­
sitali! processisset et ad ipsam procédons et ea facta in prresen- 
tia dictorum D.norum Pétri et Adam ad hoc consentientium et 
nichil in contrarimi! opponentium dixit et protestatus fuit quod 
casu quo aliquali ter constaret de aliqua renunciatione seu resi- 
gnatione per ipsum D.num Gasparum dum vixerit de eadem 
Capella alieni facta et ex mine prout ex hinc quod collatio seu 
institutio  requisita prout non facta haberetur. . .  anno a Nativi­
tate Domini nostri Jesu Christi quingentesimo quadragesimo.. .  
et. die decima septima inensis januarii in Monasterio dicti 
Abbatis . . .  præsentibus ibidem . . .  testibus ad præmissorum 
adstantibus et rogatis anno, indictione, die et loco præmissis »
sig. : Alamandi 
Archives de l’Abbaye, Original, Tir. 74.
« In Nomine Sanctæ Trinitatis et Individua; Unitatis 
Pa tris et F ilii et Spiritus Sancti Amen. Anno legis gratia* 
currentis millesimo quingentesimo octuagesimo octavo ef die 
vigesima mensis septembris, ad instantiam ven. D.ni Mauritii 
Balmanchi canonici et procuratoris eximii capitali sive con­
venti! s devoti Monasterii sancti Mauricii Agaunensis misqne 
Joannis Francisci B erodi. . .  notarii publici subsignati velati 
commissarii specialiter in liac parte deputati per præfatum 
capitulum . . . .  quorum interest, (notimi sit quod) coranique me 
jamdicto notario publico et commissario subsignato et testibus 
subnominatis personaliter fu it consti tutns Discrctus Christo­
ph orus filins lionesti viri Stephani de Per rerio vallis de Bagnies 
velati Rector atque nomine eximiæ cappe lire divre Virginis 
Mar ire in Ecclesia parrochiali dictre vallis de Bagnies fundatre 
et dotatre constante instrnmento pergamenteo dictre dotationis 
per quondam virum providum Petrum de Fossato notariiun 
publicum . . .  Qui quidem D.nus Rector nullis vi, dolo sive meta 
ad subrecognita peragenda inductus sed sciens gratis et sponte 
ex sua mera et liberali voluntate ac de juribus dictre Cappella; 
ac dicti Monasterii Sti Mauritii et Abbatis ejusdem in liac 
parte bene, ut dicebat, informatus pro se et. suis in dieta Cappella 
successoribus universis, con fite tur publice præsentes ac si l'oret 
in vero judicio . . .  recognoscit se esse, velleque esse deberc 
verum Rectorem modernum dictre Cappella;. . .  Ex dictis con­
cessione atque donatione perpetua dictre Abbatire factis per 
Yen. D.num Petrum de Bagnies fundatorem tanquam, et dota-
(ororti dictæ Cappella; qiiidquid voluit ordinavi!, et consentii!, 
quod prædicti Abbas et Conventus possint et valeant ponere et 
instituere in dicta Cappella Cappellanum pro temporibus futu- 
ris aliquem canonicum ex ip s is . . .  prout præmissa de vero ad 
verbum in dicto dotationis et fundatonis instrumento inseruntur 
atque describuntur. Seque tenere velie idem D.nus Rector Chris- 
tophorus de Perrerio dictam Cappellani beatæ Mariæ de Bagnies 
cum omnibus et singulis juribus pertinentiis et appenditiis et 
aliis quibuscumque ad eandem Cappellam sen altare ejusdem 
pertinentibus et. debentibus quibusquidem Abbatta; et Conventiii 
Sti Manritti, ut. supra, dispositio et institutio dictæ Cappellæ
spectat  et quod ipsa Abbatia habet in dicta Cappella omni-
mod am donationem, provisionem, collationem, institutionem  
atque patronagium more solito . . .  Actum in cabrilo de Bagnies 
in strata publica ante aedes misdicti n o ta rii. . .  in præsentia 
discreti v i r i . . .  et plurimi! aliorum testium ibidem astantium 
ad hæc vocatorum et rogatornm meque Joanne Francisco 
fìerod i. . .  notorio publico . . .  qui hujusmodi protestationis 
recognitionis instrum entum . . .  recepì manuque mea propria 
scripsi subscripsi ac fideliter in vini fidem ac verità ti s testimo­
nium . . .»
sig. : Jo. F  ran. Berodi not.
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An. 1614— «Nos Petrus de Grilly Dei et Sanctæ Sedis apostolica;
gratia Abbas . . .  Monasteri! Sti M auritii Agaunensis . . .  Domi­
nus in spiritualibus et temporalibus locorum Sai vani et de 
CUoex. . . notimi fieri volumus et manifestum Quod cum 
altare et Sacellum in Ecclesia parrochiali de Bagnies in Dei 
honorem et Beatæ Mariæ Virginis pienter fandatura . . . .  vacare 
dignoscitur cnjusquidem altaris et Sacelli præmemorati totiens 
quotiens vaca! et vacare dignoscitur omnimoda provisio, colla- 
tio et institutio ad Nos nomine diedi nostri M onasterii. . .  per- 
tinet et spectat. . .  Ig itur jamdictum Sacellum beatæ Maria; 
Virginis cum altare in eadem parrochiali Ecclesia de Bagnies 
l'andatura et ut supra vacantem cum omnibus suis emolumentis, 
privilegiis et libertatibus . .•. Tibi Gaspardo . . .  conferiinns et 
assignam us. . .  Aliaque circa præmissa adimplebis quibus 
verus Rector et orthodoxus adimplere tenetur. In quorum pne- 
missorum omnium fidem et verum testinionium sigillimi nos­
trum cum subsignatione manuali procuratoris nostri fiscalis 
duximus appoiiendum. Datimi et actiun hoc in dicto nostro 
Sti M auritii Agaunen. monasterio præsentibus ibidem . . .  die
septinia mensis novembris anno salutis millesimo sexcentesimo 
decimo quarto. »
sig. : Idem procuratoris fiscalis 
Petrus Charleti Not.
Archives de l’Abbaye, Parchemin original avec sceau pen­
dant de l’Abbé, Tir. 74.
An. 1687 — « Universis præsentes visuris manifestum sit quod hodie
quarta julii anni labentis millesimi sexcentesimi octuagesimi 
septimi, in facie R.mi et Illustris ac Amplissimi D.ni Petri 
Francisci Odet Abl)atis electi Sti M anritti Agaun. comparen- 
tibus et se sistentibus honnestis Communitatis de Bagnes 
scilicet Angelino Sariasiæ curte, et Petro Bessiz jurato, præ- 
fatus inquam R.mus D.nus Abbas, illi assistentibus admodum 
R.dis D.nis . . .  canonicis suis . . .  testibus et notario subscripto 
apostolico iisdem deputatis Bagnensibus indixerit et denun- 
tiaverit Quod cum beneficii altaris B.mce Virginis Mciriœ de 
Compassione de Bagnes, collatio, provisio, institutio et omni- 
moda dispositio pleno jure ad se spedare dignoscitur et illud 
beneficium vacaret. . .  quare ut illud altare jam debita institu- 
tione firmatimi et opportuna provisione munitum validius fir- 
metur . . .  ideo omnibus quibus expedit, prælibatus perlllustris 
D.nus Abbas pro declarata hanc manifesto evolgare vo lu it. . .  
Acta, indicta, et denuntiata fuerunt præmissa in magno novo 
refectorio praefatæ almæ Abbatiæ, interpellatis. . .  et me nota­
rio subscripto apostolico. »
sig. : Fran. Greyloz Not. Ap. licus
Archives de l’Abbaye, Originai, Tir. 74.
An. 1708 — «Nos Nicolaus Camanis Dei et Apostolica! Sedis g ra t ia . . .
Monasterii S.ti M auritii Agaun. A bbas. . .  ab eadem S.ta Sede 
Apostolica immediate dependentis Sedun. sive Nullius Diœ- 
cesis etc.
Cum Capellania sub titillo B. M. Virginis de Compassione 
in Ecclesia parrochiali de Bagnes s i ta . . .  de præsenti vacet per 
liberam R. D. Francisci Defago Curato Bagniarum desitionem 
nobis et Capitulo nostro factam, cujus ad Nos omnimoda provi­
sio, collatio et institutio pertinere dignoscitur de eadem Capel­
lania providere volentes, ne oh vacationem divinis officiis de­
fraud dur, bine est quod de doctrina, capacitate et piotate tua 
R. D. Joannes Francisco Terra Can. Regularis noster expresse 
professe piene informati, libi eandem Capellaniam cum omni­
bus, redditibus, honoribus et onoribns plenarie conferimus et
institu im us. . .  Datum in nostro congregato Capitalo die 5“ De- 
cembris anno 1708 sub nostro sigillo et manus nostræ subsigna- 
tione. »
(loc. sigil. sig. : N. Camanis Abbas
abbatis) Sti M auritii Agaun.
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An. 1737 — « Joannes Josephus Claret Abbas . . .  Yen. ac R.do Religioso
Viro Joanni Josepho Schmidthalter canonico nostro salutem 
in D.no sempiternam. Cum Capella sub titulo B. Mariæ sem­
per Virginis in Ecclesia Parrochiali de Bagnes fundata de 
membris, et. prædictæ nostræ Abbatiæ unita, cujus collatio, ins- 
titutio, et omnimoda dispositio ad Nos nomine dicti nostri 
Monasterii pertinet et spectat, iam ab aliquibus annis per nos­
trani voluntariam resignationem Ree tore canonice instituto vacet 
et vacare dignoscatur ne inde detrimentum patiatur, Te de cujus 
idoneitate, zelo et morum integritate assecurati sumus, jam 
dudum a R.mo Prædecessore nostro in Yen. Capitulo deputatimi 
et eidem laudabiliter deservisti, prius a te juramento solito in 
talibus præstito . . .  in s titu im u s... Datum in Domo pastorali... 
de Bagnes in præsentia admodum RR. DD. . . .  In  quorum fidem 
præsentes sigillo et propria subsignatione munivimus die quinta 
mensis martii anno 1737. »
(loc sigil. sig. : J . Claret Abbas elcctus
abbatis) de mandato R.mi D.ni Abbatis
sig. : DeKalbermatten p. Secret.
A partir de cette époque jusqu’à nos jours, conformément 
aux Constitutions de l’Abbaye, la présentation et l ’examen du 
Recteur de cette Chapelle ainsi que son institution canonique se 
l'ont en Chapitre et sont inscrites aux « Codices » du Chapitre. 
Cf. supra, p. 31.
C onfìrm atio apostolica
An. 1G88 — INNOCENTIUS PP . XI.
« Ad futuram rei memoria ni. Esponi Nobis nuper fecerunt 
dilecti filii moderni Abbas et Procurator Monasterii Sti Mauritii 
Agaunen. Ordinis Canonicorum Regularium Sti Augustini, ac 
Joannes Baptista Mabillard, et Joannes Gasner Procurator es 
dilectorum etiam filiorum Communitatis et hominum loci de 
Bagnes Sedunen. diœe. quod cnm aliis occasione juris nomi-
nandi Eectorem Curatum Parochialis Ecclesia; dicti loci de 
Bagnes nonnullæ lites sive controversiæ exortæ essent inter 
ipsos Abbatem et Canonicos Monasterii prædicti ex una, ac 
Communitatem et homines prædictos ex altera partibus, iidem 
exponentes de illis in personam Vendis fratris Odoardi Archie.pi 
Seleucien. tanquam in Arbitrimi, sen Arbitratorem, vel amica- 
bilem Compositorem compromiserunt ; ipse vero Odoardus 
Archie.pus omnibus mature perpensis (reservato tarnen desuper 
nostro et Apostolica; Sedis beneplacito) laudum suum, quod 
subinde a dictis exponentibus unanimi consensu acceptatum fuit 
in quinque articulos distinctum tulit et alias prout plenius con- 
tinetur in scriptum desuper confeeta tenoris qui sequitur, vide­
licet :
« Odoardus Cybo Dei et Apostolica; Sedis gratia Archie.pus 
« Seleucien. ac Sac. Congregationis de Propaganda Fide Secre- 
« tarins ad infrascripta omnia Arbiter Compromissarius... infra- 
« scriptum . . .  consentaneum arbitrium decisivum bisce sequen- 
« tibus Capitulis comprehensum tulimus . . . .
1° Agitur de nom inatione Parochi de Bagnes ;
2° Agitur de tractatu inter Abbatem Sti Mauritii et Communitatem  
seu hom ines universes de Bagnes circa fructus et em olumenta ;
3" Agitur de com pensatione Abbati præstanda pro expensis ab Ipso 
factis liujus controversiæ causa.
« 4° Quia in dieta Ecclesia parochiali de Bagnes reperitili- 
« sita et constituta Capella seu Altare in honorem et sub titillo 
« B. Mariæ Virginis de Compassione, quæ est. peculiaris ejusdem 
« Abbatiæ et de omnimoda collationc et institutione ejusdem 
« D.ni Abbatis, et habet redditus particulares, ideo (quatenus 
« non adsit aliqua légitima conventio inter Abbatem et Capitu- 
« lum dicti Monasterii et dictam Communitatem de Bagnes super 
« liac Capellania quæ conventio, quatenus extiterit, omnino ser- 
« vetur) pariter laudamus et arbitram ur dictam Capellam reina- 
« nere sub Dominio dicti Abbatis pro tempore et sit etiam ab 
« inceps a, Majori Altare penitus dismembrata cum omnibus suis 
« dependentiis et redditibus, absque eo quod in posterum Capei- 
« lanus ab Abbate instituendus ulto modo subjiciatur Parodio, 
« nec Parochianis, et solummodo teneatur celebrare missas ad 
« tenorem fundationis et imposterum fundandas et alia onera ad 
« eandem Capellam pertinentia adimplere et ad hoc dicti Paro- 
« chiani restituent omnia jura et titnlos recognition nm et recu- 
« peret eidem Monasterio.
« 5° Communitas de Bagnes suis propriis expensis a Sancta 
« Sede Apostolica procurare debet confirmationem et approba-
« tionem præsentis laudi et Arbitramenti et amicabilis composi- 
« tionis in duobus authenticis instrumentis quorum unum erit 
« penes prædictum Monasterium alterum prædicta Communitas 
« habebit.
« E t ita ex arbitrio nobis utrinque concesso declaramus et 
« laudamus. In  quorum fidem has præsentes manu nostra sub- 
« scripsimus et nostro sigillo munivimus. Datum in Palatio Pro- 
« pagandæ Fidei hac die 18 Novembris 1688. Ita  laudo et 
« arbitror Ego 0. Archie.pus Seleuciæ Secretarius et Judex 
« Compromissarius. Loco. Sigilli. »
Quare exponentes prædicti Nobis humiliter supplicari fece- 
runt ut sibi in præmissis opportune providere et u t infra indul­
gere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur ipsos 
exponentes specialis favore gratiæ prosequi volentes et eorum 
singuläres personas a quibusvis excommunicationis, suspensio- 
nis et interdict! aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et 
pœnis a Jure, vel ab homine, quavis occasione, vel causa latis, 
si quibus quemlibet innodatus existit ad effectum præsentium 
dumtaxat consequendum harum serie absolventes et absolutos 
fore consentes, hujusmodi supplicationibus inclinati et præin- 
sertum laudum a memorato Odoardo Archie.po latum et ab utra ­
que parte unanimiter (ut præmittitur) acceptatum cum omnibus 
et singulis in eo contentis auctoritate Apostolica tenore præsen­
tium confirmamus et approbamus, illisque inviolabili Apostolicæ 
firm itatis robur adjicimus ac omnes et singulos juris et facti 
defectus siquidem per quemlibet intervenerint supplemus, decer- 
nentes easdem præsentes Nostras fir mas, validas et efficaces 
existere et fore suosque plenarios et integros effectus sortiri et 
obtinere ac illis ad quos spectat et spectabit in futurum pienis­
sime suffragati ; sicque in præmissis per quoscumque Judices 
ordinarios et delegatos etiam Causarum Palatii Apostolici Audi­
tores judicari et definiti deberi ac irritum  et inane quidquid secus 
super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter 
contigerit attentari. Non obstantibus præmissis ac quatenus opus 
sit fel. ree. Pauli I I  et- aliorum Eomanorum Pontificum præde- 
cessorum nostrorum de rebus Ecclesiæ non alienandis aliisque 
Apostolicis ac in universalibus, provincialibusque et synodali- 
bus Concili] s editis generaiibus vel specialibus Constitutionibus 
et Ordinationibus, necnon Monasteri! et Ordinis prædictorum 
aliisque quibusvis etiam juramento confirmatione vel Aposto­
lica vel quavis finnitate alia roboratis statutis et consuetu- 
dinibus, privilegiis quoque induitis et Nostris Apostolicis in 
contrarium præmissorum quorumlibet concessis, confirmatis et 
innovatis ; Quibus omnibus et singulis illorum tenore pro piene 
et sufficienter expressis et ad verbum insertis habentes, illis 
alias in suo robore permansuris et ad præmissorum effectum hac
vice dumtaxat specialiter et. expresse derogamus cæterisque con- 
trariis quibuscumque. Datum Eomæ apud S.tam Mariam Majo­
rera sub Annido Piscatoris die XV Decembris MDCLXXXVIII
Pontificatus nostri Anno decimotertio, præsentibus....................
Sumptum ex Minuta originali Brevium Secretorum SSini D.ni 
nostri Innocentii PP . X I collatura concordat. »
sig. : J . F. Albanus
(loc. sigil.
Brevium S. D. N.
Secretarli)
Archives de l’Abbaye, Original, Tir. 73.
R ecogn itiones E piscoporum  Sedunensium
An. 1706 — « Actus Visitationis Circa Ecclesiam parrochialem Vallis
de Bagnées sub titillo S. M auritii  ab lll.mo R.mo D. D.
Francisco Josepho Supersaxo Eiriscopo Sedunensi........
Circa Altare Compassionis, in dieta Ecclesia parrochiali 
Vallis de Bagnees existens, agnoscitur canonica et Apostolica 
declaratio Romeo facta, die octava noverabris 1688 ; salva con- 
ventione facta si quæ sit, de qua fit mentio in eodem actu Eomæ 
fac to . . .»
Archives de l’Abbaye, Originai, Tir. 73.
An. 1766— «Actus Visitationis in et circa Ecclesiam Parochialem Val­
lis de Bagnes . . .  factus diebus 2, 3, et 4 augusti 1766.
Ordinationes.
12° Confirmatur transactio facta Eomæ sub anno 1680, 
15 9b ris . . . »
Archives de l’Abbaye, Copie authentiquée par Aloysius 
Blatter, publions notarius, Tir. 73.
De usu Pontificali um
P r iv ile g iu m  Innocentii_P P . IV.
An. 1244 — « Innocentius episcopus servus servorum Dei Dilccto filio
Nantelmo Abbati monasterii Sti Mauricii Agaunen. Ordinis 
Sti Augustini Sedunen. dioc. salutem et apostolicam benedictio- 
nem. Locis pia relegione conspicuis in quibus divinæ gloria 
inajestatis frequentia devotæ laudis attolitur et virtutum studio 
deservitur debet apostolicæ Sedis circumspecta benignitas super' 
hiis quæ sunt honoris et gratiæ ad illorum decorem perpetuum sc 
munificam cxhibere. Sane monasterium tuum ad jam dictam 
Sedem nullo pertinens mediante glorioso thesauro mirabilis in 
Sanctis Dominus insignivi! beatorum scilicet M artyrum Mauri­
cii et sociorum ejus corporibus pretiosis quæ miraculorum diver- 
sitate fulgentia locum ipsum et honoris plenitudine et perspicua 
clignum constituunt dignitate. Cum itaque in ipso monasterio 
cultus vigeat divini nominis et vitæ splendeart observantia regu- 
laris Nos pie volentes ut ipsum circa Deum et Romanam Eccle- 
siam sincera semper devotione proficiat et apud homines famo- 
sodecore concrescat tibi et successoribus tuis quod mitra et an­
nido, ceterisque pontificalibus uti perpetuo valeatis auctoritate 
presentium indulgemus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc 
paginam nostra concessionis infringere vel ei ausu temerario con­
traire. Si quis autem hoc attemptare prasum pserit indignationem 
omnipotentis Dei et beatorum Retri et Pauli apostolorum ejus 
se novei'it incursurum. Datum Lugduni septimo Kal. junii pon- 
tificatus nostri anno secundo. »
Archives de l’Abbaye, Bulle originale scellée in plumbi 
lamina, Tir. 2.
De con secra tion e  E cclesiæ  F in n ien sis
An. 16 5 2 — «Nos Petrus M auritius Ode! Dei ac S.tæ Sedis Apostolicæ 
gratia Abbas incliti et devoti Monasterii S.ti M auritii Agau. 
Ordinis Sancii Patris nostri Augustini Sedunensis Dyocesis, 
ejusdemque Sanctæ Sedis Prothonotarius, Dominus in spiritua- 
libus et temporalibus locorum, jurisdictionum et parrochiarum 
Saivani, des Figniaux et Choex, etc, Universis et singulis præ-
sentes litteras inspecturis, visuris et audituris notum simul ac 
manifestum fieri volumus Quod cum benefieium, officium et 
rectoratus parrochialis Ecclesiæ dicti loci des Figniaux noviter 
ab alia Salvanensi Ecclesia sejunctæ et ibidem eys Figniaux, 
loco antiquæ Cappellai ibidem existentis in parrochialem tot 
tantis ac pœne innumeris causis et rationibus redactæ et pia lar- 
gitate et eleemosina parrochianorum ibidem incolantium dotatæ, 
sub titulo et invocatione S.mæ Dei Genitricis, SS. M auritii et 
Sociorum ejus, necnon et SS. Sebastiani et soc. erectæ et fon­
data;, pastore et illius administratore destituatur, nullo usque- 
dum adhuc proviso, cum modo de præsenti stet et apparent 
finita et per hoc ipso die per Nos ipsos Episcopali dignitate 
fungentes beneficio consecrationis fuerit adornata, cujus bene- 
ficii, euræ et Ecclesiæ adm inistrate  ad Nos pleno jure tanquam 
utriusque jurisdictions Domino illiusque oinnimoda provisio, 
collatio electio ac in s titu te  prædicti nostri Monasterii nomine 
pertine t. . .
Datum ex prædicta parrochiali Ecclesia des Figniaux die 
septima mensis novembris anni millesimi sexcentesimi quinqua­
gesimi secondi ibidem præsentibus. . . »
sig : Angelinus Odet, Not.
Archives do Finhaut, Original de l’institution du premier 
Curé.
D e a g n itio n e  h u ju s p r iv ileg i!
An. 1671 — «Illustris et R.me D.ne Abbas, Sæpius admoniti sumus qua- 
1 iter R.tia sua ausa fuerit Episcopalia extra Monasterium et in 
Monasterio exercere officia et mania Episcopalia quce non spec- 
tant ad suarn R.tiam. Serio admonenms Reverentiam suam cum 
non curet excommunicationes, suspensiones, interdicta Aposto­
lica, sunt alia remedia adhibenda, ideo sub pæna carceris Sancti 
Petri Sedimi, ne amplius prædicta officia Episcopalia exerceat. 
Hi see conversa vivat diu Deo, sibi, et Monasterio. Datum Sedimi 
in castro nostro Majoriæ die 3 februarii anno 1671. Reverentiæ 
sua; addictus »
« Adrianus E.pus Sedunensis »
Ai'chives de l’Abbaye, Acta Reg. Abb. Franc, p. 17-18.
« Copia litterarum Ill.ini Nuntii Ap.lici Odoardi Cybo 
Archie.pi Seleuciæ ad E.pum Sedunensem. . .»
« Illustrissime ac Reverendissime D.ne observandissime,
Ex recursu coram nobis Inibito nomine P. Abbatis Agau- 
nensis non modicam percepimus admirationem, nempe quod
D. V. Ill.ma sub pœna carceris ei interdixerit in Monasterio et 
extra munia ac jura Episcopalia exereere, licet in Regularium 
Ordine Sedi Ap.licæ immediate subjecto ea nullum habeat exer- 
citium jurisdictionis ac proinde cum ex hoc actu ejusdem Sedis 
authoritas læsa remanserit præsentibus D. V. Ill.mam rogamus, 
ut dicto præjudicio reparare non prætermittat. E t si a præfato 
Abbate in aliquo se gravatam senserit recur sum faciat ad suum 
judicem competentem. Speramus igitur quod eadcm ejus pru- 
dentia prædictis ut decet providere non deserit ad hoc ut nos 
quoque ad ejus commodum impendere valeamus, dum denique 
D. V. Ill.mæ studiose ma nu s deosculamur. Datum Lucerna?, die 
32 Martii 1671. »
Archives de l’Abbaye, ut supra, p. 24.
De b en ed ictio n e  C apellæ  du T rétien
An. 1810— « Notum sit omnibus quorum interest quod Nos Stephanus
Germanus Pierraz, Abbas S. Mauritii Agaunensis, Comes et 
Eques M. Crucis SS. M auritii et Lazari, etc, die decima julii 
anni millesimi octingentesimi decimi noni Salvanum conscen- 
suri simus, postera vero die Nobis concomittantibus R.do . . .  
pereximus ad ejusdem parceciæ pagum dictum Tretien, ubi exul­
tante in Domino populo, ordinaria quasi episcopali equa Ulis in 
partibus perfruimur auctoritate, consecravimus altare portatile, 
benediximusque Sacellum noviter a fundamentis opera et sump- 
tibus hiominum pagi hujusce erectum, in nomine Dei, sub titillo 
testi Septem Gaudiorum B. V. M. die decima tertia novembris 
quotannis celebrandi cum onere trium missarum ab ejusdem pagi 
hominibus in solidum spondentibus solvendarum.
(suivent les conditions d'adm inistration des fonds)
Fundationes missarum sive alia legata, si quæ sint in futu­
rum in favore Capellæ, erunt sub manutentione et responsabi­
li tate hominum pagi hujus, du Tretien, nec recipientur novæ 
fundationes sive legata sine præscitu et consensu R.mi Abliatis 
ad quern pertinet noscere turn de sufficientia, timi de ipsius 
itpplicatione.
Datum in Canonica nostra Agaunensi die vigesima quinta 
julii anno millesimo octingentesimo decimo nono sub nostra 
propria manus sigillique subsignatione. »
In  quorum fidem 
(loc. sigil.) sig. : Stephanus Abbas
D e  C o n f e s s a  r i o r u m  a p p r o b a t i o n s
etiam pro sœcularibus
An. 1738
« Licentia Confessiones audiendi »
« Joannes Josephus Claret Dei et Apostolica; Sedis gratia 
Abbas regii et Romanæ Ecclesia; immediate subject! Monasteri! 
Sti M auritii Agauni, Ordinis CC. RR. Sti Augustini, Congrega­
tio n s  Lateranensis, Vallis Saivani et Summarum Alpium nul­
lius, cum jurisdictione Episcopali sen quasi, Dominus . . .
Admodum Rdo ac Dilecto nobis in Christo Joan ni Efran- 
ceys Vallis Ursinæ (diœcesis Genevensis) parrocho dignissimo 
Salutoni in Domino sempiternam.
Cupientes nos in quantum posso mus operarios in territoriis 
nostra; cura; commissis non defici et saluberrimi Sacramenti 
Pœnitentiæ administrationem inibi ea qua majori potest doc- 
trinæ sufficientia ac morum integritate exerceri, cum te bisce 
dotibus ornatura non immerito censuimus tibi ergo ut in parro- 
chiis Saivani et Summarum Alpium de consensu Rectorum 
earumclem Ecclesiarum confessiones sacramentales utriusque 
sexus audire, eosque absolvere (non tamen a casibus et censuris 
Sedi Apostolica; ac nobis reservatis, excepte mortis articule) alia- 
que Sacramenta administrare et verbum Dei prædicare possis et 
valeas tenore præsentium licentiam concedimus et facultatem in 
Domino impertimur. In  quorum fidern datum Agauni 1“ fclima- 
rii anno Domini millesimo septingentesimo trigesimo octavo. »
(loc. sigil.
abbatis) sig. : Joannes Jos. Claret, Abbas.
Archives de l’Abbaye, Miscellanea X V I I I  sœculi, Minutes 
de l’Abbé, p. 33.
« Licentia bis legendi missam »
« Joannes Josephus Claret Dei et Apostolica; Sedis gratia 
Abbas Sti Mauritii, etc, R.do et dilecto Joanni Amato Efranceys 
Vallis Ursinæ parrocho dignissimo in eo qui Charitas est 
salutem.
Cum summa sit ratio, quæ pro piotate et Religione facit, ad 
ea quæ tendunt ad divini cultus observantiam, proni esse debea-
mus ; ideo attenta penuria Sacerdotum in parrochia nostra Sum­
marum Alpium nullius inter asperrimos montes et longissime ah 
aliis parrochiis sita, et aliis justis de causis animum nostrum 
digne moventibus tibi diebus festivis aut dominicis si requisitus 
a R.do parrocho nostro aut altero ejus nomine dictæ nostræ 
Ecclesiæ propter ejus legitimam absentiam aut ægritudinem 
Saerosanctum Missæ Sacrificium bis faciendi et legendi scilicet 
semel in tua Ecclesia et semel in hac nostra licentiam et facul- 
tatem servatis servandis in Domino impertimur. Datum Agauni 
die 2' augusti 1738. »
sig. : J . J . Abbas.
« Similes licentias concessi successori curato dictæ Ecclesiæ 
die 19 febr. 1755. »
« Easdem concessi novo parodio die 14 januarii 1769, de 
novo die 16 jan. 1770, 26 maii 1777. »
sig. : Schiner Abbas.
Archives de l’Abbaye, ut supra, eadem pagina.
De casuum reservation©
An. 1738— Ex actu Visitationis Eeclesiæ Saivani.
« . . .  Intus in sede confessionali sit affixum summarium 
Bullæ in Cœna Domini simul cum tabella casuum reservatorum 
R.mis Abbatibus hic inserta
Tabella
casuum reservatorum in Ecclesiis territorii 
Eeclesiæ Agaunensis.
1. Homicidium voluntarium, procuratio abortus fœtu animato, 
volontaria suffocatio infantum, procuratio sterilitatis et 
gravis percutio parentum ;
2. Incestus cum consanguineis, affinibus et cognatione spiri­
tuali conjunctis ;
3. Coitus cum brutis aut contra naturam ;
4. Copula post contracta sponsalia ante celebrationem matri­
monii habita ;
5. Contrahens et non observans inita sponsalia ;
6. Conjugati ob dissidium non cohabitantes ;
7. Perjurium  in judieio factum ;
8. Blasphemiæ publicæ et notoriæ contra Deum ipsum, B. Vir- 
ginem et Sanctos, abusus rerum sacrarum aut verborum ad 
superstitiones, magicæ artes, veneficia et maleficia ;
9. Notarii et alii dominicis festisque diebus mane tempore 
divinorum officiorum in cœmeterio aut extra causas civiles 
rusticorum scribentes aut legentes ;
10. Furtum  rei sacræ, occultatio et detentio rerum, bonorum 
cujusque generis tam mobilium quam immobilium et piorum 
legatorum, ad Ecclesiam pertinentium. »
Archives de Salvan, Originai.
An. 1738— Ex Actu Visitationis Eeclesiæ de Fignaux eadem tabella. 
Archives de Finhaut, Originai.
An. 1739— Ex Actu Visitationis Ecclesia; de Choex eadem tabella.
Archives de l’Abbaye, Livre des Actes de Visites des Eglises 
abbatiales, Minutes de l’Abbé Claret, p. Gl.
An. 1766 — Ex Actu Visitationis Ecclesia; de Fignaux :
« Casus reservati Sedi abbatiali sunt iidem qui observantur 
in Dioecesi Sedunensi. »
Archives de Finhaut, Original.
An. 1809— Ex Actu Visitationis Ecclesia; de Choex :
« Casus reservati Sedi abbatiali sunt iidem ac Dioecesi Sedu­
nensi. »
Archives de Choëx, Original.
An. 1813 — Ex Actu Visitationis Ecclesiæ de Fignaux :
« Casus reservati Sedi abbatiali iidem sunt ac qui Ill.mo 
Episcopo Sedunensi reservantur. »
Archives de Finhaut, Original.
An. 1827 — Ex Actu Visitationis Ecclesiæ de Choex :
« Les cas réservés au Siège abbatial sont les mêmes que 
ceux du diocèse de Sion. »
Archives de l’Abbaye, Livre des Actes de Visites des Eglises 
abbatiales, Minutes de l’Abbé de Rivaz, p. 1.
La réserve des cas continue à se faire dans les mêmes condi­
tions jusqu’à nos jours.
De publicatione Jubilæorum 
et Indulgenti©rum
De Jubilæ is
An. 1706 — « Reverendissime Pater, Cum Sanctitas Sua, cui paterna
erga christianum Populum sollicitudo assiduum in corde tenet 
stimulum ad illius incolumitatem, ac quietem exquirendam, nul­
lum unquam aliud aptius remedium censeat, quam confugium 
ad Dei misericordiam, a quo unice remedium attendendum est, 
u t bella cessent, totque nimium gravibus angustiis, quibus obrui- 
tur etiam S. M.r Ecclesia una cum ista sublevari possit, univer­
sale idcirco Jubileum aperuit ac undique publicari jussit, ut 
quilibet fidelium, culpis expiatis pleniorique gratia imbutus con- 
cordibus votis divinam indignationem compescere valeat. Nos 
igitur, sicut Ordinariis hujus Nuntiaturce exemplaria dictœ con- 
cessionis dirigimus de Sanctitatis Suce jus sic, ita P. T. R.mce 
eadem mittimus, ut in Ecclesiis istius Monasterii opportuno tem­
pore hoc Indultum promulgari curet, Populos ad tarn sanctum 
et necessarium opus adliortando. Non dubitamus, quin P. T. 
R.ma, quæ pietà te, et ferventi zelo fidelium saluti prospicit, tot 
quoque malorum aversioni, catholicæ Fidei augmente atque 
S. Matris Ecclesiæ quieti et paci continuo studebit : et interea 
manemus
Pat.tis Tuæ R.mæ Lucernæ, 24. Xbris 1706
Studiosissimus 
sig. : V. Archi.pus Laodi.
P. Abbati S. M auritii Agauni. »
Archives de l’Abbaye, Origvual, Tir. 64.
An. 1724— « R.me Pater, Bullarn Indictionis Anni Sancti a SS. D. N.
promulgatam, et illam una qua ceterarum omnium extra Urbem 
Indulgentiarum adeptio interim suspenditur, ad P. V. R.mam 
mitto, ut has in suo Monasterio, locisque aliis sibi subditis juxta 
Pontificia ad me directa mandata, proponi et publicari faciat. 
Ut vero singulis ac inerudita? præsertim plebi innotescat quid 
Annus iste sanctus in Ecclesia significet, quæ ejus in Populo 
utilitas, quanta d ign itas. . .  in hunc finem seorsim imprimi jus-
simus, ut Patem itati V. R.mæ zelo. . .  ad intelligendum Anni 
sancti Mysterium adjuvet et ad rite adipiscendum propositum 
Ecclesia; Thesaurum quid facto sit opus admoneat. »
Lucernæ, 10 Kal. Novemb. 1724.
P. V. R.mæ Studiosissim a
sig. : A. Archiepiscopus Ephesinus
Archives de l’Abbaye, Original, Tir. 64.
« Nicolaus Ludovicus Charlety S. Mauritii Agaunensis 
Abbas Dilectis in Christo DD. Parochis et ceteris Nobis subditis 
fidelibus salutem. . . .  Ecce nunc tempus acceptabile... Piis- 
simis ergo ipsius votis humillime exsequentes pro pastorali 
sollicitudine nostra, enixe vos hortamur u t non liane Jubilæi 
gratiam in vacuum recipiatis. . .  Mandamus igitur parochis 
cur ce nostræ commissis, u t quarn primum hoc salutare Jubilæum 
Fidelibus in Ecclesia congregatis publicent. . .  Ecclesia-rum 
valvis affigant, et intelligent illud a 21. Dominica post Pente- 
costen præsentis anni usque ad 23 inclusive celebrandum. . .  
Agauni ex Abbatia nostra, die 20 octobris 1724. »
sig. : Lud. Nicolaus Charleti Abbas sig. : Franc. Gasp. Gad y
(loc. sigil. secret,
abbatis)
Archives de l’Abbaye, Original, Tir. 77.
An. 1 7 3 0 — « R.me Pater Obs.me, Sanctissimus Dominus Noster in his
difficilimis temporibus a Dco universo gregi datis, u t excelso, 
et invicto suo animo dispersa colligat, lapsa erigat Univer­
sale Jubilæum indixit ut suffragantibus precibus totius orbis, 
superiorum temporum calainitates perpetua benignitate recreare 
posset. Ideo ut tanti Pontificis mens adimpleatur jussu ipsius 
adjungo R.mæ P. V. exemplar ejusdem Bullæ, ut curet de more 
in suo Monasterio et districtu promulgavi, quo mediante etiam 
particeps fiet tanti thesauri. Ego autem, qui ad interim in hujus 
apostolici Ministerii administratione beneficentia ejusdem Pon­
tificis Maximi præsum, R.mæ P. V. spondeo me semper promp- 
tissimo animo curaturum quidquid in rem suam esse arbitrabor, 
et constanti veneratione maneo. »
R.mæ P. V. A ltorffi 9 novembris 1730.
sig. : J . B. Lutius Inter.Nuntius.
Paratiss.us servus 
R.mo P .ri Abbati ad S. Mauritium.
An. 1731 — « Louis Nicolas Cliarleti par la grâce de Dieu et du S. Siège
Abbé de S. Maurice de l’Ordre des Chanoines Réguliers de 
S. Augustin Aux Très Révérends en Christ Messieurs les 
Prieurs et Chanoines de notre Abbaye et à nos Curés et peu­
ples qui sont de notre juridiction spirituelle salut et bénédiction.
Le bon pasteur par les soins qu’il a de ses ouailles, les 
visite de tems en tems, pour empêcher que la lèpre ne les sur­
prenne et les infecte. C’est à quoy notre S. Père le Pape Clé­
ment X II Vicaire de Jésus-Christ. en terre a voulu pourvoir 
par la distribution des thrésorts de l’Eglise, qu’il nous fait 
aujourdkuy par la concession d’un Jubilé universel. Pour donc 
nous acquitter de notre devoir pastoral, nous vous mandons de 
le publier solemnellement, l’expliquer au peuple, et l’afficher 
aux portes de l’Eglise, lequel commencera Dimanche prochain... 
Donné dans notre Abbaye le 2 janvier 1731. »
Archives de l’Abbaye, Original, T ir 64.
An. 1740— « Jean  Joseph Claret par la grâce de Dieu et du St. Siège 
Abbé de St. Maurice d’Agaune de l’Ordre des Chanoines Régu­
liers de la Congrégation de Latran, Seigneur spirituel et tem­
porel de Choex, Salvans, et Finliaux, etc.
A nos très chers et Révérends Prieur, Chanoines Curés, et 
à tous fidels de l’un et de l’autre sexe dépendons de Notre Juri­
diction spirituelle salut.
Nôtre Saint Père Benoît XIV par une attention paternelle 
ayant ouvert le Tresorts de l’Eglise que Dieu lui a confiée par 
un Jubilé général, que son Ministre Apostolieque Monsgr. le 
Nonce nous a ordonné de rendre publique dans les Lieux de 
Notre Juridiction ; Nous vous invitons donc, et exhortons pater­
nellement, à profiter des grâces que Dieu répend dans ces S.ts 
tems de Jubilé ; . . .  nous voulons que l’ouverture du Jubilé se 
fasse par une procession dans les lieux de notre Territo ire ... 
le Dimanche 29 du mois de janvier 1741, lequel (jubilé) durera 
15 jours complets, dont les Curés aurons soin d’expliquer claire­
ment au peuple les bonnes œuvres qu’il faut pratiquer et les 
conditions qu’il faut y apporter . . .  comme aussi de régler et de 
déterminer chacun respectivement dans sa paroisse, l’Eglise et 
les Autels qu’il faut visiter . . .  Datum dans notre Abbaye ce 
17 décembre 1740.»
(loc. sigil. sig. : Revil Can. Regularis
Abbatis) et Secret.s
An. 1748 — « Reverendissime atque Amplissime Domine
Domine Patrone Venerandissime »
« Breve, quod una cum his litteris Reverendissima atque 
Amplissima Dominatio Vostra recipiet, de mandato SS.mi Domini 
Nostri Papa? missum fuit ab Excelltis.mo ac Rev.mo meo ad 
omnes Episcopos hujus Legationis Suæ, quatenus ipsi faculta- 
tibus ampliatis pro casibus necessitatis de Benignitate Apos­
tolica uterentur. Instante nunc atque urgente Plu.m Rev.o ac 
doctissimo D. Düring hujusce S. Nuntiaturæ Procuratore, ut 
illud etiam ad Reverendissimam atque amplissimam Domina- 
tionem Vestram mittam, utpote quce Jurisdictione quasi Epis­
copali gaudet, partibus debiti mei libentissime satisfacio, dum 
niliil ardentius cupio, quam obsequia mea in Reverendissimam 
atque Amplissimam D.nationem V.ram conferre. Quod in pos- 
terum quavis alia occasione me exacte facturum spondeo, qui 
dum ipsius gratiosissimis favoribus perimpense me commendo, 
sum ea qua par est veneratione semperque ero.
Reverendissima; atque Amplissima1. Dominationis vestræ
Lucerna? Idibus martii 1748. »
Humillimus et obsequentissimus servus 
sig. ; Nicolaus M.a Fiaschi S. Nuntia­
turæ secretarius.
Archives de l’Abbaye, Original, Tir. 64.
An. 1749 — « Reverendissime Pater, Appropinquante anno millesimo
septingentesimo quinquagesimo, quo Roma; Sanctum Univer­
sale Jubilæum erit celebrandum, SS.mi D.ni N.ri votorum summa 
est ut omni majori concursu et solemnitate celebretur. Itaque ad 
universes totius Orbis Cbristifideles invitandos. . .  edidit duas 
Apostolicas Constitutiones . . .  bisque addidit Epistolare Ency- 
clicam ad onmes Episcopos . . .  quas ego de mandato ejusdem 
SS.m i nunc ad Rever.mam P.tern V.ram mitto, quatenus cas in 
cunctis locis sibi subjectis publicare fac ìa t. . .
Reverendissima; P.tis V.ræ
Lucerna; 16 augusti 1749 » Studiosissimus
sig. : Ph. Archiep.us Petra rum. 
P.ri J . J . Claret Abbati Exempt! Monasteri! 
ad S .Mauritium Agauni
An. 1749— « Nous Jean Joseph Claret Abbé de la Royale Abbaye de
S. Maurice, et Seigneur spirituel et temporel de Salvan, de 
Clbex et de F inhaut etc.
A  tous les fidèles soumis à notre Juridiction spirituelle 
sahit et bénédiction.
. . .  C’est avec une satisfaction toute singulière, que nous 
nous sentons portés à faire publier dans les paroisses dépen­
dantes de notre Juridiction , celles (Constitutions Apostoliques) 
que notre St. Père le Pape Benoît XIV a adressées dans le 
courant de cette année à tous les fidèles de l’Eglise universelle 
au sujet du grand Jubilé de l’Année sainte qui concourra avec 
l’année 1750.
Nous exhortons Messieurs les Curés à saisir cette occasion 
du grand Jubilé pour exposer à leur peuple la doctrine de 
l’Eglise touchant les indulgences en général. . .
Enfin nous nous joignons à notre St. Père le Pape pour 
conjurer tous les Confesseurs de notre dépendance de renouveler 
leur zèle et leur prudence dans l’administration du Sacrement 
de Pénitence
(suivent des instruct ions spéciales aux Confesseiirs)
Telles sont les instructions dont notre St. Père nous a 
ordonné de faire part aux fidèles soumis à notre juridiction et 
afin que les effets répondent à ses attentes, ce que nous espérons 
de la miséricorde de Dieu, nous ordonnons que les présentes 
soient publiées un jour de dimanche pendant la Messe solennelle 
dans les paroisses de notre dépendance.
Donné dans notre Abbaye de S. Maurice le 4 Xbre 1749.
(loc. sigil sig. : Jean Joseph Claret Abbé
abbatis)
Archives de l’Abbaye, Original, Tir. 64.
An. 1751 — « Reverendissime Pater, Finito Anni Sancii curriculo et
expie to Universali Jubilæo Romæ indicto, quo tantus omnium 
Abbatum, atque Ordinum concursus, tantaque effusa omnis 
generis multitudo convenit u t abunde non expectationi modo, 
sed votis quoque SSmi D.ni N .r i . . .  satis factum esse videretur ; 
hoc unum paternæ Pontificia; Char itati restabat, ut illam Domi­
nici Ovilis partem, quæ non potuit ad Almam Urbem accedere, 
participera tanti Thesauri faceret atque sic idem Jubilæum ad 
universum Or beni catholicum extenderet. Ejusmodi porro exten- 
sionem . . .  nulla interjecta mora fecit edita Bulla et Epistola 
Encyclica ad omnes Arehiopiscopos et Episcopos orbis catholici 
quas jussus a Sanctitate Sua mine bisce meis ad Reverendissi-
mam P.tem V.ram adjicio, quatenus illas in omnibus locis Juris- 
dictionis suæ publicari mandes et omnes ac singulos sibi subjectos 
pari animo ac studio incendat et excitet. . .»
Reverendissima; P.tis V.ræ 
Lucernæ 17 januarii 1751
Studiosissimus 
sig. : Ph. Archiep.us Petrarum
« Patri Claret Abbati Exempti Monasterii 
ad S. Mauritium in Vallesia »
Archives de l’Abbaye, Original, Tir. 64.
An. 1759— « Reverendissime P a te r , .............SS.mus D. N. Clemens X I I1
vestigiis Prædecessorum suorum inhærens cœlestium munerum 
thesauros per Universale Jubilæum ap erire . . .  constituit. Ut 
autem ii qui præcipua quadam vocationis prerogativa in sortem 
Domini enum erantur. . .  cœleste hoc præsidium celerius implo­
rent, reimpressum Bullæ exemplar P .ti V.ræ R.mæ exhibere non 
d istu li. .  Ego vero ranneri meo satisfaciens, novum assuetæ 
observantiæ testimonium exhibeo atque propensissima voluntate 
jugiter maneo R.mæ P.tis V.ræ
Lucernæ 28 februarii 1759 
P. S. Mitto etiam novissimum Sanctitatis Suæ universale Decre­
timi, u t piissima ejus sanctio vestris in Ecclesiis diligente!' 
servetur.
Studiosissimus 
sig. : J . B. Archiep. Chalced.
Archives de l’Abbaye, Original, Tir. 64.
An. 1759 — « Jean Joseph Claret par la grâce de Dieu et du S. Siège
apostolique Abbé de S. Maurice, Seigneur temporel et spirituel 
des paroisses de Choex, Salvan et Finliaut etc.
A ces causes donc et à teneur de la permission, qui nous est 
accordée, nous fixons pour pouvoir gagner ce Jubilé dans les 
lieux de notre dépendance la quinzaine qui s’écoulera. . .  décla­
rant que notre dit Très Saint Père accorde. . .  à tous les fidèles 
qui, dans l’espace d’une des deux semaines de la ditte quinzaine 
auront visité au moins une fois l’une des Eglises paroissiales de 
notre Juridiction spirituelle et y auront p r ié . . .  le Pape, dis-je, 
accorde . . .  l’indulgence plénière
(suit l’énum ération des conditions requises pour gagner ce Jubilé) 
« Nous ordonnons que les présentes soient publiées dans les
An. 1776
An. 1826
Eglises paroissiales de notre Juridiction. Donné dans notre 
Abbaye de S. Maurice, le 13 mars 1759. »
(loc. sigil. sig. : Jean Joseph Abbé d’Agaune.
abbatis)
Archives de l’Abbaye, Original, Tir. 64.
« Reverendissime Pater, Paternus amor, quo Sanctissimus 
Dominus Noster Pius hu jus nominis Papa sextus . . .  singulas 
Dominici gregis oves prosequitur, animum ejusdem permovit 
u t . . .  Cliristifideles ad spiritualis hujusmodi boni societatem 
ubique . . .  acquirendi clementissime advocare dignetur. Litteræ 
Apostolica) quarum exemplar bisce adjicio abunde testantur 
pastoralem sollicitudinem qua Summus Pontifex afficitur, ut in 
earn potissimum curam incumbant Episcopi, et quiconque exer­
cent Jurisdictionen! ecclesiasticam . . .  Gravissima porro non 
minus per Nomen Domini nostri et Principis Pastorum omnium 
Jesu observantis Pontificis verba, quam singularis zelus, quo 
R.ma P. V. pro domo Dei et anima rum salute exardescit, certuni 
me reddunt, eo omnem operam collaturam fore, ut nedum 
Cliristifideles cur ce suce commissi apparente specialiter gratia 
Salvatoris . . .  sed ea etiam media adhibeantur, quibus . . .  refri- 
gescens divina charitas . . .  iterum accendati!r . . .  ITæc sunt, quæ 
R.mæ P.ti V.ræ significando habeo, et ornili cultu permaneo 
R.mæ P.ti V.ræ »
Lucerna) 11 febr. 1776 
Studiosissimi^ 
sig. : J . B. Arcliiep.us Iconii.
Archives de l’Abbaye, Original, Tir. 64.
« François de Rivaz, par la miséricorde de Dieu et la grâce 
du St. Siège Abbé de St. Maurice d’Agaune, Seigneur spirituel 
des Paroisses de Salvan, Finhaut et Clioex, Comte et chevalier 
grand-croix de l’ordre des saints Maurice et Lazare,
Aux Révérends Curés et à tous les fidèles de notre juridic­
tion salut et bénédiction.
Nous venons vous faire connaître la Bulle par laquelle 
notre saint Père le Pape Léon X II accorde le jubilé à toute la 
chrétienté.
Il y a un demi siècle que le monde chrétien n’avait pas joui 
de ce bienfait : Depuis l ’année 1776 que fu t publié le dernier 
jubilé par Pie V I . . .
Un tel b ie n fa it... sera senti et apprécié par tous les vrais 
fidèles. Pour vous mettre à même d’en recueillir tout le fruit
nous allons traduire ici la Bulle du St. Père telle qu’elle nous 
a été adressée pour vous être communiquée : nous détermine­
rons ensuite avec précision, les œuvres de piété qui s’y trouvent 
prescrites, comme celles qui sont du ressort de notre juridiction, 
afin que chacun sache s’y conformer.
(suit le texte de la Bulle de S. S. Léon XII et l'énumération des 
conditions requises pour gagner cette indulgence et en particulier 
au § 3 celles concernant la Confession)
Tous les Curés, Vicaires et autres prêtres approuvés par 
nous ou par les Révérendissimes Evêques de Sion, d’Annecy et 
de Lausanne pourront entendre en confession les personnes de 
notre juridiction equi s’adresseront à eux pour le jubilé, les ab­
soudre clans le for de la conscience, pour un fois seulement, des 
cas de censures réservés au St. Siège ou ci nous et commuer les 
vœux s’il y a des raisons légitim e s . . .
Nous désignons pour stations, outre l’Eglise Paroissiale, les 
Chapelles qui sont ouvertes au public, et, pour compléter les 
quatre visites des Eglises indiquées dans la Bulle et prescrites 
pour chaque jour, nous autorisons Messieurs les R d s Curés à 
indiquer dans leur Eglise Paroissiale des autels ou des oratoires 
ou même des croix, si elles ont été bénites . . .  placées soit dans 
les cimetières soit dans quelque endroit du territoire de la 
paroisse.
Donné en notre abbatiale le 10 avril 1826 pour être lu au 
prône le 14 mai jour de Pentecôte prochain.
(loc. sigil. sig. : de Rivaz Abbé,
abbatis)
Archives de l’Abbaye, Original, Tir. 64.
An. 1830— «François de Rivaz par la miséricorde de Dieu et la grâce 
du St. Siège Seigneur Abbé de la Royale abbaye de St. Maurice 
d’Agaune, de Salvan, de Fignaux et de Choex au clergé et à 
tous les fidèles de notre juridiction salut en N. S. J . C.
Notre Saint Père le Pape Pie V III, dont nous vous avons 
annoncé l’année dernière l’exaltation au souverain pontificat. . .  
vient nous o u v rir . . .  les précieux trésors dont la dispensation 
lui est confiée, en accordant à tous les fidèles de l’univers catho­
lique . . .  une indulgence plénière en forme de Jubilé.
(suit le texte de la Bulle et l'indication des conditions requises)
Nous désignons pour l’église de station, à l’Abbaye, l’église 
abbatiale et l’église de l’hôpital S. Jacques ; à Salvan, l’église 
paroissiale et les chapelles de Vernayaz et du Trétien ; à F i­
gnaux, ainsi qu’à Choex, l’église paroissiale respective___
An. 1852
Les R.cïs Curés et autres prêtres, réguliers et séculiers, ap­
prouvés par nous, pourront absoudre les personnes qui s’adres­
seront à eux dans le for de la conscience, et pour une fois seu­
lement des cas et censures réservés au St. Siège et à nous, com­
me aussi de commuer les vœux s’il y a des raisons légitimes . . .
Donné à notre abbatiale de St. Maurice, le 18 avril 1830, 
pour être publié en chaire le 9 mai suivant. »
sig. : de Rivaz Abbé.
Archives de l’Abbaye, Original, Tir. 64.
« Etienne Bagnoud, par la Miséricorde divine et la Grâce 
du St. Siège apostolique Evêque de Bethléem, Abbé de St. Mau­
rice, etc, au clergé et aux fidèles de notre juridiction, salut et 
bénédiction en N. S. J . C.
P ar son Encyclique du 21 novembre 1851, notre Saint Père 
le Pape Pie IX  accorde à tous les fidèles une indulgence en 
forme de Jubilé
(suit, le texte de l’Encyclique)
Dispositif.
A ces causes, d’après la teneur de la dernière lettre pontifi­
cale, nous déclarons et ordonnons :
1° le temps accordé pour gagner l’indulgence dont il s’agit 
est d’un mois, soit trente jours, pendant les trois derniers mois de 
l’année courante, pour chaque paroisse, Messieurs les Rds Curés 
désigneront le mois qu’ils jugeront le mieux convenir à leur 
paroisse.
Notre lettre pastorale sera lue et expliquée aux Fidèles au 
moins une semaine avant le commencement du mois que chaque 
Curé aura choisi pour le Jubilé de sa paroisse.
Donné à l’Abbaye de S. Maurice, le 26 septembre 1852. » '
(loc. sigil. sign. : f  Etienne
abbatis) Evêque de Bethléem
Abbé de St. Maurice.
Archives de l’Abbaye, Original, Tir. 64.
De In d u lg en tiis
An, 1 6 7 2 -  CLEMENS P . P .  X.
« AD FUTURAM B E I MEMORIAM omnium saluti pa­
terna charitate intenti sacra interdum loca specialibus indulgen- 
tiarum muneribus decoramus ut inde fidelium defunctorum 
animæ Domini n.ri Jesu Christi ejusque Sanctorum suffragia 
meritorum consegui et illis adjutæ ex Purgatori! pœnis ad æter- 
nam salutem per Dei misericordiam perduci valeant. Volentes 
igitur ecclesiam Monasterii Sedi apostolieoe immediate subjecti 
Sancti Mauritii Agaunen. Ordinis Sancii Augustini Canonico- 
rum R.larium Cong.nis Salvatoris n.ri sedunen, seu nullius dioc. 
in qua confraternitas sanctorum Mauritii et sociorum canonice 
instituta existit et in ea sit altare ejusdem S.ti Mauritii et socio- 
rum, simili ad præsens privilegio minime decoratimi, hoc spe­
ciali dono illustrare de omnipotentis Dei misericordia ac 
BB. Petri et Pauli auctoritate confisi ut quandocunque sacerdos 
aliquis Saecularis vel cujusvis ordinis R.laris missam defunc­
torum in die commemorationis defunctorum et singulis diebus 
infra illius octavam ac feria secunda cujuslibet hebdomadæ pro 
anima cujuscumque Confratris vel Consororis dictæ Confrater- 
nitatis quæ Deo in charitate conjuncta ab hac luce migraverit ad 
prædictum altare celebrabit anima ipsa de thesanro Ecclesiæ. per 
modum suffragi! indulgentiam consequatur ut ejusdem D.ni n.ri 
Jesu Christi ac B. M. Virginis Sanctorumque omnium meritis 
sibi suffragati e Purgatorii pœnis liberetur concedimus et indul- 
gemus. In contrarium facientes non obstantibus quibuscunque. 
Præsentibus ad septennium tantum valituris. Datum Romæ 
apud S. Mariam Majorera sub Annulo Piscatoris die IX  Novem- 
bris MDCLXXIV Pontificatus N.ri Anno quinto. »
sig. : J. F. Nascus 1
Archives de l’Abbaye, Originai, Tir. 64.
An. 1738— « Joannes Josephus Claret Dei et apostolicæ Sedis gratia
Abbas S.ti M auritii Agauni Ordinis Can. Reg. S.ti Augustini, 
Congreg. Lateranensis, Dominus cum pieno jure in spiritualibtis 
et temporalibus Salvani, Summarum Alpium, Choasii et Laveti 
etc. . . .  Venerabilibus et R.dis Fratribus Parrochis nostri Terri- 
torii Nullius, salutem et omne bonum. Deus qui miseretur om­
nium . . .  non cessât clamare ad Nos « Nisi pœnitentiam . . .  » 
Ideo SS. D. N. Clemens PP . X I I . . .  nobis de thesauro S. Matris
Ecclesia; Indulgentias superius descriptas benigno concessit ; 
quo circa mandamus vobis, ut in Ecclesiis nostris eas publicetis, 
denuncietis et explicetis populo nostræ curæ commisse quomodo 
sint lucrandæ . . .  Datum Agaitni 31 maii 1738 »
sig. : Joannes Jos. Claret Abbas (loc. sigil.
abbatis)
Archives de Finhaut, Original.
An, 1 7 4 3 -  B EN ED ICTES PP . XIV.
« AD FETERA M  R E I MEMORIAM . . .  Volentes igitur 
Ecclesiam S. Sylvestri Loci de Choex Nullius, sen Sedunen. Diœ- 
cesis in qua una SS.mi Sacramenti, et altera SS.mi Rosarii Con- 
fraternitates canonico institutæ existant et in ea sit Altare con- 
fraternitatum  hujusm odi. . .  privilegio minime decoratum hoc 
speciali dono illustrare ut quandocunque sacerdos aliquis S.laris 
vel R.laris Missam Defunctorum. . .  in una feria cujuslibet 
hebdomadæ per Ordinarium respective designandum celebra- 
b i t . . .  Datum Romæ apud S. Mariam Majorera sub Annido 
Piscatoris Die XV Martii M DCCXLIII Pontificatus N.ri Anno 
tertio. »
sig. : J . Card.lis Passioneus.
« Nos Jo. Jos. Claret Dei et S. Sedis gratia Abbas Exempt! 
Collegii CC. RR. Agauni auctoritate nostra ordinaria, designa- 
mus, specificamus et assignamus Majus altare Ecclesiæ S. Syl­
vestri Choasii nostri territorii et feriam sextam cujuslibet heb­
domadæ pro consequenda gratia supra concessa in quorum 
fidem datum Agauni die 12 aprilis 1743 »
sig. : Idem Joannes Josephus Abbas.
Archives de PAbbaye, Original, Tir. 64.
An. 1743 -  BEN ED ICTES PP . XIV.
« AD FETERA M  R E I MEMORIAM . . .  Volentes igitur 
Ecclesiam Par.lem S. Silvestri loci de Choex Nullius seu Sedu­
rteli. in qua aliud Altare privilegiatimi non reperitur concessimi 
et in Altare per Ordinarium designandum hoc speciali dono 
illustrare (auctoritate Nobis a D.no tradita) . . .  ut quandocunque 
sacerdos aliquis S.laris vel cujusvis Ordinis R.laris Missam 
defunctorum in die Coin.nis defunctorum et singulis diebus infra 
illius octavam ac in una feria cujuslibet hebdomadæ per Ordina­
rium  designanda. . .  Dat. Romæ apud S. Mariam Majorera sub 
Annulo Piscatoris die V III Martii Pontificatus N.ri Anno 
tertio. >>
sig. : J. Card.lis Passioneus,
« Nos Joannes Josephus Claret Divina miseratione Abbas 
Agauni Dominus cum pieno jure Choasii auctoritate nobis com- 
missa nec non ordinaria designamus altare animarum in præfata 
ecclesia nec non diem sabbati cujuslibet hebdomadis pro indul- 
gentia ut supra concessa consequenda. In quorum fidem Datum 
Agauni 1" aprilis 1743. »
sig. : Joannes Josephus Abbas
Archives de l’Abbaye, Original, Tir. 64.
An. 1 7 4 5 -  BENEDICTUS PP . XIV.
«AD PUTURAM R E I M EM ORIAM . . .  Volentes igitur 
Ecclesiam Parochialem loci Siimmarum Alpitim vulgo Finland 
nuncupatam Nullius sen Sedunen. Diœ.s in qua aliud altare privi- 
legiatum non reperitur concessum et in ea Altare Majus hoc spe­
ciali dono illustrare. . .  ut quandocunque Sacerdos aliquis S.laris 
vel cujusvis Ordinis R.laris Missam defunctorum in die Commis 
defunctornm . . .  ac in una feria cujuslibet hebdomadæ per Ordi- 
narium designanda . . .  Datum Romæ apud S. Mariam Majorera 
sul) Annido Piscatoris die X V III Mensis Septembris MDCCXLV 
Pontificatus Nostri Anno Sexto. »
Pro D.no Card.li Passioneo 
sig. : Joannes Florins Substitutes.
«Nos Abbas subsignatus auctoritate ordinaria assignamus 
feriam seenndam cujuslibet hebdomadæ pro consequendis indul- 
gentiis supra benigne concessis incipiendo immediate a die qua 
finientur priores indulgentiæ seu prius tale concessa* et conces­
simi in quorum fidem datum Agauni die 7“ 8bris 1745.»
sig. : Jo. Jos. Claret Abbas Agauni
Archives de l’Abbaye, Original, Tir. 64.
An. 1750 -  BENEDICTUS PP . XIV.
« . . .  Volentes igitur Ecclesiam Parochialem loci Choex 
Nullius seu Sedunen. Diœces. . . .  Altare confraternitatum . . .  
hoc speciali dono illu strare . . .  ut quandocumquc Sacerdos ali­
quis Sæcularis vel Regularis missa defunctorum . . .  in una feria 
cujuslibet hebdomadæ per Ordinarium respective designanda. . .  
ad præfatum altare celebra h i t . . .  Datum Romæ apud S. Mariam 
Majorera sul) annido Piscatoris die X X V II Maii MDCCL Pon­
tificatus N.ri Anno decimo. »
Pro D.no Cardinali Passioneo 
sig. : Joannes Florins Substitutes.
« Nos auctoritate ordinaria et ex Apostolica commissione ut 
supra, assignamus majus altare Ecclesia; prædictæ S. Silvestri 
et feriam 2dam cujuslibet hebdomadæ pro consequenda indul- 
gentia in quorum »
sig. : Jo. Jos. Claret Abbas.
Archives de l’Abbaye, Originai, Tir. 64.
An. 1755 -  BENEDICTUS PP . XIV.
« . . .  Volentes igitur Ecclesiam Parochialem Assumptionis 
B. M. V. Immaculata; loci Summ arum Alpium nuncupati nullius 
sen Sedunen. diœces. in qua aliud altare privilegiatum non repe- 
ritur concessum . . .  hoc speciali dono illustrare . . .  ut quando- 
cunque Sacerdos aliquis . . .  Missam defunctorum . . .  in una 
feria cujuslibet hebdomadæ per Or dinar ium  designanda . . .  cele- 
b ra b it. . .  Datum Romæ apud S. Mariam Majorera sub Annulo 
Piscntoris die XXVITI februarii MDCCLV pontificatus nostri 
anno decimoquinto. »
Pro D.no Card.li Passioneo 
sig. : Joannes Florius Substitutus
« Jo. Jos. Claret Abbas Agaunen. Ordinarius parochice Sum ­
marum Alpimn determinamus feriam secundam cujuslibet heb­
domadæ pro prædictis Indulgentiis consequendis. Datum Aga uni 
die 22 Maii 1755 in quorum fi dem »
sig. : Idem Jo. Jos. Abbas
Archives de l’Abbaye, Original, Tir. 64.
An, 1 7 5 7 -  BENEDICTUS PP . XIV.
« . . .  Volentes igitur Ecclesiam Parochialem S. Silvestri 
loci Choasii Nullius seu Sedunen. Diœces. et in ea sit Altare 
confraternitatis SS.mi Sacram enti. . .  hoc speciali dono illus­
trare . . .  u t quandocunque Sacerdos aliquis Sæcularis vel Regu- 
laris Missam defunctorum . . .  celebrabit. . .  Datum Romæ apud 
S. Mariam Majorera sub annulo Piscatoris die X X II aprilis 
MDCCLVIT Pontificatus nostri anno decimo septimo. »
Pro D.no Card.li Passioneo 
sig. : Joannes Florius Substitutus
« Designamus Altare Majus et diem lunæ cujuslibet heb­
domadæ pro luerandis Indulgentiis supra concessis in supra 
dicta Ecclesia. Datum Agauni die 27 jimii 1757 in quorum. »
sig. : Jo.es Josephus Claret 
Abbas Agauni et Ordinarius.
An. 1757 -  BENEDICTUS PP . XIV.
« Volentes igitur Ecclesiam Parochialein S. Silvestri loci 
Choasii Nullius seu Sedunen. Dioces. . . .  et in e a . . .  altare per 
Ordinarium designandum hoc speciali dono illu stra re . . .  ut 
quandocumque Saeerdos aliquis Sæcularis vel cujusvis Ordinis 
Regularis Missam defunctorum . . .  in una feria cujuslibet heb- 
domadæ per præfatum Ordinarium specificandam pro anima 
cujuscunque Christifidelis. . .  ad præfatum altare celebrabit, 
anima ipsa . . . .  indulgentiam consequatur . . .  concedi mus et 
indulgemus. . .  Datum Rornæ apud S. Mariam Majorera sub 
annulo Piscatoris die X X II Aprilis MDCCLVII Pontificatus 
N.ri anno decimo septimo. »
Pro D.no Card.li Passioneo 
sig. : Joannes Florins Substitutifs
« Assignamus altare animarum et diem sabbati cujuslibet 
hebdomadæ pro consequcndis supradictis Indulgentiis. Dalum 
Agauni die 27 junii 1757 in fidem. »
sig. : Jo.es Josephus Abbas Agaunensis 
Ordinarius Choasii.
Archives de l’Abbaye, Original, Tir. 64.
De correctione morum 
aliisque mandatis
An. 1 6 3 7 — « Nos Georgius Quartery Dei et S.tæ Apostolic,æ Sedis
gratia Abbas Inclyti et aviti Monasterii S.ti M auritii Agaunen. 
Canonicorum Regularium S.ti Patris Augustini, Dominus spiri- 
tualis et temporcdis Jurisdictionum Salvani et de Choex, etc.
Dilectis ac fidelibus Ven.li D.no Bartholomæo de la Chat 
canonico ordinis nostri ejusdem loci de Choex curato, Petro du 
Ruptit et Claudio Donnet Ecclesia; procuratoribus salutem et 
felicitatem in Domino : Cum Nobis exponi feceritis quatenus 
ex fervore devotionis cupientes Clementiam divinam implorare 
u t noxios illos tempcstatum incursus, quos toto ferme territorio, 
multis jam annis in terrarum  fruges sustinuistis mitigare et 
avertere dignetur, Vos communi parrochiæ desiderio in particu­
lar em tutelam et patrocinium Divi Ap.li Pétri devoveritis. E t 
quia circa ipsius S.ti festum ad Vincula eos frequentius per- 
sentistis, ideo ut eo devotius ad tanti Sancti intercessionem 
promerendam insistere, recordari populus valeat, illud ipsum 
festum S.ti Petri ad Vincula, in Ecclesia S.ti Sylvestri et par­
rochiæ de Choex finibus, voto publico solemni ritte cultuque 
celebrare perpetuis temporibus decrevistis quam plurimum  
intentionem devotionemque omnium vestrum equa fungimur au- 
thoritate, comprobaverimus, Quapropter ad majorera Dei glo­
riali! promovendam et in Sanctos suos pietatem et venerationem 
excitandam in quibus ipse Deus solet consolari et amat merito 
inclinati et de Vestræ intentionis et devotionis observationc, 
fidelitate et constantia (ad quod vos serio hortamur) bene con­
fisi, illud ipsum quod ad celebrandum Divi Petri Ap.li ad Vin­
cula festum unanimi consensu votum emisistis, approbamus et 
per pressentes confirmamus, ratumque et firmum esse desiele- 
ramus et decernimus ; et quo ad eleemosinam quam eo die, ut 
Nobis expositum est erogare in Christi pauperes semper optatis 
ex charitate benevolentium (Neminem tarnen cogendo) per Eccle­
sia; procuratores aut deputandos coligendam et distribuendam 
sub non emissi voti vinculo sed quamdiu volueritis, ut super 
egenos et pauperes bene intelligatis consentimus et opus esse 
vere christianum censemus, monemus vero nequid vel temere 
vel inconsulte voveatis, ruina est enim homini devotare sanctos
et post vota retractare, u t est Prov : 20. Audite ergo Ecclesiasten 
inclamantem capite 5" Si quid vovisti Deo ne moreris reddcre, 
displicet enim ei infidelis et stulta promissio : In  quibus tamen 
Vos fideles manere speramus et optamus, Deus et Dominus 
Noster petitiones cordium vestrorum exaudiat, amen, et vos in 
disciplina timoris et amoris ejus manetc u t bene sit vobis. Datum 
Agauni ex nostro Monasterio, sub sigillo nostro, Nostraque et 
Notarli Apostolici conventus Nostri subsignatione manuali, anno 
M. DC. XXXVII, tertio Kalcndas augusti, idest 30‘ julii. »
sig. : Georgius Quarterii sig. : Petrus Odet, P.br.C.R.S.A.
liumilis Abbas Sancti M auritii Notarius Ap.licus
Archives de Choex, Parchemin original avec sceau pendant.
An. 1645 — « A la plus grande gloire de Dieu et salut des âmes.
Pierre Odet Chanoine Régulier par la grâce de Dieu et du 
S. Siège apostolique Abbé de S. Maurice, Seigneur spirituel et 
temporel cle Salvan et Choex, etc.
A toutes les femmes qui font estât dans nos juridictions 
spirituelles et temporelles de recevoir les enfants qui viennent 
au monde, que le vulgaire nomme Denans et que nous appelons 
sages-femmes salut et bénédiction, Nous mandons et com­
mandons sous la peine de désobéissance qu’elles ayent à se faire 
instruire par nos Curés de la façon de baptiser pour s’en servir 
à la nécessité, affin  qu’en après les enfants puissent être appor­
tés en temps propre pour recevoir en l’église paroissiale et 
propre de chaque lieu, les autres bénédictions, onctions et céré­
monies par les mains de leurs propres Curés ou Vicaires. A ces 
fins, Nous enjoignons aussi les mêmes Curés qu’ils ayent quatre 
fois l ’année à publier les présentes et de leur côté tâcher d’y 
correspondre par des instructions à ce requises et nécessaires, 
soit dans leur prône, cathéchisme, soit es aultres entretiens 
spirituels et assemblées. A défaut de quoy, Nous aviserons sur 
iceluy ou sur des négligents à s’acquitter de leur devoir et man­
quants à l’office de bon pasteur.
Donné en notre Abbaye de S. Maurice ce 28 juin 1645. »
sig. : Pierre Abbé de S. Maurice. (loc. sigil.
abbatis)
Abbaye de S. Maurice, Original, Tir. 78.
An. 1656 — «Pierre Maurice Odet par la grâce de Dieu et du S. Siège 
apostolique Abbé de S. Maurice de l’ordre des Chanoines Régu­
liers de S. Augustin Seigneur spirituel et temporel des paroisses 
Salvan, Finnot et Choix.
A nos vénérables et très chers en Jésus Christ Confrères 
et Curés salut et bénédiction.
Voici le temps de Pâques dans lequel il n ’y a personne qui 
ne se doive préparer par une expiation et confession générale 
de tous ses péchés par le S. Sacrement de Pénitence, afin dès 
après loger Dieu en chacun dans son âme affin qu’il en prenne 
possession, et afin qu’un chacun témoigne qu’il est fidèle catho­
lique apostolique et romain. Ce que nous voulons et comman­
dons expressément, soit sous peine de l’indignation de Dieu et 
de nous et partant, très chers Confrères, nous vous comman­
dons absolument en vertu de sainte obéissance d’enjoindre telle­
ment vos ouailles et paroissiens à se régler en telle sorte pour la 
confession et communion pasquales que dix jours après les 
saintes festes prochaines, vous nous puissiez monstrer roole de
catalogue ................................................................................................
Donné dans notre Abbaye de S. Maurice jour de l’Annon­
ciation de Notre Dame 1690. »
sig. : Pierre Maurice Abbé de S. Maurice. 
Archives de l’Abbaye, Original, Tir. 78.
An. 1695— « Nous Pierre François Odet Abbé de S. Maurice Seigneur
spirituel et temporel de la vallée de Salvan, Figniaux, etc.
Aux très chers et Révérends Confrères Mrs. les Curés de 
Salvan et Figniaux salut. Comme Nous avons remarqué que nos 
paroissiens le jour de l’Epiphanie ou festes des trois Roy sous 
prétexte de dévotion et pour honorer les trois Roy par les 
armes, ont coutume ensuite de faire des grandes dépenses en 
festins, boissons et danses et semblables désordres qui bien loin 
d’attirer les grâces du Ciel, irritent au contraire sa colère et 
nous rendent indignes des grâces que nous demandons par la 
profanation de ce saint jour, pour donc empêcher ces désordres 
ainsi que nous sommes obligés, nous vous commandons par les 
présentes que vous ayez quelques jours avant cette sainte feste 
a instruire les peuples que Dieu vous a confiés et à leur faire 
cognoitre l’obligation qu’ils ont de sanctifier ce saint jour d’une 
manière conforme à l’esprit de l’Eglise et éloignée de toutes 
sortes de désordres et de dissolutions, que si toutefois quelqu’un 
a intention de porter le drapeau et de faire porter les armes 
dans l’intention de sanctifier cette sainte feste, Nous ordonnons 
qu’on retranchera toutes sortes danses et débauches qu’il n’y 
devra avoir pour accompagner le drapeau que vingt ou tout au 
plus trente Musquetaires et que depuis le dernier signe de 
Vespres toute persone aye à se retirer pour vaquer le reste de
A n. 1738
la journée à l’office divin et aux exercices de piété et cela sons 
peine de trois livres applicables au luminaires des églises, sur 
quoy nous enjoignons aux procureurs de veiller ; nous ordon­
nons de plus afin d’empêcher tout désordre que la remise du 
drapeau ne se fera point le même jour des Roy après vespres, 
mais le lendemain ou quelque anitre jour plus convenable. Nous 
souhaiterions au reste que ceux qui ont quelque dévotion ce 
saint jour, bien loin de faire ces fortes dépenses en festins don­
nassent aux pauvres de la paroisse ce que l’on dépense si mal à 
propos en semblables occasions ; c’est à quoy Nous vous prions 
d’exhorter vos peuples affin qu’ils se rendent par ce moyen plus 
dignes des grâces qui leur sont nécessaires.
Donné à S. Maurice sous le scel de nos armes et la signature 
de notre secrétaire ce 17 Xbre 1695. »
sig. : Odet secrétaire
(loc. sigil. 
abbatis)
Archives de l’Abbaye, Original, Tir. 78.
« Joannes Josephus Claret Dei et apostolica) Sedis gratia 
Abbas Regiæ et exempta) Ecclesia) S.ti M auritii Agauni Ordinis 
CC. RR. S.ti Augustini Congregationis Lateranensis, militaris 
ordinis SS. M auritii et Lazari Eques, Dominas cum potestate 
ordinaria et jure proprii territorii locorum et parroclnarum 
Choasii, Saivani et Summarum Alpium, Nullius etc.
Dilectis et Reverendis D.nis Canonicis, Parròcliis, seu Rec- 
torìbus prœdictorum locorum Nobis pieno jure subjectorum, in 
co qui est vera salus, salutem et benedictionem. In suscepti a 
Nobis regiminis primordiis gregi nostræ euræ divina dispo- 
sitione commisso salubriter providere cupientes, quoniam hoc 
sanctum Quadragesima} tempus ab Apostolis institutum reperi- 
tur et a fidelibus jejuniis, operibus et actibus pœnitentiæ impen- 
d a tu r . . .  quo circa vos omnes in D.no hortamur, ne pastor es 
sitis desides, sed populum vobis creditum reduplicata cura et 
frequentiori zelo in lege Domini erudiatis frangentes ipsis fre­
quentem in hoc salubri tempore Quadragesimali panem sermo- 
nis Dei, explicando mysteria Sanctœ nostræ Fidei catholicce et 
specialiter vobis mandamus ne omittatis docere populum quo- 
modo, a quibus et quo tempore sit servandum jejunium, quo- 
inodo dies dominici et festivi sint sanctificnndi et observandi, 
quanta reverentia ecclesiis sit debita et qua devotione, modes­
tia et attentione sit in iisdem orandum  ...................................
Præsentes sigillo nostro et propria manuali subsignatione 
munivimus Agauni die decima septima mensis februarii anno
ab Incarnatione Domini millesimo septingentesimo trigesimo 
octavo. »
(loc. sigil. sig. : Joannes Jos. Claret Abbas
abbatis) sig. : Michelet secret.
Archives de l’Abbaye, Miscellanea X V I I I  sœc., Minutes de 
l’Abbé, p. 34.
An. 1739 — « Joannes Josephus Claret, Dei et apostolicæ Sedis gratia
Abbas S.ti Mauritii etc. Dilectis et R.dis D.nis Canonicis 
Parochis sen, Rectoribus Ecclesiarum Choasii, Saivani et Sum ­
marum Alpium Nobis pleno jure subjectarum solidem . . .  Cum 
usus invaluerit et ex inveterata consuetudine Prædecessores 
nostri commutaverint abstinentia ovorum tempore Quadrage­
simali in aliud opus pium, Nos attenta ipsa consuetudine et 
praxi, necnon, paupertate et difficultate pro aliis edulii Quadra- 
gesimalis speciebns habendis, permittimus in prceclictis Parro- 
chiis omnibus Christi fidelibus utriusque sexus usum ovorum 
a prima Dominica Quadragesimæ usque ad Dominicani Palma- 
rum exclusive, commutando dictam abstinentiam in Processio- 
nem fiendam circa Ecclesiam in qua cantentur Litaniæ omnium 
Sanctorum cum precibus et orationibus sequentibus dieta die 
prima Dominica ; qui vero non interfuerint dictæ Processioni, 
faciant elemosinam secundum eorum statura et facultates ; de 
ccetero hortamur in D.no R.dos Parrochos, u t memores Litte- 
rarum  nostrarum anni præteriti reduplicare habeant zelum et 
labores in hoc salubri tempore. Datum Agauni, die 7. februarii 
anno 1739. »
(loc. sigil. sig. : Joan. Jos. Abbas
abbatis) sig. : David C. R. See.
An. 1739 — « Jean Joseph C laret. . .  etc. . . .  Seigneur spirituel et tem­
porel de Choex, etc, etc.
A notre cher peuple de Choex, salut. Nous aurions appris 
avec satisfaction que conformément à l’ordonnance faite dans 
notre visite pastorale de votre église, on aurait augmenté les 
bancs afin que les femmes séparées des hommes y puissent 
prier Dieu et assister aux offices divins avec plus de modestie 
et d’édification. Nous ordonnons donc pour plus grande édifica- 
cation que les hommes et garçons ayent à occuper les hancs qui 
sont à la droite, les femmes et les filles ceux qui sont à la gauche 
dans la ditte église sans aucun mélange de différent sexe dans 
les dits hancs. . .  Nous voulons que notre présente ordonnance 
soit publiée dans l’Eglise un jour de feste ou de dimanche par
notre Rd. Curé, et qu’il tienne main à son exécution. Donné 
clans notre Abbaye le 23 juin 1739. »
(loc. sigil.) sig. : J . J . Claret Abbas
sig. : David C. R. Sec.
Archives de l’Abbaye, ut supra, p. 49.
An. 1739 — «Nous Jean Joseph Claret par la divine miséricorde Sei­
gneur spirituel et temporel de Salvans, Finhaut et Choex, sca- 
voir faisons à tous ceux à qui il appartiendra qu’ayant ouy 
les Députés de la paroisse de Finhauts sur les griefs qu’ils ont 
formés par devant Nous comme Ordinaire contre leur Rd. Curé 
et ayant aussi ouy le dit Rd. Curé dans ses deffences. . .  Nous 
aurions pour consolider tant mieux cette paix et union si néces­
saire entre le Pasteur et les Ouailles faits les règlements sui­
vants. Scavoir
1. — Monsieur le Curé fera ses fonctions pastorales avec 
toute l’exactitude et la charité possible et fera pour le moins 
tous les Dimanches une instruction ou Cathéchisme.................
3. — Le Marguiller sonnera les Vespres, festes et Diman­
ches à une heure commode auxquels chacun est exhorté d’y 
assister, et lorsqu’il y aura des Chantres pour les répondre Mr. 
le Curé les chantera, mais lorsqu’il n ’y aura pas des Chantres, 
le Marguiller, ou les prieurs et prieuses des confréries . . .  com­
menceront et diront le rosaire à haute v o ix ...................................
Les présentes ordonnances ont été prononcées et publiées 
aux susdites parties, qui les ont acceptées avec remerciement en 
présence des R.ds Messieurs . . .  dans notre Abbaye ce 10 No­
vembre 1739 . . .  foy de quoy les avons munis de Notre sceau et, 
signature. »
(loc. sigil. sig. : J . J . Claret Abbé
abbatis) sig. : David C. R. secr.
Archives de l’Abbaye, Miscellanea X V I I I  sérculi, Minutes 
de l’Abbé Claret, p. 54.
An. 1742 — « Nous Jean Joseph C laret. . .  Seigneur spirituel et tem­
porel des paroisses de Salvan, Choex et Finhaut de.
A ux Rds Curés et fidèles peuples des dittes paroisses salut. 
Voici, mes très chers frères, le temps favorable, voici des 
jours de salut, c’est ainsi que la Ste Eglise nomme le Carêm e. . .
Notre très Saint Père Benoît X IV . . .  nous ordonne par
deux Brefs consécutifs de vous exhorter très sérieusement à 
l’observance du saint Carême. . .  Ce même très Saint Père par 
un autre Bref apostolique défend à toute personne tant eccle­
siastique que laïque de ne faire aucun commerce des rétributions 
de messes . . .
Ressouvenez-vous aussi,. . .  que vous devez compenser par 
l’aumône, la prière et autres œuvres pies, l’induit accordé à ce 
pays d’user du laitage et du fromage pendant le carême et aussi 
des œufs . . .  Nous laissons pour cette fois à la discrétion des 
Rds. Curés de prescrire à ce sujet une dévotion publique . . .  et 
vous donnons à tous en général par ordre et de la part de sa 
Sainteté la Bénédiction apostolique. Donné à S. Maurice ce 
15 janvier 1742. »
(loc. sigil. sig. : Jean Joseph Abbé
abbatis) sig. : David C. R. Sec.
Archives de l’Abbaye, ut supra, p. 77.
An. 1742— «Nos Joannes Josephus C la re t... Parochiarum Choasii, 
Saivani et Summarum Alpium et earum territorii in spiritua- 
libus et temporalibus cum pleno jure Dominus etc.
Yen. Fratribus Parochis et Curatis Nostri territorii et 
J  urisdictionis salutem . . .
. . .  Sollicitudo Apostoli quem Deus elcgit gentium Doeto- 
rem monet, et præceptum Sanctissimi D.ni Nostri Papæ Bcne- 
dicti XIV sua constitutione quæ incipit « E t si minime » urget 
nos, Vobis qui Coadministratores in regimine estis illa repetere 
ut ejusdem electionis participes, digne ambuletis vocatione qua 
vocati estis . . .
Duo potissimum onera S. Tridentina Synodus Curatoribus 
animarum præscribit, primum scilicet, ut festis diebus de rebus 
divinis sermonem ad populum habeant ; alteram ut pueros et 
rudiores quosque Divinæ Legis, fideique rudimentis informent 
hoc Sanctissimus Pater constitutione sua . . .  maximum in mo­
duli! commendai.
Proin fratres carissimi constitutioni SS.mi D.ni nostri 
Papæ inliærentes per misericordiam Dei obsecramus Vos imo 
in Domino prcecipimus Cathechesim seu salutarem doctrinarn 
ad mentem S. Conc. Trid. tradere . . .  et cum maximi momenti ea 
res s i t , . . .  operam date, ut ludi magi stri scolarum, quas in visi- 
tatione Ecclesiarum auctoritate ordinaria instituimus et deman- 
davimus diseipulos suos sana et incorrnpta doctrina. . .  nu- 
tr ia n t. . .
.... ad primam seu sacram Eucharistiam  neminem, qui 
graviora fidei et doctrinæ capita et sacramenti virtutem et vim 
ignoret admittite.
Eos qui sacri conjugii fædere inire cupiunt prius interro­
gates, ut stricte mandamus et quæ ad salutem necessaria sunt 
ignorare de^rehensos, matrimonio jungi antequam ea rite didi- 
cerint omnino prohibemus.
Fixum denique immotumque animo semper habeatis, invali­
data esse absolutionem sacram entalem, quam confessarius igno­
ranti res necessarias necessitate medii im pertitur . . .
Datum A gauni. . .  die 20 septembris anno supra millesimum 
septingentesimo quadragesimo secundo. »
sig. : David C. R. p. See.
Archives de l’Abbaye, ut supra, p. 87.
An. 1756— « Nous Jean Joseph C la re t... Seigneur temporel et spiri­
tuel de la vallée de Salvan et Finliaut, etc.
A vous Claude et Emmanuel f.feu Pierre de la paroisse de 
Finhaut et Sébastien L. aussi de la dite paroisse salut. Comme 
feu François W. auroit par ses dernières volontés ordonné des 
messes pour le salut de son cime, et que vous auriez acheté de 
son bien pour satisfaire à ce leg pieux, qui ne peut souffrir 
aucun délai, et cependant par un crime horrible vous possédez 
ce bien, qui ne peut être à vous sans en payer d’abord le prix, 
ainsi nous ne devons plus souffrir au préjudice du repos de 
l’âme du léga ten r, que vous reteniez ce bien. Nous vous ordon­
nons qu’ayez à payer incessemment, le prix convenu avec ses 
intérêts depuis que vous possédez le dit bien, à défaut de quoy 
nous prendrons les mesures convenables pour satisfaire aux 
intentions du Légateur, ce qui vous sera signifié par notre 
officier. Donné à S. Maurice, ce 16 7bre 1756. »
(loc. sigil abbatis)
Archives de Finhaut, Original.
An. 1780— « Nous Jean George Schiner . . .  Seigneur spirituel et tem­
porel de Salvan.
A nos chers jurisdictionnaires du dit lieu salut.
Etant, établi pour veiller sur tout ce qui regarde le bien tant 
spirituel eque temporel des peuples soumis à notre jurisdiction 
auquel par conséquent nous nous croyons obligé de pourvoir 
de tout notre mieux et d’empêcher les abus qui pourroient y être 
contraires, dans ces vues . . .  nous regardons comme tel le repas 
qu’on a coutume de faire à la sépulture des Morts qui réduit à
l’indigence bien des particuliers, qui se repentent pendant plu­
sieurs années de cette dépense, sans que l’âme du défunt soit 
soulagée. . .  par ces raisons donc, et par tant d’autres, dont il 
nous appartient de juger, nous abolissons, détruisons, anéan­
tissons par les présentes pour toujours, l’usage du repas des 
morts . . .  nous ne recevrons aucune opposition à ce sujet.
Donné de notre Abbaye de S. Maurice pour être publié en 
Salvan à 1a, place accoutumée des Cries ce 9 avril 1780. »
sig. : Schiner Abbé.
Archives de l’Abbaye, Original, Tir. 78.
An. 1816 — « Etienne Germain Pierraz . . .  Abbé de la royale Abbaye
de S. Maurice, en cette part Seigneur spirituel de Finhaut, etc.
A Monsieur notre Confrère et Curé et aux chers fidèles de 
notre paroisse de Finhaut, Salut et bénédiction . . .
C’est véritablement à regret que nous nous voyons obligé 
de vous exposer, nos très chers frères, que Messieurs vos Pas­
teurs ont souvent et depuis longtemps eu à se plaindre de cer­
tains désordres qui régnent dans notre église de Finhaut, désor­
dres qu’ils n ’ont pu encore supprimer malgré les menaces 
sérieuses envers quelques particuliers qui ont la témérité de 
porter ces mauvaises dispositions jusque dans la maison du 
Seigneur, en s’obstinant ?i vouloir y occuper une place que le 
bon ordre sagement é tab li. . .  exige qu’elle soit libre et que les 
hommes se plaçassent en avant dans l’Eglise ou sur la tribune 
et non à 1a, p o rte . . . .
Nous ordonnons que les Procureurs d’Eglise que cette fonc­
tion regarde spécialement, soient chargés d’y surveiller, et 
invitons le louable Conseil conjointement avec Monsieur le Curé 
de décerner contre les contrevenants une peine, soit amende en 
faveur de la Confrairie du Très Saint ou de la Fabrique.
Enjoignons en conséquence à Monsieur notre Curé de Fin- 
haut de ptiblier en chaire ce présent mandement et d’en faire 
lecture aux fins que personne ne puisse prétexter cause d’igno­
rance . . .
Donné en notre Abbaye, le 7 du mois de mars 1816. »
(loc. sig’il. sig. : Etienne Pierraz
abbatis) Abbé
Archives de Finhaut, Original.
An. 1829 — « François de Rivaz . . .  Abbé de St. Maurice . . .
Les sieurs Jean V. membre du louable Conseil de la Com­
mune de Salvan et Joseph Emmanuel G. . . .  agissant tant en 
leur nom que de la part de tous les ressortissants du dit village
du Trétien, commune de Salvan, nous ayant exposé que vu la 
pauvreté et les modiques fortunes des habitants de leur village 
il ne leur avait pas encore été possible d’établir le capital de 
soixante écus petits pour assurer la rétribution annuelle de 
trois messes de fondation auxquelles on s’était engagé en vertu 
de l’acte de fondation de leur Chapelle bâtie d’après l’autorisa­
tion de notre prédécesseur, et qu’ils éprouvaient les mêmes con­
traintes pour salarier un régen t. . .  pour l’instruction de la jeu­
nesse, considérant d’un autre côté que les habitants de ce village 
sont garants et solidairement responsables de la fondation des 
messes. . .  ils ont humblement sollicité tant à leur nom qu'au 
nom de leurs commettants que les épargnes qui résulteraient 
de ces messes déjà fondées et à fonder . . .  fussent réversibles 
jusqu’à la concurrence des soixante écus que le village doit pour 
cet objet et en extinction de cette dette comme aussi pour 
les réparations de la Chapelle et emplettes et réparation de 
tous les ornements et objets relatifs au culte et au service divin 
de la Chapelle . . .
D’après ces raisons, voulant condescendre à ces instances 
autant qu’il dépend de nous, vu surtout le peu de ressources de 
ce village et désirant répondre autant que possible à leurs bon­
nes intentions, nous avons arrêté ce qui suit :
Art. 1" — Le Conseil de la fabrique de la Chapelle composé 
de Mr. le Curé et de deux individus du village est autorisé à 
prendre sur les épargnes des rétributions des messes fondées à 
la dite Chapelle jusqu’à ce que le capital de soixante écus exige 
pour les trois messes de fondation soit au complet.
Art. 4 — Nous chargeons spécialement Mr. le Ed. Curé de 
la paroisse de veiller à ce que nos intentions à cet égard soient 
strictement exécutées.
Art. 5 — En cas de contestation entre le Ed. Curé et les 
deux autres membres du Conseil de la Fabrique de la Chapelle, 
il en sera référé à, nous.
Ainsi fait à notre Abbatiale de S. Maurice ce 10 novem­
bre 1829. En foi de quoi, le même que dessus. »
sig. : de Eivaz Abbé.
Archives de l’Abbaye, Livre des Minutes de l’Abbé de 
Rivas, p. 171.
An. 1829 — « François de Eivaz . . .  Abbé de St. Maurice aux Eds. Curés,
Administrateurs, Vicaires, Eecteurs et à tous les fidèles de 
notre juridiction salut en N.S.J.C.
An. 1829
An. 1830 
An. 1831 
An, 1834 
An. 1845
Nous venons de recevoir de la 8. Nonciature de Lucerne la 
triste nouvelle de la mort de notre Saint Père le Pape Léon XIT, 
décédé à Rome le 10 février courant. . .
Pour répondre à l’invitation que nous avons reçu du Sacré 
Collège de leurs Eminences les Cardinaux, nous ordonnons qu’il 
soit chanté une Messe solennelle de Requiem dans toutes les 
églises de notre juridiction, pour le repos de son âm e. . .
Après avoir acquitté ce tribut de reconnaissance envers le 
Souverain Pontife défunt, il vous reste encore un devoir non 
moins sacré à remplir pendant toute la durée de la vacance du 
S. Siège : celui de joindre vos prières aux nôtres, afin que la 
divine Providence daigne nous accorder un nouveau Pontife 
digne de succéder à celui que nous regrettons. . .  C’est dans 
cette intention qu’outre les prières de chaque jour à la dévotion 
d’un chacun, on récitera dans chaque église, cinq Pater et cinq 
Ave Maria immédiatement après la grand’messe les fêtes et les 
dimanches. . .
Donné en notre Abbatiale de S. Maurice ce 24 février 1829 
pour être lu au Prône le premier dimanche après sa réception. »
sig. : de Rivaz Abbé.
Archives de Finhaut, Original,
L’Abbé de Rivaz annonce au Clergé et aux Fidèles de sa 
Juridiction que
« c’est d’office, dit-il, que nous avons la consolation de vous 
annoncer cette importante nouvelle (de l’élection de Pie V III) 
qui nous est parvenue de source par Ventremise de la Sacrée 
N  onciature de Lucerne . . .  on chantera un Te Deum en action 
de grâces dans toutes les églises de notre juridiction. »
Lettre pastorale du même Abbé annonçant la mort de 
Pie V III et prescrivant des prières.
Du même, Mandement publié à l'occasion du choléra, pres­
crivant des prières et des jeûnes.
Du même, Mandement prescrivant des prières spéciales 
pour obtenir la cessation des divisions qui désolaient le pays.
Lettre pastorale de Mgr Bagnoud sur les dangers de la 
mauvaise presse avec indiction de prières spéciales à faire pen­
dant le Carême pour la conversion des pécheurs, et prescrip­
tions relatives au jeûne et à l’abstinence.
A n. 1846 — Du même, lettre pastorale sur l’importance de l’éducation 
des enfants avec prescriptions concernant le jeûne et l’absti­
nence en Carême.
Du même, lettre pastorale prescrivant des prières à l’occa­
sion de la mort de Grégoire XVI et de l’élection d’un successeur.
Lettre pastorale annonçant l’élection de Pie IX  et prescri­
vant des prières d’action de grâces.
Etc. Etc.
An. 1871 — De Mgr Bagnoud, lettre pastorale annonçant une réduction 
des fêtes chômées obtenue de Rome pour les paroisses dépen­
dantes de l’Abbaye et communication de l’induit autorisant à 
faire gras les samedis de l’année.
Etc. Etc.
De Confessionibus 
Episcoporum Sedunensium
An. 1742 — « Reverendissime ac Amplissime Domine Domine colendis­
sime,
Conqueritur D.nus supervigilans Montheoli contra quem- 
dam Joannem Claudium Cottier parochiæ Choasii, qui vivit 
separatus a sua uxore et quidem moram trahit Montheoli, non 
sine periculo incontinentiæ ; unde petit a me, u t instem penes 
R.mam Dominationem Suam, ut compellat dictum Claudium ad 
cohabitandum cum sua uxore habitante Choasii, aut hanc, ut 
cohabitet suo marito habitant! Montheoli : cum vero hoc justum 
sit et equum, velit R.ma D.tio Sua remedium apponere malo, 
authoritate sua dictos con juges compellendos u t invicem cohabi­
tent. Si ex parte mea quidquam desiderari queat, id etiam lubens 
præstabo : hoc scribo repentino Gerundam petens ubi crastina 
die aderit Magnificus D.nus Ballivus cum sua.
Sum
Reverendissima^ Dom. Suæ
Servus obsq.t.inus et obligat.mus » 
sig. : J . Jos. E.s
Seduni, 5 9bre 1742.
Archives de l’Abbaye, Original, Tir. 77.
An. 1782 — « Nous Jean George Schiner Abbé de la Royale Abbaye de
St. Maurice, Seigneur temporel et spirituel de Clioex, d’instance 
de Pierre Jaquier, de Choex, le premier officier soit une per­
sonne nommée, intimera à Jeanne Marie Rouiller demeurant 
actuellement à Outre-Vièze rière Monthey qu’elle aye à com 
paraître par devant nous duement accompagnée pour y dire 
raison pourquoy elle ne veut tenir l’engagement fait avec lui 
sous le rogatoire de l’Illustrissime et Révérendissime évêque de 
Sion, Comte et Préfet du Haut et Bas Vallais et Prince de l’Em­
pire, d’autant que les fiançailles auraient (été) faites in facie 
Ecclesiæ de Choex.
Donné de notre Abbaye, le 3 inay 1782. »
sig. : Schiner Abbé
« Nous François Melchior par la grâce de Dieu et l’auto­
rité du St. Siège évêque de Sion, Comte et Préfet du Haut et 
Bas Vallais, Prince de l’Empire, etc.
Admettant le rogatoire que ci-dessus ordonnons à Jeanne 
Marie Rouiller qu’elle aye à comparaître par devant sa très 
Illustre Révérence Mr. S  chiner Abbé de S. Maurice et Seigneur 
spirituel et temporel de Choex et cela aussi souvent qu’il sera 
nécessaire jusqu’à pleine décision et définition de la cause dont 
il est ci-dessus question. En foi de quoi donné à Sion sous notre 
sceau et la signature de notre secrétaire le 15 de may 1782. » 
(loc. sigil. sig. : Theodul Bay, secrétaire.
R.mi Episcopi)
Archives de l’Abbaye, Original, Tir. 77.
An. 1829 — « Février le 7 — Mr. Darbelley, Prieur de Martigny, ayant
demandé à l’Evêque Zen Ruffinen la dispense de deux Bans 
pour Joseph Frédéric Ferdinand Delex son paroissien et. Marie 
Josette Vouilloz, paroissienne de Fignoz, l’Evêque vient de 
refuser la dispense pour la fille par la raison qu’elle n’est pas 
sa diocésaine. P ar suite de quoi je viens d’accorder la dite dis­
pense, pour la dite fille sur la demande de Mr. Maret Adminis­
trateur de la paroisse de Fignaux. »
Archives de l’Abbaye, Livre des dispenses, Minutes de 
l’Abbé de Rivaz, p. 66.
De Litte ris Apostolicis
ad Abbatem tanquam Ordinarium directis
An. 1694— Reverendissime Pater,
« Licet apostasia; plaga sit propemodum insanabilis, immo 
juxta Apostoli verbum sit impossibile eos, qui semel illuminati 
et participes facti Spiritus Saneti, prolapsi sunt, renovari ad 
Pœnitentiam non est tarnen abbreviata manus Domini ac potens 
est Deus etiam de lapideis cordibus suscitare filios Abraha;. 
Hinc Sanctissimus D. N. pro sollicitudine sua pastorali oves 
dispersas ad Caulam Dominici Gregis reducere satagens. . .  
quærit oves Domus Israel quæ perieran t. . .  Quem in finem 
Idem SS.mus omnibus apostatis et fugitivis redire induisit ut 
ex annexis Decretis de mandato N.ro typo impressis, videre est, 
Nobisque per Eminent.mos Patres Sacri Concilii mandari jussit 
ut quibuscunque ordinaria facultate fulgentibus qui sub ista 
Nuntiatura degunt innotescant eisque Ministerio, quo fungimur 
injungamus, ut debita executioni demandent, ita ut omnes zelo 
Domus Dei zelantes si aliquos ejusmodi prodigos filios in se 
reversos surgere, et ad Patrem  ire velie contingat in amplexus 
Charitatis paterna;, servato tenore prædictorum Decretorum, 
recip iant. . .  Quibus Sanc.mi Votis, ut Deus aspiret ex animo 
voventes, manemus cum propensissimo studio.
P.tis V. R.mæ Lucerna', 23 Augusti 1694.
Studiosissimus semper » 
sig. : M. Archiep.usAthenarum.
Archives de l’Abbaye, Originai, Tir. 69.
An. 1740 — « Reverendissime Pater, Gravissimis licet ac multis pressa
curis mens SS.mi D.ni Nostri in exor dio præsertim sui Pontifi­
cati! s, qui certe in luctuosa arduaque tempora incidit, attamen 
præ ceteris co potissimum aciem advertit, ubi de primario et 
maximo Apostolica; Vocationis Munere agitui’, quodque a Christo 
Domino fuit impense injunctum Militantis Ecclesiæ Rectori ac 
Vicario, ut nempe vox ejus audiretur ab aliis peculiaribus Pas- 
toribus per quos in ecclesiastica Hierarchia Domini cum Ovile 
gubernatur ; hinc ut Præsules omnes de gravitate officii, ac
recta il lins ob es n di norma commoncfacerct, per universum 
Catholicum Or])em adjunctum Breve, Sanctitas Sua spargi 
voluit, cmuque mihi fuerit pariter demandatum ut in Districhi 
hujus Sacrce Nuntiatur æ evulgarem typis impressum, hinc illud 
P. V.ræ R.mce juxta morem cornmunico, cui observantiam meam 
iterimi despondens, jugiter subseribor.
P.tis V.ræ R.mæ Lueernæ 30 Dec.bris 1740
Studiosissimus. » 
sig. : C. Archiep.us Rhodicnsis
Archives de l’Abbaye, Original, Tir. 69.
An. 1741— « Reverendissime Pater, Quidquid ad opus ministerii et ad
ædificationem corporis Christi conducibilius est at quo utilius, 
indefesso labore ac studio scrutator Summus Noster Sacerdos et 
universal Ecclesia; a Deo sibi crédite ind ic it. . .  Nos tris inde 
auribus sua personant sæpius oracela a Me per liane S. Nuncia- 
turce Provinciam juxta morem evulganda ; novissimas igitur 
Sanctiones Pontificias de observantia, jejunioruin, stipe missa- 
rum, rectaquo Justitiæ  administratione, P i i  V.ræ R.mæ parti­
cipa . . .  et Ap.licam suo nomine P.ti V.ræ Benedictionem imper- 
tiens singolari observantia rcscribor.
P.tis V.ræ R.mæ Lueernæ, 17 octobris 1741.
Studiosissimus. » 
sig. : C. Archiep.us Rhodiensis
Archives de l’Abbaye, Original, Tir. 69.
An. 1742— « Rev.mc Pater, In more positum cwn sit, ut quæcumque ex
Apostolica Sede perveniant ad liane Sac..Nuntiaturcnn oracula, 
per ejus qua late patet Districtum evulganda, vestro communi- 
centur Capitula, ideo colligatem Brevis Exemplar a SS.mo D.no 
N.ro neper datum pro recta Sacramenti Matrimonii administra­
tione, P.ti V.ræ R.mæ mitto meque consueta benevolenti.!; signi- 
ficatione inscribo.
P.tis V.ræ R.mæ Lueernæ, 26 Januarii 1742.
Studiosissimus. » 
sig. : C. Archiep.us Rhodiensis
Archives de l’Abbayo, Original, Tir. 69.
An. 1742 — « Rev.me Pater, Quanta cura ac diligentia optimus et maxi­
mes Pontifex Gregem sibi ex alto commissure informandum
sumpserit legibus et. moribus, probe norunt omnes Ecclesiæ
Præseles, ad quos identidem pervenerunt tot ss.me edita præ- 
cepta, legmn vita; et disciplinæ edocentia, Deus en ini dedit voci
An. 1745
An. 1745
suai, vocem virtutis qua nos in omni Justitia  instruit et confir­
mât ; illuci vero præclnre actum, quod nuper edixit de erudiendis 
in fide Populis, quodque juxta priscam officii mei rationem 
P.ti V.ræ R.mæ peculiariter insinuo evulgato hoc exemplari, 
dum indesinenti respectu permaneo.
P.tis V.ræ R.mæ Lucernæ 20 Ju lii 1742.
Studiosissimus. » 
sig. : C. Archiep.us Rhodiensis
Archives de l’Abbaye, Origiv.nl, Tir. 69.
« Reverendissime Pater, Hisce in Helvetia; region ihn s, 
quamvis ex typis videatur Francofurti, nuperrime in lucem 
prodiit impius quidam libellus, italico idiomate scriptus, cui 
titulus « Conversazioni familiari tra ’ due Forestieri sul punto 
della vera et unica Religione » cpii cum solertem paternamque 
SS.mi D.ni Nostri vigilalitiam non evasisset, acleo post matu- 
ram exactamque illius censuram, reprobus declaratus est, ut 
striatimi damnationis anathema suhiverit, ac publice per carni- 
ficis manus fuit combnstus. Romanæ Sedis cura præterea mihi 
demandavit ut omnibus barn ni partium Ecclesiasticis Superio- 
ribus illud notum efficiam, quatenus et ipsi omnem conférant 
operam, ne, vel eodem sub italico sermone, vel quovis alio, si 
versus esset, aut verti contingeret, in suis Territoriis ac Juris- 
dictionibus introduci sinant, u t hæc pestifera lues quam data 
quidem opera catliolicæ Religionis teterrimi liostes disséminant, 
simplices saltern oviculas inficiant quod si forte quis invectus 
jam esset, studeant omnino poti ri, flammisque subito illum 
extra der e. Ea igitur qua teneor obedientia Supremi Pastoris 
voluntati obtemperans*, sola præcepti participatione cimi Rev.ma 
P.te V.ra mihi utendnm putavi. ne vigili cune ac indefesso ejus- 
dcm zelo injuriam facerem, si hujusmodi negotium quod ad 
SS.mæ Fidei nostra puritatem tnendam attinet, pluribus com­
mendare contenderem, et singnlari sum observantia.
R.mæ P.tis V.ræ Lucernæ die 7 januarii 1745.
Studiosissimus scrvus. » 
sig. : Ph. Archiep.us Petrarum
Archives de l’Abbaye, Originai, Tir. 69.
« Reverendissime Pater, Alienatam a nobis propter peccata 
nostra Dei voluntatem afflictæ ac pene prostratæ totius Chris­
tiana; Reipublicæ res apperte declarant : Id anxio, solicitoque 
animo reputans SS.nius D.nus Noster eo cogitationes omnes
in tendit ut a nobis flagella divinæ iracundiæ, quain meremur 
av crta t. . .  Idcirco Pastoralis vigilantiæ Suæ duxit omnes et 
singulos Christifidelibus ad orationis Studium paterne et in fe n ­
sissime liortari prout ad illam cum alacritate facicndam, ac sine 
intermissione frequentandam hortatur anexo Brevi, quod ego 
de mandato ejusdem SS.mi ad Rev.mam Pa.m V.ram mitto, 
q imt cnn s in locis Jurisdictionis suæ exercitium, et usura quem 
Summus Pontifex cupit in totani christianam Rempublicam 
inducere, pro viribus curet excitare ac promovere . . .  debita cum 
observantia permaneo
Rev.mæ P.tis V.ræ 
Lucernæ 11. fcbruarii 1745.
Studiosissima s. » 
sig. : Pli. Archiep. Petrarum  
Nuntius Ap.licus.
Archives de l’Abbaye, Original, Tir. 69.
An. 1745 — « Rev.me Pater, Qualis et quanta sit SS.mi D.ni Nostri soli-
citudo, u t Ecclesia; præcepta ab omnibus Christifidelibus piene 
adimpleantuiy non est, quod P .ti V.ræ R.mæ fusius déclarera . . .  
Hunc igitur in scopum tota animi contentione intendens, nuper- 
riine de Observantia quadragesimali Jejunii Constitutionem edi- 
dit, quam R.mæ P.ti V.ræ nunc, ut pontificia! voluntati obtem­
pérera, accludo quatenus omnibus in locis Jurisdictionis suæ 
■mandet, ut publicetur et debita Supremæ Scdis sanctionibus 
obedientia præstetur. Atque dura id pro eximia sua vigilantia, 
ac zelo, R.mam P.tem V.ram facturam esse non dubito, jugi cum 
observantia permaneo.
R.mæ P.tis V.ræ Lucernæ 30 Ju lii 1745.
Studiosissimus. »
Sig. : Pii. Archiep.us Petrarum.
Archives de l’Abbaye, Original, Tir. 69.
An. 1750— «Reverendissime Pater, SS.mus D.nus Noster ad apostatas 
omnes de perditione ad salutem perdueendos, viam eis aperit, 
et patefaeit ad proprios Ordines redeundi facilimam, edita qua- 
dam Constitutione, qua pœnæ illis debitæ ex Pontificia; Chari- 
tatis gratia condonantur, ego, dum cani mitto ad R.mam P.tem 
V.ram, exequor Sanctitatis Suæ jussa, quæ vult ut in Jurisdic­
tionis suce districhi publicetur, quatenus, si qui sint ibidem
lmjuti generis viri, ejusdcm Constitutionis notitiam habeant ; et 
crani existimatione permaneo
E.mœ P.tis V.ræ
Lucernæ 20 februarii 1750.
Studiosissima s. » 
sig. : Ph. Archiep. Pctrarum
Nuntius Ap.licus.
« Præcitatam Constitutioneni Apostolicara publicari in par- 
rocliiis nostræ Jnrisdictionis subjectis demandavi, in quorum... »
sig. : J . J . Claret Abbas.
Archives de l’Abbaye, Original, Tir. 69.
An. 1751 — « Reverendissime Pater, SS.mus D.nus Nostcr ad eradi-
candos ex Agro Dominico perniciosos abusas, quos circa Cereas 
formas, quæ benedici et consecrari soient a Romano Pontifice, 
et Agnus Dei vocantur, jam irrepsisse cognovit, verum et anti­
quum illarum ritirai et usura universos Christifidcles edocendos 
sibi esse duxit edita nuper Roraæ de illis brevissima quadara 
dissertatione, quara ad me mittere dignatus est ut ejusdem par­
ticipes Prælatos faciara ad instructionem omnium, qui tain intra 
quam extra Monasterium sunt sibi subjecti, non exceptis Monia- 
libus horum authoritati coraraissis. Ego pro omnimoda exacta- 
que Pontifici® voluntatis exequutione exemplum hoc Lucernæ 
réimpression ad R.mam P.tera Y.ram mitto, quatenus usum 
quern Sanctitas Sua cupit, efficere possit, et solito perenni culto 
persevero
R.mie P.tis V.ræ 
Lucernæ 7 Jiiuii 1751.
Studiosissimus. » 
sig. : Ph. Archiep.us Petraruin.
Archives de l’Abbaye, Originai, Tir. 69.
De denominatione Nullius
An. 1670 — « Clemens Episcopus Servus Server um Dei dilocto Filio
nostro et Sedis Apostolica; Nuntio in partibus Helvetiornm com- 
moranti salutem et Apostolicam benedictionem. Rationi con- 
gruit et convenit lionestati ut ea quæ de Romani Ponti ficis gratia 
processcrunt licet ejus superveniente obitu Littcræ Apostolica; 
desuper confectæ non fucrint, suum sortiantur effectuai ; dndum 
siquidem per felicis recordationis Clementem Papam noniun 
Prædcccssorcm nostrum accepte quod alias Monasterio Sancti 
Mauritii Agaunen. nuncupate, Ordinis Sti Augustini Canoni- 
corum Regularium Seclunen, seu Nullius Diœcesis, Sedi Apos­
tolica; immediate subjccto . . .  per obitu iti..  Joann is Jodoci 
Abbatis regimine destituto, dilecti filii Canonici et Convcntus 
Reguläres ejusdem M onasterii. . .  unanimiter et concorditer 
dilectum filium Joseplmm Thobiam Franc . . .  elegerant cui 
electioni hujusmodi illius siiti præsentato decreto conscnserat 
1 dem Prædecessor.
Datum Roinæ apud S.tum Petrum anno Incarnationis Domi­
nica) millesimo sexcentesimo septuagesimo, quinto Idi bus mail, 
Pontifica tus nostri anno primo. »
Archives de l’Abbaye, Bulle originale scellée in plumbi 
lamina, Tir. 4.
An. 1716 — Ex Bulla confirmationis Abbatis Defago.
« Cum itaque Monasterimn, Abbatia nunenpatum, Sedi 
Apostolica) immediate subjectum Sti Mauritii Agaunensis Ordi­
nis Sti Augustin i Canonicorum Regularium Nullius sen Sedu- 
nensis Diœcesis ad quod . . .
Datum Roinæ apud Sanctum Mariam Majoran anno Tncar- 
nationis Dominica; millesimo septingentesimo sexto decimo Pri- 
die Idus Julii, Pontificatus nostri anno sextodecimo. » 
sextodecimo. »
Archives de l’Abbaye, Bulle orginale scellée in plumbi 
lamina, Tir 4.
Au. 1840— « Ill.iiio R.mo D. Stephano Bagnoud, Abbati Exempli
Monasterii Nullius Canonicorum Regularium, Episcopo Beth- 
leeniitico, S. Mauritium in Vallesia.
Ill.me ac 11.me Domine, Litteras Amplitudini^ Tuæ die 
prima hujusce men sis obsignatas, quibus perinsignis Abbatis 
Ordinarli muneris co consilio Te abdicabas, nt collatam Tibi 
tnisquc Successoribus ab Apostolica Sede Episcopalem Dignita­
tem deinisso per virtutem animo dcclinares, SSmo Domino Nostro 
Gregorio Papse XVI tu is precibus obsecundans sistcndas curavi. 
Attamen certiorem Te facio eo firmius Sanctitatem Suam in 
proposito sententia permansisse tanto Amplitudinem Tuam 
honore cumulandi, quo te minus eodem habende dignum existi- 
mas. Probe enim novit SSmus Pontifex quæ tua (sic) adhuc fuerit 
tuendæ religiosa; disciplinas studium, qnantaque animi conten- 
tione in reliqui coulissi gregis utilitatem desudaveris ; certaque 
insuper spe substentatur futurum ut nova dignitatis acceptione 
et fidelium ovium saluti satius consultimi sit, et iis, qui ab Eccle­
sia) sinu defecerunt, ad Christi ovile revocandis facilior aditus 
aperiatur. Moneto igitur in vocatione, qua vocatus es, fidenti­
que animo suine honorem ad quem vocaris a Deo tamquam 
Aaron. Ille enim qui superbis resistit, et humilibus dat gratiam 
præstitam ab Amplitudine Tua Supremo Ecclesia) Capiti obe- 
dientiam, ac pastoralem, qua tantopere præcellis sollicitudinem 
præsentissima ope fortunabit.
Hæc habui quæ Sunimi Pontificis nomine ad memoratas 
Ampi. Tuæ litteras responderem. Ad me vero speciatim quod 
attinet tanti Ampi. Tuam facio, u t jamdiu præconceptæ de 
Teipso a Sanctitate Sua opinioni ac judicio non possili! omnino 
quin pienissime assentiar. Cujus observantiæ erga Te meæ tes­
timonium habens ex intimo animi affectu quo Ampi. Tuæ fausta 
enneta et salutarla precor a Domino
Amplitudinis Tuæ
Eomæ 16 Ju lii 1840.
Addictissimus famulus 
sig. : A. Card. Lambruschini.
Archives de l’Abbaye, Originai, Tir. 69.
A h . 1 8 7 5 —  « Nuìlins Sancti M auritii Agaunen. — R.mus D. Stepha­
nus Bagnoud Episcopus Bethlemen. et. Abbas Ordinarius Nul­
lius Sancti Mauritii Agaunen. Litanias in honorem Sanctorum 
6600 M artyrum Thæbeorum nuncupatorum concinnatas Sacro- 
rum Rituum Congregation! exhibuit ut illas approbarc digna- 
retur. Sacra porro Congregatio referente infrascripto Secreta- 
rio, audito Voto R.mi D. Augustin! Caprara ejusdem Sacræ 
Congregationis Assessoris, rescribere censuit : Novas Litanias 
non sclere a Sancta Sede approbari, sed attamen niliil obstat, 
qnominns R.mi Ordinarli illas approbare valcant in suis Diœce
sibiis, vernili pro privata tantum recitotione. Atque ita respondit 
die 19 Junii 1875. »
sig. : C. Ep.us Ostien. et Velitien. Card. Patrigi, S.R. C. Praif. 
(loc. sigil. sig. : Plac. Balli S. R. C. Sec.rius.
E.mi Card inai is)
Archives de l’Abbaye, Originai, Tir. 69.
An. 1876 — « S. Maiiritii Agaunen. — Sacra Rituum Congregatio,
ntendo facnltatibus a Sanctissimo Domino Nostro Pio PP . IX, 
tributis, ad enixas preces R.mi D.ni Stephani Bagnond Epis­
copi Bethleemensis et Abbatis S. M anritii Agaunen. Nullius, 
benigne minuit u t a modo in Kalendario Diœcesano Festum 
Beatæ Julianæ Cornelionensis Virginis sub ritu  duplici minori 
effigi valeat dici primæ liberæ in Kalendario ipso occurenti 
post diem 5 Aprilis, et cu ni Officio et Missa ab eadem Sacra 
Congregatione approbatis die 3 Ju lii 1868, scrvatis Rubricis. 
Contrariis non obstantibus quibuscnmque. Die 21 Augusti 1876 » 
sig. : C. Ep. us Ostien. et Velitien. Card. Patrigi S.R.C. Præf. 
(loc. sigil. sig. : Plac. Rulli S. R. C. Sec.rius.
E.mi Cardinalis)
Archives de l’Abbaye, Originai, Tir. 69.
An. 1887— «Nullius Sancii M anritii Agaunen. — Quo cul tu s ac 
devotio augeatur erga S. Severinum Confessorem, primum 
Agaunensis Monasterii Abbatem, R.nms D. Stephanus Comes 
Bagnoud Episcopus Bethlemitanus et. hodiernus Abbas S. Mau- 
ritii Agaunensis, Nullius Diœceseos Sanctissimum Dominum 
Nostrum Leonem Papam X III  enixe rogavit ut festum ejnsdein 
Sa lieti Abbatis a ritu duplici minori ad duplex majus pro Clero 
Ecclesiis ejusdem Abbatiæ addicto elevare dignaretur. Sacra 
porro Ritu um Congregatio, utendo facnltatibus sibi special iter 
ab eodem Sanctissimo Domino Nostro tributis, petitam ritns 
elevationem benigne induisit : servatis Rubricis. Contrariis non 
obstantibus quibuscnmque. Die 23 Aprilis 1887. »
sig. : D. Cardinalis Bertolinius S. R. C. Præfect. 
(loc. sigil. sig. : Laurentius Salvati S. R. C. Secretarius. 
E.mi Cardinalis)
Archives de l’Abbaye, Originai, Tir. 69.
An. 190:7— « Nullius S. M anritti Agaunen. — Per Decretimi Sacro-
rum Rituum Congregationis diei 19 Februarii vertentis anni 
approbalo Kalendario perpetuo ad usum Canonicorum Regu- 
larium S. Augustini Ecclesia! Abbatialis S. M anritti Agau-
An. 1012
non., R.mus D.nus Josephus Paccolat, Episcopns tit. Bcthleem, 
et Abbas Nullius præfatæ Ecclesia;, iteratis precibus SSmurn
D.num Nostrum Leonem Papam X III  humillime rogavi!, ut in 
Kalendario siipradicto ad diem quintam Jn lii inseri valent fes- 
tum Tnvcntionis Reliqniarum SS. Mart. Thebæorum sub ri tu 
duplici sccundæ classis pronti hucusque factum est. Sacra porro 
Rituum Congregatio, utendo facultatibus sil)i specialiter ab 
eodem SS.mo D.no Nostro tributis, attentis expositis et peculia- 
ribus adjunctis, ita precibus induisit, u t in Kalendario Abbatiæ 
Agaunen, enunciatum festum dici quintæ Ju lii affigi possit, 
recolendum tantum sub ritu  duplici majori ; servatis de cetero 
Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscunque. Die 22 Au­
gusti 1902 »
sig. : D. Card. Ferrata Præf.
(loc. sigil.
E.mi Cardinalis) sig. : D. Pernici Archiep. Laodicen. Secr. 
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« S. C. Concilii, 3 fob. 1912. — B.me Pater, Ordinarius 
Nullius S. Mauritii de Agaune, humillime petit ut pro parœcia 
Envoy, sita in regione Vaidensi, religionis mixta*, festa Epiplia- 
niæ "et Immaculata; Conceptionis ad Dominicani sequentem 
transferri possit.
Die 25 Januarii 1912 S. Congregatio Concilii, auctoritate
D. N. Pii PP . X. attentis expositis, gratinili juxta petita benigne 
impertita est. »
sig. : C. Card. G cuna si Præf.
(loc. sigil.
E.mi Cardinalis) sig. : O. Giorgi, Sec.rius
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De approbation© Const«tutionum
An. 1674 — « In nomine Domini Nostri Jesu Christi. Amen.
Nos Abbas et Capitulum Regii et antiqui Monasterii S.ti 
M auritii Agaunensis immediate a S.ta Sede Apostolica depen-» 
tentis, Nullius sive Sedunensis Diœcesis, Ordinis Canonicorum 
Regularium S. Augustini, Notum facimus universis præsentes 
inspecturis quod die vigesima secunda Mali anni millesimi sex- 
centesimi septuagesimi quarti in nostro Capitulo more solito ad 
sonum campanæ congregati. . .  pro tractandis rebus et nego- 
tiis præfati Monasterii nostri, præsertim regularis Disciplinæ 
statura, augmentum simul ac firmitatem concernentibus ; post 
maturam deliberationem diversaque inter nos præhabita con- 
silia, ratione articuli sexti Constitutionum Ill.mi R.mique D.ni 
D. t'elicis recordatonis Adriani de Riedmatten Episcopi Sedu­
nensis, tanquam ime in parte Delegati ab Ill.mo R.moque D.no D. 
Federico Borromæo, Patriarcha Alexandrino et apud Helvetios, 
Rhætos, ac eorum Confœderatos t.unc temporis Apostolico Nun- 
tio editarum anno 1656 die prima decembris nec non confirmata 
ab ipsomet Ill.mo Nuntio Borromæo anno sequenti millesimo 
sexcentesimo quinquagesimo septiino, die decima tertia ap rilis ... 
Quare sub beneplacito R.mi Serenissimique D.ni Domini 
Odoardi Cybo ex principibus Massæ, Seleuciæ Archiepiscopi, 
nec non apud Helvetios Apostolici Nuntii, pro Nobis et. Succes- 
soribus nostris sequentes Articules perpetuis futuris tempori­
bus obscrvandos unanimi consensu condidimus. 
 <    • . .
§ 5 — Collatio omnium parochiarum, quarum Institutio per- 
tinct ad Ill.mos ac R.mos D.nos Episcopos Sedunenses, spectabit 
ad R.mos D.nos Abbates, præsentatio ad Venerabile Capitulum ; 
Ecclesiarum Choasii, Saivani et Esfiniaux præsentatio et collatio 
erunt ejusdem Yen. Capituli ; Institutio et visitatio R.morum
D. Abbatum tanquam Jus quasi Episcopale in iis locis obtinen- 
tium : collationes et institutiones hujusmodi gratis omnino reci­
pient canonici, velut et sacras Unctiones pro præfatis parochiis 
Choasii, Saivani et Esfinaux. Parochorum Regularium spolium 
Communitas hæreditabit.
Odoardus Cybo ex Principibus Massæ, Dei et Apostolica)
Sedis gratia Archiepiscopus Seleufiiæ ac Sanct.mi D.ni N.ri D.ni 
Clementis divina providentia PP . X ejusdemque S. Sedis ad 
Helvetios et Rhœtos eorumqne Subditos et Confederates, nec 
non ad Constantien., Basilien., Sedunen., Curien., et Lausanen.. 
Civitates et Diœceses cum facilitate Legati de Latere, Nuntius.
Attentis narratis, aliisque animum nostrum moventibus, 
quatenus, vigore constitutionum Congregationis Salvatoris nostri 
ab "Urbano octavo fœlicis recordationis approbatarum, liceat 
Abbatibus pro sua mensa frui etiam bonis separatis, hujusmodi 
supplicationibus inclinati, supradictas Ordinationes, et statuta 
de totius Capituli consensu in gratiam Abbatum condita et ordi­
nata, Auctoritate Apostolica tenore prœsentium approbarnus et 
confirmamus et ab omnibus inviolabilité!' etiam futuris tempo­
ribus observari perpetuo mandamus, Capite sexto Constitu­
tionum Em.mi D.ni Cardinalis Borromei bon. mem. Prædeces- 
soris nostri non obstante, cæteris vero articulis in suo robore 
permanentibus. In  quorum . . .  Datum Lucernæ, 25 Junii 1674. »
(loc. sigil. sig. : O. Arch. Seleuc. N. Ap.
Nuntii) sig. : Jan. Antonius Rusconus Cancel.
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An. 1820— Ex Constitutionibus Abbatiæ Sti M auritii anno 1820 
approbatis.
« Quoniam plures E cc les ia cum animarum cura Agaunensi 
Monasterio un ita  sint, ejusque Prælato incumbat Curatis seu 
Vicariis easdem providere, id secundum Canones faciat nomi­
nando Ministros idoneos ad nutum semper admovibiles in casi- 
bus a jure expressis. »
« Ecclesiæ unitæ etiam in spiritualibus sunt :
Ipsamet Ecclesia Abbatiæ S. Mauritii Agauni,
Ecclesia S. M auritii de Salvaifs,
Ecclesia B. V. Mariæ. Assumptæ Summarum Alpium, 
Ecclesia S. Sylvestri Choasii,
Ecclesia S. Jacobi Hospitalis Agauni,
Capella B. M. V. de Compassione in Bagniis,
Capella Hospitalis S. Jacobi Plani-Contagii,
Capella B. M. V. de Saxo Agauni,
Capella S. M auritii de Veroliey Agauni,
Capella S. Laurentii Agauni,
Capella Verosalliæ cujus Rector est Paroclms Agaunensis ;
Ecclesiæ unitæ, sed cum institutione Episcopi Sedunensis : 
Ecclesia S. Sigismundi Agauni,
Ecclesia S. M anritti in Bagniis,
Ecclesia SS. Martini et Lupi, Vullegii,
Ecclesia B. M. V. de Compassione Plani-Contagii,
Ecclesia S. Mariæ Magadalenæ Vetri,
Ecclesia S. Annæ Ultra-Rhodani ;
Ecclesiæ unitæ quoad jus patronatus tantum :
Ecclesia S. Desiderii Montheoli,
Ecclesia S. Mariæ Magdalenæ Trium Torrentium ;
Ecclesiæ unitæ in finibus acatholicorum :
Ecclesia SS. Jacobi et M anritti de Allio,
Ecclesia S. Victoris M. de Ullons,
Ecclesia S. N. de Griono,
Ecclesia Hospitalis de Villa nova.
Quoniam vero duplex est Abbatis regimen, spirituale sci­
licet et temporale, vi primi, ipsius est suadente gravi necessi­
tate aut utilitate, censuras ferre, quorumdam peccatorum 
absolutionem sibi reservare, delinquentes variis pœnis coercere, 
suos Religosos ad audiendas conf essiones vel ad curam anima- 
rum, vel ad suscipiendos ordines destinare, Parochias et Capellas 
in quibus jus quasi Episcopale obtinet, etiam quoad spiritualia 
visitare, imo omnes et singulos jurisdictionis spiritualis ordi­
nance actus tarn in dictis Ecclesiis et Parochiis quam intra Clau- 
tra exercere juxta leges a S. Canonibus præscriptas.
. E t facta de præmissis relatione SSino D.no N.ro ab infra- 
scripto D.no Secretano in Audientia diei 14 aprilis 1820, Sanc- 
titas Sua resolution ein Sacra Congregationis benigne approbavit 
cum dispensatione tarnen votorum simplicium quotiescunque 
Conversi e Canonica" diluissi fuerint. Romæ, etc. »
sig. : B. Card.lis Pacca Præfectus
(loc. sigil.
E.mi Cardinalis) sig. : C. Arcltiep. Calced. Sec.rius
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An. 1870 — « Constitutiones Regalis, Exemptæ ac Nullius Diœcesis
Abbatiæ Sancti M anritti Agaunensis aç Sanctæ Sedi immediate
snbjectæ Ordinis Canonicorum Regularium S. Augustini, Con- 
gregationis Lateranensis.
Quoniam vero duplex est Abbatis regimen, spirituale scilicet 
et temporale, vi primi ipsius est, suadente gravi necessitate, cen­
suras ferre, quorumdam peccatorum absolutionem sibi reservare, 
delinquentes variis pœnis coercere, suos Religiosos ad audiendas 
confessiones, vel ad curam animarum, vel ad suscipiendos ordi- 
nes destinare, parochial et capellas, in quibus jus quasi epis­
copale obtinet, etiam quoad spiritualia visitare, imo omnes et 
singulos jurisdictionis spiritualis ordinance actus tain in dictis 
ecclesiis et parochiis quam intra claustra exercere juxta leges a 
sacris canon ibus præscriptas, ut dare permissionem concionandi, 
aut missas celebrandi extra monasterium.
Quoniam plures ecclesice cum animarum cura Agaunensi 
Abbatice unitce sunt, et Prælato incumbat, juxta dicenda in capite 
de electionibus, Parochiis, Vicariis, eas providere ; id secundum 
Canones faciat, nominando ministros idoneos ad nuturn semper 
amovibiles.
Ecclesice jurisclictionis Abbatice nullius diœceseos quoad tem- 
poralia et spiritualia sunt :
Ecclesia ipsamet S. M auritii Agauni.
Ecclesia S. M auritii Salvani.
Ecclesia B. M. Assum pte Summarum Alpiurn.
Ecclesia S. Silvestri Choasii.
Ecclesia S. Jacobi Hospitalis Agauni.
Captila B. M. Virginis de Compassione, Bagniis.
Capella B. M. Virginis de Saxo Agauni.
Captila S. M auritii de Verolliez Agauni.
Capella S. Laurentii Agauni.
Ecclesiæ Abbatiæ unite, sed cum institutione Episcopi 
Scdunensis :
Ecclesia S. M argarite de Verossaz, in equa jus pontificalium  
habet Abbas et suis Canonicis et cuivis Sacerdoti jurisdictionem  
concedere potest.
Ecclesia S. Sigismundi Agauni.
Ecclesia S. M auritii Bagniis.
Ecclesia SS. Martini et Lupi Vollegii.
Ecclesia B. M. Virginis de Compassione Plani-Contagii. 
Ecclesia S. M. Magdalenæ Vetri.
Ecclesia S. Annæ IJltra-Rhodani.
Ecclesia S. Bernardi de Menthon Evionnæ.
Ecclesiæ unitæ quoad jus patronatus tantum :
Ecclesia B. M. Virginis Immaculatæ Montlieoli. 
Ecclesia S. M. Magdalenæ Trium-Torrentium.
Ecclesiæ unitæ in finibus acatholicorum :
Ecclesia SS. Jacobi et Mauritii de Albo.
Ecclesia S. Victoris M artyris de Ollone.
Ecclesia S. N. de Gryone.
Ecclesia Hospitalis de Villa Nova.
Beneficiare Regutaria
T ra cta tu s in te r  E p iscopum  et A bbatem  ra tion e  ecc le s ia ru m 1)
Notum sit omnibus presentibus et futuris quod controuersia 
que uertebatur in ter dnum L., episcopum Sedun., et ecclesiam 
Agaunensem super curis animarum et auxiliis que idem epis­
copi! s iturus ad concilium Romanum a capellanis ecclesiarum 
sancii Mauricii exigebat, mediantibus uiris uenerabilibus et dis- 
cretis duo Jacobo, episcopo Augustensi, C., proposito, et W., 
thesaurario Lausannensibus, et Willenco, decano Sedun., et B., 
canonico Agaunensi, sopita est in lume modum Eadevi ecclesia 
Agaunensis personas ydoneas in ecclesiis sibi subiectis instituet, 
quibus episcopus Sedunensis sibi representatis curam animarum 
concedei, cessantibus imperpetuum omnibus exactionibus nel 
auxiliis que a capellanis predictarum ecclesiarum, intuitu con- 
cilii generalis nel alia ratione, peti possent ab episcopo Sedun., 
saluis con siietudinibus hospitii quas idem episcopus habere 
dinoscitur super ecclesia sancii Sigismundi, scilicet domum capel­
loni, ignein, lectos, porros, oleum, candelas, et liec omnia dno 
Sedun., quocienscumque ibidem sibi liospitium habere placuerit, 
iuxta modum exhibenda ; sed et idem capellanus ad necessaria 
dui episcopi quod opus fuerit, ut nulgo dicitur, per inanimi suain 
accipiat et quod acceperit dns Sedunensis persoluat diligenter. 
A cathedratico autem i. (sic) ab his que nomine auxilii dns epis­
copus a suis exigere solet sacerdotibus, predictus capellanus 
liber penitus permaneat.
Recipiet autem idem capellanus sancti Sigismundi curam 
animarum ab episcopo Sedun., et decanum ad synodum recipiet, 
et tres procurationes ei faciet, et ad synodum episcopi ire tene- 
bitur. Capellanus Sii M auritii de Alio decanum ad synodum 
recipiet, et duas procurationes cum capellano Sti Jacobi de Alio 
faciet et ad synodum episcopi ire tenebitur, et tres libras piperis 
annuatim pro eadem ecclesia capitalo Sedun. exsoluet ad libram 
xj unciarum. Capellanus ecclesie de Olons recipiet curajn ab 
episcopo, et decanum ad synodum recipiet, et duas procurationes 
ei faciet, et ad synodum episcopi ire tenebitur. Capellanus de
1) Archives de St-M aurice, Originai ç,veç sceaux en cire. Cf. aussi Archives de Valére, Sion,
Bagnes idem per omnia quod capellanus de Olons. Capcllanus 
de Vilueio (1) recipiet euram anima rum ab episcopo, et debet 
imam procurationem decano Sednn., et ad synodum episcopi ire 
tenebitur. Capellanus de Plano Contesio recipiet curam anima- 
rum ab episcopo, et ad synodum episcopi ire tenebitur et ad 
synodum decani que congregatili' a pud Sanctum Seuerinum de 
Contesio, et unam procurationem ei faciet.
Ratione autem criminis poterit idem episcopus predictos 
capellanos, canonica monitione premissa, suspendere, excommu- 
nicare et alias canonico punire, si se non correxerint, excepta 
pecuniaria pena. Tenentur autem predicti capellani synodalia 
mandata episcopi nel decani seruare et sentencias interdicti nel 
excommunicationis tam episcopi quam capitali et decani cano- 
nice latas in quempiam custodire. His contenti debent esse epis­
copus Sedun., capitulum et decanus circa onines ecclesias et 
capellanos sancii M auritii Agaunensis. His etiam adjicimus quod 
priuilegium exemptionis felicis memorie Alexandri pape, quod 
ratione eiusdem controuersie ab ecclesia Sti M auritii exibitum 
fuit, in medium, ab eodem episcopo et capitalo Sedun., fuit in 
omnibus approbatum.
Actum est hoc anno ab incarnatione Dni M° CC° XV0, tercio 
idus septembris, sub Innocentio papa et Frederico rege, apud 
Martiniacum. Ad memoriam et testimonium huius facti appo- 
situm est buie scripto sigillum abbatis et capitali Agaunensis. 
Ego Jacobus, episcopus Augustensis, ad testimonium liuius facti 
sigillum menni apposai. Ego Cono, prepositus Lausannensis, 
sigillum menni apposui. Ego Wilier mas, thesaurarius Lausan­
nensis, sigillimi menni apposui. Ego Willencus, decanus Sedu- 
nensis, sigillum menni apposai.
P arochia S. S ig ism u n d i
An. 1636 — « Actus Visitaiionis III.m i ac R.mi in Christo Patris ac
D.mi D.ni Hiltebrandi Jodoci, divina Providentia Episcopi 
Sedimeli. . .  In  et circa Ecclesiali! Parochialem S.ti Sigismundi 
Agaunen. Da Collatione Abbatice S. Mauritii Agaunen. die 
12 Maii 1636. » Datum Sedimi in Arce episcopali die prima 
Augusti anno millesimo tesiino trigesimo sexto. De mandato 
Augusti anno millesimo sexcentesimo trigesimo sexto. De man­
dato prælibati R.mi D.ni Nostri.
Archives de l’Abbaye, Copie vidimée par les notaires Clau­
dius F  ranci sen s Cattellani et Joannes Theodorn s Mottet, 
tiroir 71.
1) Vollèges.
An. 1649— « Nos Petrus Mauritius Odet dei et apostolicæ Sedis gratia
Abbas . . .  S.ti M auritii. . .  Cum Ecclesia parochialis S.ti Mau- 
ritii sub titulo Ducis Sigismundi fon d a ta . . .  vacare videatur, 
provisio autem et Collatio ad Nos et nostrum Monasterium 
pertinet. Commendationi itaque benevola; Nobilium Bur- 
gensium . . .  inclinati ob egregias virtutes . . .  ' quibus Yen. 
D.nus Anthonius de Macognino Canonicus noster commendatur, 
eidem . . .  conferimus prædictæ Ecclesiæ . . .  administrationis 
Collationem. . .
In quorum fidem præsentibus sigillum nostrum . . .  duximus 
apponendum die ultima septembris anno salutis millesimo sex- 
centesimo quadragesimo nono. »
sig. : Petrus Mauritius Abbas
Archives de l’Abbaye, Copie vidimée par les Notaires apos­
toliques Pittet et Greyloz, Tir. 71.
An. 1673— «Nos Adrianus de Riedmatten Dei gratia Episcopus 
Sedun. . . .  Dilecto Nobis in Christo R.do D.no Petro Sigis- 
mundo Greyloz Canonico R egulari. . .  Abbatiæ S.ti M auritii. . .  
salutem. Cum Ecclesia parochialis S.ti Sigism undi. . .  cujus 
Collatio et nrœsentatio ad devotum Monasterium et Abbatiam 
S.ti M auritii. . .  dignoscitur pertinere . . .  visa et attenta Colla- 
tione Tibi a præfato monasterio et R.mo ejusdem Abbate con­
cessa in præfatam Ecclesiam . . .  tanquam Curatum (te) facinius, 
creamus et instituimus . . .
Datum Sedimi ex Arce nostra episcopali Majoriæ die 
20 februarii 1673. »
sig. : Adrianus Ep.us L. S. Ep.i
electus Sedun. sig. : Cristianus Billig
secret.
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An. 1683— «Nos Cherofinus Cherophinis J . U. Doctor Protonotarius 
et in Nuntiatura Lucernensi Apostolicus Minister.
Viso Monitorio concesso (a) R.mo D.no Josepho Tobiæ Frane 
Abbate Monasterii exempti S.ti Mauritii Agaun. contra Com- 
munitatem et hommes dictæ Civitatis de et super manutentione 
in possessione præsentandi unum ex Canonicis Dictæ Abbatiæ 
ad exercendam parochialem S.ti Sigismundi ejusdem Civitatis 
cum relat ione executionis ill in s, aliisque juribus unacum præ- 
dicto Monitorio reproductis ad prædictam possessionem pro­
ban dam contra eamdem Communitatem et homines contumaces 
in comparendo et respondendo per affixionem citatos etc.
Christi nomine invocato pro Tribunali sedentes et solum 
Deum præ oculis liabentes per hanc nostram definitivam sen- 
ten tiarn quam in his scriptis ferimus in causa prædicta coram Nos 
in prima instantia vertente inter præfatos R.mum D.num Abba- 
tem de quo supra ac nomine etc. Actore ex una et homines dictæ 
Civitatis reos conventos partibus ex altera de et super manu­
ten tio n  in quasi possessione præsentandi Canonicum Regulärem 
dictæ Abbatiæ ad prædictam parochialem S.ti Sigismundi exer- 
cendam.
Visis juribus desuper enuntiatis aliisque etc. consideratis etc.
Christi nomine repetito declaramus et definitive sententia- 
mus prædictum R.mum Abbatem et Abbatiam respective manu- 
tendum et manutendam fore et esse in supra dicta possessione 
præsentandi Canonicum Regulärem ipsius Abbatiæ ad paro­
chialem de qua supra exercendam prout Nos ad prædicta manu- 
tenimus et manuteneri mandamus, quodcunque mandatum de 
manutendo in forma decernimus ac relaxamus, victosque victori 
ab expensis liberamus dummodo præsenti nostræ sententiæ 
nostræ acquiesçant. E t ita dicimus et definitive sententiamus 
non solum isto sed et omni etc. »
sig. : Ita  pronunciamus
L. S. Nuntii Cherophinus Cherophinis
S. A. N.
« Lata, data et in hiis scriptis sententialiter promulgata fuit 
supra dicta sententia per R.mum D.num Ministrum Apostolicum 
et Judicem et per me infrasciptum Cancellarium lecta et publi- 
cata sub anno 1683 indictione 6“ die vero 30 mensis aprilis præ- 
sentibus et intelligentibus Dominis Francisco Philiponat fribur- 
gensi et Jacobo de Marchis de Faido testibus ad præfata adhi- 
bitis, vocatis et specialiter rogatis. »
sig. : Ita  est Ego Joan. Antonius Rusconus 
Auctoritate Apostolica Not. 
et Helveticæ Nunciaturæ Cancellarius 
qui de præmissis rogatus fui.
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An. 1703— « Nicolaus Zur Thanen Dei et S. Sedis gratia A b b as...
Monasterii S.ti M auritii. . .  R.do Francisco Despraz Canonico 
nostro . . .  Cum Beneficium parochiale oppidi S.ti M auritii sub 
titillo S.ti Sigism undi. . .  quod de mensa nostra abbattali, dicto-
que nostro Monaster io unitum, nunc vacet. . .  Nos itaque ad 
quos præsentatio, Collatio et omnìmoda dispositio præfati Bene­
fici!, spectat, Te favore prosequi gratioso volentes . . .  Bénéfi­
ciant prædictum . . .  providemus . . .
D atum . . .  die secunda januarii anni millesimi septies cen­
tesimi te r t i i . . . »
sig. : Nicolaus Zur Tlianen sig. : Franciscus P ittet C. R.
Abbas S.ti M auritii et secret, ad hoc deput.
L. S. Abbatis.
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An. 1722 — « Actus Visitationis Illu n i ac R.mi D.ni Francisci Josephi
Supersaxo, Dei gratia Episcopi Seduncn. . .  In et circa Eccle- 
siam Parochialem sub titillo Divi Sigismundi apud Agannos 
fimdatàm, ex Collatione R.mi D.ni Abbatis S. Mauritii Agaunen. 
dependentem . . .  factus 29, 30, 31 octobris, 1* novembris, adim- 
pletus 15 novem. 1722. »
Archives de l’Abbaye, Copie vidimée par les notaires Joan­
nes Gasparus Odet et Nicolaus Odet, Tir 71.
An. 1735 — « Nos Joannes Josephus Dei gratia Episeopus Sedunen . . .
Dilecto Nobis in C hristo . . .  D.no Carolo Odet C. R. Abhatiæ 
S.ti M auritii. . .  Cum Ecclesia S.ti Mauritii agaun. sub titulo 
S.ti Sigism undi. . .  nunc vace t. . .  cu jus Collatio ad R.m um  
D .num  Abbatem  Monasterii S.ti M auritii prædicti juxta litteras 
ad hunc actum Collationis Nobis oblatas . . .  pertinere dignos- 
c a tu r , . .
Sedimi ex Castro nostro ep.li Majoriæ die 14 jan. 1735. » 
sig. : Joan. Joseph. Ep.us Sedan.
sig. : Philippus de Torrente 
L. S. Episcopi secret, ep.lis.
Archives de l’Abbaye, Original, Tir. 71.
An. 1739 — « Actus Visitationis in et circa Ecclesiali! Parochialem
S. M auritii Agaunen. sul) titillo SS. Sigismundi et Sociorum 
fundatam, ex Collatione R.mi D.ni Abbatis S. Mauritii Agaunen, 
dependentem, cujus euram gerit R.dus et Religiosi!s D.nus 
Ludovicus Charletti C. R. Presbiter.
• Nos Joannes Josephus D ei. . .  gratia Episeopus Sedunen . . .  
Notimi sit et manifestum quod anno ad Incarnati Verbi Misterio
millesimo septingentesimo trigesimo nono, Nos præ libatus. . .  
contulimus Agaunum Visitationis acturn persoluturi. . .
In  fidem ac robnr veritatis præinissorum præsentes manu 
et sigillo nostro nnmivimus et per secretarium nostrum sub- 
signari mandavimus. 
sig. Joan. Joseph :
Ep.us Sedunen.
L. S. Episcopi 
sig. Philippus de Torrente 
Curial, ep.lis.
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An. 1775 — « Nos Francisons Fredericus D e i. . .  gratia Episcopus Sedu­
nen. . . .  Dilecto Nobis in Christo R.do . . .  Joanni Petro de 
Tornery C. R  . . .  salutoni. Cura Ecclesia Parochialis S.ti Mau- 
ritii Agaun. sub titillo S.ti Sigismundi nunc vacet. . .  cujus 
Collatio acl R.mum D.num Abbatem  Inclitæ Abbatiæ S.ti Mau- 
ritii Agaun pertinere dignoscitur. . .  Te præfatum . . .  cons­
tante etiam Collatione R.mi D.ni Abbatis prælibatæ Abbatiæ, in 
præfatæ Ecclesiæ Administratoren! et Parochum facimus . . .
Sedimi ex Arce Ep.lis Residentiæ nostræ die vigesima 
epiinta aprilis. anni supra millesimum septingentesimi septua- 
gesimi q u in ti. . . »
sig. : Frane. Fridericus L. S. Ep.i 
Ep.us Sedunen.
sig. : Joseph. Eug. Liberatus de Courten 
secret, ep.lis.
Archives de l’Abbaye, Originai, Tir. 71.
P a ro ch ia  de B a g n e s
An. 1661— « Nos Adrianus de Riedmatten Dei et Apostolica; Sedis
gratia Episcopus Sedun pio D.no Francisco Duret salutem.
Vacante per discessum R.di in Christo Patris Petri de 
Ovibus parochiali Ecclesia S. M auritii in Bagnes sub Collatione 
et patronatus jure R.mi ac IU.mi D.ni Abbatis Agaun. Abbatiæ 
S. Mauritii, de alio Pastore providere voluimus . . .  te igitur præ­
fatum uti ab eodem R.mo et D.no Abbate, nobis præsentatum, 
approbatum et capacem repertnm . . .  Curatum nominainus . . .
Datum ex Arce episcopali Majoriæ die 2 augusti 1661 et de 
mandato R.mi ac 111.mi D.ni nostri D.ni Episcopi Sedun. præli- 
bati. »
sig. : Joannes Jergen, notarius publions.
Archives de l’Abbaye, Copie vidimée par les notaires Clau­
dius Odet et Mauritius Greyloz, Not. Apost., Tir. 73.
A n. 16 8 7 — «Actus Visitationis Ill.mi et R.mi D.ni D.ni Adriani quinti 
de Riedmatten Dei et apostolica? Sedis gratia Episcopi Sedunen... 
factus anno 1687.
In  et Circa E cclesiam  paroch ia lem  de B agnes sub titu lo . . .  
fundatam ex C ollatione R .m i D .ni A b b a tis  S . M a u ritii A gam i, 
d e p e n d e n te m . . . »
sig. : Adrianus quintus
Ep.us Sedun. et Visitator
L. S. Episcopi. sig. : Christianus Billig
secret.
Archives de l’Abbaye, A ctu s  originales levatus pro Curato 
sive Abbatia S. M auritii agaunen., Tir. 73.
A n. 1706 — « Actus Visitationis Circa Ecclesiam parochialem Vallis de
B agnées sub t i tu lo . . .  de C olla tione M ensæ  A b b a tia lis  A gau- 
nensis  factse ab ill.mo D.no Francisco Josepho Supersaxo Epis­
copo Sedunen.. . .  die vigesima quinta mensis octobris anni mil­
lesimi septingentesimi sexti. »
sig. : Fran. Jos., Ep.us Sedun.
L. S. Episcopi
sig. : Antonius Devanteri
Not. Cancel, episcopalis.
Archives de l’Abbaye, O rig in a l, Tir. 73.
An. 1713— «Nos Franciscus Josephus Supersaxo Dei g ra t ia . . .  Epis- 
copus Sedunen  Dilecto Nobis in Christo R.do Carolo F ran­
cisco Gibsten, Can. Reg. Abbatiæ S. M auritii salutem.
Siquidem Ecclesia Parochialis B agniarum . . .  ntmc vacet, 
cujus Collatio ad V. Abbatiam Agauni, institutio vero ad Nos 
tanquam Episcopum . . .  dignoscatur pertinere . . .  Nos te præ- 
fatum . . .  parochum hu jus Ecclesiæ nominamus . . .
Seduni in Castro episcopali Majoriæ die hac decima octava 
januarii anno millesimo septingentesimo decimo tertio. »
sig. : Joan: Jos:
Ep.us Sedun.
L. S. Episcopi sig. : Jos. Pellissier secret.
Archives de l’Abbaye, Original, Tir. 73.
An. 1747 — « Nos Joannes Josephus Blatter D e i. . .  gratia Episcopio
Sedun. Dilecto Nobis in Christo R.do D.no Joanni Josepho 
Schmidt Canonico Regulari S. M auritii A gaun.. . .  Saluterà.
Cum Ecclesia parocliialis Vallis de Bagnes . . .  nunc vacet... 
per obitum . . .  ultimi ejusdem Ecclesia; Parochi, cujus Collatio 
ad R.mum Abbatem S. Manritti agaun., institutio vero ad Nos, 
pertinere dignoscatur . . .
Sedimi ex Castro nostro ep.ali Majoriæ die decima septima 
maii anni supra millesimum septingentesimi quadragesimi 
septimi. »
L. S. Episcopi. sig. : Joan. Joseph.
Ep.us Sedun. sig. : Jacobus Charvet
secret. Ep.
Archives de l’Abbaye, Originai, Tir. 73.
An. 1786 — «Nos Franciscus Melchior Zen Ruffinen divina Providen­
tia . . .  Episcopus Sedun. . . .
Adm. R.do Religiosoque D.no Carolo Cotter Can. Regni. 
Abbatiæ S. M auritii. . .  salutem.
Cum Ecclesia parochialis de Bagnes . . .  per revocationem 
R.di D.ni Francisci Joseph Preux C. R. jure amovibilitatis ad 
nuturn Superior is de consensu nostro vacet, Nos . . .  te præfa- 
tum . . .  in Curatimi et Rectorem diche Ecclesia;...  instituim us...
Datum Sedimi die decima sexta mensis martii anni Domini 
supra millesimum septingentesimi octogesimi sexti.
L. S. Episcopi. sig. : Franciscus Melchior
Ep.us Sedunensis 
sig. : Michael Franciscus Larnon 
secret, curialis.
Archives de l’Abbaye, Originai, Tir. 73.
Parochia de V ollèges
An. 1561— « Nos Joannes Miles Dei Abbas Insignis ac devoti Monas­
teri! Agaunen. . . .  volentes propterea ipsum Dominum Antho- 
nium Finassi favore gratioso prosequi, parochialis Ecclesia; 
W ullegii. . .  cum pertinentiis ejusdem, cujus Collatio, provisio 
et omntinoda dispositio ad Nos ratione jam dicti M onasterii. . .  
pertinet et spectat. . .
Datas in Villa Martiniaci in Aula Prioratus ipsius loci die 
sexta mensis septembris anno millesimo quingentesimo sexage- 
simo primo . . .
De mandato præfati R.di D.ni Abbatis.
sig. : Jean G alteri, Not, 
Archives de l’Abbaye, Original, Tir. 75,
An. 1638 — « Nos Georgius Quarterii Dei et S. Sedis Apostolica; gratia
Abbas . . .  S. M auritii. . .  Notum . . .  fieri volumus quod cura 
parochialis Ecclesia V ullegii. . .  vacare dignoscatur, cujus qui- 
dem Ecclesiæ et Capellæ. . .  omnimocla provisio et Collatio ad 
Nos nomine dicti nostri M onasteri!. . .  pertinet et spectat ex 
dependentiis membrorum abbatialium . . .  inclinare benigne 
eidern voluimus . . .  Nos Abbas et Dominus præfatus . . .  de scien- 
tia, prudentia, vita p robata . . .  quibus ornatur persona dicti 
Ilugonis V oysard. . .  eamdem Collationem Nobis nomine prce- 
misso pertinentem super eadem parocliiali Ecclesia necnon 
Captila int.ro existente forma jurium abbatialium dare et con­
fer re voluim us. . .
Datum in prædicto nostro Sancii Mauritii agaunensis 
Monasterio . . .  anno currente millesimo sexcentesimo trigesimo 
octavo, vigesima prima mensis junii. »
sig. : Georgius Quarterii
Abbas S. Mauritii. sig. : Idem Petrus
L. S. Abbatis Charlotti, Not.
Archives de l’Abbaye, Parchemin orinigal, Tir. 75.
An. 1687 — « Actus Visitationis Ill.mi et R.mi D.ni Adriani quinti de
Riedmatten Dei et apostolicre Sedis gratia Episcopi Sedun----
In et Circa Ecclesiali! parochialem Wullegii sub titillo S. Mar­
tini fundatam ex Collatione R.mi D.ni Abbatis seu Abbatice 
S. M auritii Agaunen. dependentem, cui Ecclesiæ præ est. . .  fac­
tus die sexta, conclusus autem septima mensis julii anno 1687.
In quorum fidem et robur . . .»
sig. : Adrianus Ep.us
Sedunen. et Visitator.
L. S. Episcopi sig. : Christianus Billig
secret.
Archives de l’Abbaye, Original, Tir. 75.
An. 1700— «Nos Adrianus de Riedmatten Dei et Apostolica! Sedis 
gratia Episcopus Sedunen. Comes et Præfectus V alesii. . .
Dilecto Nobis in Christo R.do D.no Jacobo Peyron Canonico 
Regni. Ordinis S. Augustini in Abbatia Agaunen. . . .  salutem. 
Cum Ecclesia parochialis Wulegii fundata sub titulo S. Martini, 
cujus Collationis jus ad prcefatam Abbatiam S. Mauritii agau­
nen., mstitutio vero ad Nos tanquam diæcesanum . . .  dignoscitur 
pertinere. . .  vacet, Nos ne dictam Ecclesiam debitis servitiis 
defraudari, aut juribus Collator is prœjudicium  fieri contingat,
te præ fatum .._. visa humili requisitione Administratoris et 
Capitali Abbatiæ S. M auritii agaunen. dictam Ecclesiam tibi 
conferentis in prædictæ Ecclesiæ Caratura facimus et institai- 
rnas. . .
Datum Sedani ex Castro nostro Majorité die quinta februa- 
rii 1700. In  quorum fidem . . . »
sig. : Adrianus ep.us L. S. Episcopi sig. : Petrus de Chantoney 
Sedurrei}. secret.
Archives de l’Abbaye, Originai, Tir. 75.
An. 1730— « Nos Francisons Josephus Supersaxo Dei et apostolica;
Sedis gratia Episeopus Sedunen. . . .
Dilecto in Christo R.do D.no Gasp. Anton. Pinguin C. R. 
insignis Abbatiæ agaun. salutem . . .
Cum Ecclesia parochialis Vollegii. . .  vacet per resignatio- 
nem ultimi ejusdem Ecclesiæ Curati, cu jus C olla tio  ad R .du m  
D.num Abbatem Agaunen., institutio vero ad Nos tanquam 
Episcopum . . .  dignoscatur p ertin ere  . . .
Datum in Burgo Martiniaci die vigesima sexta novembris 
millesimo septingentesimo trigesimo anno. »
sig. : Fran. Jos. Ep.us Sedan.
L. S. Episcopi sig. : Joannes Philippus
de Torrente secret, ep.lis.
Archives de l’Abbaye, Originai, Tir. 75.
An. 1742 — « Nos Joannes Josephus Blatter, Dei et apostolica; Sedis
gratia Episcopus Sedun. . . .  Dilecto Nobis in Christo D.no 
Antonio Revii Canonico Regolari S. M auritii Agaunen. . . .
Cum Ecclesia V ollegii. . .  vace t. . .  cujus Collaiio od ll.mum  
D.num Abbatem S. Mauritii, institutio vero ad Nos Ordinarium 
Cpiscopum . . .  pertinere dignoscatur . . .
In  quorum fid e m ... subsignavimus . . .  Gerundæ Sirensi 
26 junii 1742. »
sig. : Joan. Joseph. Ep.us Sedan.
L. S. Episcopi sig. : Philippas de Torrente
secret, ep.lis.
An. 1755— « Joannes Josephus Claret Dei et apostolica; Sedis gratia
Ecclesiæ S. M auritii Abbas . . .
Dilecto Nobis in Christo R.do D.no Josepho Stephano Villa 
Canonico nostro Professo . . .  salutem.
Cum hodierna die de cura actuali parochialis . . .  Vullegii 
transtulerimus R. D. Antonium R ev ii. . .  ad illam de Bagnes, 
quæ utique Ecclesia de Vullegio reperitur unita et de membris 
nostrce Abbatice, cujus parochialis omnimoda provisio Rectoris 
seu Curati actualis juxta Privilegia Pontificia . . .  inveteratam- 
que consuetudinem ad Nos nomine prcefatce Abbatice... spec­
ial . . .  te . . ,  dictæ Ecclesiæ Vullegii Rectorem actualem seu 
manualem Curatum deputamus, nominamus et providemus . . .
Datum in Capitule nostro die decima mensis septembris 
anno supra millesimum septingentesimo quinquagesimo quinto. »
sig. : Joan. Josephus Abbas.
L. S. Abbatis sig. : F . X. Odet, sec. Yen. Cap.
Archives de l’Abbaye, Original, Tir. 75.
P arochiæ  de V étroz et de Plan-C onthey
An, 1693 — « Petrus Franciscus Odet, Dei et Sanctæ Sedis gratia Abbas
antiqui Monasterii S. Mauritii. . . .
Dilecto Nobis . . .  D.no Jacobo Maradan Canonico nostro . . .  
Vacante Ecclesia Parochiali de V etro . . .  cujusquidem Beneficii 
Collatio et omnimoda provisio de Mensa Abbatice esse dignos- 
citur, Nos igitur . . .  t ib i . . .  prædictam parochialem Ecclesiam 
sicut et Ecclesiam S. Theobaldi de Plano Contegio Ecclesiæ 
parochiali de Vetro canonico unitam . . .  assignavimus et contu- 
lim us. . .
Datum in Monasterio nostro agaunen. die 24 sept, anno 
millesimo sexcentesimo nonagesimo tertio.
sig. : Petrus Franciscus Odet
Abbas S.ti M auritii agaun. sig : Claudius Odet
L. S. Abbatis Not. secret. Abb.
Archives de l’Abbaye, Original, Tir. 76.
An, 1718— « Nos Franciscus Josephus Supersaxo, Dei gratia Episco-
pus Sedunen.
Dilecto . . .  Germano Héritier . . .  Cum Ecclesia parochialis 
Vetri et Plani Contegii. . .  nunc vacet. . .  cujus Collodio ad men- 
sam Ecclesiæ Abbatialis A gaun i. . .  pertinere dignoscatur
Sedimi ex Castro nostro Episcopali Majoriæ die 22 octobris 
anno 1718. »
sig. : Joan. Jos. Ep.us Sedun.
L. S. Episcopi. sig. : Pellissier
secret. Ep.lis.
An. 1722 — « Actus Visitationis Ill.mi ac Rev.mi D.ni D.ni Francisci
.loseplii Supersaxo Dei gratia . . .  Episcopi Sedun. In  et Circa 
Ecclcsias Parochialcs unitas V e tri. . .  ex Collatione R.mi D.ni 
Abbatis S .ti M auritii. . .  celebrata . . .  die 21 nov. 1722 necnon 
celebrata die sequent! 22 nov. 1722.
In  quorum fidem . . .»
sig : Franciscus Josephus, sig, : Pellissier
Episcopus Sedunen. secret. Ep.lis.
Archives de l’Abbaye, Copie vidimée par le notaire Joannes 
Quennoz, Not. Pub.
An. 1738— « Joannes Josephus Claret Dei e t . . .  gratia A bbas. Ecclesia?
Abbatialis S.ti M auritii. . .
Dilecto . . .  Petro Alexio R ibordi. . .  Cum Parrochialis Eccle­
sia de V etroz. . .  et de Plano Contegio æque pariter sibi cohé­
rentes de Mensa nostra abbatiali, cui reperiuntur unitee, vacent. . .  
Nos itaque ad quos prcesentatio et Collatio . . .  juxta inveteratane 
possessionem jus eligendi et nominandi in eis vel Canonicum 
Regulärem vel. prcesbyterum scecularem ad libitum nostrum per- 
tinere dignoscitur . . .
Agauni die 19 aprilis anno 1738. »
L. S. Abbatis.
sig. : Joannes Josephus Claret Abbas
sig. : Gasp. Bernar. De Kalbermatten 
pro secret.
Archives de l’Abbaye, Original, Tir. 76.
An. 1750 — « Joannes Josephus C laret. . .  Abbas S.ti M auritii
Dilecto . . .  Joseplio Maurilio Gasser Canonico nostro . 
Cum Ecclesiæ parochialcs in Vetro . . .  et in Plano Contegio . . .  
membra menses nostree abbatialis... vacare noscantur . . .  Nos 
ad quos prccsçntatio, Collatio et omnimodaprovisio. . .  spectat...
In quorum omnium testimonium. . .  die septima mensis 
octobris armo supra millesimum septingentesimo quinquagesimo. »
L. S. Abbatis.
sig. : J . F. X. Odet
Secret. Ven. Capitali.
T estium  declaratio  
anno 1505 iacta
Extractus delim itationis parochiæ sancii M auritii agaunensis, cujus 
Ecclesia Mater est Alma Ecclesia Abbatialis.
Declaratio facta ratione decimarum  solvendarum  anno 1505 a novem  
testibus ecclesiasticis et la icis coram notarlo de Prato exam inatis.
« Producunt præfati Domini instantes nomine quo agunt, 
unum examen ad instantiam Monasterii factum atque sumptum. 
A nna millesimo quingentesiino quinto vigesima quinta mensis 
februarii subsignatum manu quondam Joannis de Prato notarii, 
forma cujus constat per juramentalem attestationem novem 
testium in eodem examine nominatorum Ecclesiasticorum et 
sæcularium Burgensium Villæ hujus Sancti M auritii Agaunen­
sis, qualiter a decem, vinginti, triginta annis et ultra et a tem­
pore seu per tempus cujus contrarium seu invitum non est in 
hominum : Est Ecclesia Abbatialis, Conventualis seu Collegiata 
et parochialis atque Mater et baptismalis, habens territorium 
et districtum parochìialem undique limitatimi communiter nun- 
cupata Ecclesia S. Mauritii sita cum toto præfato districhi et 
territorio parochiali juxta parochiam Bacii ab una parte, juxta 
parochiam Massongiaci ex alia et juxta parochiam Saivani ex 
altera cum suis confinibus, infra quos confines fuerunt olirn cons- 
tructae et aedificatae Capellce dependentes et subjectce eidem 
Ecclesice Collegiatœ Sancti Mauritii : Una sub titulo Beatœ 
Marice Virginis de Subburgo, alia vero sub vocabulo B. Sigis- 
mundi, in quibus divina célebrantur officia absque tarnen vexillo 
et baptismatis ministerio. »
Archives de l’Abbaye, Copie déclarée conforme à VOriginai 
par les Notaires Gay et Barman en 1842 et produite au procès 
relatif à l’Eglise de Vérossaz en 1844.
Déclaration du président de la ville de St-Maurice1)
('1842)
Nous, Charles de Macognin de la Pierre,
Président de la noble Bourgeoisie et Commune de St-Maurice, 
ancien Député du Canton du Valais à la haute Diète 
fédérale, etc., etc.,
Certifions :
Que la Basilique de la royale Abbaye de St-Maurice a tou­
jours été l’Eglise matrice et paroissiale de St-Maurice et de sa 
Banlieue dont l’église de S. Sigismond, située aussi dans la 
ville de St-Maurice, n’est qu’une succursale subjectivement 
unie à l’Eglise abbatiale, qu’aujourd’hui encore les fidèles ainsi 
que le curé de S. Sigismond sont tenus d’assister dans la susdite 
église de la royale Abbaye (qui est comprise comme l’église de 
S. Jacques, l’église de S. Maurice de Vérolliet, l’église de Notre- 
Dame du Scex et comme l’église de Vérossaz dans le territoire 
nullius des Abbés de St-Maurice) (2) aux offices divins qui se 
célèbrent exclusivement à l’Abbaye tous les principaux Diman 
ch es de l’année, tels que, Pâques, Pentecôte, la fête de Noël, lors­
qu’elle se rencontre par un dimanche, voire même la Dédicace de 
cette église, toutes les fêtes chômées de première et seconde classe 
sans exception, dont les noms suivent :
1° La Circoncision, .11° S. Pierre et S. Paul,
2° Les Trois Rois, 12° L ’Assomption de Notre-Dame,
3° La S. Sébastien, 13° S. Théodule, patron du pays,
4° La Purification, 14° Nativité de Marie,
5° Les Cendres, 15° S. Maurice, patron du pays,
6° La S. Joseph, 16° La Toussaint,
7° L’Annonciation, 17° La Sainte Catherine, patronne
8° L’Ascension, du pays,
9° La Fête-Dieu, 18° La Conception de Notre Dame,
10° La S. Jean-Baptiste, 19° Noël.
que toutes les processions ou supplications publiques de 
S. Marc, des trois jours des Rogations, les jours de l’Invention 
et de l’Exaltation de la Sainte Croix, les processions solennelles 
du Corps de Dieu et de S. Sébastien et toutes celles instituées
1) Archives de l’A bbaye, Orig. — Cette déclaration  est d ’au tan t p lus digne de foi que 
la Bourgeoisie de St-Maurice s’est form ellem ent opposée p endan t p lusieurs années à  l’érec­
tion de la paroisse de Vérossaz. — V oir Archives de l’A bbaye, Juridiction spirituelle sur  
Vérossaz.
2) Les parenthèses de ce texte sont dans l’original même.
pendant l’année en l’honneur de plusieurs saints en particulier, 
partent de la dite Eglise de l’Abbaye, sous la conduite, sous 
l’étole et l’étendard abbatiaux, que les publications canoniques 
de mariage des ressortissants de Vérossaz, etc., etc., se font 
encore, dans toutes les solennités ci-dessus énumérées, à l’église 
abbatiale précitée.
Nous déclarons, de plus, que la station du Carême s’ouvre 
à l’Abbaye ; que le Dimanche avant Pâques, la Bénédiction des 
Rameaux est faite solennellement par le Rine Abbé-Evêque qui 
se transporte processionnellement avec son Chapitre à S. Sigis- 
mond (1), que le jour de la fête patronale de cette dernière église 
ainsi que le jour de sa dédicace, les offices s’y célèbrent pontifi- 
calement par Mgr l’Abbé de St-Maurice, assisté de son Chapitre, 
que les processions qui suivent et précèdent les offices divins 
sont conduites par le même Prélat.
Nous certifions en outre que dans toutes les cérémonies et 
fonctions énumérées ci-dessus, le Curé de S. Sigismond, qui est 
toujours un Chanoine capitulant nommé par le Chapitre, dépose 
l’étole pour la remettre au Prélat officiant ou à son délégué et 
prend rang parmi ses confrères selon son ancienneté au Chapi­
tre ; que dans toutes les processions de Y  ° classe faites autour de 
la Ville, l’Abbé-Evêque y est revêtu des ornements pontificaux ; 
qu’il n’y a guère plus d’un siècle que l’Eglise de S. Sigismond 
n’avait ni Fonts Baptismaux, ni étendard. Pour compléter toutes 
ces déclarations, nous ajouterons que la bénédiction des saintes 
Huiles se fait à l’Eglise de l’Abbaye le Jeudi-Saint, que les Fonts 
Baptismaux y sont renouvelés solennellement chaque année le 
samedi suivant et la veille de la Pentecôte, que la généralité des 
dîmes de la paroisse a toujours appartenu au Vénérable Chapitre 
de la R. Abbaye de St-Maurice d’Agaune.
Nous déclarons encore que le Conseil de la noble Bourgeoisie 
de St-Maurice a déclaré, en tant que cela pouvait le concerner, 
ne point s’opposer à ce que l’Eglise de Vérossaz, de la juridic­
tion quasi-épiscopale de l’Evêque-Abbé de St-Maurice soit défi­
nitivement et entièrement érigée en paroisse. Suivis, ut æquum 
est, semper regiæ Abbatice agaunensis juribus et sans préjudiciel- 
en rien (les anciennes fondations de cette église et le casuel excep­
té) au bénéfice pastoral de S. Sigismond.
Donné à St-Maurice, sous notre seing, le sceau des armes de 
notre Bourgeoisie, le dix Avril, mil huit-cent quarante-deux.
L. S. de Macognin de la Pierre, président.
1) Aujourd’hui encore la Station du Carême s’ouvre po u r toute la paroisse à  l’cglise de 
l’À bbaye, et la  Bénédiction des Ram eaux se fait toujours dans les m êm es conditione.
Quant aux fêtes énum érées, seule la fête des Troi* Rots n ’a  p lus lieu à l’Abbaye.
Parochia de Vérossaz
Instituticf Rectoris
An. 1490— « Gnillermus Bernardi Dei et Sedis Apostolica) gratia Abbas
insignis et devoti Monasterii S. M auritii Agaunen. . . .
Dilecto nobis in Christo D.no Georgio Demonteolo dicti 
nostri Monasterii Canonico saluterà. Cum Capella seu Orato­
rium in quo super montem V eresa lis... sanctissimus rex patro- 
nus et f un da tor dicti nostri Monasterii Sigismundus vitam 
heremiticam ultimis vitæ suæ temporibus degebat, in ruinam 
versa fuerit usque ad tempora bonæ memorise quondam B.di 
D.ni Michaelis Bernardi Abbatis patrui et predecessoris nostri, 
cujus voto attestantibus ipsius loci incolis, certis virtutum mira- 
culorum indiciis ipsius Oratorii locus et casalæ inventimi res­
tau ratum est ac dicti incoiarli m loci restauratio ipsa procedat 
in augmentum et. in dies augeatur, utque uberius ibidem devotio 
ipsa divinusque cultus unius rectoris suffragio Deo auxiliante 
amplietur, Nos propterea attento circa Oratorium et Capellam 
devotionis affectu, litterarumque scientia, vitæ ac inorum hon- 
nestate aliisque virtutum m eritis . . .  quibus illarum largitor 
præfati D.ni Georgii Demonteolo Canonici nostri personam insi- 
g n iv it. . .  nos inducunt ut Te ad exauditionem gratiam libenter 
admittamus.
De consilio et consensu  Canonicorum nostrornm . . . .
volentes Te D.num Georgium favore prosequi generoso dictam 
Capellam seu Oratorium cujus collatio, provisio et omnimoda 
alia dispositio ad Nos ratione dicti Monasterii pieno jure perti- 
nere dignoscitur. . .  Tibi liarum serie tanquam sufficienti et 
ad hoc idoneo conferimus eidemque Capellæ de Te providemus, 
Teque de eadem Capella juribusque actionibus et pertinentiis 
suis prædictis instituimus et investimus . . .  dictceque Capellæ in 
spiritualibus et divìnis . . .  deservies et deservire facies ; jura, 
libertates ipsius Capellæ manutenebis et possessiones défen­
des . . .  quocirca requirimus Revcrcndissimum in Christo Patrem 
et D.num D.num Sedunen. Episcopum tanquam D.num et Prin- 
cipem dicti loci S.ti Mauritii quatenus Te in dieta Capella et 
juribus suis tanquam veruna dicti nostri Monasterii juriumque 
Privilegiorum suorum protectorem manutenere et adversus 
quoscumque protegere et defendere Sibi placeat, litteras super 
liiis opportunas si et quatenus expediens Tibi fuerit conce­
dendo.
Datimi et actum hoc in dicto nostro Monasterio die tertia 
inensis Maii anno Domini millesimo quattercentesimo nonage-
siino sub sigillo nostro quo in talibus utimur et signeto manuali 
Jacobi Allamandi Notarii et secretarii nostri de jussu nostro 
subsignati. In  testimonium præmissorum præsentibusque ibidem 
venerabili D.no Henrico Luysardi Curato S.ti Albini Lausa- 
nensis Diœcesis . . .  per præfatum Reverendum D.num Abbatem 
sigillatas. Jacobus Allamandi. »
Archives de l’Abbaye, Liber Agaunensis, p. 100, Copie 
viclimée par les notaires Antonius Greiloz et Angelinus Odet.
Concordia anno 1845 inita circa dictam parochiam
L ’an mil huit cent quarante cinq, le seize de septembre, au 
Palais épiscopal à Sion, Nous, Pierre-Joseph de Preux, Evêque 
de Sion, accompagné de leurs Dignités Pierre-Antoine de Préux, 
Doyen du V. Chapitre de Sion et Vicaire Général du Diocèse de 
Sion, Antoine Berchtold, Doyen de Valére et François-Maurice 
Machoud, Docteur en Théologie, Chanoine de Sion et Official 
du Diocèse et Maurice-Samuel Dumoulin, Chanoine de Sion et 
Théologal, les trois premiers députés par le V. Chapitre de 
Sion et le dernier par le R.me Evêque de Sion d’une part, et 
Etienne Bagnoud, Comte, Abbé de St-Maurice d’Agaune, Nul­
lius Diœcesis, Evêque de Bethléem, Prélat domestique de 
S. S. Grégoire XVI, Chevalier Grand Croix de l’Ordre royal 
des SS. Maurice et Lazare, et leurs très 111. Révér. Messieurs 
Pierre Cliervaz, Protonotaire Apostolique, Vicaire Général et 
Official, Chanoine de St-Maurice et de Betliléem et de la Cathé­
drale d’Angers, Chievalier des SS. Maurice et Lazare et Jean- 
Joseph Blanc, Chanoine de St-Maurice et de Bethléem, Cheva­
lier des SS. Maurice et Lazare, Prieur Claustral, au nom de la 
Royale Abbaye d’Agaune, munis de pouvoirs avec ratification 
du V. Chapitre Général de la dite R. Abbaye de S. Maurice 
d’Agaune, d’autre part.
Dans le but de mettre fin au procès sur l’érection d’un béné­
fice à Vérossaz, dont il y a déjà sentence de la S. Congrégation 
du S. Concile, en date du 24 août 1844, contre l’évêché de Sion, et 
demande en révision de la part de celui-ci de la dite sentence, 
avons fait et faisons la convention qui suit :
Art. 1er. — La juridiction spirituelle ordinaire sur le terri­
toire et la Chapelle ou Eglise de Vérossaz appartiendra, dès le 
moment où la présente Convention passera en force, à l’évêque 
de Sion. Cependant le Révérendissime Abbé de St-Maurice, 
évêque de Bethléem, aura le droit d’y  célébrer pontificalement, 
d’approuver les prêtres et de leur donner la juridiction pour 
entendre les confessions dans cette commune ou paroisse,
Art. 2. — Le nouveau Bénéfice, Rectorat ou paroisse, qui 
sera érigé, sera Bénéfice régulier de la Royale Abbaye de 
St-Maurice d’Agaune, qui en aura la provision, nomination ou 
présentation, selon ses statuts et à son gré, et l’institution cano­
nique appartiendra cì Vévêque de Sion.
Art. 3 . — Le Bénéfice qui sera érigé à Evionnaz, sera pa­
reillement Régulier en faveur de la Royale Abbaye de St-Mau­
rice d’Agaune qui en aura la provision, etc., à l’instar de celui 
de Vérossaz, et l’évêque de Sion, l’institution canonique. L’évêque 
de Sion ne mettra aucune entrave à l’érection de ces deux 
Bénéfices.
Art. 4 . — Chaque partie gardera ses frais, à l’exception de 
ceux de la sentence qui seront partagés par moitié.
Art. 5 . — La prédite sentence du 24 août 1844 n’aura aucun 
effet.
Ainsi fait, convenu et arrêté à Sion, Palais épiscopal, l’an 
et jour que dessus, et signés à double.
Signés : P i e r r e - J o s e p h , E t i e n n e , Abbé de St-Maurice,
évêque de Sion. évêque tit. de Bethléem .
P i e r r e - A n t . d e  P r e u x ,  P i e r r e  C h e r v a z ,
grand doyen. vicaire général et ollicial.
A n t . B e r c i i t o l d ,  Chanoine B l a n c .
doyen de Valére. Prieur.
Fr. M a u r i c e  M a c h o u d , 
ch. ollicial.
M a u r i c e - S a m u e l  D u m o u l i n , 
ch. théologal.
Archivimi S. Cong. Concilii, Concordia Original.
Capella de Gryon
An. 1298 — « In nomine Domini amen. Anno ejusdem millesimo ducen-
tesimo nonagesimo octavo, indictione duodecima, sexto idus 
octobris apud Sanctum Mauritium Agaunen. in claustro infe­
riori monasterii ejusdem loci subtus Claustrum in præsentia 
mei notarii et testium subscriptorum . . . ,  religiosis viris D.no 
Abbate dicti Monasterii Agaunen. et ejusdem loci Convento ex 
una parte et D.no Nicolao de Clärens curato ecclesia- de Bacio 
nomine ipsius Ecclesiæ et procuratorio nomine D.ni Episcopi 
et capituli Sedunensis ex altera. Cum discordia vertcretur seu 
verti speraretur inter dictos D.num Abbatem et Conventum ex 
una parte et dictum D.num Nicolaum nominibus quibus supra
ex altera super eo quocì ex parte dictorum Abbatis et Convent as 
proponebatur quocì Capello, de Grione ad ipsum Monaslerium 
pleno jure pertinebat unacum pertinentiis et proventibus ejusdem 
tanquam ad veros patronos (1) et tanquam ad eos ex quorum bonis 
dieta Capella erat fandata et dotata et in quorum solo fundata, 
dicto Curato ista negante et proponente dictam Capellam esse 
fundatam inter limites suæ parrochiæ, et ideo ipsam cura òbla- 
tionibus et obventionibus dictas Capellæ ad dictum Curatum clé 
jure communi pertinere clebere et maxime cum dieta Capella per 
quemdam Sedunen. Episcopum consensu sui capitali dictæ Eccle­
sia; de Bacio unita fuerit, ut dicebat ; item dicebat jus patro­
nati! m dictas Capellæ pertinere ad Capitulum supra dictum ex 
causa cujusdam cessionis quam asserebat factam esse dicto Capi­
talo Sedunen. per quemdam patronam dictæ Capellæ ; — procu- 
ratoribus dictorum Abbatis et Conventus prædicta negantibus 
licet confitentur dictam Capellam intra limites parrochiæ de 
Bacio situatam (2) — tandem inter dictas partes super prædictis 
diutius litigato dictæ partes mediantibus amicabilibus composi- 
toribus et amicis communibus et electis communiter a dictis par- 
tibus videlicet venerabili viro . . .  D.no Girardo Decano Valerias 
et discretis viris D.no Petro Silvestri de Cambariaco procuratore 
D.ni Comitis Salmudiæ. . .  ad talem pacem et concordiam deve- 
nerunt videlicet quod dicti amici communes de consensu et 
voluntate dictarum partium nominibus quibus supra et dictis 
partibus presentibus dixerunt, pronuntiaverunt et ordinavernnt 
quod dieta Capella de Grione cum suis juribus, proventibus et 
oblationibus ad dictum Monasterium pieno jure debeat pertinere 
et pertineat et remaneat in f  uturum ita quod nihil juris, rationis 
vel actionis dicto curato nominibus quibus supra in dieta Capella 
debeat remanere.
Voluerunt tamen dicti amici et communiter ordinavernnt et 
pronuntiaverunt quod procuratores dictorum Abbatis et Con­
ventus et ipsi Abbas et Conventus dent et solvant et dare et 
solvere teneantur annuatim pro bono pacis dicto Curato vel Curato 
qui pro tempore fuerit in dieta Ecclesia de Bacio quadraginta 
solidos mauricenses solvendos in Festo Beati M artin i. . .
Archives de l’Abbaye, Liber Ollonis, p. 80, Copie vidimée 
par les Notaires Greiloz et Odet.
1) Le m ot Patron  est p ris  ici (Uns un  sens fort peu  canonique. Dès lors que cette 
chapelle a p p a r tim i pleno ju re  au  M onastère, celui-ci en est p lus que le Patron.
2) Cette situation ne nu it pas nu pieno jure . On le voit p a r l’exem ple de la Chapelle de 
la Com passion il Bagnes i cette Chapelle est située, cependant, infra Ecclesialii parocliialem  
A cette époque, on trouve b ien  des exem ples de ce genre. Les fondations renfe rm ant une 
classe d 'exem ption totale étaient adm ises.
Institutiones Rector um
An. 1404 — « Tn nomine Domini amen. Anno a Nativitate ejusdem
Domini millesimo quattercentesimo quarto, indictione duodecima 
die prima mensis oetobris apud Sanctum Mauritium Agaun. 
infra Monasterium Sancti M auritii. . .  in mei notarli pubi ici et 
testium subscriptorum præsentia, Notum sit omnibus Christi 
f'idelibus quod propter infrascripta fu e ru n t. . .  constituti præ- 
fatus Reverendus in Christo Pater D.nus D.nus Johannes Dei 
gratia Abbas tiicti Monas terii ex una parte et D.nus Antonius 
Benedict! sacerdos Rector Capellæ Sancti Johannis B aptistæ . . .  
ex altera . . .  attendons quod non posset dietam Capellam deser­
vire prout decet, eandem Capellam fundatam apud Grion dicto 
D.no Abbati præsenti stipulanti et recipienti resignavit. . .  
annuens idem D.nus A bbas. . .  attendons etiam vacare dictam 
Capellam rectore per résigna tionem, ante dictam, e jusque desti- 
tv.tio et institutio ad eundem D.num Abbatem pertineat e pieno 
jure, ideireo desiderans eidem Capellæ de rectore idoneo cele- 
riter previdero, probitatis et m eritorum . . .  Nantermi sacerdotis 
plenam habentes notitiam . . .  de legitimo matrimonio natura et 
sufficientem ad regimen dictæ Capellæ. . .  in ipsa Capella fecit 
et instituit ipsamque Capellam de Grion unacum ejus juribus . . .  
sibi contulit et concessit. . .  co modo et jure quibus melius potuit 
et debuit eidem Capellce cur am et regimen ipsius Capello: et 
Ecclesice tam in spiritualibus quam in temporalibus commit- 
tendo . . .
Datum et actum ut supra, præsentibus testibus ad præ- 
m issa . . .  vocatis . . .  et me Girado A lb i. . .  notarlo publico jura- 
toque . . .  q u i. . .  præsens publicum instrumentum rogatus recepì, 
scripsi, levavi et in liane publicam for mani redegi signoque meo 
mihi solito signavi fidélitér tradidi in testimonium veritatis. »
Archives de l’Abbaye, Originai, Tir. 36.
An. 1448 — « Michael permissione divina humilis Abbas Monasterii
Sancti M auritii Agaunen. . . .  dilccto Nobis in Christo Rudolpho 
B ornandi. . .  salutoni. . .  vita* ac morum honestate aliaque lau- 
dabilia probitatis et virtutum merita super quilius . . .  commen­
dar is Nos inducimi u t tibi reddamur ad gratiam liberales. Cum 
itaque Capella S. Johannis do Griono . . .  quam nuper dilec- 
tus . . .  obtinebat, cujus Capellæ. . .  Collatio, provisio et omni- 
moda dispositio jure ordinario ad Nos pertinere dignoscuntur, 
vacaverit et vacet ad præsens per liberam resignationem in mani- 
bus nostris et præsentis notarli publici. . .  factam Nos volentes
A n, 1455
An. 1456.
t ib i . . .  gratiam facere specialem, Capellam S. Johannis de 
Griono prædictam . . .  tibi offerimus et assignamus ac de eadem 
tibi providemus . . .  in quorum omnium et singulorum fidem . . .  
Datum et actum . . .  sub anno a Nati vitate Domini millesimo 
quadringentesimo quadragesimo octavo . . .  Indictione undecima 
die vero Jovis duodecimo mensis septem bris. . .  præsentibus 
testibus . . .  et me Petro Rousseli. . .  publico apostolica et impe­
riali Auctoritate Not. Revcrendique Patris Domini Michaelis 
Ahbatis præfati ac hiujusmodi negotii coram eo Scriba qui præ- 
missis omnibus ac singulis . . .  præsens in te rfu i. . .  manuque 
mea subscripsi et signo meo solito unacum ejusdem D.ni Abbatis 
sigillo apponendo signavi. . .»
Archives de l’Abbaye, Original, Tir. 36.
« Nos Michael Bernardi divina favente dementia Abbas 
Monasterii S. M auritii. . .  Notum serie præsentium facimus 
universis quod cum hodie accepta in manibus nostris resigna- 
tionem . . .  D.ni Rodulphi B ornandi. . .  Rectoris Capellæ in hono­
rem Dei et Beatorum Joannis Baptistæ et Evangelistæ apud 
Grion fundatæ . . .  Nos igitur Abbas ad quem ipsius Capellce prce- 
sentatio, provisio seu qucevis alia dispositio pleno jure pertinet, 
volentes præfatum D.num Girardum favore assequi. . .  de eadem 
Capella eidem . . .  providemus . . .
Datum infra septa dicti Monasterii nostri die decima octava 
mensis julii anno D.ni millesimo quattercentesimo quinquage­
simo quinto . . . »
Archives de l’Abbaye, Original, Tir. 36.
« Nos Michael B ernard i. . .  Abbas Monasterii S. M auritii. . .  
cum Capella SS. Joannis Baptistæ et Evangelistæ sita in Gryon... 
per indebitam resignationem . . .  vacet prout de hujusmodi resi- 
gnatione constat publico instrumento... cujus Capellce de Gryon ad 
nos insolidum (1) prcesentatio, institutio, juspatronatus, donatio 
et quœvis alia dispositio ac ipsius provisio pertinet. . .  volentes 
etiam precibus suis inclinati favore eumdem assequi gratiuso 
eidem eamdem Capellam . . .  de Gryon donamus et conferimus 
et de eadem sibi providem us. . .  ipse enim manibus in nostris 
prom isit. . .  omnia alia facere quæ bonus Rector facere debet in 
temporalibus et spiritualibus----
1) Insolliluin c o d i  Monaslerio, u t appare t ex alio sequenti actu  Institu tlonis.
Datum infra septa dicti nostri M onasterii.. . .  die vicesima 
prima mensis augusti anno D.ni millesimo quattercentesimo 
quinquagesimo sexto. . . »
Archives de l’Abbaye, Liber Ottoniti, p. 80, Copie vidimée 
par les Notaires Greiloz et Odet.
An. 14 6 0 — «Nos Bartholomeus Boverii Dei et apostolicæ Sedis gratia 
humilis Abbas Monasterii S. M auritii Notum . . .  facimus uni- 
versis quod cum D.nus Joannes. . .  resignaverit et renuntia- 
verit Capeline de Grion . . .  cum ipsius Capellæ ad Nos et præ- 
fatum nostrum Monasterium insolidum spectet preesentatio, col­
lutto, juspatronatus ac institutio et quœvis alia dispositio et non 
alteri præfatam provisionem tanquam irritam  et inanem et 
nullam ac nulliter factam a non habentibus potestatem nec quic- 
quam auctoritatem præsentandi, dandi, conferendi, instituendi 
neque quamvis resignationem . . .  admittendi neque providendi 
anullamus. . .
Actum in Agaunensi Claustro et datum in loco Capitulari 
præsentibus Religiosis . . .  die decima nona mensis septembris 
anno Incarnationis millesimo quattercentesimo sexagesimo. . .
Archives de l’Abbaye, ut supra, p. 86 verso, Copie vidimée 
par les mêmes Notaires.
An. 1493  — « Guillernrus Bernardi D e i. . .  gratia Abbas . . .  Monasterii
S. M auritii. . .  dilecto Nobis in Christo Petro Capitis . . .  salu­
terà in Domino sempiternam, tuis deposcentibus . . .  meritis . . .  
Capellam seu Capellaniam perpetuam sub vocabulo beati Joannis 
in loco de Grion situatam fundatamque et dotatam et cum de 
præsenti per puram, merarn et liberain resignationem in mani- 
bus nostris factam . . .  de eadem Capella. . .  cujus . . .  personae 
idoneæ reeeptio, admissio, collatio, provisio, ac omnimoda dis­
positio et institutio dicice Capellæ de Grion Nobis spectet et 
pertineat, tibi P e tro . . .  conferimus et assignamus ac de illa 
etiam providemus te ut rectorem perpetuimi instituentes cum 
omnibus et singulis suis juribus . . .
Datum in Monasterio nostro S. M auritii die tertia mensis 
decembris anno D.ni millesimo quattercentesimo nonagesimo 
te rtio . . . »
Archives de l’Abbaye, ut supra, p. 90, Copie vidimée par 
les mêmes Notaires.
H is io r ica  E x cerp ta
En 1178, l ’Eglise d’Aigle qui, prise une première fois, venait d'être 
rendue à l ’Abbaye par les soins de S. Guarin, évêque de Sion, fut reprise 
par l ’évêque Louis, son successeur. L’Abbé et ses Frères portèrent l ’affaire 
devant le Légat du Pape, Etienne, qui obligea l’évêque de Sion à restituer 
cette Eglise à l'Abbaye.
Le Légat, ayant référé de cette affaire à Alexandre III, le Pape donna, 
la  même année, une Bulle qui énumère, pour la première fois, nomm é­
ment les Eglises qui appartiennent à l'Abbaye, afin d’enlever, sans doute, 
à l’évôque tout prétexte à discussion. La mesure, toutefois, ne fut pas 
suffisante, comme on l’a vu.
En 1476, le Pape Sixte IV, sur les plaintes de l’Abbé Bernardi, exhorte 
vivement, par un bref daté de Foligno, 27 septembre^ l’évoque et l’Etat 
du Valais de restituer à l’Abbaye, im m édiatem ent soum ise au S. Siège, 
la vallée de Bagnes qui lui avait été enlevée.
En 1477, par un nouveau Bref, le Pape ordonne à l’évêque, sous 
peine de suspense, et aux Seigneurs députés, sous peina d’excom m unica­
tion, de laisser jouir le prédit Abbé de sa juridiction sur Bagnes.
Enfin,- en 1480, par un troisièm e Bref, le Pape prie les Seigneurs de 
Berne et de Fribourg d’employer leurs bons offices auprès de l ’évêque 
de Sion pour obtenir de lui restitution de la vallée de Bagnes à l’Abbaye.
Archives de l'Abbaye, Privilèges des Papes , Tir. 2 et liber II Acior. 
Monast. p. 531, 534 et 535.
Les vexations de tous genres continuent de. la  part da Leurs Excel­
lences du Valais, pendant les 16°, 17° et 18° siècles.
L’Abbé Milès, ayant demandé, en 1571, aide et protection à l’Etat pour 
défendre les biens de l’Abbaye, Leurs Excellences promettent leur con­
cours ; c’est, hélas ! pour mettre l’Abbaye sous tutelle. Car l’Etat exige 
des Religieux, qu’ils ne procèdent à' aucune élection d’abbés sans son 
consentem ent.
En 1618, il demande, de plus, que le Chapitre de l’Abbaye présente 
pour candidats au titre Abbatial trois sujets patriotes, c’est-à-dire valai- 
sans, et un quatrième choisi parm i les ecclésiastiques du Haut-Valais.
En 1640, Leurs Excellences vont jusqu’à affirmer qu’elles ont le droit 
de nommer l’Abbé.
En 1657, elles form ulent les mêmes exigences et, en 1669, elles n’ad­
m ettent l’élection de l’Abbé qu’à la  condition formelle qu’il ne recevra 
jam ais à l’Abbaye des Religieux étrangers et qu’il rendra les comptes de 
sa  Maison aux contrôleurs de l ’Etat.
En 1686, à la  mort de l’Abbé, le Gouverneur de St-Maurice, au nom 
de leurs Excellences, se transporte à l’Abbaye et en demande les Clefs 
pendant plusieurs jours.
En 1608, Leurs Excellences notifient à l’Abbaye qu’ils n'accepteront 
jam ais la nom ination cle l’Abbé Zurthanen, parce qu’il n'était pas patriote. 
L’Abbé Zurthanen était Fribourgeois.
Elles signifient donc à l ’Abbé, par deux Fam iliers, l’ordre de sortir 
du pays de gré ou de force. L’Abbé proteste énergiquement. Mais il est 
obligé de quitter l’Abbaye et, défense est faite, en 1701, par le Baillif et. 
les Seigneurs députés, à quiconque, sous peine de suprême indignation, 
de correspondre par parole ou par écrit avec l’Abbé Zurthanen. Le Pape, 
cependant, confirme son élection et le Nonce le bénit à Lucerne. Mais 
il meurt avant d’avoir obtenu l’autorisation de rentrer en Valais.
En 1761 encore, l’Etat en appelle à ses prétendus droits anciens.
Archives de l’Abbaye, Originaux, Tir. 3 et Archives de Sion, clic 
Walliser Landsrats-Abscheide, anno 1570 et sq.
I
L ettres  de Mgr i e N once G antelm i au C ardinal Cybo  
an cien  N once en  S u isse
(Extraits)
« E riuscita profittevole la Visita del Monastero di S. Maurizio in 
Agauno perche essendo ivi convenuti Mons. Vescovo di Sion e i deputati 
delle sette Diserie della V allesia ho potuto con essi trattare m olti affari 
e specialm ente seguenti :
Si sono accommodate alcune controversie pendenti fra il Monastero 
e il sudetto Mons. Vescovo, quale ho indetto ad intraprendere in breve 
tempo la V isita della sua Diocesi trascurata da lui e da suoi Predecessori 
per lo spacio di 18 anni, come anco a convocare la Sinodo parimente 
preterm essa e per stim olarelo l’ho ammonito che quando non adempschi 
secondo le p rom esse. . .  non gli sara am m essa per l’avenire la V isita ad 
l im in a . . .
Ai deputati del Publico, quale a titillo eli Protettore c dì conservare  
i Deni di quel Monastero, pretende usurpatisi Autorità sopra d'esso, ho 
espressamente dichiarato che Vintroduzione eli proporre alla loro Dieta  
insieme coll'Abbate eletto duo altri soggetti del Capitolo sia un a b u s o . . .»  
Lettre datée de Lucerna, 10 ott. 1686.
Archivio secreto Valicano, Nunziatura di Svizzera, SO.
II
« Essendo vacata l’insigne Abbadia di S. Maurizio di Agauno posse­
duta dai Canonici Regolari di S. Agostino hanno quei pii Capitolari 
proceduto all’elsttione del successore che e un Religioso del loro gremio 
e in tale congiuntura s'e procuralo reprimere l'antiche pretensioni dello 
Stato della Vallesia nel cui dominio e sito il Monastero, di prendere 
parte nell'elettione c di promovere coll'appogio del Vescovo di Sion a 
quella Dignità qualche prete secolare, il che recarebbe non meno sfregio  
all’ Ordine che prejuditio a ll’im m unità ecclesiastica e ai privilegi conce­
duti dai Sommi P on tefic i. . . »
Letttre datée de Lucerna, 22 Marzo 1686.
Archivio secreto Vaticano, Nunziatura «S v izzer i»  1686, fol. 125,

S en ten tia  S. N untiaturae an n o 1 6 9 5  lata  
in  C ausa P aroch iaru m  Abbatiae S. M au ritii N U L L IU S.
« Christi nomine invocato pro Tribunali sedentes at solum  Deum  
praa oculis habentes, per hanc nostram  definitivam  sententiam , quam de 
Jurisperitorum consilio in his scriptis ferimus in causa et in causis, quæ 
coram Nobis in prim a seu veriori versæ fuerunt et vertuntur Instantia  
intar Ill.m um et Rev.mum Epum Sedunensem  Actorem ex una et Rev.mum  
Abbatem S. Mauritii Agauni, Reum conventum  ex altera partibus de et 
super V isitatione Ecclesiarum  parochiarum Coasiensis, Salvaniensis, Fin- 
niensis, ac H ospitalis Agaunensis, necnon super Approbatione et exposi­
tions Parochorum  in dictis Ecclesiis, rebusque aliis, visis privilegiis et 
prœvia circumscriptione quorumcumque decretorum in Causa cm anatorum , 
dicim us, pronuntiam us, sententiam us, decernim us et declaramus Prœ- 
fa tum  Rev.m um  Abbatem Agaunensem absolvendum fore et esse ab Impe- 
titis, Ipsumque manutenendum  in sua im m emoriali possessione vel quasi, 
exemptionis efusdem Visitationis , necnon Approbationis eorumdem Paro­
chorum ; Victumque Victori, quatenus huic Nostræ sententiœ  non acquies­
çât, in expensis condemnamus, quarum taxationem  Nobis vel cui de jure 
imposterum reservamus. Et ita  dicimus, pronuntiam us, declaram us et, 
definitive sententiam us non solum  præmisso, sed omni alio m eliori modo.
si g. : Ita pronunciavi Ego Joseph de Calzolaris,
Aud. et Prot. Inter.us Apos.us
Lata, data et in his scriptis sententialiter prom ulgata fuit supra dicta 
sententia per Ill.m um  ac Rev.mum D.num Josephum de Calzolaris Pro- 
tonotarium  ac p. t. Internuntium  Apostolicum  et per me infrascriptum  
Cancellarium lecta et publicata sub Anno a Sanctissim a D.ni N.ri Jesu 
X.i Nativitate 1695, die vero 26 Aug.ti præsentibus et intelligentibus 
DD. Benedicto Lohrer, indigena Lucernensi, et Josepho Tanner, Suitensi 
de loco Arth, Testibus, ad prædicta habitis, vocatis, et specialiter rogatis 
etc. »
sig. : Ita est Ego Franciscus Jorg, Apl.ca Auth.e Notarius 
(loc. sigil. et S. helveticæ Nunt.œ Cancellarius qui
Nuntii) de præm issis rogatus fui.
Archives de l’Abbaye, Original, Tir. 78.
C onventio  in te r  E p iscopum  S ed u n en sem  
e t  A bbatem  S. M au ritii an n o 1831  in ita  
circa d isp en sa tio n es m a tr im o n ia les
« Conventio facta inter Episcopum Sedunensem  et. Abbatem Agau­
nensem. »
« Cum saepe eveniat, ut inter fideles sponsalia ineantur, quorum  
alter ad dioecesim et jurisdictionem  Episcopi Sedunensis, alter vero ad 
J u r isd ic tio n em  A b b atis  A g a u n en sis  pertineant, hinc tarn pro agendi 
ratione RR. Parochorum  utriusque jurisdictionis quam evitandum  ipso- 
rum fidelium  perplexitatem  at dupplicis recursus incommoda, inter Nos 
subsignatos m utua conventions sancitum  est, ut, quotiescunque ab ejus-
modi jurisdictionariis dispensatio aliqua super impedimento quocunque 
sive im pediente sive dirim ente petenda fuerit, ea pro utroque sponso ab 
Ordinario  sponsi petatur et concedatur, cum hac sola clausula in dispen- 
sationis litteris exprimenda de consensu Ordinarii sponsce, ipsaque bene- 
dictio nuptialis ab ejusdem  sponsi parocho perficiatur.
In quorum fidem dupplex instrum entum  confici curavimus, et pro­
pria utriusque m anu subsignavim us.
Seduni, die 21* decembris 1831. »
sig. : Fabianus M auritius sig. : Franciscus de Rivaz
Eppus Sedunensis Abbas Agaunensis
Ex Archivio Abbatiæ, Originale instrumentum.


Appendices
I
An. circ. « Instrumentum Pipini Imperatoris, in quo inveniuntur
798  — privilegia monasterii Lirinensis.
Lyrinense monasterium Cisalpinum, omnium Gallorum pri- 
mum, sub Nullius Juris dicione hoc sub Geiserico a Vandalis 
subversum, presidente in Roma Sancto Leone Papa Primo, anno 
ab Urbe condita MCCVIII, anno autem ab incarnato Dei Verbo 
DCCLII restitutum est per Eleutherium virum Dei. Hic adiens 
Pipinum, Francorum Regem, pragmaticum constitutum suo 
monasterio ex subscripto etiam Stephani Junioris, pape secundi 
vel tertii, Romani pontificis, qui cum Rege convenerat in loco 
qui vocatur Carisiacus, adeptus est. In  quo, inter cetera, sol- 
lempni concessione firm atur V“ pars ducatus, prescripto monas­
terio infra hos afines, terras Alpine Provintie, sicut incipit a 
primo latere longum mare circi montis fine extendente se Pro­
vincia usque in Castello Sisterico, dividente via regia Sancti 
Petri usque in frontem Dure, qui prorupit de monte Jenevo, et 
exinde ducente Alpinorum montium descensu in montera Agelli 
maritimi cum omnibus suburbanis atque viculis et territoriis 
ejus montanis ac maritimi insulis littoribus atque portubus seu 
civitatibus, castellis, opidis ac viculis necnon pensionibus atque 
ccnsibus piscatoriis, salinis, pascualibus, erbaticis, silvis, glan- 
daretis ; sed quia eadem provincia de regalibus beati Petri esse 
dinoscitur, predictus Papa pensionem constituit in ordinatione 
abbatis codicem I IU nr evangeliorum auro argentoque decoratum, 
cujus loci abbas a Romanis pontificibus consecratur cum dalma­
tica et sandalis, interventi! ejusdem imperatoris Pipini. Quod 
monasterium habet privilegia sue tuicionis a Romanis Pontifi­
cibus ab ipso Stephano juniore, et j Adriano!, et Leone tertio. »
Archives des Alpes maritimes, Cartulaire de Lérins, doc. 
CCXC, p. 293.
I I
An. 1189  —' « Clemens Episcopus Servus Servorum Dei dilectis filiis
Abbati Ecclesia; S. ti Mauritii Agaunen. ejusque fra tribus tam 
præsentibus quam futuris regulariter substituendis in perpetrami.
Cum simus ad curam et regimen Universalis Ecclesia'
licet immeriti, providentia supernæ dispositions assumpti, si 
quando postulatili’ a Nobis quæ ad tuitionem Ecclesiarum per­
tinent petentium desideriis dementer convenit condescendere, 
et eorum vota effectu prosequente explere.
Eapropter dilecti in D.no filii, vestris justis postulationibus 
dementer annuimus et B. Mauritii Ecclesiam quæ Juris et pro- 
prietatis B. Petri esse cognoscitur, in qua secundum B. Augus- 
t.ini regulam Apostolicam vitam gerentes divino vacatis servitio, 
ad exemplar fœlicis recordationis Älexandri Papæ prcedecessoris 
nostri Apostolica; Sedis privilegio communinius et s i q u id  ad  u t i­
l ità  tem  eju sd em  E ccleeiss quoti a d esse  d eb eat d e fec it N os i llu d  
A ìiosto lica  a u c to r ita te  su p p lem u s.
Statuentes ut quascunque possessiones, quæcunque bona 
eadem Ecclesia in præsentiarum juste et. canonice possidet, aut 
in futurum concessione pontificum, largitione Regimi vel Prin- 
cipum, oblatione fidelium, seu aliis justis modis præstante 
Domino poterit a dipisci, firma vobis vestrisque successoribus et 
illibata permaneant.
In  quibus liæc propriis duximus exprimenda vocabulis : 
Locum ipsum in quo præfata Ecclesia constructa est cimi omni­
bus pertinentiis suis. Ecclesiam S.ti Sigismundi et Ecclesiam 
S.ti Laurentii et S.tæ Mariæ et liospitale S.ti Jacobi quæ in 
villa ejusdem Ecclesia; S. M auritii sitæ sunt cum omnibus ad 
easdem Ecclesias et hospitale pertinentibns. Ecclesiam de Sine- 
muro cum appenditiis suis. Ecclesiam de Anonglar cum appen- 
ditiis suis. Ecclesiam de Communiaco cum appenditiis suis. 
Ecclesiam de Massongiaco cum appenditiis suis. Ecclesiam de 
Biolley cimi appenditiis suis. Ecclesiam S.ti Michaelis de Taren- 
tesia cum appentiis suis. Ecclesiam de Salino quod est ili Taren- 
tesia cum appenditiis suis. Ecclesiam de la Tuilly cimi appendi­
tiis suis. Ecclesiam de Fesson cum appenditiis suis. Donni s de 
Ponte Auban cum appenditiis. Ecclesiam de Allio quæ vocatur 
S.ti M auritii cimi appenditiis suis. Ecclesiam de Ou lions cum 
appenditiis suis. Ecclesiam de Ottanel cum appenditiis suis. 
Ecclesiam de Vertro cum appenditiis suis. Ecclesiam de Contey 
cum appenditiis suis. Ecclesiam de Clioex cum appenditiis suis, 
Ecclesiam de Baignes cimi appenditiis suis. Ecclesiam de Yulle- 
gio cum appenditiis suis.
Prœterea débitant libertatem a prœdecessoribus nostris eidem 
Ecclesice concessavi N  os quoque auctoritate Apostolica nihilominus 
confirmamus, ut videlicet Ecclesia ipsa cum cellis ad earn per- 
tinentibus solummodo Rornano Pontifici sit subjecta, nec alieni 
omnino quamlibet dominationem aut exactionem in eisdem locis 
liceat exercere. Sancimus etiam ut nullus in eis nisi regulärem 
■vitam professas canonicus aliquando subrogetur, aut qualïbet 
astutia in inula tur.
Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat præfatam 
Ecclesiam temere perturbare, aut ejus posscssiones auf erre, vel 
ablatas retinere, minuere, sen quibuslibet vexationibus fatigarc. 
Seel omnia integra et illibata serventur, eorum pro quorum 
gubernatione ac sustentatione concessa sunt usibus omnimodis 
profutura, salva Sedis Apostolicæ authoritate.
Si qua igitur in futurum Ecclesiastica sæcularisve persona 
banc nostræ constitutionis paginam sciens, contra eam temere 
venire temptaverit, secundo tertiove commonita, nisi reatum 
suum digna satisfactione correxerit, potestatis, honorisque sui 
dignitate careat ; reamque se divino judicio existere de perpe­
trata iniquitate cognoscat et a sacratissimo corpore et sanguine 
Dei et Domini Redemptoris nostri Jesu Christi aliena fiat atque 
in extremo examine districtæ ultioni subjaceat. Cunctis autem 
eidem loco sua jura servantibus sit pax Domini nostri Jesu 
Christi quatenus hic fructus bonæ action is percipiant et apud 
districtum Judicem præmia æternæ pacis inveniant. Amen, 
amen, amen.
Ego Clemens Catholicæ Ecclesiæ Episcopus. ss. Ego Albi- 
nus Albanen. Ep.us ss. Ego Bobo Portuen. et S.tæ Rufinæ Ep.s 
ss. Ego Octavianus Hostien, et Veilleten. Ep.us ss. Ego Labo- 
rans pbr. Cardinalis Stæ Mariæ transtiberim et Calixti ss. Ego 
Islanus basilicæ duodecim Apostolorum pbr. Cardinalis ss. Ego 
Jordanus pbr. Cardinalis Pudentianæ tt. Pastoris ss. Ego Jodes 
tt. Sti Clementis Cardinalis Tusculan. ss. Ego Jacobus diaconus 
Card. Stæ Mariæ in Cosmedin ss. Ego Gratianus S S.rum Cosmæ 
et Damiani Diac. Card. ss. Ego Girar du s S.ti Adriani diaconus 
Card. ss. Ego Goffredus S.tæ Mariæ in vita lata diac. Card. ss. 
Ego Joannes Felix diaconus Cardinalis S.ti Eustachii juxta 
templum Aggripæ ss. Ego Bernardus S.tæ Mariæ novæ diacon. 
Cardinalis ss. Ego Gregorius S.tæ Mariæ in Aquiro diacon. 
Card.lis ss. Datum Luterani per manum Moysi S.tæ Romanæ 
Ecclesiæ Snbdiaconi vicem agciìtis Cancellarii, 8 Idus Junii, 
Indictione septima anno Incarnationis dominicæ M.C.L.XXX.IX. 
Pontificatus D.ni Clementis Papæ I I I  anno secundo. »
Archives de l’Abbaye, Copie vidimée et déclarée conformo 
à Y Original en ces termes : « Præsentem Copiam cum Originali 
Nos subsignati Notarli vidimus et collationavimus. »
sig. : de Macognin, Not. 
sig. : Petrus Battalliard, Not.
Cf. etinm Kelir, Regesta Pontificum, Vol. IT, Pars IT, p. 14G.
III
M on asterio  S .t i M auritii 
an n o  1196
« Coelestinus Episcopus Servus 
Servorum Dei : d ilectis filiis Wil- 
lielm o Abbati Ecclesia; S. Mauritii 
A gaunensis ej usque fratribus tam  
præsentibus quam futuris, regula- 
riter substituendis in perpetuum.
Cum sim us ad curam animarum  
et regim en universalis Ecclesia; licet 
im meriti providentia superna; dis- 
positionis assum pti, si quando pos- 
tulatur a Nobis quæ ad tuitionem  
Ecclesiarum  pertineant petentium  
desideriis clem enter convenit con- 
descendere et eorum vota effectu 
prosequente compiere.
Ea propter dilecti in Domino 
filii vestris justis postulationibus 
clem enter annuim us et B. Mauritii 
Ecclesiam, quæ juris et proprietatis 
B. Petri esse cognoscitur, in qua 
secundum  B. Augustini regulam, 
apostolicam  vitam  gerentes divino  
vacatis servitio, ad exemplar Præ- 
decessorum nostrorum fai. ree. In­
nocenti!, Alexandri et Clementis, 
Romanorum Pontificum  Apostolica; 
Sedis privilegio com m unim us.
Statuantes ut quascumque pos­
se ss io n s , quœcumque bona eadem  
Ecclesia in præsentiarum  juste et 
canonice possidet, aut in futurum  
concessione Pontificum , largitione 
Regum vel Principum, oblatione 
fidelium, sen aliis justis modis, 
p restan te Domino poterit adipisci, 
firm a vobis vestrisque successoribus 
et illibata permaneant. In quihus
PP. III.
M onasterio  M ontis V irg in ia  
anno 1197
Celestinus Episcopus Servus Ser­
vorum Dei : Dilectis filiis Gabrieli, 
Abbati Monasterii S. M arie Montis 
Virginia ejusque Monachis tam  
presentibus quam futuris, regulä­
rem vitam  professis in perpetuum.
Religiosam  vitam  eligentibus 
Apostolicum convenit adesse p r e ­
sidium  ; ne forte cujuslibet teme- 
ritatis incursus, aut eos a proposito 
revocet aut robur (quod absit) sa ­
c r e  R eligionis infringat.
Eapropter dilecti in Domino filii, 
vestris justis postulationibus cle­
menter annuentes, p refatum  Monas- 
terium  S a n cte  Dei Genitricis et 
Virginis M arie de Monte Virgine, 
in quo divino estis m ancipati obse- 
quio, ad exem plar Predecessorum  
nostrorum  fel. ree. Alexandri III et 
Lucii III Romanorum Pontificum  
sub B. Petri et nostra protectione 
suscipim us et p resen tis  scripti pri­
vilegio com m unim us.
Im primis siquidem statuentes, 
ut. ordo Monasticum, qui secundum  
Dominum et B. Benedict! regulam, 
in eodem Monasterio esse dignos- 
cilur, perpetuis ibidem temporibus 
inviolabilité!' observetur.
Propterea quascumque possessio- 
nes, quecum que bona idem Monas- 
teriurn in presentiarum  juste et 
canonice possidet aut in futurum
hæc propriis duxim us exprimenda 
vocabulis.
Locum ipsum in quo præfata 
Ecclesia sita  est cum omnibus per- 
tinentiis suis. Ecclesiam  S. Sigis- 
m undi. Ecclesiam  S. Laurentii. 
Ecclesiam  S.tæ Mariæ et Hospitale 
S. Jacobi quæ in v illa  ejusdem  
Ecclesiæ S. M auritii siiæ  sunt, cum  
omnibus ad easdem Ecclesias et 
liosp ita le pertinentibus. Ecclesiam  
S. Joannis de Sincm uro cura appendi- 
tiis  suis. Ecclesiam de Communiaco 
cum appenditiis suis. Ecclesiam  de 
Biolley cum appenditiis suis. Eccle­
siam  de S. Michaele in Tarentasia  
cum appenditiis suis. Ecclesiam  
de Salino quæ est in Tarentasia, 
cum appenditiis suis. Ecclesiam de 
Latuelli cum appenditiis suis. Eccle­
siam  de Fessuns cum appenditiis 
suis. Ecclesiam  S. Albini quæ super 
lacum  Novi Castri sita  est cum ap­
penditiis suis. Ecclesiam  de Alio 
quæ vocatur S. M auritius cum ap­
penditiis suis. Ecclesiam  de Ollono 
cum appenditiis suis. Ecclesiam  de 
Ottonello cum appenditiis suis. 
Ecclesiam  de Choex cum appendi­
tiis suis. Ecclesiam  de Plano Con- 
tesio cum appenditiis suis. Eccle­
siam  de Vertro cum appenditiis suis- 
Ecclesiam  de Bagnes cum appen­
ditiis suis. Ecclesiam  de W illegio  
cum appenditiis suis.
concessione Pontificum , largitione 
Regum vel Principum, oblationo 
fideli um seu aliis justis m odis praes- 
t.ante Domino poterit adipisci, firm a  
vobis vestrisque successoribus et 
illibata permaneant. In quibus hæc 
propriis duxim us exprimenda voca­
bulis.
Locum ipsum  in quo præfatum  
Monasterium situm  est, cum om ni­
bus pertinentiis suis. Ecclesiam  
S. Juliani, cum Hospitali in Terri­
torio Avellini et in eodem Territorio 
terras, vineas, castaneta et hortos. 
In Territorio Castri Submontis ter­
ras, vineas et castaneta. Castrum  
Mercuriani cum omnibus pertinen­
tiis suis. Ecclesias S. Nicolai et 
S. Basilii. Ecclesiam  S.tæ Margarita; 
tam  in oblationibus quam in pos- 
sessionibus. In tenim ento Avellini 
Ecclesias S. Marci et S. Damiani. 
Quicquid juris habetis in Ecclesia 
S. Nicolai ; et hom ines, et posses­
s io n s  quas ibi habetis in  eodem  
tenimento. Possessiones, quas habe­
tis in Monte P orti,. . .  etc.
Sane novalium  vestrorum quæ 
propriis m anibus, aut sumptibus 
colitis sive de nutrim entis an im a­
li um vestrorum  nullus a vobis dé­
cim as exigere aut extorquere præ- 
sumat.
Liceat quoque vobis clericos vel 
laicos, liberos et absolutos e sæculo 
fugientes ad conversionem  recipere 
et eos absque contradictione aliqua  
retinere.
Prohibemus insuper ut nulli fra- 
trum vestrorum post factam  in  
m onasterio vestro professionem, fas 
sit absque sui abbatis licentia  de 
eodem loco discedere, discedentem  
vero absque comm unium literarum - 
vestrarum  cautione nullus audeat 
rctinere.
Crisma vero et oleum sanctum, 
consecrationes altarium  seu b asili­
ca rum, ordinationcs eorum qui ad 
sacros ordines fuerint promovendi, 
ac alia ecclesiastica sacram enta a 
Diœcesano suscipiatis Episcopo, si 
quidem catholicus luei'it et gratiam  
et comm unionem  Apostolicæ Sedis 
habuerit, et ea vobis gratia et abs­
que pravitate aliqua voluerit exhi- 
bere. Alioquin liceat vobis quem- 
cumque m alueritis catholicum  adire 
Antistitem  gratiam  atque commu­
nionem  Apostolicæ Sedis habentem, 
qui nim irum  nostra fultus auctori- 
tate vobis quod postulatis impendat.
Prcctcrca debitam libertatem a 
Prccdecessoribus nostris Sum m is  
Pontificibus cidcin vestrœ Ecclesia: 
concessavi Nos auctoritate aposto­
lica nichilominus confirmamus. ut 
videlicet Ecclesia ipsa cvm  cellis ad 
cam pcrlinentibus solummodo no­
mano Pontifici sit sub dita nec ali­
eni oinnino quamlibet dominatio-  
iicni a v t  exactionem in eisdem locis 
liceat exercerc. Sancimus ut nullns 
in eis nisi regulärem vi ta vi profes­
sas  canonicus aliquando subrogetur  
aut qualibet aslu lia  intrudala!-.
Obeunte vero te nunc ejusdem  
loci Abbate, vel tuorum  quolibet 
successorum , nullus ibi qualibet 
astutia subreptionis seu violentia  
præponatur nisi quem fratres com-
Cum autem generale interdictum  
terræ fuerit, liceat vobis clausis 
januis, exclusis excom m unicatis et 
interdictis, non pulsatis cam panis, 
suppressa voce, divina officia cele­
brare.'
Crisma vero, oleum sanctum , 
consecrationes altarium  seu basili- 
carum, ordinationes clericorum qui 
ad sacros ordines fuerint promo­
vendi, et a lia  ecclesiastica sacra­
menta a Diœcesano suscipietis, si 
quidem catholicus fuerit, et gratiam  
atque com m unionem  Apostolicæ Se­
dis habuerit, et ea vobis voluerit 
sine pravitate qualibet exhibera. 
Alioquin liceat vobis quemeumque 
m alueritis catholicum  adire A ntis­
titem, gratiam  et communionem  
Apostolicæ Sedis habentem, qui 
nostra fretus auctoritate vobis quod 
postulatis impendat.
Libertatem quoque quam in do­
natione Ecclesiarum  vestrarum et, 
receptionem mortuorum ad sepul- 
turam  bonæ memoriæ Joannes Avel- 
linensis Episcopus, cum suorum  
clericorum assensu rationabili dis­
positions concessit, Nos etiam  
auctoritate apostolica confirmamus,. 
et firm am  in posterum  decerni- 
mus permanere. Sepulturam  quoque 
ipsius loci liberam esse decernimus, 
ut eorum devotioni et extremæ vo- 
luntati qui se illic sepeliri delibe- 
raverint, nisi forte excom municati 
vel interdict! sint, nullus obsistat, 
salva videlicet justitia  illarum  
Ecclesiarum  a quibus mortuorum  
corpora assumuntur.
Obeunte vero te nunc ejusdem  
loci Abbate vel tuorum quolibet 
successorum, nullus ibi qualibet 
subreptionis astutia, seu violentia  
ponatur, n isi quem fratres communi
muni consensu vel fratrum  pars 
consilii sanioris secundum  Dei 
timorem et B. Augustini regulam  
providerint eligendum . Electus au­
tori a Romano Pontifice vel a quo- 
cumque maluerit catholico Episcopo  
munus benedictionis accipiat.
Decernimus ergo ut nulli omnino 
hom inum  liceat prœfatam  Ecclesiam  
temere perturbare aut ejus posses- 
siones auferre vel ablatas retinere, 
minuere, seu quibuslibet vexatio- 
nibus fatigare, sed om nia integra  
conserventur eorum pro quorum  
gubernatione et sustentations con­
cessa sunt usibus om nim odis pro- 
futura. Si qua igitur in futurum  
ecclesiastica sæcularisve persona 
banc nostræ constitutionis paginam  
sciens contra earn temere ire tenta- 
varit, secundo tertiove com m onita 
nisi reatum  suum  congrua satisfac­
tions correxerit, potestatis honoris- 
que dignitate careat reamque se 
divino judicio consistere de perpe­
trata iniquitate cognoscat et a sa ­
cratissim o corpore et sanguine Dei 
at Domini Redemptoris nostri Jesu 
Christi aliena fiat atque in extremo 
exam ine divinse ultioni subjaceat. 
Cunctis autem  eidem loco sua jura 
servantibus sit pax Domini nostri, 
quatenus et hic fructum bonœ actio- 
nis percipiant, et apud di stri c- 
tum judicem præmia æternœ pacis 
acquirant. Amen. Amen. Amen.
Ego Cœlestinus catholicæ Eccle- 
siæ Episcopus.
Ego Melchior S. Joannis et Pauli 
Prcsb. Card. tt. Pannachii. Ego Joel 
tt. S. Clementis Card. Viterb. at
consensu, vel fratrum pars m ajoris 
et sanioris consilii, secundum Dei 
timorem, B. Benedicti regulam, pro­
viderint eligendum.
Decernimus ergo ut nulli omnino 
hom inum  liceat præfatum monas- 
terium  temere perturbare vel pos- 
sessiones auferre, vel ablata retinere, 
m inuere seu quibuslibet vexationi- 
bus fatigare, sed om nia integra 
conserventur eorum pro quorum  
gubernatione ac sustentatione con­
cessa sunt, usibus om nim odis pro- 
futura, salva Sedis Apostolicæ auc- 
toritate et Dicccesani ejus in quo 
fueritis justitia  : Si qua ergo in futu­
rum ecclesiastica sæcularisve per­
sona hanc temere constitutionis 
paginam  sciens contra eam venire 
tentaverit, secundo tertiove commo­
nita, n isi reatum suum  congrua 
satisfactions correcserit, potestatis 
honorisque sui omni tempore careat; 
reumque se divino judicio existere 
de perpetrata iniquitate agnoscat, 
et a sacratissim o corpore ac san­
guine Dei et Domini Redemptoris 
nostri Jesu Christi, aliena fiat atque 
in extremo exam ine districtæ ul­
tioni subjaceat. Cunctis autem ei-- 
dem loco sua jura servantibus sit 
pax Domini nostri Jesu Christi, qua­
tenus, et hic fructum  bonæ actionis 
percipiant, et apud districtum  judi­
cem præmia æternæ pacis inve- 
niant. Amen, Amen, Amen. Perfice 
gressus meos in  sem itis tuis.
Ego Celestinus Catholicus Eccle­
sia; Episcopus.
Ego Octavianus Ostien. et Velle- 
tren. Episcopus. Ego Petrus por- 
tuen. et S.tæ Rufinæ Episcopus.
Burgariæ Episcopus. Ego Guido 
Presb. Card. S. Marise Trans Tibe­
rina et Callisti. Ego Ugo Card. Presb. 
S. Martini tt. Equitis. Ego Jofredus 
Presb. Card. tt. S. Praxedis. Ego 
Fid. tt. S. Marcelli Presb. Card. Ego 
Joannes tt. S. Priscæ Presb. Card. 
Ego Gratianus SS. Cosmee et Da­
m iani Diaconus Card. Ego Girar- 
dus S. Adriani Diaconus Card. Ego 
Gregorius S. Mariae in  Aquiro Dia­
conus Card. Ego Gregorius S. Geor­
gi! ad vellum  am plum  Diac. Card. 
È go Lotharius SS. Sergi et Bachi 
Diaconus Card. Ego Nicolaus S. Ma­
riae in Cosmedin Diaconus Card. 
Ego Bello S. Theodori Diac. Card. 
Ego Albanus Aibinensis Episcopus. 
Ego Octavianus H ostiensis et Vele- 
teren. Episcopus. Ego Petrus Portu- 
nensis et S. Ruffinæ Episcopus.
Datum Latéran. per manUm Cen- 
sUi S. Luciæ Diaconi Card. Domini 
Papae Camerarii. Kal. Aprilis In­
d iz io n e  14 Irtcarnationis Dominicas 
MCLXXXXVI Pontificatus vero Do­
m ini Cœleatini Papæ tertii anno 
quinto. »
Cf. 1.10381, IL. 17347.
Vid, etiam, Archives de l’Abbaye, 
Copie vidimée  par les notaires 
de Macognin et. Battalliard.
Ego Petrus S. Ceciliæ Presb. Card. 
Ego Joan^ tit. S. Clementis Card. 
Viterben. et Tusc. Episcopus. Ego 
Guido S-. Mariae Trans Tyberim tit. 
S. Callisti Pres. Card. Ego G hr ana. 
Tit. S. Laurentii in  Lucina Presb. 
Card. Ego Joan. tit. S. Priscae Presb. 
Card. Ego Gratianus Presb. Card. 
Ego Gregorius Presb. Card. Ego 
Nicolaus Presb. Card. Ego Bernar- 
dinus Presb. Card. Ego Lotharius 
Presb. Card. Ego Gregorius Presb. 
Card.
Datum Lateran, par m anum  Cen­
sii S.tæ Luciæ in Orthea Diac. Card. 
Domini Papæ Camerarii II Non. 
Novem. Indictione tertia, Incarna- 
tionis Dominicæ anno 1197 Pontifi­
catus Domini Celestin. anno 7.
Cf. Bullarium Rom anum , Lug- 
duni 1673, p. 78.
IV
B u lla  H onorii PP . II.
(1128)
Honorius Episcopus Servus Servorum Dei. Dilectis filiis 
Agaunensis Ecclesiæ Beati M auritii M artyris Canonicis salu- 
tem et Apostolicam benedictionem. Apostolica Doctrina et Sanc­
torum Patrum  veneranda Nos hortatur auctoritas, ut si Deo 
vere piacere volumus, religiose vivere studeamus : quis enim 
Deo absque puritate Religionis piacere poterit vel quis ad con- 
templationem Deitatis nisi pudico et mundo corde ascendet. Nos 
igitur qui in Beati Petri Cathedra residemus, licet indigni, et 
commissa Nobis a Deo administratione Suæ Ecclesiæ et Religio-
nem Sanctam et Stabilitatela Sedis Apostolica; volumus robore 
communire : placet Nobis quod per inspirationem Divinam in 
Ecclesia vestra Canonicos Reguläres statuere et vobis obeun- 
tibus semper religiöses subrogare unanimi ter, quemadmoduin 
ex litterarum vestrarum inspectione cognovimus, decrevistis ; 
pia vero desideria vestra et rationabile propositum Iaudantes, 
ut Canonici Reguläres ibi de cætero Deo deserviant et Canonicus 
Ordo perpetuis ibidem temporibus irrefragabiliter ibi conserve- 
tur, præcipimus atque auctoritate Beati Retri ac Nostra firma- 
mus : statuimus enim ut postquam Regulariorum virorum in 
præfata Ecclesia sufficiens numerus fuerit consti tu tu s, abbas 
ibi religiosus et sapiens qui scientia et moribus sacro noscat 
digne præesse Collegio invocata divina gratia eligatur. Datum 
Laterani V II Tdus Novembris. Cf. J . 5290. JL . 7359.
V
G regorius PP . X V If  “  r n  r  1
Ad perpetuam rei memoriam. Ea est dignitas ac splendor 
canonicorum Collegii Regiæ Abbatiæ Sancti Mauritii, Valesia 
inferiore, apiid Helvetios, tanto hic amplissimus Ordo erga 
catholicam religionem studio, tanto erga Apostolicam Sedem, 
cui immediate subjectus, flagrat obseqnio, ut Nos ex arcano 
divinæ Providentiæ consilio in Retri cathedra collocati, alacri 
liberti ique animo ilium peculiaris beneficentiæ Nostra; testi- 
monti s complecti existimaverimus. Quaprópter per similes Nos­
tras Apostolicas Litteras die tertia superioris mensis éditas, 
principerà illius Dignitatem, quæ Primicerii nomine fruitur, 
atque Abbas extat, aliisque honorificentissimis insignibus deco- 
ratur, episcopali titulo de Bethleem in partibus infidelium per­
petuo ornandam esse decrevimus, iisque privilegiis ac juribus, 
quæ hujusmodi Episcoporum propria sunt, augendam esse man- 
davimus.
Nunc vero quum ejusdem Collegii canonicis de Christiana 
et civili republica optime meritis propensam Nostram volun- 
tatem magis magisque con firmare, et majori præmio eorum 
curas in recta juventutis institutione, in multiformis gratiæ 
Dei dispensatone positas rependere exoptemus, eorum preces 
benigne excepimus, dum a Nobis postnlarunt, ut ipsum Epis- 
copum Abbatem, Antistitis, seu Prælati Nostri domestici titulo 
decorare, eorumque numerum duodecim canonicis honorariis 
augere velimus, quorum sex arbitrio Nostro, ceteri vero, præter 
primos sex, ab ipso Episcopo Abbate nominandos, ab eodem 
canonicorum Collegio, cunctis suffragantibus erunt adlegendi, 
et qui omnes in choro consideant, et canonicorum titularium
participantium vestes déférant, utque nunc utrisque non solum 
sacræ trabeæ, sen Cappæ magnæ usum, sed et honores ac privi­
legia canonicorum Cathedralium conferantur. In  quam quidem 
sententiam eo facilius devenimus, Romanorum P ontificum Ste­
phani III,  Ardiani I, Leonis III,  Eugenii l i ,  Honorii II, 
Leonis IX , Eugenii III,  Alex-andri III,  dem entis III,  Cœles- 
tini III,  Alexandri IV , et Gregorii X , Prædecessorum Nostro- 
rum, exempta oh oculos habentes, qui ex octavo Ecclesia; sæculo 
tain inclytum canonicorum Collegium peculiari indulgenza 
complexi sunt, ac piane rati, fore ut ecclesiastici viri in illud 
cooptati ampliora beneficia adepti magis conentur internis 
virtutibus enitere, et ad sacra qureque ministeria accurate im- 
plenda benignitatis etiam Apostolica: incitamento impellantur. 
Ipsi enim, qui se probabiles jam Deo exhibent operarios incon- 
fusibiles recte tractantes verbum veritatis, certain Nobis inji- 
ciunt spem, decus, quod sibi ex hujusmodi Nostris privilegiorum 
additamentis accedit, sustinendum tuendumque curaturos tum 
gravitate et morum innocentia, tum non vulgari sacrarum litte- 
rarum scientia, disciplinarum et artium, quibus pollent, et sine 
quibus illa non modo mirantur homines, sed etiam despicere 
plerumque soient. Novam igitur beneficentiæ Nostræ significa­
tion em huic amplissimo canonicorum Ordini regiæ Abbatiæ 
sancti Mauritii, omnesque et singulos, quibus hæ Litteræ favent, 
a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliis- 
que ecclesiasticis sententiis, censuris et pœnis quovismodo, vel 
quavis de causa latis, si quas forte incurrerint, harum serie 
absolventes, ac absolutes fore consentientes, Auctoritate Nostra 
Apostolica bisce Litteris concedimus et indulgemus, ut Epis- 
copus Abbas commemoratæ Abbatiæ Sancti Mauritii, et Cano­
nicorum Collegii Primicerius perpetuo Antistes etiam, seu 
Prælatus Noster domesticus dicatur, et liabeatur, atque in alio- 
rum domesticorum Antistitum ccetum et numerum cooptetur, 
eorumque privilegiis, juribus, honoribus, indultis, ipsi perfruun- 
tur, vel uti, fruì possunt ac poterunt libere, liciteque uti perfrui 
possit.
Ad hæc eidem canonicorum collegio facultatem æque per­
petui! m in modum tribuimus et elargimus duodecim adsciscendi 
canonicos honorarios, ita tarnen ut sex eorum nominatio a Nobis 
per alias Nostras similes Apostolicas Litteras constituatur, reli- 
quorum vero sex prima vice ab Episcopo Abbate tantummodo, 
deinde per ejusdem Episcopi Abbatis et canonicorum collegii 
suffragia omnino fiat, ipsique Episcopo Abbati, vel ejus Vicario 
generali jus sit eorum quemlibet canonica institution e donare. 
Hisce autem canonicis honorariis ita adlectis renunciatis liceat 
inter ali or um canonicorum subselia considéré, atque in choro, 
ceterisque ecclesiasticis cæremoniis et functionibus uti lineo
manicato amiculo, vulgo Rochetto, et brevi palliolo sen mozzetto, 
lanca exil is texturæ, coloris purpurei tempore hiemali, serica 
vero æstivo tempore, quemadmodum canonici titulares partici­
pantes utuntur. Utrisque demum, scilicet Canonicis titularibus 
participantibus et honorariis, eadem auctoritate Nostra tribui - 
mus et impertimur ut deinceps in clioro, in sacris supplicatio- 
nibus, et in aliis quibuslibet Ecclesia; functionibus, sacram 
Trabeam, seu Cappam magnani cum mozzetta concolorem albæ 
mustellæ pellibus hiemali tempore, æstivo autein tela serica 
subsutam, gesture libere et licite possint, et valeant, ac præterea 
omnibus ubique perira i lionoribus et privilegiis, quæ canonico- 
rum Collegiis cathedralium Ecclesiarum, dummodo fuerint rite 
instituta, ex sacrorum canonuin præscripto concessa sunt.
Hæc concedimus, atque indulgemus, præcipimus atque man­
damus, decernentes lias præsentes Litteras semper firmas vali­
das et efficaces existere, et fore, suosque plenarios et integros 
effectus sortiri, et obtinere, et eorum causa, quæ expressa sunt, 
hoc, futurisque temporibus pienissime suffragari, sicque in præ- 
missis per quoseumque judices ordinarios, et delegates, etiam 
causarum Palatii Apostolici Auditores judicari et definiri 
debere, ac irritum  et inane, si secus super his a quoquumque, qua- 
vis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit a ttentali ; non 
obstantibus felicis recordationis Benedict! XIV, Prædecessoris 
Nostri, super divisione materiarum, aliisque apostolicis ac in 
nniversalibus, Provincialibusque, et Synodalibus Conciliis, editis 
generalibus, vel specialibus Constitutionibus, nec non comme­
morati Canonicorum Collegii regiæ abbatiæ Sancti Mauritii, 
aliarnmque Cathedralium Ecclesiarum, etiam juramento, con- 
firmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis sta- 
tutis, et consuetudinibus, privilegiis quoque indultis, et Litteris 
Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, 
confirmatis et innovatis, quibus omnibus et singulis illorum 
tenores præsentibus pro piene et sufficiente!’ expressis, ac de 
verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore per- 
mansuris, ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat specia- 
liter, et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibnscum- 
que. — Datum in Arce Gandulphi, sub Annulo Piscatoris, die 
IV Augusti M. D CGC XL, Pontificatus Nostri anno decimo.
VI
L ettre  de P ie  XI
Venerabilis fra  ter, saluterà et apostolicain beneclictionem. — 
In Abbatia ista Helvetica, quæ est mnltiplici nomine inlustris, 
novimus sacra apparati sollémnia in honorem Sancti Sigis- 
mundi et Sociormn eius, quorum ab insigni martyrio annus 
millesimus quadringentesimus haud ita multo post compleatur. 
Studium huiusmodi vestrum sanctissimi regis Burgundiæ com­
memorandi, qui, cum Basilicain et Coenobium magnifiée extru- 
xisset, turn etiarn voluit, reditibus largiter constitutis, circum 
Mauritii Sociorunique eius reliquias, novo in regionibus occiden- 
talibus exemplo, dies noctesque psalmodiam perpetuo agi, sic 
Nobis placet, ut illud publice per has Litteras Nostras probemus 
ac dilaudemus. Quod cum facimus, rem profecto facimus testa- 
tissimæ decessorum Nostrorum in Sanctuarium Agaunense vo- 
1 untati ac benevolenti® congruentem : neque enim Nos latet, 
Apostolicam Sedem, duodecim sæculorum spatio, cum iura et 
bona Abbati® attributa, tamquam beati P e tti propria, tutatam 
esse, tum eandem Abbatiam proxime sibi fore subiectam decrc- 
visse, tum denique Abbatem pro tempore episcopali titulo 
Bethlemitano honestasse. Videtur sane singulari divina; Provi­
dentia; consilio factum, ut corpora Sigismundi et filiorum, 
triennio post profusam pro Christo vitam, intra eius Coenobii 
sæpta ad Mauritianum illud templum componerentur, quæ ipse, 
pro sua in milites Legionis Thebaeæ pietate, a solo excitari lus­
serai. Qua propter ad Agaunensem istam vallem, dupliciter 
sacram, magna s popularium numerns singulatim turmatimque 
confluere, pietatis causa : plurimi præterea viri, ingenio doctri- 
naque spectatissimi, ad earn invisendam allici ac velati trahi, 
atque inde, divina perculsi gratia, alii redire quam venerint. ; 
quod multo est mirabilius, homines a fide alieni istic sæpe in 
veræ Ecclesi® sinum recipi et sane to baptismate prope sepulcra 
Martyrum ablui. In  quo quidem dissidentium ad catholicam 
unitatem reditu nullam vos, venerabilis f rater, habere partem, 
nemo facile dixerit ; tarn pie enim psallitis, officia sacra tali 
accuratione peragitis eaque dulcedine per gregorianos concen- 
tus aspergitis, ut adstantium animos, vel maxime contumaces, 
Deo dante, ab bonarn frugem revocetis. Qu® igitur inituri 
proximo estis sollemnia, fieri non poterit, quin, deprecatore 
Sigismundo ceterisque Martyribus iuvantibus, ea communem 
pietatem acuant, latiusque proveliant catholicam fidern. Vix 
hortari attinet, ne quid operæ et laboris prætermittatis, ut eadem 
sollemnia et qua decet rituuin magnificentia habeantur et opi- 
rnas pariant utilitates illas quas diximus. Ad animos autem 
abunde expiandos, tibi, venerabilis frater, potestatem libenter
facimus, quo die per sæcularem commemorationem malueris, 
adstantibus Nostro benedicendi nomine, proposita iis plena 
admissorum venia, usitatis condicionibus lucranda. Cœlestium 
interea gratiarum auspicem paternæque benevolentiæ Nostræ 
testera, tibi, venerabilis frater, canonicis Abbatiæ regularibus 
populoque tibi commisso apostolicam benedictionem peramanter 
impertimus.
Datum Romæ apud Sanctum Petrum, die X II mensis maii 
anno MDCCCCXXIV, Pontificatus Nostri tertio.
PIU S PP . XI.
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